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EL AHORRODE TWGO 
'if 
YORK, Diciembre la 
g que se calculan qne efectúa-
ahorro de mucho más de diez 
ĵ ^millones de bushjes de trigo du-
I « el ai30 actual se exponen en líneas 
'fLtaies en el Reg-lamento de la Adml-
ĝción, a"® 86 está distribuyendo ahora 
'tolos molineros del país. 
,* están haciendo todos los esfuerzos 
¡̂.jes para conseguir un ahorro máxl-
^ «i los productos de esta índole a fin 
'Ve baya disponibles amplias provi-
enes para el consumo Interior, pava, la 
'JLj y para llenar las necesidades de los 
%jos, y si es posible, para acumular un 
Jurante como precaución contra las ne-
Jades del porrenir. 
pícese <iue Por m̂ s Q118 Io8 Informes 
« pepartamento de Agrricultura que la 
b̂a de este país durante el afío ac-
^ es bastante cuantiosa en toda clase 
^ «reales, las crecientes dificultades del 
aporte y las Incertidumbres del poî  
dan mayor Importancia a la nece-
ad de proveer sobrantes durante los 
p̂os de abundancia para hacer frente 
, cualquiera contingencia que pueda pre-
ciarse mía tarde. 
Se impondrán limitaciones a los moll-
14 
¡¡ñalándole la cantidad de trigo 
cual deberá fabricarse "^^f^^ Ba virtud de esta nueva reglamen-
^ se cree que se efectuará un ahorro 
96 trigo, sin cambiar de una manera 
l íe la calidad actual de la harina, 
fcíísar inconvenientes al público con-
m 
E l C o n g r e s o M é d i c o 
Los actos de ayer. La excursión al acueducto de Albear. Conferencia del doctor Alberto Recio. El ale-
gre almuerzo en La Polar. Más de ochocientos comensales. Por la noche: trabajos en las sec-
ciones. Contra el charlatanismo profano y pseudo-científico. 
ME. WILSON, LEYENDO EJÍ EL C OJTGBESO DE LOS ESTADOS UNI. 
DOS LA DECLARACION DE GUERRA AL AUSTRIA. 
RESUMEN DE LA SITUACION MILITAR 
Nueva York, diciembre 1S. 
EN EL FRENTE ITALIANO 
IftWe de la Prensa Asociada lecibldo por el hilo directo). 
PARTE ITALIANO 
Koma, diciembro 18. 
Hoy fueron rechazados los Tiprorosos 
laqnes lanzados por los austro-alema-
Kü contra el saliente del M.>nte So-
«lo, sepn despicho expedido hoy 
• el Ministerio de la Guerra, 
















Sadrid, diciembre 18. 
El nuevo Embajador de Italia, señor 
fcqués de Carlottí, presentó hoy sns 
tredenciales al Rey, con el ceremoniai 
íeeostombro en tales casos. 
Entre el nneYO Embajador y don Al-
nso se cambiaron discursos de elogio 
para ambos países, expresando el de-
' estrechar cada Tez más las re-
s entre Italia y España. 
iSAIBLEA NACIONAL DE PRO-
DUCTORES 
Ciudad Real, diciembre 18. 
En Alcázar se celebró la annnciada 
imblea nacional de prodnclores y 
«portadores Tinicolas con obj>f) de 
Kir que se les antorice para expor-
ta todo lo <iue exceda del consume 
itóonal. 
Se pronnneiaron mnchos discursos, 
guando entre los oradores fl señor 
Todos los qne lucieron uso de la 
Hlabra abogaron porque el Gobierne 
¡Me enérgicas medidas a íiu de 
¡w la catástrofe que se avecina si 
" llega a apoderarse de las 
vinícolas por falta de expor-
los oradores dijaron: 
Ahora rogamos; más tarde exicr!̂  
•08,1 
iĵ os los discursos fueron muy 
¿aprobaron las siguientes conclu-
j1'̂ : la libre entrada en Francia de 
, t1dos españoles, derogación de los 
¡«ios, facilitar la importación de 
fS^ia agrícola y otras. 
^l lOy AL CIERRE GENERAL 
f̂ id diciembre 18. 
ĉomerciantes del barrio minero 
kr íl u ^ llan publicado una circu-
«b i, • ,)<l0 al cIerre general de los 
¿ lucimientos e industrias hasta ob-
l(m« c rel)a',a de las contribuciones 
K ^^^ñce la corriente eléctri 
' a de evitar la paraUzación del 
E?\0 en las minas. 
Ayuntamiento en sesión celebra-
^ acordó dimitir en pleno. 
ARIOS informes continúan lle-gando de Kusia acerca de las ope-raciones de las fuerzas revoluciona-rias y contrarevolucionarias en su lucha por la supremacía, pero d« la confusión no ha sido posible obte-ner una idea exacta para saber qué lado de la controversia tiene la as-cendencia. 
Mientras tanto, discusiones preli-minares de paz entre los represen-tantes bolsheviki y delegados de los aliados teutónicos siguen progresan-do en Brest Litvsk. Las verdaderas negociaciones que tendrán por obje-to el concertar una paz y retirar el ejército ruso como beligerante con-tra los aliados teutónicos empezarán el martes próximo. 
Los Ministros de Relaciones Exte-riores de Alemania y Austria, ambos políticos muy astutos, se dirigen a íírest Litovsk para tomar parte en las deliberaciones, y en la batalla que se librará es de presumir que los aliados teutones no estarán on posición desventajosa para tratar con 
hombres del calibre que los bolshe-viki enviarán para defender bu cau-sa. 
En ninguno de los frentes de ba-talla, excepto en el norte de Ita-lia, se han efectuado operaciones mi-litares de gran importancia. Fuer-tes nevadas y mal tiempo en general ha paralizado los combates en el frente occidental en Francia y en Bélgica, fuera de algunos encuen-tros entre patrullas y los acostum-brados bombardees. 
En el frente italiano alrededor de Monte Solaronelo, los austro-alema-nes nuevamente han emprendido una vigorosa ofensiva arrojando sns tro-pas contra los itnlianos con su usual ferocidad en el ataque, prescindiendo de las pérdidas considerables que se les ha causado. El Ministerio de la guerra italiano dice que el enemigo fué completamente rechazado en su último ataque. 
Las ciudades de la costa oriental inglesa han sido visitadas nuevamen-te por los aeroplanos alemanes. Los invasores aéreos penetraron hasta Londres, dejando caer bombas. Tam-bién cayeron proyectiles en Kent y en Essex. 
En la inañ.-<tia di ayer, fué la ex-
cursión a Vento, organizada por el 
Congreso Médico. 
A las nueve de la mañana, había 
ya en la Estación Terminal, gran 
número de congresistas acompaña-
dos de sus familias muy distingui-
das. 
Ayer fungió en las ceremonias ce-
lebradas de Presidente del Congreso, 
el doctor Jorge Le-Roy, Secretario 
muy competente de la Academia de 
Ciencias, debido a quo el doctor Arís 
tides Agramonte, Presidente efectivo 
se hallaba padeciendo de un esguín-
cia con extraordinario gusto, hos- f cia grave a la falta de sal del arroz 
podaremos en estas columnas la con- con pollo. 
í l S U C E S O D f I A 
L A G U N A D E I O S 
PLEITO CONTRA LA PORTOF HAVANA DOCKS COMPANY 
PORTLAND, Maine, Diciembre 18. 
La Compañía de los Puertos de la Ha-
bana (Port ofl Havana Docks Company) 
recibió hoy una orden Judicial por el juez 
Johnson, prohibiéndole disponer de parte 
nioguna de sus acciones, bonos o valorea 
mientras esté pendiente el resultado de una 
demanda entablada recientemente por una 
minoría de accionistas. 
Los propietarios alegan que la moyaría, 
todos residentes eu Cuba, intentaban reor-
ganizar la Compañía de una manera perju-
dicial para los intereses de la minorí.a La 
Compañía fué organizada en Maine con un 
capital autorizado de quince millones de 
pesos para la construcción de cuatro gran-
des espigones en la Habana. Dos ya han 
sido construidos. 
LA CONTROVERSIA AZUCARER/ 
WASHINGTON, Diciembre 18. 
Sharp Tilts, el Presidente Reed y Ear-
le Babat, Presidente de la Compañía Re-
finadora de azúcar Americana, fueron las 
figuras prominentes en la sesión de hoy 
de la Comisión del Senado que Investiga 
la situación azucarera. Mr. Babat, al de-
clarar, protestó vigorosamente porque el 
Presidente no le permitió hacer declaración 
ninguna, excepto en contestación a las pre-
guntas que le dirigían los miembros de la 
Comisión y declaró que se estaba inten-
tando impugnar sus móviles al trabajar 
para la Administración de Subsistencias. 
El senador Reed dijo que la comisión 
no intentaba impugnar los móviles del 
testigo, pero agregó: 
"Hemos sacado en limpio por lo que 
usted ha declarado que los precios del 
azúcar de remolacha son afectados por los 
precios del azúcar de caña, que su compa-
ñía tiene Intereses en las Compañías de 
azúcar de remolacha, y que la Comisión 
Azucarera Internacional, de la cual usted 
es miembro, fijó los precios." 
"Más tarde, cuando la comisión se reu-: 
nió en sesión secreta, se tiene entendido 
que mister Rabat, logró introducir una 
declaración al efecto de que el precio del 
azúcar refinado en los puertos de mar fue-
ran fijados mientras él se hallaba disfru-
tando de sus vacaciones y antes de que 
llegase a formar parte de la Comisión In-
ternacional. 
El Administrador de Subsistencias, Mr. 
Hoover, hizo otro esfuerzo inútil en las 
primeras horas para que la Comisión le 
diese andiencia. El Presidente de la miá-
is ^ 
lente 
^ s i d o n o m b r a d a l a c o m i s i ó n p a r a 
s i m p o r t a c i o n e s d e a z ú c a r 
Na |̂0 k"168' ^ ê ^oc''ie^liena' se P0<k* comer pan. La Ile-
e m' Porgan. Se fijará precio a los azúcares crudos. 
^ i D ; ^ o / ¿ ^ ^ Pnmer térmi 
tna, mister Reed, anunció que por más 
que deseaba tratar al Administrador con 
toda cortesía, no veía motivo ninguno pa-
ra hacer esperar a otros testigos. 
Mister Rabat estuvo declarando durante 
todo el día de hoy y continuará su testi-
monio mañana. Dijo a la Comisión que po-
co después del regreso de mister Herbert 
Hoover de Bélgica, le advirtió que los 
rumores de que se hallaba a la vista una 
escasez de azúcar eran una amenaza de 
una situación peligrosa, indicándole el he-
cho de que su compañía había anunciado 
que había azúcar en abundancia, advir-
tlendo al pueblo consumidor que no com-
prase más que las cantidades usuales. Dijo 
que en el mes de Junio volvió a ver a 
Hoover y le dijo que los grandes embar-
ques en el extranjero eran precursores de 
la escasez que ahora se está suíriendo en 
el Este. Su compañía exportó ciento veinte 
y un mil toneladas durante el año mil no 
veclentos diez y selte y toda esta cantidad, 
con la excepción de veinte mil toneladas, 
fué contratada antes del primero de Julio, 
El total embarcado en el extranjero este 
año, dijo, era de cuatrocientas veinte y 
tres mil toneladas. 
Los esfuerzos del Administrador de Sub-
sistencias para mantener bajo el precio del 
azúcar cubano se revelaron en una carta 
a la Compañía Americana fech 17 de 
Septiembre, en la que decía que tenía en-
tendido que sólo quedaban cuarenta mil 
toneladas en Cuba,, y proponía que la 
Americana no solicitase ese azúcar, cerran-
do sus refinerías una vez agotada su 
existencia. Hoover dijo que el anuncio pú-
blico de que la Americana se negaría a 
pagar precios exhorbitantes "serla una 
gran ayuda." 
Mr. Babst dijo que había oído decir que 
otros refinadores habían recibido la mis-
ma carta, y que en Octubre todas las refl-
ueríae, excepto cuatro, que dependían del 
azúcar cubano, se cerraron. 
Doctor Arístide» Agramonte en la sesión 
de apertura. 
ce en un pié, y no pudo asistir, igual-
mente, el doctor José Antonio Fres-
no, por estar ocupado en la organi-
zación de las intervenciones quirúr-
gicas, que, como resumen del progra-
ma, se celebrarán en la mañana de 
hoy. 
Había un tren especial, puesto a 
la disposición do los señores Co i-
gresistas. 
Al llegar a Vento, el encantador 
lugar, la sesuda comitiva médica, to-
mó un leve aspecto de grato festi-
val. 
Muchos congresistas se dispersa-
ron por aquellos lugares magníficos, 
dándose a examinar laft monstruo-
sas tuberías de agua, los límpidos 
manantiales y la taza histórica y clo-
rolizada. 
Y allí, en un rincón delicioso do 
ese Vento lleno de atractivos, el doc-
tor Alberto Recio dió su conferen-
cia. Estudio bacteriológico sobre las 
aguas del Canal de Albear. 
El doctor Alberto Recio nos pro-
metió ayer, enviarnos su conferen-
ferencia del doctor Recio, interesan-
te, intoresantísima para el pueblo 
habanero, que toma el agua de Vento. 
La magnífica labor del doctor Re-
cio, fué muy celebrada y aplaudida. 
EL ALMUERZO EN «LA POLAK" 
Después de la conferencia toda la 
numerosa concurrencia se dirigió 
a los jardines de La Polar, donde se 
celebró el almuerzo-obsequio de la 
Secretaría de Sanidad a los Congre-
sistas. 
Fué este un almuerzo monstruo. 
Un dependiente, con temblores azo-
rados en la voz, nos dijo que había 
más de 900 comensales. 
Asi fué. Las mesas se extendían 
por todas las glorietas y las enra-
madas. Había además una mesa de 
cien cubiertos, bajo una cúpula be-
llísima de los jardines. En este rin-
cón delicioso, se congregaron casi 
todos los congresistas, que asisti<>-
ron con sus familias. 
En la mesa que ocupó el enviado 
del DIARIO DE LA MARINA, -e-
saltaban y enaltecíanla bellísimas y 
distinguidas damas. 
Entre estos, ideal como un sueño 
hermoso de poeta, la señora Tasita, 
Paisan de Ferrer, esposa del muy 
valiente e ilustrado Teniente Coro-
nel Médico del Ejército, señor Ho-
racio Ferrer. 
Encantadores flores de la mesi: 
las señoritas Cristina y Aurora Cha-
No existía la solemnidad acadé-
mica para pensar en los años del 
jamón que fué servido. 
Todos aceptaron el menú, con ex-
celente juicio despreocupado. 
En la mesa que ocupó el cronis-
ta, enaltecida por la presencia de 
familias distinguidas, damas elegan-
tes y bellas, la alegría fué cordial y 
el júbilo sereno. 
Hasta la mesa que ocupábamos, 
llegaban las ovaciones tributadas 
por los comensales de otras mesas 
UNA FAMILIA CONSTERNADA ANTH3 
K R m * B ^ V MUEKTE T R ^ A OC ^ 
pubUcamos^nífla mañana de Cetaria rt^^K^^^ recibido en la 
ios troncos' a seis kilómetros de dicha 
i. " 
Doctor Eernando Méndez 
discurso de apertura. 
Capote, en sn 
Di*. .Tnan Santos Fernándex, Presidente de la Academia de Ciencias. 
Dr, Jorge Le-Roy. Secretario de la Academia de Ciencias. 
(Continúa en la DOCE) 
tel'SUeaít0el?Ue Se había lle^ . ^tenor con los importa 
^ „.! ^ina de >. ae trigo, según ei 
^ amisión los representara 
ios n! Coilse3o para todos los pedi-
| bJ* se ̂ agan del citado artículo, 
t̂tcrt C0Iuisi6n que ejercerá el 
Hue Soluto d9 todas las imp0f" 
fjoj ^ "le harina, quedó integrada 
Va T8eaore8 Tomás Fernández 
(1̂  'EJ- Bacarisse, Narciso Maciá, 
t̂es If110 Ga^án y Melquíades 
V a vT^3 061 Dlrector de Ali-
ítoeseM 1 comandante André, cu 
vl llPr^n ^ Consejo. 
*B*¡ÜX DE MR. MORGAN Y 
"F-MA RE LAS IMPOR-
síTt * BeUonricación remi-
,̂;Sflmdosnor Mimstro de los 
presentante en Cuba de la Junta de 
Comercio de Guerra y Administra-
ción de Alimentos de los Estados 
Unidos, anunciándose su inmediata 
llegada a esta ciudad para tomar 
posesión de dicho cargo. 
El Director del Consejo informó 
que Mr. Morgan, llegado en la ma-
ñana de ayer, había sido recibido 
por el Subdirector de aquel organis-
mo. 
Después de las primeras visitas de 
cortesía, el Consejo se reunirá en se-
sión extraordinaria para cambiar 
impresiones con dicho señor Morgau 
sobre el vasto problema del intar-
cambio de productos entre Cuba y 
los Estados Unidos, confiándose en 
que ello facilitará notablemente el 
propósito de llegar a un satisfacto-
rio acuerdo con el gobierno amerl-
SE^FIJABA PRECIO A LOS AZÜ-
CARES CRUDOS 
Se trató después acerca de fijar 
precios a los azúcares crudos eu 
(Continúa en la página DIEZ) 
t i n a d e u u n c i a d e l S e -
c r e t a r i o d e l C o m i t é 
d e D e f e n s a N a c i o n a l 
El señor Angel Ferrer y Morejón, 
domiciliado en la casa calle de Chu-
rruca número 56, en el Cerro, y se-
cretario del Comité de Defensa Na-
cional de Subsistencias y Cultivos 
Menores, compareció ayer ante el ofi-
cial de guardia en la Jefatura de la 
Policía Secreta, denunciando que por 
ei periódico "La Prensa", correspon-
diente al día 17 del corriente, se ha 
enterado quo a nombre del Comité de 
Defensa Nacional y utilizando besala-
manos que suscriben los señores M. 
Menocal Varona, como Presidente, y 
Luis G. Mendoza, como secretario, se 
vienen recaudando cantidades entre 
el comercio de esta capital, y tenien-
do en cuenta que el único Comité de 
Defensa legalmente constituido y au-
torizado por el Gobierno es el que él 
representa, se entrevistó con el doc-
tor Martínez Ortiz, Director de Ali-
mentos, quien le informó que descô  
rocía por completo la existencia do 
ese nuevo organismo, así como que 
los firmantes de los besalamanos no 
pertenecían ai Comité legal. 
Estima, por lo tanto, el denuncian» 
te que ese titulado Comité sea un 
medio para realizar estafas. 
pado, y Margarita Pando, esta últi-
ma con una dulce expresión de me-
lancolía. 
Otras damas elegantes y c|Istin-
guidas: Margot Escarrá de Puig, Mi-
rla Josefa Isaguirre de Gómez Toro; 
Enriqueta del Cañal de López Solve-
re; Teresa Cagigal de Recio; Emilia 
Nodarse do Torralbas, esposas, es-
tas últimas de los muy inteligentes 
doctores Alberto Recio y Federico 
Torralbas. 
Había más, muchos más. Perdó-
nennos ellos, las omisiones. 
Entre los Congresistas, en primer 
término, el ilustre Secretario de Sa-
nidad, doctor Méndez Capote. El doc 
tor Fernández Abren; doctor Jorgo 
Pr. Jomé A, Fresno. Dr. Gabriel Casnso, Rector de la Univer-sidad de la Habana, 
Lo Roy, que fungió de Presidente; 
doctor José A. Clarck; Marcelino 
Weis, Julio Carrera, Enrique Casu-
so, doctor Valdés Dapena, doctor 
Bernardo Gómez Toro, doctor Carlos 
Tabeada, doctor José A. Trémol», 
doctor Mario G. Lebredo, doctor Ho-
racio Ferrer, Teniente Coronel Mó-
dico del Ejército; doctores Solano y 
Domingo Ramos, doctor Pedro A. Ba 
relias y muchos más, hasta setecien-
toos u ochocientos congresistas, que 
no es posible apuntar ni trasladar 
al papel. 
Con novecientos comensales, no ea 
posible pensar en un banquete que 
recuerde la cocina exquisita de Bri-
llat-Savarin. 
Así, pues, nadie le dió Importan-
EL AZUCAR CUBANO 
G r a n d i o s o N ú m e r o E x t r a o r d i n a r i o 
D e l < 6 D i a r i o d e l a M a r i n a " 
Amplísima y notable información de cuanto se relaciona con dicho producto en sus diver-
sos aspectos agrícola, industrial, comercial, científico, económico, histórico, social y de actua-
lidad. 
Descripciones gráficas de nuestras inmensas colonias de caña y de nuestros soberbios in-
genios y centrales. 
Interesantes estudios sobre el desarrollo y progreso nacional en todos los órdenes. 
Monografías de nuestras más importantes empresas agrícolas, mineras, industriales, financie-
ras, bancarias, ferrocarrileras y navieras. 
situadas a cien metros de distancia, 
y que recibían cada plato, con ova-
ciones delirantes. 
Terminado el banquete, con una 
rápida repartición de tabacos, los 
congresistas y sus familias iniciaron 
la retirada. Unos en automóviles. 
Otros en el tren especial. 
El almuerzo de ayer, tras la de-
liciosa excursión a Vento, es una 
página alegre y encantadora ddl 
Cuarto Congreso Médico. 
DISCUSION Y LECTURA DE TRA-
BAJOS 
Anoche, en las sesiones de medi-
cina general, cirugía, higiene y de-
mografía, oftalmo-oto-laringología, 
farmacia, odontología y medicina ve-
terinaria; se leyeron y discutieron, 
diversos trabajos, todos importantes, 
todos de alta erudición. 
CONTRA EL CHARLATANISMO 
Hemos recogido esta impresión, 
entre muchos congresistas. 
En la mayoría de los trabajos leí-
dos en el Congreso Médico, vibra la 
idea de acabar de una vez, con el 
grillete de la medicina en Cuba. 
Y no se crea—nos decía un dis-
tinguido congresista: el ilustre doc-
tor Jorge Le Roy, Secretario de la 
Academia de Ciencias—que vamos so 
lamente contra los charlatanes ves-
tidos de curanderos. No vamos, so-
lamente, contra esos señores. 
Vamos, también, contra los char-
latanes con librea médica, los char-
latanes científicos, que explotan In-
cautos y ponen sobre la profesión 
médica una sombra horrible. 
(Contnúa en la DIEZ) 
población, un joven, cazador, de la raz» blanca y vecino de esta capital. 
Ampliando esa escueta noticia, a conti-nnaclon consignamos todos los detalles re-lativos al trágico suceso. 
A las cinco de la mañana del domingo 16, el joven Ignacio Plñelro y Barroso, de 21 años de edad, salió de su domicilio Gloria número 38, en esta capital, acom-pañado de sus amigos, los también jóve-nes Ceflso González Castellanoss, de 18 años de edad, residente en Conde de Cn-ñongo número 2 y José Fernández, de 20 años. 
Provistos de sus correspondientes ar-(Contlmto en la DOCE) 
¿Por que debe usted 
suscribirse al DIARIO DE 
LA MARINA? 
Infórmese en la 
na 14. 
pagi-
L a p r o h i b i c i ó n d e 
m a t a r l e c h o n e s 
DECRETO DEL ALCALDE 
Habana, 18 de diciembre de 1917. 
Visto el acuerdo adoptado por el' 
Consejo de Defensa Nacional, en se-
sión del ocho de los corriente, re-
comendando a los Consejos Municipa-
les prohiban la matanza de cerdos 
en los respectivos términos de su ju-
risdicción, durante los días compren-
didas entre el veinte del mes actual 
v tres de enero próximo, como medida 
de previsión tendiente a remediar ea 
lo posible la gran escasez de manteca 
qu existe en todo el territorio nacio-
nal, y 
Considerando: que la medida cuya, 
adopción se recomienda reviste excep-
cional Importancia para el término 
municipal de la Habana, por cuanto 
que, y no obstante ser éste el punto 
de arribo do casi toda la manteca im-
portada del extranjero, su numerosa 
población viene padeciendo desde ha-
e tiempo una gran escasez de tan ne-
cesario artículo, y de permitirse la 
matanza en los mencionados días, en 
que es costumbre verificarla en gran 
escala con motivo de las tradicionales 
fiestas de Pascua, causaríase una mer 
ma considerable en el ganado que es 
preciso conservar y fomeíntar para 
subvenir a una más urgente necesi-
dad, como es la de obtención de man-
teca, cuyo consumo en su estado na-
tural, o sea "en rama", ha tenido un 
aumento notable, sustituyendo venta-
amen te a la Importada. 
En uso de las facultades que me es-
tán asignadas como Alcalde y Director 
del Consejo Municipal de Defensa. 
RESUELVO: 
lo.—Que en los días comprendidos 
entre el veinte del mes actual y tres 
de enero próximo, queda absolutamen-
te prohibida la matanza de cerdos por 
los particulares en todo el término 
municipal de la Habana. 
2a—Se exceptúa de la prohibición 
que establece el artículo anterior, la 
matanza ordinaria de cerdos que dia-
riamente se acostumbra realizar en 
los Rastros y Mataderos de la Ciudad, 
y la cual no podrá exceder, por ningún 
motivo, en los díac de abstención ge-
Ineral que se señalan, del promedio 
diario que en cada uno de esos esta-
1 blf?cimientos arroje la primera quince-
na del presente mes. 
Los Inspectores Municipales de ser-r 
vicio permanente en los Mataderos, 
cuidarán del más estricto cumplimien-
to de esta disposición. 
Comuniqúese el presente al señor 
Jefe de la Policía Nacional, y a los ci-
tados Inspectores de Mataderos y pu-
blíqueso para general conocimiento. 
(Firmado): M. Varona, Alcalde Mu-
nicipal y Director del Consejo Muni-
cipal de Defensa. 
L a " P r e n s a " y s u D i r e c t o r 
Un café más alegre y más luminoso j dos platos de lo bueno lo mejor y 
que una mañana de abril; en el café I que los platos sean como dos monta-
una mesa, a veces dos; alrededor de (ñas aunque el cólico resulte do mise-
las mesas y de los vasos autores, ac 
tores, músicos, periodistas, dibujan-
tes, literatos, reporteros; un mundo 
lleno de ilusiones en la fuácata más 
espantosa y brava de la vida. 
Por entonces, la verdad, los víveres 
y los beberes para nosotros, los ge-
nios hidalgos de la bohemia leca, es-
taban por las nubes, bastante más di-
fíciles que en estos tiempos diabóll 
eos de los Dictadores de alimentos; el 
que comía, comía de cantina y sentía-
se feliz; el que no podía tratarse con 
setñora tan consoladora, disimulaba 
sus debilidades cuando no sus mareos, 
yendo y viniendo al cafetín "de la es-
quina, por que él, para su desgracia, 
estaba mal, muy mal del picaro es-
tómago; estómago que le gruñía cada 
tres minutos reclamándole los bis-
tekes que se le adeudaban y que eran 
un porción. Los que no comían, los 
que ayunaban, llegaban al caíé refle-
jando en sus ojos la justicia de una 
maldición que su alma rencorosa con-
tra la vida dedicaba a todo bicho vi-
viente que llevase la barriga repleta 
de viles frijoles, aunque fuese por un 
casual. Uno hubo que se encontró en 
su bolsillo con un real nuevo y dos 
centavo! coloniales y se creyó rey y 
se fué con su reinado a comer en una 
de las más aristocráticas fondas chi-
nas que padecemos. Y lo que decía él: 
dos centavos para pan y los dos para 
rere nobis. 
Como la necesidad y el dolor no po-
dían con la gentileza de nuestros es-
píritus ensoñadores, el gournaet da 
los doce del ala, llegó al fonducho, 
simulando que no tenía ganas de co-
mer, despectivo con las gentes vulga-
res que a aquella hora se metían los 
sagrados menudos con entusiasmo de-
vorador. Leyó la lista, pidió pote cal-
doso y tanto se regustó con el poto 
que llamó al camarero por señas y en 
voz baja, voz de conspirador, le dijo: 
—Chinito, por tu madre y la de 
Confucio, el pote está pasao; sin que 
nadie lo advierta repite del pote; ¡lo 
oyes, discretamente! 
—Descuide mi señoL 
Y el chinito, irónico, cruel, granuja, 
salió al centro de la sala, paro en se-
co, se irguió como un héroe y gritó: 
— ¡Otro de pote y van dos! ¡ ¡Pa el 
mismo:! 
Aquello fué un caos. Palideció nues-
tro camarada, agitóse su melena trá-
gica en una ondulación de asesinato, 
lanzó sobre la faz amarilla del chino 
los doce del ala y con el ala tendida 
salió dando cureña. Llegó ftl café tré-
mulo, pálido, jadeante, muerto, su-
plicando a gritos un revolver. Afor-
tunadamonte nuestras armas yacían 
empeñadas. Se salvó el chino manila. 
(Continúa en la OCHO) 
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P A G I N A M E R C A N T I L 
B , \ N C O D E P E D R O S O 
A G Ü I A R , 6 5 
P a g o s p o r C a b l e . C a r t a s d e C r é d i t o . 
Giros s o b r e todas la s p lazas importantes del mando y operac iones de b a n c a 
en G e n e r a l 
A p a r t a d o s d e S e g u r i d a d . 
C u e n t a s d e A h o r r o s . ^ Z t T 
A - 2481 
A - 7 9 6 9 
A . 8 9 4 0 
L A N U N C I O Y D E L O S A N U N C I A N T E S 
M A N E R A S D E A N U N C I A R 
L a e x t e n s i ó n d e l a n u n c i o 
El anuncio que hemos denominado 
de Raciocinio" es generalmente ex-
tenso. En efecto, estamos habituados 
a asociar ese término con un argu-
mento bastante largo, presentándolo 
en párrafos breves, pero expresivos 
y enérgicos. Este era el tipo al Que 
primitivamente se dió el nombre de 
"raciocinio", y el cual prevalece aún. 
Pero como acontece en todas las co-
sas, la forma precisa que debe de im-
primírsele depende de la calidad de 
las personas para quienes ha de ser 
escrito el anuncio, como también de 
la clase de labor que debe de reali-
zar. En los anuncios que interesan a 
los campesinos y en aquellos que ha-
cen propaganda sobre artículos de 
crecido valor, como asimismo entre 
los de última novedad, poco conocidos 
en el mercado, y los cuales exigen un 
largo proceso de preparación, sería 
conveniente poner en práctica los 
anuncios extensos, pues si una perso-
na tiene que discurrir sobre el parti-
cular antes de llegar a la conclusión 
que deseamos, ¿por qué no deliberar 
con él y prestarle nuestra coopera-
ción para alcanzar más pronto y me-
jor una decisión? 
Los anuncios Que ocupan grandes 
espacios, que suelen aparecer en las 
revistas mercantiles, y que algunas 
veces llenan hasta diez o doce pági-
nas de éstas, sirven para impugnar 
la teoría sustentada por muchos In-
novadores de que los comerciantes 
XIIIC 
no leen anuncios de gran extensión. 
Para defender bu tesis se basan so-
bre el principio de que más vale con-
vencer a una persona que atraer a 
por muchos valores, especlalmeate los 
bonos, la sesión de hoy en la Bolsa de 
Talores fué Insignificante. Bespnés de 
la primera hora el mercado cayó en 
un letargo absoluto; pero desplegó 
moderada actividad hacia el final, 
cuando los aceros, cobres, marítimas y 
unas cuantas especialidades especula-
tivas revelaron ganancias de uno a 
dosi puntos. 
Los acontecimientos ocurridos de la 
noche a la mañana y los incidentes del 
día contribuyeron con su carácter ne-
gativo a la extrema calma del día. 
Nueva decepción embargó los ánimos 
ante la ausencia de noticias definidas 
de Washington sobre el problema fe 
B o l s a d e N e w Y o r k 
Dic iembre 18 
P I E N S A ASGCIADA 
Acciones 3 2 2 . 0 0 0 
Bonos 4 . 6 4 9 . 5 0 0 
muchas. Y el momento más propl-irrocarrilero y los rumores de nuevas 
cío para convencer a cualquier pa-
ció para convencer a cualquier "pa-
rroquiano en perspectiva", es sin du-
da cuando se ha logrado atraer su 
atención, que no date de fecha muy 
remota, como es natural. La mitad 
jle la tarea encomendada al agente 
vendedor de cualquier producto in-
dustrial o artículo de comercio, se 
reduce a buscar siquiera sea una so-
la persona que lo escuche atenta-
mente. Logrado ese objeto hasta el 
punto de poder exclamar, por ejem-
plo: "El anís del Diablo es un bue\ 
anís, ¡albricias!"; ya la finalidad que 
se persigue está conseguida y puede 
el comisionista desentenderse del 
asunto y comenzar la propaganda de 
otro nuevo producto. Por otra parte 
sería evidentemente absurdo escribir 
un artícjilo muy extenso tratando so-
bre las virtudes de un artículo que 
aun no esté bien acreditadô  SI los 
antecedentes lo garantizan, si el 
consumo lo solicita, en buen hora 
úsense dichos anuncios en una cam-
paña de propaganda formal. Buenas 
ideas y buenos consejo» serán leídos 
aunque se escriban en tipos de ágata 
(carácter de letra de cinco y medio 
puntos). 
COTIZÁGCNES DE LA B01SA 
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American Can. . . 
American Smelting 
Refining Co 
Anaconda Copper . . . 
California Petroleum. . 
Canadian Pacific. •. . . 




Cuba Cañe Sug. Corp. 
Distillers Securities. . 
Inspiratlon Copper . . 
Interb. Consol. Corp. 
Com. . . . . . . . . 
Inter. Mercantile Mari-
ne Com 
Kennecott Copper . . . 
Lackawanna Steel. . . 
Lehlgh Valiey 




líew York Central. . , 
Hay Consolidated Cop-
per • . . . 
Reading Comm 
Republlc Iron & Steel. 
Southern Pacific . . . 


















































U. S. Industrial Al-
cohol . . . . . . . . . 108 
U. S. Steel Com. . . . Sl% 82% 
Cuban Am. Sug. Com. 130 
Cuba Cañe Pref 75 75 
Punta Alegre Sugar. . 31 
Inter. Mercantile Mari-
ne Pref 75% 77% 
Westinghouse —— 34% 
Erie Common 14 
American Car Foundry • • 
Wright Martin. . . . . 
Acciones vendidas: 322,000. 
MERCADO FINANCIERO 
(Cable «ta la Pressa AsvcUAa recibid» 9*r el hile dlrecte) 
AZUCARES 
Jíew York, Blciembre 18. 
El mercado del azúcar crudo no su-
frió alteración, anunciándose nuevo» 
negocios a los precios del Gobierno. 
Las ventas comprendieron 7,000 sacos 
de Cubas para pronto embarque, crée-
se que de la zafra pasada, a 4.90, cos-
to, seguro y flete, New York, igual a 
para la centrífuga, derecho pa-
gado; 8,000 sacos del Perú en puerto, 
al mismo equivalente, y 4̂ 200 sacos dé 
Snrinnu, al mismo precio. ííoticins re-
cibidas de Cuba por el cable anuncian 
que 60 centrales están moliendo. 
En ©1 refinado los precios no cam-
biaron, rigiendo todavía el de 8.16 .a 
8.86 por el granulado fino, con los ne-
gocios todavía muy restringidos. 
VALORES 
Nerr York, Blciembre 18. 
Aparte del terreno adicional cedido 
N u e v a F á b r i c a d e H i e l o S . 
P r o p i e t a r i a d e l a s F á b r i c a s d e 
C e r v e z a " L a T r o p i c a l " y ' T í v o i r 
SECRETARIA 
Por el presente se hace saber a todos los consumidores de 
las cervezas marcas "La Tropical, ** "Tívoli," "Munich," "Excel-
sior," "Aguila," "Tropical negra" y de la "Maltina Tívoli," que la 
"NUEVA FABRICA DE HIELO. S. A." solo vende los caldos y no 
sus envases, la propiedad industrial de los cuales se reserva, de 
acuerdo con los preceptos de la Ley civil y al amparo de la paten-
te exclusiva OWENS de fabricación de botellas registrada en las 
Oficinas internacional, de Washington, y de la Secretaría de Agricul-
tura, Comercio y Trabajo de esta República. 
Los que quieran recoger esos envases para esta Compañía, re-
cibirán por ese trabajo la compensación que acuerden con ella. 
Lo que se publica, de orden del señor Presidente. 
Habana, noviembre 30 de 1917. 
El Secretario, 
Cristóbal Bidegaray. 
ofertas extranjeras en el próximo afío, 
atribuidas en parte a los más bajos 
records del las emisiones existentes 
de esa clase. 
Los retrocesos en la lista de bonos 
internacionales fluctuaron desde frac-
ciones hasta dos por ciento para los 
anglo-franceses del 5 por ciento y 2% 
por ciento para la emisión de 1921 del 
Reino Unido. 
Prominentes entre los bonos del in-
terior, que descendieron a un nuevo 
bajo nivel, fueron las varias emisiones 
de compañías tan principóles como 
Union y Southern Pacific, Lake Shoe, 
St, PauL Pennsylvania, Reading y 
otras de menor importancia. 
Las ventas ascendieron a 325,000 ac-
ciones. 
Los bonos de la Libertad estuvieron 
activos, los del 4 por ciento de 97.18 a 
97 y los del 8 Jé de 9&50 a 98,88. Las 
ventas totales de bonos (valor a la 
par) ascendieron a $1,726,000. 
EL MERCADO BEL DDÍERO 
Papel mercantil, de 6.1f2 a 6.3¡4. 
Libras esterlinas, 60 días por letras, 
4.71.1|4. 
Comercial, 60 días, letras sobre 
Bancos, 4.71. 
Comercial, 60 días, 4.70.1'2; por le-
tra, 4.76.114; por cable, 1.76.7116. 
Francos.—Por letra, 5.74; por cable, 
6.71.718. 
Florines.—Por letra, 48.112; por ca-
ble, 44. 
. .Liras.—Por letra, 8.30; por cable, 
8.27. 
Rublos.—Por letra, 12.60; por cable. 
12.80. 
Plata en barras, 85.718, 
Peso mejicano, 67. 
Bonos del Gobierno, firmes; bonos 
ferroviarios flojos. 
Préstamos: 60 días, 5,1!2 a 6; 90 
días, 6.1|2 a 6; 6 meses, 6.1:2 a 6. 
Ofertas de dinero, firmes; la más 
alta 6; la más baja 4.8¡4; promedio 6; 
cierre 4.314; oferta 6; último présta-
mo 6. 
Londres, Diciembre 18. 
Consolidados, 64. 
Unidos, 72.814. 
París, Diciembre 18. 
Renta tres por ciento, 68 francos 50 
céntimos al contado. 
Cambio sobre Londres, 27 francos 
25 céntimos. 
Empréstito cinco por ciento, 88 
francos 15 céntimos. 
MERCADO DE VALORES 
Abrió ayer el mercado de valores 
favorablemente Impresionado, habien-
do mejorado notablemente todos los 
valores durante las primeras horas, 
particularmente las acciones Comunes 
de la Havana Electric, que alcanza-
ron el tipo de 95, siendo éste el más 
alto a que se operó. 
Poco antes del cierre inicióse de 
nuevo el descenso, ofreciéndose en-
tonces hasta 94.112 al contado. Las 
Preferidas de la Havana Electric se 
mantuvieron todo el día de 104 a 
105.114, con escasas operaciones. En 
nuestra revista anterior y refiriéndo-
nos a las Preferidas de la Havana 
Electric, omitimos publicar la venta 
de 28 acciones a 103.1|8 y también 
otra operación efectuada a primera 
hora a 102.718, y hoy así lo consigna-
mos, porque este papel después de las 
citadas operaciones, y ya a última ho-
ra, subió a 104, y en efecto al retirar-
nos ese día nada se ofrecía a menos 
de 105. Frecuentemente nos resulta 
que omitimos algunas operaciones, 
porque los interesados1 no se toman la 
molestia de anunciarlas, lo que perju-
dica en primer término a los mismos 
interesados. 
El marcado oscila ahora rápidamen-
te y a menudo se dá el caso, aún en el 
mismo acto de la cotización oficial, 
cue después de venderse un valor a 
determinado tipo, cierra la cotización 
con diferencia de uno o más puntos en 
uno u otro sentido. 
Las acciones de los Ferrocarriles 
Unidos abrieron de 82.112 a 83, pero 
más tardo se pagaron a 82.3¡4, 83, 
83.118 y hasta 83.114, cerrando más 
flojas, de 82.314 a 93. 
Las Bcneficiarias del Seguro conti-
nuaron subiendo hasta 68, sin que se 
efectuaran operaciones. 
Las acciones de The Cuban Tire and 
Rubber Co. muy firmes y sin opera-
ciones. Se cotizaron, tanto Preferidas 
como Comunes, a distancia. 
Cerró el mercado más encalmado. 
A las cuatro p. m. se cotizó en el 
Bolsín como sigue: 
Banco Español, de 96 a 99 
F. C. Unidos, de 83 a 83.114-
Kavana Electric, Preferidas, de 
303.718 a 106. 
Idem ídem Comunes, de 94.318 a 
94.3¡4. 
Teléfono, Preferidas, de 90 a 95. 
Idem Comunes, de 77.314 a 85. 
Naviera, Preferidas, de 94 a 96. 
g a p i t o S E 
T a l l e r d e M a d e r a s , B a r r o s , C e m e n t o , 
V i g a s d e h i e r r o y F a b r i c a n t e s d e l a s 
L o s a s h i d r á u l i c a s " L A C U B A N A " 
M o n t e , 3 6 3 . T e l . A - 3 6 5 S 
—m r — i i •mu i mmm. 
" B a n c o I n t e r n a c i o n a l d e C u b a " 
C A P I T A L : 3 1 0 . 0 0 0 . 0 0 0 
P r é s t a m o s , P i g n o r a c i o n e s , C u e n t a s 
C o r r i e n t e s , C a r t a s d e C r é d i t o , P a g o s 
p o r C a b l e , G i r o s s o b r e t o d a s l a s p l a z a s 
d e l M u n d o , C a j a d e A h o r r o s 
C o r r e e : á p a r t a d B 1229. T e l . A-955f l . O f i c í e a C e o t r a h M e r c a d e r e s y l í e . k ] 
c 9273 
N u e v a F á b r i c a d e H i e l o , S . A . 
P r o p i e t a r i a d e l a s F á b r i c a s d e C e r -
v e z a L A T R O P I C A L Y T I V O L I 
SECRETARÍA 
Idem Comunes, de 65-l^ a 66.314. 
Cuba Cañe, Preferidas, de 74.112 a 
80. 
Idem idem Comunes, de 26.1|2 a 
27.112. 
Compañía Cubana de Pesca y Nave-
gación, Preferidas, nominal. 
Idem idem Comunes, de 44 a 60. 
Unión Hispano-Americana de Segu-
ros, de 159.518 a 160. 
Idem idem Beneficiarlas, de 68 a 69. 
Union Oil Company, nominal. 
Cuban Tire and Rubber Co., Prefe-
ridas, de 77 a la par. 
Idem idem Comunes, do 61 a 75. 
Compañía Manufacturera Nacional, 
Preferidas, de 75 a 85. 
Idem idem Comunes, de 36 a 45. 
DEL MERCADO AZUCARERO 
El mercado local de azúcares rigió 
ayer quieto y sin variación en los"pre-
cios cotizados el día anterior 
Ayer no se dió a conocer venta al-
guna. 
CAMBIOS 
Quieto y sin variación sn los pre-




De orden del señor Presidente 
de esta Compañía se hace públi-
co por este medio, para conoci-
miento de todos aquellos a quie-
nes interese, que los señores N, 
GELATS Y COMPAÑIA, Aguiar 
106 y 108, en esta ciudad, han 
sido designados para efectuar en 
sus expresadas oficinas, en las ho-
ras hábiles del próximo día VEIN-
TE Y UNO DEL ACTUAL la reco-
gida de los bonos hipotecarios se-
ries H, I, y J de los emitidos por 
la escritura de cuatro de Noviem-
bre de 1909 ante el Notario que 
fué de esta ciudad don Francisco 
de Paula Rodríguez Acosta, pro-
venientes dichos bonos de la com-
pra de la cervecería "PALATINO" 
a la HAVANA BREWERY Co.; 
que los bonos de las series H, I 
y J se pagarán en igual cantidad 
que los abonados hasta ahora, así 
como sus intereses o cupones ven-
cederos en 31 de Diciembre de 
191 7 y que serán abonados con el 
10 por 100 sobre la moneda es-
pañola los bonos vencederos en 31 
de Diciembre de 1918 y 31 de 
Diciembre de 1919, que también 
son objeto de la cancelación acor-
dada por esta Compañía en su to-
talidad de acuerdo con el aparta-
do H de la cláusula 31 de la men-
cionada escritura pública número 
105 de 4 de Noviembre de 1909. 
Habana, 14 de Diciembre de 
1917.—El Secretario, Cristóbal Bi-
degaray. 
C-9378 Bd 16. 
Londres, 3 d|v. . . 4.79 
Londres, 60 d|v. . 4.75 
París, 3 d¡v. . . . 11% 
Alemania, 3 dk. . 
España. 3 d¡v.' . . 22 
E. Unidos, 3 div. . % 
Florín holandés. . 46% 
Descuento papel 







4.38 centavos oro nacional o ameri-
cano la libra. 
Azúcar de miel, polarización 89, pa-
ra la exportación, a 2.89 centavos oro 
nacional o americano la libra. 
Señores notarios de turno: 
Para Cambios: Guillermo Bonnet 
Para intervenir "la cotización oficial 
de la Bolsa Privada: Diego de Cubas 
y Pedro A Molino. 
Habana, Diciembre 18 de 1917. 
Jacobo Patterson, Síndico Presiden-
te.—M, Casquero, Secretario Conta-
dor. 
Suscríbase al DIARIO DE LA MA-





O B L I G A C I O N E S I BOSOS 
Comp. Teti BONOS 
Rep. Cuba (Speyer). . 
Rep. Cuba (D. I.) . . . 
Rep. Cuba (4%) . . . 
A Habana, la. híp. . . 
A. Habana, 2a, híp. . . 
F. C. Cienfuegos, la. H. 
F. C. Cienfuegos, 2a H 
F. C. Caibarién, la. H. 
(Continúa en la OCHO) 


























C o n v o c a t o r i a 
JARCIA 
Precios en oro oficial: 
Sisal de % a 6 pulgadas, a $26.50 
quintal. 
Sisal Rey, de % a 6 pulgadas, a 
$28.00 quintal. 
Manila legítimo corriente, de % a 
6 pulgadas, a $32.00 quintal. 
Manila Rey extra superior, de % a 
6 pulgadas, a $35.00 quintal 
Condiciones y descuentos, los de 
costumbre. 
COLEGIO DE CORREDORES 
COTIZACION OFICIAL 
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Azúcar centrífuga de guarapo, po-
larización 96, en almacén público, a 
E X I S T E N C I A 
Ofrecemos , para veata inmediata, unos cuantos c a -
ncones de la m a r c a ^Internattonai", en Tar ios m o -
deles a p r o p ó s i t ® para cualquier g iro que se sol icite . 
H a y m á s C a m i o n e s de l a m a r c a "Internat iona l" e© 
uso que n i n g u n a otra m a r c a . Mot ivo : P e r f e c c i ó n e © 
todas sus partes. 
V i s í t e n o s , e scr iba o avise p o r t e l é f o n o pidiendo o h 
t á l o g o o u n a d e m o s t r a c i ó n p r á c t i c a . 
De conformidad con los Estatutos do la Sociedad y por acuerdo 
cesión celebrada por la Junta Directiva el día 15 del presente mes, cito M 
este medio a los señores accionistas de, la "Compañía Minera y Fo-
mento Watkins", para las Juntas Generales Ordinaria y Extraordinafft 
que han de celebrarse el día 21 de Enero próximo venidero, a las 5 ?• J-
en el edificio de la Lonja del Comercio, Departamento número 408. 
JUNTA GENERAL ORDINARIA": 
Reglamentarla de Enero. 
JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA: 
Reorganización de la Compafíía. 
Modificación de los Estatutos de la Compañía. 
Aumentar el capital social para ampliar el negocio. 
Se recuerda a los señores accionistas, que según el Artículo 10o. 'o3o{icj. 
tatú tos de la Compañía, deben concurrir todos los accionistas a ia 
ñas de la Compañía, en el edificio de la Lonja del Comercio, Depa; i^sí 
número 408, con 20 días de anticipación a la fecha en que deben ce* ^ 
las juntas, para depositar en la Secretaría los Certificados de 8" ^ 
nc-s, recibiendo del Secretario el correspondiente recibo que 
para recoger sus certificados una vez que terminen las juntas. g 
Para que puedan verificarse éstas Juntas Ordinarias y ^ ^ ^ g g a W 
necesario que estén representadas en ellas, las dos terceras 
acciones. 
Habana y Diciembre 18 de 1917. 
Vto. Bno.: William W. Lantén, Presidente—Iffiguel de 
cretario. C3Í0-15 
Arando, I9i 
S o c i e d a d A n ó n i m a C o o p e r a t i v a 
R e e d i f i c a d o r a d e l a H a b a » » 
es» SE AVISA por este medio a los tenedores de acciones ^ del ^ 
dad, que el Consejo de Dirección en sesión celeb^da ^Ji'o como 
acordó repartir un dividendo de un CUATRO POR C ^ ^ r o r<5 
des correspondientes al segundo semestre, que ®1 ,„r¡,nte el 
en el primer semestre hacen un OCHO POR CIENTO ^ f i e 
ciendo presente que pueden hacerlo efectivo desde el ou 
ximo en las oficinas de la Sociedad Habana número o • 
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ReciblmM dep^Uo» en esta S»cció» 
pagado internet «1 * V* *na*L 
TcdsM estas operación»» puede» «fectnaw* ttoiW*^ 
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D I T O R I A L Y S P O N D E N C I A S 
c F M B K E M O S y 
P R O D U Z C A M O S 
s 
¡i 
n del Subdirector del Con-
^ n a N e Defensa, doctor Mar-
^hTen el Club Rotario deia Ha-
* un alerta oportuno y previsor. 
graves y vitales problemas 
^íntimamente tocan a todos, se 
¿blar clar0 y 810 Cufeml'mOS todos los elementos se apres-
^Ivrcnsa y a cooperar por la 
0 a, Je los difíciles conflictos con 
ubre lí 
ip. Teji 
SernVy' los organismos oficia-
Por muy vivos que sean el celo y 
Leño de éstos en conjurar las 
1 uJes V las angustias nacidas de 
asez de víveres, por muchos es-
ro5 qUe realicen para evitar el pe-
Tael hambre, necesitan para el exi-
ficaz, de su labor la acción común 
ja'uno de los ciudadanos que 
Ucunde y los refuerce. 
L situación es compleja y dehca-
j,, Estamos expuestos a vernos abso-
ênte faltos de harina, de mante-
v otros artículo* de perentoria ne-
•Irl Los Estados Unidos tan ca-
jámente ligados con Cuba nos en-
¿rán todo cuanto les sea posible pa-
B evitar aquí una situación extrema 
jjsesperada. Mas es preciso tener en 
Unta que en medio de la escasez 
¡tneral ios Estados Unidos han de 
¿aslecer a los aliados y han de cu-
elas necesidades de su país. Y pue-
k muy bien suceder que. por mu-
ía que sea la voluntad del Gobier-
»americano respecto a Cuba, no pue-
isuministrarnos los artículos que ne-
ceaitamos. No olvidemos que, según lo 
manifestó el presidente del Club Rota-
rio Americano, Mr. Daniels, el Dicta-
dor de Alimentos, Mr. Hoover, ha ase-
gurado que no enviará a Cuba nin-
guno de aquellos artículos que puedan 
producirse en este país. 
Todos estos avisos y advertencias 
han de servir para inducirnos a no es-
perar de los demás todo aquello que 
podemos obtener directamente por nos-
otros mismos y a poner cada uno de 
nuestra parte todo nuestro esfuerzo y 
todo nuestro ahinco para aliviar la si-
tuación y ahuyentar más graves peli-
gros. Hemos de mirar hacia los cam-
pos de Cuba, hacia los muchos ar-
tículos que pueden producir y no pro-
ducen, mas que a lo que puede venir 
de fuera. Hemos de esperar de nues-
tra economía, de nuestra sobriedad, de 
nuestra vigilancia mutua en lo que 
concierne al cumplimiento de las medi-
das adoptadas por el Consejo Nacional 
de Defensa más que del auxilio fra-
ternal y cariñoso que pueden darnos 
los Estados Unidos. 
Confiados hasta ahora en la riqueza 
incomparable de la industria azucare-
ra y tabacalera y en la importación 
hemos descuidado casi por completo la 
producción del país. Ha llegado el 
momento de subsanar este descuido y 
compensarlo con la actividad y la de-
cisión con que nos dediquemos a sem 
brar y producir todos aquellos artícu-
los de que tanto necesitamos. 
M A X I M O D E T R A B A J O C O N 
M I N I M O D E C O N S U M O 
M A Q U I N A D E A R A R 
M O L I N E U N I V E R S A L 
L a F u e r z a e n l a s R u e d a s D e l a n t e r a s , d o n d e e s m á s E f i c a z . 
A r a c o m o m í n i m o 2 5 c o r d e l e s d i a r i o s . 
G a s t a c o m o M á x i m o 1 2 g a l o n e s d e C o m b u s t i b l e . 
A V I S O A L O S G A N A D E R O S 
Nctiíicanios a nuestros clientes y a los demás criadores de cerdos de 
I» Isla, que hemos colocado nuestra Planta de Suero contra la PIntadllla, 
ni eondiclones de satisfacer cualquier pedido de ese producto que se in-
terese do nosotros, por importante que sea, dentro de las 24 horas sl-
[uientes a su recibo. 
L a b o r a t o r i o s B L U H M E - R A M O S 
San Lázaro esquina a San >'icol as, Habana, Teléfonos A-5879 y A.8964 
c 9402 alt 4d-19 
' n i c a C a t a l a n a 
i 
L a 
El número serial del modelo 5 en la , 
tt&qulna "CJnderwood" alcanza, a más! 
do 1015.000. 
(UN MILLON QUINCE MIL) 
Notificamos al público deaprevonl-' 
do que- t̂ y ciertas casas que ofrecen j 
máquinas reconstruidas como nueva*; 
y conviene no dejarse engañar. Búa*' 
fuese siempre el número aerial. ,¿ 
j . p i s c v A L - B i u n r i s . 
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Ü JfUETO GABINETE DE CONCENTRACION ANTE LAS DIFICULTA. 
DES QUE LE ASEDIAN.—INDISPENSABLE CONVOCATORIA DE 
1>AS MEYAS CORTES.-ASPECTOS IMPORTANTES DE LAS UL-
MAS ELECCIONES MUNICIPALES*-LA LUCHA EN MADRID, EN 
W L \ T EN BARCELONA. TRIUNFO, ALBOROZO Y ESPERAN-
^ LOS REGIONALISTAS. EL BRILLANTE EXITO ELECTORAL 
QIPRDIE UNA YIRTUALIDAD EXTRAORDINARIA A LA ULTIMA 
WFEBENCIA DADA POR CAMBO EN TISPERAS DE LAS ELEC-
iI0>ESr—NOTAS DE LA YIDA BARCELONESA. LA IV ASAMBLEA 
ACI0NAL DE VETERINARIA Y EL DOCTOR TURRO. UN NUEYO 
vlm 1)11 14 0BRÁ I)EL MALOGRADO MR, PEARSON. DOS Ett-
rnn ES LEGADOS INICIAN X A DESEADA REFORMA EN BAR-
M>A DE LAS ESCUELAS PUBLICAS DE PRIMERA ENSEÑAN-
Pnp ?ERFSÁ1>ÍTE INFERENCIA IBERO-AMERICANISTA DADA 
m I)0íí FERMIN CALBETON, EXMINISTRO DE FOMENTO» 









fedifi! uP0Cas ni de escasa monta ebinp! Íades que asedian al nuevo *8 (¿L concentración. Dificulta-«onómicas y dificultades políti_ 
cuestión de las subsisten-
Kent̂  fSCasez de algunos artícu-
los .Z s cuales el más negro en 
íío d» P 8 es el cartón, trope-
es Z, c.ontmuo con las irremedia-
usticiencias de los mediog de 
ío ¿ \ constituyen un triste le-
"«nuevn. anteriores situaciones. 
* l)ref?/0íernantes Procuran apli-
^ Prnh! ntemente su atención a 
WÍ,1?133 y S^n mérito con-
kíos efgctJ)0sgran atenuar sus pernl-
S a & t a d f Poéticas son obra 
S £ a ?el desPecho y de la 
S qur'n.aCtuand0 sobre un go-
de iL1" yirtud de ^ heteroge-
carecrHe ment03 ^ lo inte-
ÍL̂ acionp, 06 una base sólida de 
5̂  frente ̂  afianzarse para 
r̂iog o J los embates de sus ad-
• a<ia día peor dispuestos a 
calme 
fianza que al constituirse reclamara 
para el cumplimiento de su misión 
transitoria, reducida a presidir con 
plena impaircialidad la elección de 
unas nuevas Cortes que expresen la 
auténtica voluntad del país. 
¿Llegará a tiempo para dar cima a 
esa concreta finalidad? ¿Sabrán re-
sistir todos y cada uno de los conse-
jeros de la corona las malas artes 
que ponen en juego sus amigos y otros 
que no lo son para enzarzarles en di-
ferencias y antagonismos que compro-
metan y derrumben el delicado y cae-
dizo equilibrio gubernamental? En es-
te interrogante se encierra todo 
enigma, cuya solución pende exclusi-
vamente de que el actual gobierno ob-
tenga lo más antes posible, con el de-
creto de disolución de las Cortes, la 
facultad de convocar, sin pérdida de 
momento, las nuevas elecciones gene-
ralm. 
Las de Ayuntamientos, que acaban 
de celebrarse, ofrecen algunos aspeo-
tos dignos de la atención. Convocadas 
por el gobierno del señor Dato, a su 
preparación venía aplicando el señor 
Sánchez Guerra todos aquellos medios 
de que dispone un gobernante poco es-
crupuloso a trueque de salirse con la 
suya, cuando a lo mejor de sus tram-
pantojos surgió de improviso la crisis, 
sin que el nuevo gobierno hallara me-
dio hábil de aplazarlas, por haber 
coincidido su entrada en el poder con 
la operación preliminar de la procla-
mación d© candidatos. Así, todo su es-
fuerzo para desinteresarse de la lucha 
hubo de reducirse a substituir a los 
gobernadores de las provincias por 
magistrados de las audiencias provin-
ciales. Pero el tinglado caciquista es-
taba formado ya, y aquel espíritu de 
independencia electoral tan necesia-
rio para consagrar la legitimidad del 
sufragio no se había de formar toda-
vía en una gran parte de la nación. 
En tan deficientes condiciones se li-
bró la contienda, lo cual no fué óbi-
ce para que en muchas de las gran-
des poblaciones del Reino se dejara 
sentir el influjo de la ráfaga renova-
dora. 
Ya no sólo en Barcelona, donde, con 
Dato o sin Dato en el poder el re-
sultado de las elecciones se hubiera 
saldado como siempre en daño de 
las oligarquías, sino en la misma Vi-
lla y Corte los partidos del turno han 
sufrido un tremendo descalabro. 
La victoria en Madrid ha corres-
pondido a las dos únicas corrientes 
de opinión verdadera que cuentan con 
fuerzas propia y con una organiza-
ción ajena a toda influencia oficial. 
Los mauristas y la conjunción republi-
cano-socialista, luchando en reñida ri-
validad, han sido como el yunque y 
el ma7,o entre los cuales han acaba-
do de aplastarse los últimos restos 
de las malhadadas oligarquías. No ca-
be desconocer que si los devotos de 
Maura, al compás de su entusiasmo, 
nicieron valer su excelente organiza-
ción, su. representación social y has-
ta, según se afirma, el poder incon-
trastable del dinero, las huestes de la 
extrema izquierda, por su paite, estre-
chamente cohesionadas, basaron su 
mejor plataforma en el recurso senti-
mental de incluir en sus candidaturas 
los nombres de los cuatro miembros 
del Com'té de la Huelga que extin-
guen en Cartagena la dura penalidad 
que les fué impuesta hace apenas mes 
y medib por el Consejo de Guerra. Con 
su proceder robustecieron las izquier-
das el movimiento favorable a la am-
nistía, cada vez general y acentuado, 
pues incluso el prohombre conserva-
dor, señor Sánchez de Toca, al ser 
u r a e n 
N Y E G O I O 
c l a s e d e f l u j o s a n t i g u o s o r e c i e n t e s 
R e s u l t a d o I n f a l i b l e d e l 9 9 c / o d e l o s c a s o s . 
De venta én todas las buenas Farmacias y Droguerías. 
encargado de constituir Gabinete hi-
zo de la amnistía uno de los cuatro 
postulados de su programa 
El Gobierno no la rehuye; mas pa-
ra concederla sin demora tropieza con 
la dificultad de que esa gracia debe 
ser objeto de una ley especial vota-
da en Cortes, y en los actuales mo-
mentos so ve imposibilitado de reu-
nirías so pena de poner en Inminente 
peligro el expedito cúmplimiento de 
su misión. Precisamente en la premu-
ra de la amnistía a toda costa hacen 
hincapié los enemigos del Gobierno, en 
su afán de amargarle la existencia y 
ponerle en trance de descomposición. 
La política no tiene entrañas y es por 
ello que una cuestión de piadosa Jus-
ticia se utiliza principalmente como 
urina do combate contra el Gobierno. 
Otra sorpresa de las elecciones mu-
nicipales se ha dado en Murcia y al-
gunos pueblos de aquella provincia, 
feudo político, desde muy antiguo, del 
señor Lacierva, a pesar de lo cual 
la mayor parte de los candidatos que 
presentaban los amigos del actual Mi-
nistro de la Guerra han sido derrota-
dos. Prueba más evidente no podía 
darse de la sinceridad con que el Go-
bierno se ha atenido a la política de 
absoluta abstención electoral 
En lo que atañe a Barcelona, se 
ha señalado una vez más una con-
siderable abstención de electores. Al-
go más de la mitad del contingente 
que figura en el censo ha dejado de 
emitir el voto. Bien es verdad que las 
listas, formadas diez años atrás, están 
plagadas de errores yadolecen de enor-
plagadas de errores yadolecen de ener-
es evidente que los ciudadanos que 
no sienten con alguna viveza la polí-
tica dejan el campo enteramente libre 
a los elementos militantes, los cua-
les se han batido con el epipeño acos-
tumbrado. 
A pretexto de que los patrocinadores 
de las candidaturas de ciertos libera-' 
les dinásticos aspirantes a la conceja-
lía se dedicaban a comprar votos, fue- * 
ron atacados por las taifas radicales 
los centros en que se reunían; corrió 
la pólvora y hubo que lamentar un i 
muerto, precisamente un pobre obre-
ro transeúnte que no se había metido 
en nada, y varios heridos, de los cua-
les posteriormente han fallecido dos. 
Pero los mismos que tan bárbara 
correctivo quisieron poner a los pre-' 
tendidos conatos corruptores no vaci-
laron en apelar a un recurso tan re-
probable cual la suplantación de elec-
toras, que se pradticó aistemática-
mente en gran escala, y en ciertos 
distritos con el mayor descaro, ape-
ras se hizo patente la preponderancia 
de los regionalistas, que luchaban con 
el ardimiento y la inmejorable orga-
nización de costumbre. 
El triunfo de los regionalistas esta-
ba descontado. Enteramente solos sin 
previo concierto con otro elemento al-
guno, sacaron triunfante a trece de | 
los quince candidatos que habían pre-
sentado, y todavía les sobraron Votos 
para arrebatar a los radicales el' 
puesto de minoría en el distrito III 
para dárselo a un jaimista. En con-
junto reunieron 23,800 sufragios, o 
sean unos 3,500 más que en las elec-
ciones de 1915, correspondiendo una, 
buena parte de ese aumento a distri-
tos tan característicamente republi-
canos como el Vil y el X. En camb'o, 
la coalición republicana descendió 
desde sus 21,100 votos de 1915, a 19,50'U. 
(CONTINUA EN LA CATORCE.) 
D r . G o n z a l o P e t í r o s o 
CmüJAHO DXX HOSPITAL DE EMER-gendaa y del Hospital Múmero Uno. 
ESPECIALISTA EN VIAS URINARIAS y enfermedades venéreas. Cistoscopia, caterlsmo de loa uréteres y examen del rifida por loa Bayos X. 
JííYECOIOXES DE Mí OS ALVAR SAN. 
CONSULTAS DE 10 A 12 A. M. T DB 3 a 9 p. m.. en la calle de 
CUBA, NUMERO 69. 
29740 81 d 
P u j o l e n C a m a g u e y 
El invencible Antonio Pujol tien« 
el .gusto de participar a las personas 
que viajan en los trenes que está sí-' 
tuado trente a la Estación del Ferro* 
carril de Cuba. Los trenes hacen una; 
parada más que suficiente para apro-
visionarse de los riquísimos produc-
tos camagüeyanos. 
Conste que Pujol no tiene vendedo* 
res en ninguna parte de la línea nll 
«n Camagüey. 
C8485 30d.-17(JoT. 
S U D O L O R 
D E E S T O M A G O 
f 
I 
S ^ C í f 5 *espués ^ las co-kStt! y 108 dispépticos dolor de 
^ictivn 0r agudo' terebran-u y angustioso, acompa-U6 saliirQ í ""acuoso, 
'iesapâ 0nGS' ^osis y erup-
C la ¡ S f f a "^raentáneamen-
i C ^ a p S l ^ nnevos alimen-
!£ I quePSer desPués más acen-•as j conduce a 
a festiva. una verdadera 
péptico por temor a que aparezca el 
dolor de estómago deja de comer, con-
virtiéndose, por su delgadez, en un es-
queleto. 
Hay una manera fácil de calmar el 
dolor y de curarlo de una vez para 
siempre; disuelva una cucharadita do 
MAGNESURICO en tres dedos de agua 
e ingiéralo y verán como cesará rápi-
damento. 
h B . O y a r z u n 
S A N R A F A E L , 3 6 . 
H a ? N S U L T A S ] D E 2 a 4 
^ r s á n , N e o a r s e m i n o l y N o v o a r s e a o 
b e n z o l a p l i c a d © e n s e r i e s . 
C 9091 26d-5G 
ART»5TICA«> 
B V ^ L - L ^ B 
feAcoB^.c* ra 
C a d a d í a c i r c u l a n m á s C h a n d i e r , ¿ S a b e V d p o r q u é ? 
p u e s p o r q u e e n s u p r e c i o , e s l a m e j o r m á q u i n a q u e s e p u e d e a d q u i r i r 
P r a d o 3 y 5 T o l k d o r f f y U l l o a . 
VEANOS Y SE LO DEMOSTRAREMOS 
T e l é f . A ^ 6 0 2 8 
DR. FEDERICO TORRALBAS 
ESTOMAGO, INTESTINO Y SUS 
ANEXOS 
Consultas: de 4 a 6 p. m. en Con-
cordia, numero 25. 
Domicilio: Línea, 13, Vedado. 
Teléfono F-1257. 
C8720 Ind.-29n. 
C a s a s d e i n q u i l i n a t o 
y S o l a r e s . 
Se toman en arriendo siendo sanea-
dos y condiciones aceptables. Tam-
bién me hago cargo de administrar-
les, por módica comisión, garanti-
zando los trabajos. Efectúo cobros do; 
alquileres, etc., a comisión. Tengo 
fianza. 
leres, etc., a comisión. Tengo fianar, 
L. Sánchez, Cuba, 106, bajos, entra: 
Muralla y Sol. Tel. A-8041. Apartad» 
2444. 
I B 
P o d r á n s a l t a r 
Los reumáticos no pueden correr y 
saltar mucho menos. Sus dolores no 
les permiten ni moverse, son márti-
res, paralizados que siempre están 
quejándose porque no les queda más 
remedio que lamentarse, porque son 
sordos, que no quieren oir que el 
Específico Yaliña, cura el reuma en 
todas sus manifestaciones y permite 
correr y saltar. 
Cuantos reumáticos toman el Esep-
cífico Valiña, se cúran, porque elimi-
nan lo malo que tienen dentro, el áci-
do úrico que les hace sufrir, los tre-
mendos dolores del reuma. Todas las 
droguerías venden Específico Valiña. 
la preparación que rápidamente cura 
el reuma. 
Cuantos reumáticos han tobado el 
Específico Valiña, han visto el ali-
vio lllegar y enseguida la cu-ación, 
no se ha hecho esperar, porque es 
de eficacia extraordinaria en todos los 
casos de reuma, cualquiera qua su in-
tensidad. En los libros registros de 
la Sec/etaría de Sanidad, está inscrip-
to el Específico Valiña, entre los buc-. 
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[ L A P R E N S A 
Sursum corda. 
Con ese título publica La Preusa 
uno de sus edrlor l̂es perseverando 
en la obra patriótica del verdadero 
amor a Cuba. Hay que elevar el cora-
zón por encima de todas las miserias 
personajes y de partido, y atender en 
primer lugar los altos l-ai evcsea de la 
patria. 
Por eso el colega dic«: 
Desde la tribuna y desde la prensa, melor dicho, antes de la prensa y des-pués de lab]¿S de los ̂ \^ores banjuv-gido vocea de reconciliacirtn y df,/^^ nía, de siruultánea y reciproca ayuda para que, unidos los cubanos con ^a uni6n sagrada que solo puede dar la conciencia del deber patriótico y el Inminente peli-gro de la uaclonalidad, realicen todo aque-llo aue el bien y el honor de Cuba de-mandan en estos Instantes de suprema res-pcnsabilidad para todos ^ A„ Liberal.? y conservadores redactarán, de común acuerdo, el programa legislati-vo eliminando de él, la brcwza partidaria, las ambiciones de distrito y las influencias del amigo y del correligionario, para dar preferencia a todo aquello de alto inte-rés nacional, de urgencia patriótica, a cuanto redunde en preneral provecho o signifique general sacrificio para que el nombre de la República no sufra, ni en el mañana pueda decírsenos que fuimos in-capaces de conservar lo que brazos heroi-cos y generaciones sublimes levantaron. 
La nación se encuentra en uno de 
esos períodos críticos de graves com-
plicaciones internacionales, que exi-
gen al ciudadano el máximum de sa-
crificios en el cumplimiento del deber, 
y nadie debe vacilar en ponerse al la • 
do del Gobierno, al menos mientras no 
se solucione el gran conflisto exterior 
de que está pendiente la suerte del 
mundo. 
El catolicismo avanza. 
La revista La Aurora, en su cróni-
ca quincenal publica un dato fehacien-
te sobre los progresos del Catolicismo 
en el mundo entero. 
Oigamos al colega: 
Siempre que la ocasión ce ha presenta-do, hemos procurado desmentir con los hechos las exageraciones de los pastores protestantes sobre los progresos de su re-ligión en las repúblicas latinas de Améri-ca. La refutación de tales asertos revis-te mayor importancia en boca de uno de ellos mismos, y es por eso que citamos las palabras de Mr. Anderaori, Pastor pro-testante; palabras que si bien generales, tienen referencia spcial a Sudamérica. Mr. Andrson dic asi: "Si podemos ayu-dar a la América del Sur, en nombre de Dios, hagámoslo. Asegurémonos, empero, de antemano, si hacemos realmente el bien, o sí lo estorbamos. Hasta ahora la propaganda protestante llevada a cabo en los países latinos, no ha demostrado gran-de habilidad en ganarse los pueblos. Sus misiones en Italia, España, etc., han si-do eminentemente respetables y eminente-mente desastrosas en cuanto al éxito. Pa-rece como si el pueblo latino y la Igle-sia latina no pudiesen separarse jamás. Quizás seríamos más tiles si nos concre-táramos a ejercer nuestro miniaterio entre nuestra propia gente y a dar buen ejem-plo en general. Quizá de esta manera ayudaríamos a los católicos a ser mejo-res católicos. Esforzarse en hacerles un bien conv̂ rtléndolos del catolicismo al protestantismo, es hacerles, por el contra-rio, un mal. El católico convertido no hace nunca un buen protestante. ¿Po-sea el Congreso de Panamá algún talento especial para hacer a los Bud-americanos mejores católicos? SI no lo posee, la Iglesia episcopal haría mejor, mucho me-jor, en no ocuparse en ello." 
Esta confesión de un muy carac-
terizado pastor protestante no puede 
ser más franca y decisiva respecto al 
valor que van adquiriendo las cren-
cias católicas en toda la Tierra. 
G u a r d e n e s t e a n u n c i o 
Adriano Cándales, ebanista 7 bamlza-ior, ex-encargado de la Casa de Borbolla, uvisa a particulares, dueños de despacho y ..ficinas y al público en general, que ha-biéndose puesto sumamente cara la made-i a y los muebles, oftrece a usted su casa <q San Rafael, 119, esquina a Gervasio, para reformar y barnizar toda clase de muebles en color caoba. Se esmaltan Jua-gos de cuarto, saleta y recibidor; especia-lidad en siUerla de mimbre, color crema, marfil, última novedad. En la misma se componen y decoran macetas, columnas y figuras de terra-cotta, fachadas de es-tablecimientos de puertas de calle, sin que las afecte el agua ni el sol. Se extirpa el comején. Avise por Teléfono M-1301. 
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CIRUJANO DENTISTA 
Especialidad en las curaciones de las caries dentales, suprimiendo el tiempo largo y cansado, de los cauterios. 
CONCORDIA, 25, ALTOS, 
entre Galiano y Aguila. Consultas y ope-raciones, de 1 a 4. 
r. F. García Cañizares 
Catedrático de la Universidad. 
S A L U D , 5 5 . 
Consultas médicas: Lunes, Miér-
coles, Viernes, de 2 a 4. 
No hace visitas a Domicilio. 
; c 8635 28d-23 n 
La conciencia del ateo. 
El Mundo dedica su editorial a una 
cuestión psicológica de carácter re-
ligioso. Proclama la supremacía del 
esplritualismo sobre el materialismo 
filosófico; y si bien el colega se In-
clina a ciertas divagaciones que ex-
travían el juicio alejándolo de la ver-
dadera metafísica religiosa, y lanzán-
dose a un camino de aventuras y alu-
cinaciones de dudoso crédito, termina 
con estas frases. 
"Ya no se podrá negar, en lo adelante, la posibilidad para el organismo humano, de ver, sin los ojos, a través de los cuer-pos opacos como a través del espacio y el tiempo." De estas teorías, fundadas en hechos comprobados, de la moderna psicología espiritualista, se han burlado algunos eminentes tabios materialistas, como Félix Dantec, tan famoso "profesor de ateismo y de materialismo." dice Flam-marlón, y como Jules Coury, materialista no menos célebre. Sin embargo, escribe Flammarlón, tanto Dantec como el anti-clerical Jules Coury, murieron en el se-no de la iglesia. No sabíamos que los dos ilustres escritores ateos—Dantec y Soury—se hubieran convertido al esplri-tualismo en los últimos momentos de su ida. De esta conversión nos enteramos ahora por el noble y eminente Flamma-rlón. Con las siguientes palabras suyas queremos concluir estas lineas. "El alma no es una palabra vana. Existe tan real-mente como el cuerpo, aunque invisible e imponderable." 
El fisiólogo Félix L>e Dantec. publi-
có algunos años, antes de morir un 
libro explicando el ateísmo y negando 
el alma. 
Su conversión a la hora de la 
muerte es una prueba de la falsedad 
de tal doctrina. 
La voz de la provincia. 
La República de Jovellanos, dice: 
Una vez, no hace mucho tiempo, en es tas mismas columnas, hablando de la prensa provinciana, nos quejamos de lo que podíamos llamar falta de unión y de sinceridad entre los colegas del interior. 
T I N T O R E R I A P O N T S 
avisa a su distinguida cuéntela qu« ha establecido una exposición y 
despacho ten la la calle de Neptm o número 49 
Especialidad -n el teñido de toda clase de telas, vestidos, encaje» 
T adornos. Se igualan los colores al de la muestra 
VISITE NUESTBA EXPOSICIOIÍ. 
Keptuao, Teléfon» A-«149. 
e eso? alt Ud-lé 
Se extirpan por la electrólisis, coa 
garantía médica de que ao se repro-
ducen. Instituto de Electrotwapla 
Drea Ecca Casuso y Piñeira 
Neptuno, 65, altos. De 1 a 5. 
• 4153 
L u z Bri l lante , L u x C u b i o » y Petró-
leo Refinado, son producios mode^ 
los» pues queman con uniformidad, 
no producen humo, y dan una h a 
hermosa. E s t o significa confort pa» 
r a e l hogar. S o n mejores p a r a Sa 
vista, que e l gas o l a l u z e l é c t r i c a 
Nuestras gasolinas se venden por 
sus m é r i t o s , y los motoristas saben 
que es de su confianza porque siena» 
pre es igual. £ s t o significa m á s po-
tencia y menos dif icultad en los 
motores s: ts ts : i t i t: tt n 
0 R E I H í 
S A N P E D R O , N Ü M . 6 
H A B A N A 





P a r a l o s E n f e r m o s d e 
T r a s t o r n o s U r i n a r i o s . 
L o q u e d i s t i n g u e e l H e l m i t o l c o n t e n i d o e n 
l a s T a b l e t a s B a y e r <ie H e l m i t o l , d e l o s d e m á s 
a n t i s é p t i c o s u r i n a r i o s d e s u c l a s e , es e l h e c h o 
r e c o n o c i d o p o r l a c i e n c i a m é d i c a , d e q u e l a 
s u b s t a n c i a p r i n c i p a l e f i c á z ( e l f o r m a l d e h i d o , q u e 
i m p i d e l a p u t r e f a c c i ó n y d e s t r u y e l o s m i c r o -
b i o s e n l a o r i n a , a c l a r á n d o l a ) , se d e s p r e n d e e n 
a b u n d a n c i a d e l o s d o s c o m p o n e n t e s q u e c o n s -
t i t u y e n e l H e l m i t o l y o b r a e f i c a z m e n t e a ú n 
e n l o s c a s o s e n q u e l a o r i n a es d e r e a c c i ó n 
a l c a l i n a ( d e m a l o l o r ) , e n l o s c u a l e s o t r o s 
m e d i c a m e n t o s s i e m p r e f a l l a n . 
S u t e r r e n o d e a p l i c a c i ó n p a r a l o s f a c u l t a t i v o s 
m é d i c o s es e l m á s á m p l i o ; c a t a r r o s d e l a v e j i g a , 
p i e l i t i s , p r o s t a t i t i s , u r e t r i t i s , b l e n o r r a g i a , t r a s -
t o r n o s u r i n a r i o s d e l a v e j é z , e s p a s m o s d e l a 
v e j i g a , m i c c i o n e s f r e c u e n t e s y d o l o r o s a s , e t c . 
D E L 
Por la tarde. 
Las carreras en Marlanao. 
Y en Martí la tanda aristocrática 
de los miércoles, a la? cuatro, con 
Ei Asombro de Damasco en el car-
tel. 
Obra preciosa. 
En ella se lucen, cantando sus bo-
nitos couplets, la celebradísima Con-
suelo Mayendla y el gran actor Casi-
miro Ortas. 
Palcos y lunetas están en poder de 
díátlnguidas familias del mundo ha-
banero . 
Se verá animadísimo Martí. 
Por la noche. 
Miércoles elegante del Circo San» 
tos y Artigas, quinto de abono, inte-
grando ei programa los números más 
aplaudidos últimamente. 
Hay una novedad. 
Consiste en el estreno de Los epi-
sodios de un pintor, pantomima muy 
graciosa, divertidísima. 
Lindos ramitos, confeccionados en 
ARO 
pezó su carrera de periodista en pro-
vincias hace cuarenta años, afirma 
lo dicho por el colega, y hoy cumple 
un deber de conciencia en esta sec-
ción del DIARIO DB LA MARINA, 
haciéndose eco de las aspiraciones y 
quejas de la prensa de todo el país 
Sobre la escasez de viviendas. 
La Correspondencia de Cienfuegos 
también aboga porque se facilite el 
desenvolvimiento del caJptital en la 
construcción de casas. 
Dice; 
Un estimado colega, al referirse a la escasez alarmante de viviendas que se nota en la capital de la República y ai encarecimiento excesivo de las mismas, hace recaer la causa de estos males en la cruzada demagógica que desde hace tiem-po se inició contra la propiedad urbana." Las exigencias sanifcirias por un lado, los atosigamientos (le los inspectores de to-das clases 5r el bregar constante de loa dueños de casas para defenderlas y para evitarse el tener que comparecer a cada paso ante las cortes correccionales como acusados, ha determinado una marcada emigración del capital que antea se emplea-
D I A 
el jardín Ei ClaTeL 86 , 
tre las damas. e ei)anirá« 
Galantería de la ^ % 
En Fausto se ha P̂re8a-
tercera tanda la cím* ^ ^ , 
adaptación de! c é l e b ^ . ^ 
mera con la célebre ^ Q 
diñe Parrar por intérSet> ^ 
Un bello cartel en pr!£ ^ 
Anunciase el estrené 0-
cinta El Superviví dê ah6. 
tanda. ' ea la /̂¡J 
Hay boda. _ 
Celébrase en la igieSia A 
a las nueve y media, la h I H i 
Pérez y Alvarez de la 
rita muy graciosa y í 
y el distinguido poven t„i * 
Un banquete. ^ 
Y ei debut de la Opera 
Asuntos estos dos últimos a, dedico especial atención Pn i H inmediata. a 11 \ \ 
(Continúa "^Jajiana ^ 
ba en la fabricaciórTdr^rrT--^ derroteros menos penosos r 'Jac!í ̂  t.vos. De ahí dimana, ̂  ef̂ 8 ,Pt% sez y la carestía do C £ 0' \ £ verdadera molestia poseer m̂ ' El 3 ees un peligro; y de cont™ ' y 1 invertido en esa ¿lase de iS,/1 ^ ce menos que invertido, ñor .wí^ valores del Estado, que Z d.J ^ S bajo que cortar cada seis meses SÍ! ,!l y cobrarlo. ^ ei cí(¿ 
Las casas han bajado el ^ 
solo se fabrica por necesidad̂  
piensa en construir para el - • ' ^ 
alquileres, porque es un ne^rjl 
noso, porque todo conspira a r*Jl 
car a los propietarios. 
Si no se hace algo para que 
trucción y reparación de casa 
ca mejores rendimientos, si no s» 
vía al propietario de esa ñscal'JÍ 
severa con que se le acosa, nos ta 
mos que el conflicto de la escasa 
viviendas va empeorar cada dfayií 
familias pobres tendrán que mvsZ 
a la casita independiente para 
tonarse en un cuarto, con gran 
mentó de la salud pública. 
Aquel artículo, encontró eco en algunos colegas; pero eco nada más. Hay algo que expresa en paj-te el sentir que nos mueve la pluma. Se trata de un artícu-lo brillante del sefior Márquez Sterling, en el cual, hijo como nosotros de la pro-vincia, conocedor del duro y poco retri-buido periodismo de tierra adentro, dice entre otras cosas: "ocurre en Cuba Iq, que en otros países de nuestra educación, el provinciano contribuye a ser absorbido por el capitalino. Y sin embargo, enten-
demos que )a mejor lectura de un perio-dista político en la Habana, es el edito-rial sincero de un periodista del interior. Bl periódico' provinciano refleja la gran mayoría del país." Está es lo cierto el ilustre compañero. Nosotros, lejos de esas grandes corrien-tes burocráticas, vemos las cosas al tra-vés de un ambiente sano, saturado toda-vía de esa naturaleza primitiva, que da cierta austeridad a las costumbre y a las opiniones, y que ponen la patria sobre 
las ambiciones y sobre las conveniencias colectivas. La prensa de la Habana, hay que de-cirlo con pena, siempre ha mirado con desdén, sin hacer un examen de nuestras cosas y nuestras aspiraciones; a los pe-riódicos y periodistas del campo, sin pen-sar que para nosotros, la lucha es más dura y más hostil que la que ellos libran en la capital. 
El que estas líneas escribe, que em-
PROPAGAHDAS ARTISTICA. .5 
m v^u—s s 
j [ C U G M A R A D I T A \ 
D t 
M O G O L A T E 
C R E M A de: C U D A 
A L I M E N T A M A S Q U E U N A T A Z A D E C A F E C O N L E C H E 
F A B R I C A N T E : G U M E R S I N D O R E Y . S A N I G N A C I O 4 1 




L e c h e E p i d é r m i c a 
D e l D r f | p ^ d e P a r í s 
ESPECIALISTA EN AFECCIONES pE LA PiEL 
Indispensable en el verano, porque hace desaparecerla 
grasa del cutis y cura los granitos que produce el calor 
Conserva el cutis en 
plena frescura, libre 
de pecas, y sin 
manchas. - - -
Siempre terso, sm 
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ESTA CASA HA RECIBIDO ULTIMAMENTE UN GKAÍí S 
JAPON; COMO TAMBIEN. í JUGUETES PROCEDENTES DEL 
DE SEDA PANTUFAS, EFECTOS DE PORCELANA, 
BLES HECHOS DE BAMBU, ETC., ETC. 
UNA VISITA Y OS CONVENCEREIS. 
C9453 alt. 7d.-19 _ 
m COKTIN^ 
t 
A J O L X X X V 
m 
D I A R I O D E L A M A R I N A i Diciembre 19 de 1917. 
C R O N I C A S O C I A L 
P A G I N A CINCO 
i b a n e r 
E L D E B U T D E J U A O F » E R A 
r.3 la actualidad. 
Todo cede en importancia ante el 
^hoso espectáculo quo se Inau-
^arf esta noche en el Teatro Naclü-
^nna vez más, al igual que en tem-
f̂ldaa anteriores, es Alda, la Jn-
p ¿«1 Aida de Verdi, la ópera con 
J e se'abre la gran temporada lí-
"ot ha dado a Alda, por la dlrec-
Afl artística de la Compañía do 
Braca16- el siguiente reparto de pa-
peles: 
. . Tina Poli-Randado, 
fmneris. . . V . Alice Gentío. 
Hadamés . • • Amador Famadas. 
Amonasro . . . . Agusto Ordóñez. 
Ranfla Virgilio Lazar!. 
E l Rey de Egipto . Salustio Clavi. 
E l lindo ballet de esta obra será 
ejecutado, con toda propiedad, por 
un nutrido cuerpo coreográfico. 
Y la orquesta, conducida bajo la 
batuta del famoso maestro Polacco, 
está compuesta de sesenta profeso-
res. 
E s la primera función de abono. 
E n la sala del primero de nues-
tros coliseos se verá congregado es-
ta noche todo cuanto brilla en la 
sociedad de la Habana en el rango 
de la hermosura, la elegancia y la 
distinción. 
L a crónica está de pláceme. 
Mariage. 
\uevas bodas que anunciar. 
Están concertadas para el jueves 
^ la semana próxima las de Josefi-
! l Blasco y Esverel, señorita lin-
dísima, y el joven Ramiro de Oñate 
v Gómez. _ . . . 
Se celebrará en la Catedral. 
Después, concluida la ceremonia, 
casarán los concurrentes al Sevilla 
nara ser obsequiados por parte de 
L señores padres de la novia con 
un bnffeí en el elegante hotel de la 
calle de Trocadro. 
Acompaña a las invitaciones una 
tarjeta cuya presentación se exigirá 
en la puerta del expresado hotel. 
Boda que culminará en fiesta. 
Como la de otra bella hermana de 
la novia celebrada en el Sevilla es-
te mismo año. 
* « • 
Otra boda más. 
Y también en igual fecha de la que 
dejo anunciada anteriormente. 
Son los contrayentes la señorita 
María Menéndez y el señor Rafael 
Menéndez y Bango, quienes verán 
realizados sus más dulces Ideales en 
la Iglesia de Sai; Salvador, del Ce-
rro. 
La ceremonia, según expresa la 
atenta invitación que recibo, ha si-
do fijada para las nueve de la no-
che. 
* * * 
De vuelta. 
Desde la mañana de ayer se en-
cuentra nuevamente en su señorial 
residencia d ela Plaza de la Catedral 
la distinguida dama Leopoldina Luis 
de Dolz. 
Regresa la interesante esposa del 
ilustre Presidente del Senado do 
una agradable estancia en el Norte. 
Llegaron en su compañía las se-
ñoritas Adelaida y Julia Dolz. 
Keciban mi bienvenida. 
* * « 
Una fiesta tradicional. 
Es la que todos los años, por esta 
época, se celebra en el Asilo Mano-
cal, siempre por la tarde y con gran 
Rnimación. 
Fiesta que consiste en el reparto 
de juguetes a los niños asilados en 
aquella casa del Cerro que es mode-
lo de las de su clase. 
La Directiva del Asilo ]VIen)ocal, 
formada por distinguidas damas d(» 
nuestra sociedad, se sirve Invitarme 
Y de ella recibo también encar-
go de hacer una invitación general 
a las familias que deseen compar-
tir, por algunas horas, las alegrías 
de tantas inocentes criaturas. 
Se celebrará el viernes. 
* * * 
En plena luna de miel. 
Asi vuelven de Nueva York, don-
de marcharon días después de ce-
lebradas, sus bodas, los jóvenes y sim 
Páticos esposos Alvaro Castro y Ber-
tna Gutiérrez. 
Llegaron el domingo, por la vía 
de Key West, instalándose en el ho-
^ Inglaterra desde ese día. 
que es su amor, su gloria y su feli-
cidad. 
Fruto primero de la dichosa unión 
de esos padres complacidísimos. 
Enhorabuena! 
«i * * 
Misa de Réquiem. 
Celébrase mañana en la Iglesia de 
la Caridad para conmemoración del 
primer aniversario fle la muerte de 
la señora Delia Hechavarría de Ma-
garolas. 
E n nombre de los familiares de 
la infortunada artista invita Caridad 
Benítez ai piadoso acto. 
Señalado para las 9 de la mañana. 
* * * 
Un banquete esta noche. 
Lo ofrece en el hotel Sevilla, y a 
él se me invita galantemente, el Co-
mité Ejecutivo del Cuarto Congreso 
Médico Nacional. 
E s en honor de los congresistas. 
Asistiré. 
Enrique FOJíTANILLS. 
ta Allí se proponen permanecer has-quede arreglada completa-
n t e la casa que ha de ser su re-
gencia en el Vedado. 
Lna linda quinta de la calle 17. 
* * * 
dos5 Procesión de los Desampara-
Algo, del tiempo viejo, que tenía 
j^las costumbres pue-de nuestro tracteres de tradición. 
a a renovarse, avn Parece llamada , 
de"! no11 f aP'arato y la ostentación 
diosa S ^' •JCOn lnotivo de la S™15-
mo PT1fe19tl̂ dad del domingo próxl-
SainU Parrocl»la de Monserrate. 
S Í T e!a ^ e la procesión. 
lUe en i J ^ l de los Desamparados, 
t̂ n oVa .Habana forman legión, es-
^ Organizandola. 
ttas mm,^^ con el concurso de da-





^ su'dS01' VidaI Morales, con to-
viernes familia, sale 
vicán. SU3 Posesiones de Qui-
H6SreSarán ^ P u é s de Navidad. 
Hl*leFías5 ^ un 
U l t i m a s p r o d u c c i o n e s d e 
GRAN EXITO 
e n e l A l m a c é n d e M ú s i c a 
y P i a n o s d e 
VIUDA BE CARRERAS y Cfl., 
Prado , l !9 . TeMfano A-3462 . 
LAURA, danzón, 
MALA ENTBASA, danzón, 
MAYEIVDIA, danzón. 
E L L A Y YO, bolero. 
leteO E S MI L A T R I A , criolla (con 
LAURA, canción napolitana, en cas-
tellano, 
PENSANDO S I E M P R E E N Tí, ha-
bañera (letra alusiva a Cuba). 
MALA ENTRAÑA, couplets. 
F L O R D E TÉ, couplets. 
LOS AMORIOS D E ANA, couplets. 
E N E L BAZAR, couplets. 
I C A L L A , J I L G U E R O : , couplets. 
AMOR D E MUÑECOS, couplets, 
¡OLE, GITANO!, paso-doble. 
TORERITO-TORERAZO, canción de 
'Mujeres y Flores'*. 
L A DUQUESA D E L BAL TABARIN, 
L A DUQUESA D E L BAL TABARIN, 
fox trot. 
F L O R E S D E CUBA, tanda de val-
ses. 
A d q u i e r a , p a r a t o c a r e s tas y o tras 
o b r a s m u s i c a l e s , e l un co y m e j o r 
modelo de Plano , est i lo f r a n c é s , por 
¡ s ó l o DIEZ PESOS a l mes ! 
r ® s í m i l e s 
n r a e s i t r a . 
te 
O r a j e s y a b r i g o s 
d e j e r g a , y fanm 
p a r a n i ñ o s 
O f r e c e m o s l a m e j o r o c a s i ó n p a r a a d q u i r i r e s -
l o s e l e g a n t e s T R A J E S Y A B R I G O S D E N I -
Ñ O S e n c o n d i c i o n e s e x c e p c i o n a l e s . 
P o r l o q u e v a l e u n o y p u e d e u s t e d c o m p r a r 
d o s . L a v e n t a j a e s , c o m o v e , r e a l m e n t e c o n -
s i d e r a b l e . 
E s t a r e a l i z a c i ó n s e l l e v a a 
c a b o e n e l D e p a r t a m e n t o d e 
G A L I A N O y S . M I G U E L . 
A M T © L 
c 9446 
sé González y Camilo Alfonso, par: 
glosar las cuentas y el balance presen 
tado. 
Fué leída la memoriE, anual, qu-: 
ofrece con lujo de detalles, la rela-
ción de la vida social, por la cua! 
y a petición del señor C Alvarez, se 
pidió a la Junta un Voto de Gracias 
para la Directiva, y especialmente pa-
ra su secretario el señor Falcón. 
A continuación fué nombrada la 
mesa, de edad, para . proceder a las 
elecciones. Ocupó la presidencia ei se-
ñor Rafael Villazón y los puestos de 
socretario por los Eieñords Manuel 
González y Celestino Alvarez. 
Este último presentó una candi-
datura, de tendencia reeleccionista, 
analizando la obra llevada a cabo, por 
¡a actual Directiva, y proponiendo su 
aclamación unánime. 
L a Junta accedió por unanimidad a 
lo propuesto, y ei señor Villazón pro-
clamó a los nuevamente electos, otor 
gándoles un voto de confianza la Jun-
ta para que cubran las vacantes que 
existan en el cuerpo administrativo. 
E l señor Rodríguez dió las gracias 
a los allí presentes, manifestando que 
obedecía el mandato de la asamblea 
i y procuraría salir airoso en su em-
1 peño. 
E i señor Villazón manifestó Que en 
Octubre de 1872, se fundó la Socie-
dad, eligiéndose la primera Directiva 
en ei mes de Diciembre de aquel año. 
De ahí que a los cuarenta y seis años, 
por primera vez se da el caso de que 
una Directiva, haya sido reelecta, lo 
que debe enorgullecer a ésta, que en 
tan alta estima se le estime y cierta-
mente por sus méritos y su buen go-
bierno, felicita a la Sociedad por el 
acierto demostrado. 
He aquí los nombres y posición que 
ocupan en la candidatura reelegida, 
para 
Presidente: Juan Rodríguez. 
ler Vice: Manuel Cortés Otero. 
2do Vice: José Fernández. 
Secretario: Mater González Falcón. 
Vice: Bernardo García. 
Tesorero: Carlos Fernández. 
Vice: Emilio Fernández. 
Vocales: Antonio Cuervo, Mater Gon-
zález, Salustiano Diaz, Ramón Moli-
na, Marcelino Rivero, Francisco Gil, 
Andrés Martínez, Daniel López, A l -
berto Porto, Antonio Fernández, V i -
cente Carballal, José E . Valdés, Ra-
miro Valdés, Severiano Mora,, Davia 
Nilot, Sergio García, Emilio Gonzá-
lez, Vicente Ros, Amado Hernández, 
Gabriel Alfonso, Manuel Rodríguez. 
Se convino en que la situación no 
"or, en esos días en que los amigos 
ie ausentan, llega "Nuestra Señora 
'ei Buen Socorro", con sus auxilios 
jrindando amistad, consuelo y ener-
gías a los caídos en la lucha por la 
nda, recogiendo y amparando al des-
valido, tejiendo en torno de tantos 
abandonos, una red de cariño y de 
amor fraternal que jamás se olvida. 
La mano Que viene a estrechar la 
iiestra de un enfermo, deja una sen-
sación profunda en el espíritu que no 
puede olvidarse jamás. 
L a Junta terminó después de laa 
diez, acordándose un Voto de Gracias 
para el Centro Asturiano, por la ce-
sión de sus salones. 
E X E L CENTRO OBRERO 
Anoche celebró Junta General el 
Gremio de Sastres, en el Centro Obre-
ro de Egido 2, altos. 
Se discutieron y aprobaron distin-
tos asuntos administrativos, sancio-
nándose varias actas de Juntas ante-
riores. 
Se presentaron los estados genera-
les en que constan las cuentas del 
Gremio. 
Fué nombrada una Comisión de 
Glosa, y esta informará sobre el par-
ticular. 
Se nombró para Vicetesorero del 
Gremio ai señor Víctor Aguilera, y 
finalmente se tomaron otros acuer-
dos de interés, solucionándose distin-
tos asuntos de carácter interior favo-
rables a la buena marcha del Gre-
mio. 
I O S TIPOGRAFOS 
Recibimos el "Memorándum". 
Por él se da a conocer que en la 
primera quincena del entrante mes, 
se celebrarán las elecciones de la 
Asociación. 
E i balance publicado últimamente 
fija en mil ochenta y cuatro pesos la 
existencia actual en Caja. Esta can-
tidad demuestra la reacción que ex-
perimenta el Gremio. 
C. A L V A R E Z 
e o o V i l l e g a s y 
n i e t o s 
Víctima de cruel dolencia que des 
¡MODO TAN FACIL 
PARA SANAR MI PIEL! 
"Yo nunca me preocupo sí tenga( 
alguna pequeña granulación, o veq 
síntomas de erupción. 
Lo único que hago es untarme uní 
poco de la pomada 
R E S I N O L 
Con eso cesa la picazón y desaparea 
ce instantáneamente la ardentía des-t 
r.parecléndose la enfermedad pronto, 
1'uve conocimiento de la pomada Re-
sinol por habérsela recetado el doc-̂  
tor a mi madre. 
Tomás estuvo desesperado duran-i 
te meses con eczema, hasta que em-
pleó la pomada Reslnol que le curói 
la piel como por arte de encanta* 
miento. 
L a pomada Resino! y el Jabón de 
Resinol se venden por los principales 
íarmacíutlcos. 
sas personalidades,, que le rendirán 
con hondo sentimiento, el último 
tributo. 
Nosotros, que conocíamos sus vir-
tudes, conservamos su recuerdo y le 
enviamos a la atribulada familia, y 
muy especialmente a sus hijos, nues-
tros estimados amigos Rodolfo, Ale-
jandro y Salustiano Villegas, nues-
tro más sentido pésame por la irro-
parable pérdida. 
era propicia al establecimiento de las. 
re formá proyectadas, siguiendo é s - de ^ tiemP0 ^ Inmaba su vlda' 
ld-19 lt-20 
V I D A O B R E R A 
L A SOCIEDAD D E ARTESANOS 
"NUESTRA SEÑORA D E L BUEJS 
SOCORRO" 
Anoche celebró Junta General es-
ta Sociedad, en los salones del Cen-
tro Asturiano. 
Asistieron gran número de asocia-
dos. E l presidente señor Juan Rodrí-
guez abrió la sesión y el secretario 
señor Falcón dió lectura al acta de la 
sesión anterior, resultando aprobada. 
Después se aprobó también el ba-
lance general, del que resulta un su-
perávit mayor de seiscientos pesos 
a beneficio del Tesoro. 
Este resultado tan satisfactorio, me-
reció justificadas alabanzas, por par-
re de todos; la labor ejecutada por ia 
Directiva contribuyó al áxito de tal 
progreso en su grado máximo, sin quo 
ninguna atención haya quedado por 
cumplir, dietas a los enfermos, pen-
siones a lo^ inútiles, gastos de far-
macia, facultativos, todos han sido sa-
tisfechos, puntualmente. 
Se nombró una comisión integrada 
por los señores Paulino Meléndez, Jo-
tas en suspenso. 
A propuesta del señor Celestino A l -
varez se acordó gratificar al señor 
Secretario, con la cantidad de se 
tenta pesos, reconociendo las múlti-
ples atenciones de su cargo, su ido-
neidad y el desinterés con que lo vino 
desempeñando, pues ai señor Falcón 
se debe la economía de un sueldo, 
que por pequeño que sea, representa 
siempre una economía de otros seten-
ta para ei tesoro social. 
E l señor Meléndez, Demingo Ara-
gón y otros defendieron esa proposi-
ción por creerla de justicia. 
También se nombró una comisión 
para que estudie el mejor plan de ha-
cor un obsequio al señor Tesorero, en 
prueba de reconocimiento a sus servi-
cios. Componen ésta los señores 
Meléndez, Alvarez y el señor Presi-
dente. 
Terminó la Junta ei señor Rodrí-
guez recomendando a todos que pro-
pagaran los beneficios de la Asocia-
ción, y aumentaran con ello la ins-
cripción de socios, para que unidos a 
los elementos jóvenes que hoy lu-
chan brillantemente, y a los vetera-
nos que no desmayan en el cumpli-
miento del deber, proporcionen nue-
vos triunfos. 
Nuestra obra—dijo el señor Rodrí-
guez— realiza una misión cuya gran 
deza es difícil presentar así a la lige-
ra; es en los momentos de dolor, en 
los días tristes cuando se aquilatan 
sus bondades; es entonces cuando re-
sulta un lenitivo en el lecho del do-
ha muerto en esta ciudad, rodeado 
del afecto de sus familiares, *ei dis-
tinguido y correcto caballero señor 
1 Indalecio Villegas y Palazuelos. 
E r a el finado persona que por sus 
bellas cualidades de carácter y por 
sus virtudes, se hizo digna de la ge -
neral estimación. Durante veinte 
años ocupó el cargo de Alcaide de 
la Cárcel de la Habana, puesto a 
donde reveló sus condiciones exce-
lentes de honradez, rectitud y celo 
extraordinario. E n el desempeño del 
destino que se le confiara, supo cap-
tarse simpatías grandes, sin olvidar 
el estricto cumplimiento del debjr. 
Fué también comerciante y socio 
del señor Ladislao Día; .̂ 
Su muerte, no por esperada me-
nos sentida, ha causado honda Im-
presión a todas aquellas personars 
que tratándole, pudiera conocer y 
admirarle. 
Al sepelio que se efectuará hoy— 
a las cuatro y media de la tarde— 
^aliendo el cortejo fúnebre de la ca-
Sí vende usted algo, no deje de 
anunciarlo en nuestro G R A N D I O S O 
N U M E R O E X T R A O R D I N A R I O de! 
p r ó x i m o mes de Marzo. 
M a i s o n M a r i e 
Avisa por este medio a su distingui-
da clientela y a las damas en general 
que acaba de recibir los últimos mo-
delos de París en sombreros, trajes dd 
tarde y preciosos trajes de noche 
O ' R E I L L Y . 8S. 
D T l a r e i i i o s e T s e c r e t o del 
vestirse a la moda, p s í a o -
G A L I A N O . 7 9 
9 l l n ^ r t S« ñllOITO l l Ú (fe 10 3 SlHo nio en la Víbora, acudirán ume o-
U n a a n é c d o t a d e A l f o n s o X I I I 
i illiiiBiyiiilifclMiilHHil 
^ar de „~ T uu ho^ar-
^^monio S 3vVen 1 distinguido 
lcaBarraa;,¿ .ncb0 Pon3 ^ Vicen-
aque' donde sonríe un babr 
I a n f n Í r 0 de laS m0daS 
la c a « o ' 1 y P o r e s o e s 
^ s n ? r e d i l e c t a d ^ ^ d a -
b u e n n ! S a b e n p r e c i a r l o 
C 0 * o e ^ p ^ 1 * o n c e e n 
g u s t o H e r a l d o d e l b u e n 
In.-Md. 
o s c r i i b 
DIARIO 
Pafio sedán, mny fino y terciopelo 
afelpado se ha empleado en este elegan-
te modelo. Ancho clnturón con borda-
do de seda y cuentas hecha» a mano. En 
la espalda forma dos clnturones en for-
ma de presillas del terciopela Bolal-
Iloa con botones y ojalea. 
E N L O S 
c e n e s 
d e 
T E I B I E B T , 19, E 
A N 
S A l I D A S de teatro 
E3TI00 
Tenemos muy bonitos estilos en 
Channeasse, Crepé Georgette, Crepé 
de China, Velo de seda y Tafetán en 
negro y en ios colores m á s de moda. 
A B R I G O S 
G 
de los modelos m á s dist inguidos . , 
T o d o s l o s t r a n v í a s p a s a n p o r d e -
l a n t e d e e s t o s a l m a c e n e s . A b i e r t o 
l o s s á b a d o s h a s t a l a s 1 0 d e l a 
n o c h e . 
mi 
Abrigo d« lana a cnadros, cuello blan-
co con trencilla de color do los cuadros. 
BleS del cuello, clnturón y borlas de 
terciopelo. Anchos bolsillos y botones 
de nácar muy grandes del color de las 
telas. Colores VINO. VERDE y PRUSIA. 
EDADES: 8, 10, l í y 14 n.fios. 
A b r i g a s y Guardapolvos 
de los modelos m á s distinguidos 
"En la referida Villa esperaban los vecinos el paso del monarca, pues, 
según el único periódico del pueblov-cercano a Santander—por allí debían 
pasar. Todo el mundo esperaba un .̂ gran comitiva, un landolet lujoso y de 
motor trepitante, pero cuál no sería el asombro general, cuando después de 
mucho esperar, apareció su majestad sólo, en una "cuña" silenciosa com-
pletamente y que no "hacía humo". 
E l párrafo anterior lo hemos copiado de una revista matricenae. Esa 
["cufia silenciosa" a que se reñere el suelto, no era más que un modelo 
corriente de los carros "Owen" que Tosee el monarca español, y el de re-
ferencia es el preferido. : 
Esta "cuña" tiene la verdadera forma de torpedo con los lados apla-
nados y biselados, terminando con los guardafangos rectos completamente, 
como se podrá ver en el adjunto grabado. 
A propósito de los carros "Owen", son los primeros en la adaptación do 
un sistema de cambios y graduación de las velocidades que ha suprimido al 
"clutch" o acelerador, pues esta palanca es innecesaria desde el momento 
que ha sido sustituido por otra de mano, situada en la rueda del timón. 
Los cambios de velocidades se gradúan perfectamente, alcanzando mil 
variantes, sin necesidad de gastar mucha gasolina y sin peligro. Con esto 
nuevo invento de la Ingeniería automovilística, hasta un niño podrá guiar 
un carro sin peligro. 
Esto nuevo procedimiento es "magnético" lo que ha dado lugar a quo , 
esos carros se* denominen "Owen Magnetic". Aquí en la Habana hay va-! 
ríos; la agencia la tiene el señor Dionisio Millian, en Cuba número 76. 
Una de las más Inmediatas consecuencias de un susto en medio de la 
carretera o en las esquinas de la capital, es el nerviosismo. Hay máqui-
nas que tienen juntos—uno al. lado del otro—el freno y el acelerador. E l 
"chauffeur" está nervioso, se lanza a toda velocidad, más de pronto hay 
un obstáculo en la vía y quiere detener la marcha. Con el nerviosismo, 
en vez del freno aprieta con el pie el "clutch" y el resultado es una des-
gracia, en más de una ocasión la mueite del "chauffeur" o Ioe pasajeros. 
Con el "Owen Magnetic" no hay ese peligro, y además tiene la ven-: 
taja de que no produce ruido alguno, ni aún al cambiar las velocidades.' 
Si usted y sus niñas van a un baile o a la ópera—lectora amable—«J 
querrán llegar con el peinado tal como os los hizo la peinadora. ¿No ê  
cierto? Puero vuestra máquina no es landolet, a vosotras os gusta más el 
modelo "touring", y, o se ven precisadas a subir el fuello o a usar rede-
cillas en el cabello, porque la velocidad mínima es aún mucha para qua 
el aire no os agite el peinado. Igual sucede a los amantes de la música» 
que cuando pasan con sus carros poi el Malecón en días do retreta, ape-* 
ñas si pueden oir algunos compases. 
Todos estos inconvenientes se han subsanado con el "Owen Magued 
tic", la máquina preferida del Rey de España. í 
C9352 4d.-l(} 
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T E A T 
Bl burdo militarote se le echó encima a la dama para pegarle, pero 
en ese instante entró en la habitación el conde, impidiendo que tal hicie-
ra el cobarde... 
E N E L S A L O N T E A T R O " P R A D O " 
Hoy miércoles 19 estreno de este soberbio drama cinematográfico en 7 actos interpretado por la eminente artista Fernanda Jíotrri Poneot t «i admirable actor Hugo GracL 6 ^ug^i, j ei 
Combates sangriento, heroísmo s sin nombre, hazañas y fiel reprodu cción de lo que pasa en los campos de esa asombrosa epopeya, unido a un argumento tierno y sentimental. ^ ^ j"j umuu a un 
P R O N T O E S T R E N O D E " C A R M E N " 
Interpretada por el genial «CANILLITAS" en 1200 metros. LOS MISTE RIOS DE MIRA 0 SECRETOS DE LA ORDEN NEGRA, en 15 episodios. 
E x c l u s i v a s d e ' l a I n t e r n a c i o n a l C i n e m a t o g r á f i c a . " 
c 9396 
E n F A U S T O , J u e v e s 2 0 , D i a d e M o d a . E s t r e n o d e l a r e g i a c i n t a e n 8 a c t o s , e n l a T e r c e r a T a n d a -
Fleory, protagonista de esta obra, flor exótica de la alta sociedad, mu-
chacha caprichosa y extromadamentc bella, hija de uno de los magnates 
del dollar, trata a todos sus admiradores con extraordinario desdén y 
suma crueldad, dándose el caso, que a siete de ellos, raliéndoso de la ha-
bilidad propia de toda mujer inteligentes y coqueta, les impone se yistan 
y peinen exactamente. Tero, como todo llega en esta rida, la cautiyadora 
de corazones sucumbe ante el Dios vendado llamado Cupido, y esta, no 
es ella la lúe desdeña y desprecia. 
Claudio, el arrogante parisién, el hombre mundano, conocedor del ca-
rácter releidos o y cruel de Fleory, la trata con olímpico desprecio e ines-
C i c l ó n o e l D i a * 
b l e c o n F a l d a s . 
perado para la altanera muchacha, que como se dice TuleamiAT.̂  v centrado la horma de su zapato. ê uiwnce, ^ ^ 
Esta original e interesante situación se sigue desarrollan^ 
ambiente de divorsionos bulliciosas nue París brinda a todas wf11 m 
juventud ávida do placeres. m » U 
una 
Ileofly, siendo como es sumamente rica e inmensamente cam-í̂ w,. 
de las escenas de esta preciosa comedia, .se prueba más dp 
trajes modelos de Faquín, con objeto de presentarse lo más eleirant/r T 
lia ante los ojos de Claudio.. 6 w ' ^ 
E n s e g u n d a t a n d a : E s t r e n o d e l a s e n s a c i o n a l o b r a e n 6 a c t o s , " L A N O C H E D E L H O R R O R " 
G r a n d e s E x c l u s i v a s d e l a I N T E R N A C I O N A L C I N E M A T O G R A F I C A 
c 9469 ld-19 
Los "dilettanti" habaneros están de 
^enhorabuena. 
Esta noche hará su debut en nues-
?tro primer coliseo la excelente com-
(pañía de ópera del .señoi Adolfo Bra-
cale. 
Se ha escogido para debut una ópe-
ra que gusta mucho: la grandiosa 
""Aida", del maestro Giuseppe Verdi-
El reparto hecho es el siguiente: 
El Rey de Egipto, S. Civai. 
Anneris (su hija), Alice Gentle. 
Radamés, Capitán de la Guardia, 
iAmador Pamadasp 
Aida (esclava egipcia), Tina Poli 
JRandaccio. 
Amonasro, Rey de Etiopía, su pa-
ídre, Augusto Ordóñez. 
Ramfis, Gran Sacerdote, Virgilio 
Xazzari. 
Regirán, por función, los siguien-
¡tes precios: 
Palcos platea y principal, sin en-
eradas, 30 pesos. 
Luneta con entrada, 8 pesos. 
Butaca con entrada, 6 pesos. 
Delantero de Tertulia con entrada, 
4 pesos. 
Delantero de Cazuela con entrada, 
Í2 pesos 50 centavos. 
Entrada a Tertulia, 2 pesos 50 cen-
tavos. 
Entrada a Cazuela, 1 peso 20 cen-
tavos . 
Entrada general, 4 pesos. 
La Empresa comunica al público 
<iue no tiene combinación alguna con 
los revendedores. 
Las localidades, al precio anuncia-
tío, se hallarán a la venta desde las 
nueve hasta las once de la mañana 
en la Contaduría del teatro; y desde 
«sa hora en adelante en la taquilla. 
* * * 
PAYRET 
Esta noche se estrenará una gra-
ciosa pantomima en el Circo Santos 
y Artigas. 
Se titula "Los episodios dé̂  un pin-
tor" y seguramente agradará al pu-
blico por su comicidad. 
En el resto del programa figuran 
los Hannefords, los Rodríguez, mister 
"Weedom con su colección de tigres. 
Ella y Compañía, Pompoff y Thedy, 
Cheret, los Alheas, Hilary Long, las 
Mariposas aéreas, etc. 
CAMPOAMOR * ^ . „ 
Hoy se proyectarán los episodios ¿ 
y 3 de 'Judex", titulados "Expiación" 
•'La jauría fantástica." 
En las tandas de las once, de las 
tres y de las cuatro. 
"Corazones desnudos", de la marca 
Pájaro Azul, se exhibirá en las tandas' 
de las doce, de las dos y tres cuartos 
y de las ocho y media. 
En las tandas aristocráticas de las 
cinco y cuarto y de las nueve y media 
reprise de "La joya empeñada' , 
por Ella Hall. 
El resto del programa está Inte-
grado por las cintas tituladas "Ab-
negación de amor", "El hijo del re-
belde", "La estrella del gato gris" y 
"La revista universal número 61"; a 
cual más interesante. 
El día 23, estreno de la película 
"La serie mundial de base ball"; de 
éxito seguro. 
El día 4 de Enero, primera exhibi-
ción de la interesante cinta "La hija 
de los dioses", por Anita Kellermann. 
* * * 
DESPEDIDA DE ESPERANZA IRIS 
La gentil divette Esperanza Iris se 
despedirá del pueblo de Cuba desde 
Matanzas. 
En el teatro Sauto, de dicha ciu-
dad, efectuará sus tres últimas fun-
ciones: una el próximo sábado y dos 
el domingo. 
D r . j ^ J L Y O N 
Lli LA kACLLÍAD DE FASIS 
Especialista 1» curación radical 
d« las hemorroides, sin dolor nt em-
pieo de ancBréeko. pudiondo pft> 
o«nte continuar •ua quahac»rO«. 
Consultas de 1 a S &. m. dlaiiaa, 
Los que Quieran localidades para 
dichas funciones, pueden dirigirse a 
los señores Santos y Artigas, en sus 
oficina so llamando por el teléfono 
;-;72 de Matanzas. 
Los precios señalados son: luneta, 
un peso cincuenta centavos; palcos, 
seis pesos. 
Como son muchos los simpatizado-
res de la simpática artista mejicana 
que se proponen despedirla, Santos 
y Artigas han combinado la hora de 
las funciones con la de los trenes pa-
ra que los que se trasladen a la ciu-
dad yumurina puedan hacer el viaje 
con comodidad. 
* * * 
MARTI 
En la matinée elegante de hoy se 
pondrá en escena la zarzuela de gran 
espectáculo en dos actos, "El asom-
bro de Damasco." 
Por la noche, en tandas, "La mar-
cha de Cádiz", "El club de las solte-
ras" y 'La moza de muías." 
-Jí 
ALHAITBRA 
"La prieta santa" ocupa la primera 
1 anda. 
En segunda, "Los calaverones." 
Y en la tanda final, "Después de 
lar. doce." 
, * * * 
FAUSTO 
El programa de esta noche es muy 
interesante. 
Pin primera tanda se proyectarán 
cintas cóm cas. 
En segunda, doble, estreno de los 
episodios trece y catorce de "La hija 
del bosque", la interesante serie in-
terpretada por Helen Holmes. 
Dichos episodios se titulan "Más 
vale maña que fuerza" y "En manos 
de los indios." 
Y en la tercera tanda, doble, se ex-
hibirá por última vez "María Rosa", 
el notable drama de Angel Guimerá, 
interpretado por Geraldine Farrar, el 
ídolo del público americano. 
Mañana, día de moda, estreno de 
"Noche de horror" y de "Mlle. Cy-
clone" o "El diablo con faldas.", co-
media en siete actos. 
Próximamente, "La carrera de la 
muerte", "Almas- tenebrosas", "El 
Príncipe aventurero", "La mujer de 
los sueños", "S. A. R. el Príncipe 
Enrique", "Lea o Las vírgenes locas", 
etc. 
$ $ $ 
FORNOS 
Santos y Artigas obtuvieron anochfc 
un gran éxito con el estreno de la 
cinta "Nana." 
La Kassy encarna la protagonista 
admirablemente. 
El primer episodio de ./'Nana" se 
repetirá en la segunda tanda de esta 
noche. 
"Glorioso perdón" ocupa la prime-
ra. 
* * * 
NIZA 
En primera y tercera tandas, los 
episodios tercero y cuarto de "Las 
aventuras de Elena"; en segunda y 
cuarta, "La posada de los crímenes." 
NUEVA INGLATERRA 
En primera y tercera tandas, "Uni-
dos en la desgracia"; en segunda, "La 
cadena del dolor." 
* * * 
EL CIRCO AZUL 
Por el interior de la República es-
tá alcanzando grandes triunfos el 
Oírco Azul de los señores Santos y 
Artigas. 
Va dirigido personalmente por el 
señor Pablo Santos. 
Los números que Integran la com-
pañía son de primer orden. 
Esta noche actuará en Güira de 
Melena; mañana, en Corral Falso; el 
viernes, en Torriente. 
* * * 
PRADO 
Para esta noche se anuncia el es-
treno de la Interesante cinta "El su-
perviviente." 
"Los misterios del Castillo de Mal-
morts" es un drama Intenso lleno do 
aventuras que únicamente la intrépida 
Pratoa, aa caiW.X da intarnreta-F con la 
E N I T I N y E N E A S 
A R T I S T A S D E C I N E M A T O G R A F O 
P a r a c o m p l a c e r i n n u m e r a b l e s p e t i c i o n e s , S a n t o s 
A r t i g a s , p r e s e n t a r á n e l 
S á b a d o 2 2 , e n P a y r e t 
G r a n 
e n c o m b i n a c i ó n c o n e l 
C i r c o S a n t o s y A r t i g a s . 
¡Utos del teatro mudo, los que antes de su primera presentación desean por este n A estos dos nuevos div me-
dio saludar a sus innumerables amigos y simpatizadores, a los que le suplican no bagan mucho ruido con sus 
aplausos pues Eneras, se encuentra algo delicado do ios nervios. 
BEMTIJTY ENEAS harán su primera presentación en la pantalla con tres regocijadas comedias. Tituladas: 
BENITO T ENEAS EN LAS PUERTAS DE MAZORRA. 
BENITIN Y ENEAS, MOZOS DE HOTEL. 
BENITIN Y ENEAS EN DESCUBRIMIENTO PORTENTOSO. 
Santos y Artigas exhibirán estas divertidas películas como extra antes de empezar a trabajar los artistas 
del Circo. 
Santos y Artigas han decidido que la despedida de ESPERANZA IRIS ai público de Cuba se efectúe en el 
TEATRO SAUTO DE MATANZAS, en el que actuará con su compañía el sábado 21 y el domingo 22, donde 
pondrá en escena el sábado ^La Du quesa del Bal TEbarín'', el domingo ,on matinée, Mademoísolle Caprichoy; 
el domingo por la noche ultima función y despedida "El Conde de Luxemburgo,, y la zarzuela "Iris Salón". 
A las familias que nos preguntan la forma de poder obtener localidades para esas funciones. Pueden di-
rigirse por teléfono ai «72 en Matanzas y al A-loM Santos y Artisgas^—Habana, 
c 9451 ld49 
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perfección que ei mismo requiere. 
Escenas Interesantes y una fuerte 
acción dramática son los principales 
Anoche se estrenaron el primero y 
segundo episodios, titulados "Una mi-
sión sagrada" y "En la boca del lo-
bo." 
El jueves 20, el tercero, titulado 
"La bóveda Infernal." 
El sábado 22, el cuarto, "El heroi-
co Teddy." 
El viernes 28, el quinto, titulado 
"El salto de la muerte." 
El viernes 29, el sexto y último, ti-
tulado "En las garras del pirata sub-
marino". 
En este último episodio concurri-
mos a la explosión verídica de un 
submarino. 
Indudablemente que en Prado ha-
brá esta noche numerosa concurren-
cia. ^ 
BENITIN Y ENEAS, ARTISTAS DE 
CINEMATOGRAFO 
Santos y Artigas presentarán en el 
Teatro Payret ei próximo sábado 22, 
las tres primeras películas de estos 
dos populares artistas. 
Estas películas se titulan "Benitín 
y Eneas en las puertas de Mazorra", 
"Benitín y Eneas, mozos de hotel" y 
"Benitín y Eneas en descubrimiento 
portentoso." 
RECREO DE BELASCOAIN 
Hoy se estrena en el bello parque 
de este nombre una interesante pelí-
cula. 
Se titula "Madame Butterfly", to* 
mada de la famosa ópera de Puccini, 
y está interpretada por la notable ac-
triz Mary Pickford. 
El Director de la orquesta del Re-
creo, el notable maestro Arroyo, eje-
fmturá. Huran+a Xa. avhihinJAn »ii\aa~ 
clones de la mencionada ópera, que, 
como saben nuestros lectores, es una 
de las más inspiradas del insigne 
músico italiano. 
Esa exhibición, con adaptación mu-
sical, resultará de un efecto sorpren-
dente . , i • í*I 
E l día 21 se estrenará otra cinta 
llamada a un gran éxito: "Los desen-
frenados", que ha traído a la Habana 
el distinguido músico cubano señor 
Alberto Soler, el cual ha escrito para 
la misma un poema sinfónico. 
Poema que será ejecutado por la 
magnífica orquesta del Recreo. 
* * * 
LOS FENOMENOS DE CONEY IS-
LAND 
Santos y Artigas ponen en conoci-
miento del público que los fenóme-
nos de Coney Islsnd que están en los 
terrenos de Galathea, frente a Payret, 
no se exhibirán más que durante es-
ta semana; pues tienen que embar-
car para los Estados Unidos. 
E l precio de entrada fijado para 
eeta última semana es de veinte cen-
tavos . 
PELICULAS DE *SANT03 T ARTL 
GAS 
Los activos empresarios cuentan 
con un variado y numeroso aurtldo 
ae películas-
Para muy pronto anuncian el es-
treno de las siguientes: 
"María Tudor", "La secta de los 
misteriosos", "Eva vengativa" y "Ra-
vengar." 
"La careta social" y "El tabaquero 
de Cuba',, por Regino López; ambas 
de producción racional. 
Y "Malía", por la Bertinl. 
Los populares empresarios recibi-
rán en breve otras cintas cuyos títu-
PROXIMOS ESTRENOS DE LA CI-
NEMA FILMS 
La acreditada Compañía Cinema 
Films, de Pedro Reselló, es sin duda 
una de las más importantes que del 
ramo cinematográfico existe en esta 
República. 
Siempre ha presentado en el mer-
cado excelentes obras por sus méri-
tos artísticos y por su presentación, 
de manufacturas europeas y ameri-
canas . 
Reciente está el brillante éxito ob-
tenido por la Interesante serle "Bl 
sello gris", estrenada en el teatro Ma-
xim. 
La Cinema prepara el estreno da 
las siguientes cintas: 
"El pie que aprieta", de Gaumont, 
en cuatro episodios. 
"El ángel del obrero", de la Vi-
tagraph", en quince episodios, 
"Los piratas sociales", de la marca 
Kalem, en quince episodios. 
"La máscara loca", interpretada 
por Lydia Quaranta. 
"El tirador africano", en quince mil 
pies. 
"Nuevas aventuras de Zingaroe", en 
qiunce episodios. 
Y otras más, muy interesantes. 
E l C i r c o S a n t o s y flríiga$ 
La temporada del Circo Santos y 
Artigas en el Teatro Payret va des-
arrollándose victoriosamente. Todos 
los números que desfilan por la pista 
del amplio coliseo, son aplaudidos de-
lirantemente. 
La familia Hanneford, ecuestres sin 
rival, alcanzaron anoche un ruidoso 
éxito. 
Los Rodríguez, perchlstas de gran 
fama, presentan las perchas más al-
tas que existen. 
E l trío Althea y las mariposas aé-
reas noche tras noche son muy ova-
cionados por el público-
Ella y Compañía, trío acrobático 
que la prensa de todos los países elo-
gia con entusiasmo. 
Pompoff y Thedy, clowns de recono-
cida fama, que mantienen al público 
en constante risa. 
Hilary Long, acto de desafío a la 
muerte, y Leaping the Gap. 
Bengala mantiene al público en emo-
ción indescriptible. 
Hoy— miércoles elegante— día de 
moda. Se presentará un variado pro-
grama . 
Las damas serán obsequiadas con 
preciosos bouquets de flores. 
Nuestro buen amigo don José M-
Alonso, nos ruega hagamos público 
su agradecimiento a los doctores Ma-
nuel Codina y Braulio Sánchez, por 
la solicitud y desinterés Que han te-
nido en la curación de una de sus 
menores hijas( cuyo caso había sido 
tratado ineficazmente por otros gale-, 
nos de la ciudad. 
Oiî -H* nrim rilo oiílo , 
E l P R E M I O A l í 
m m m 
UN PREMIO DEL CONSEJO PRO-
VINCIAL DE PINAR DEL 
PREMIO A ¿TrECUJíPn)^ 
Este año. Pinar del Río # 
una nota en extremo slmpat!:o; d» 
lo que se refiere a los conCUfUerz<)3 
maternidad, gracias a Iosr,erí,(a Ri-
que realizan los doctores âTL min 
vera y Ubieta, que tanto se & 
por el bien y el progreso ae 
ca región. co&o 
E l doctor López del Vane, ̂  de 
Presidente del Jurado âcutelegrs-
Maternidad, ha recibido un s^er 
ma del doctor García ^veL1' río.*11 
visor de Sanidad de Pinar ^usej" 
el que le comunica me ei ês0S 
provincial acordó destinar breS r 
para premios a las madres 
que se intenta efectuar u" dreS po-
de Fecundidad entre las ̂  A r 
bres vecinas de esa P1"0;" yecto f 
más, el Consejo tiene el pr d pro-
crear premios mayores 
ximo ejercicio económico. 
Igualmente el doctor 0 ^ 
ra informa al Jurado ĉlobtenida e; 
del éxito extraordinario o âad . 
ei Concurso Local >¡\io 3 
anuncia que de P ^ r ¿eÍal de >! ie, 
venir al Concurso 0̂\o5 qu« venir al uoncuibu qu. fl 
algunos ejemplares eji deJ 
nen puestas sus ^ P ^ iog ^ 
puedan obtener los preui 
i • 
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" C A M P O A M O R " 
a n d a s 5 y m e d i a y 9 y m e d i a P . M . 
e p r i s a r á d u r a n t e s i e t e n o c h e s s e g u i d a s 
L A G R A N S E R I E M U N D I A L D E 
B A S E - B A L L 
L A S F O R M I D A B L E S N O V E N A S •<GIANGTS,, y " W H I T E S O X " S E D I S P U T A N E L C A M P E O N A T O D E L M U N D O . L o s grandes J i i g « t e i « i aBserf-
canos ante l a vista del p ú b l i c o . 
<*CICOTJ^E,^ oí pltcher ído lo del « C W c a g o ^ " F E L S C H JACRSON»», « E O B E E S T O N * « B U » N S , ^ <*MAC C A B T E I P , « H O L K E L E B O L D , , y " S A -
L L E " e l monumental pltcher que dló un <<SCONE,, a los GIgantos. 
G R A N T R I U N F O D E L « W H I T E S O X * . 
T,^M'E DEIj AYUNTAMIENTO 
r»158 ^ r U a recubre contra 
Í LA ht ücion de l goberna-
os ^rPROVINCIA.-RECCRSO 
S55 f V DECRETO DEE SESOB 
^ ^ t v T E DE EA REPÜBBEICA.-
r S E S l ^ ^ j j ^ T ^ j j L E O I U A POR EA 
'^TBACION I>EE ESTADO. -
^ n N O C E B A EA SALA DE EO CI-
0COylsT* AUDIENCIA DE U> 
ílt ^ TvrEKE8ANTE ESTABLECI 
^ O B EL CENTRO ASTURIANO.^ 
¿f l NOTICIAS^ 
EN E L S U P R E M O 
^ Tnrrli ABADO CON EUGAR.— 
(C^SO DE MISION Y CARDENAS. 
niSlC^rn con lugar el recurso de ca-
7sí deelflrn0r lufi-acción de ley Interpu-
P,doctor Gustavo Pino, en repre 
F Í del procesado Francisco Hernán-
(a) Patato, contra sentencia 
i Ts i de 1« Habana que condenó 
^Ultn4do como autor de un de-
H ^ S c i d l o sin circunstBnclas mo-
tt de h01̂ c a nena de 14 añog, 8 me-
día deP reclusión, y a Cecilio 
í ^ í d o Vismenfli GuÜérre^ como 
t^„n delito de lesiones graves con 
de0nte de an-ebato y obcecación, a 
í f ^ m e s o s y un día de pnsión co-
fe'Semo, en su segunda sentencia, 
' f ' f Patato, como autor del expre-
^l i to de bómlcidlo. pero apreclán-
1 ateniianíe ele agresión liegltim^ 
oor el doctor Pino, en la pena de 
^.Lb v un día de reclusión. 
C e U también acudió en casación, 
^ recurso es desestimado. 
. ,aben nuestros lectores. Patato. 
T Jfiaua del 27 de Dloiembre del 
¿ l aflo dió muerte al dueño de la 
I V Stúada en Misión esqunia a Cár-
Vlardo Arlsmeodi Sigler, al dar e 
™a bofetada con motivo de un al-
Tque sostuvieron por Quejarse Pa-
• h t la conducta del procesado Cecilio 
f J i hilo- de la víctima. 
, neráisinS al agresor del mismo, al-
' t f f e iiifli ¡-n'lole con una navaja 
? í va^af "'^idas que tardaron en 
»ar ¿árente dIatuGAji 
i. declare no' Haber lugar al recurso de 
1 Wernutsto por el proejado Bc.nig-
Ck-Jf. Frau.isco contra el auto de 
¿rt Segunda de lo Criminal de esta 
& denegatorio del de casación 
stab eciera impugnando la sentencia ¡ 
k propia Sala, que lo condenó como 
¿ dPe dos delitos de infracción da la 
Electoral, a la pena de un año de 
correccional, por cada uno. 
SEÑALAMIENTOS PARA HOY 
SALA DE LO CRIMINAL 
bfraeción de Ley.—Audiencia de la Ha-
_iiiii.-Juau Salinas Aivarez en causa por 
i5d Ponente, señor Cabarrocas Horta. 
W. seña- Kabell. Letrado, señor Raúl 
i Cárdenas. 
• 
Inlrscción de Ley.—Audiencia de Santa 
lara. Luis Baera y Luis Acosta, en causa 
» pnMicaeito clandestina. Poaente, 80-
« Areilanal. Fiscal, señor Kabell. Le-
sdos, señores Gutl.rrez de Cells y Se-
no. 
Infracción de Ley.—Audiencia de Santa 
ira. El Ministerio, Fiscal y Luia María 
'« en cansa contra éste por atentado, 
paro y lesiones. Ponente, señor Ferrer y 
abla. Fiscal, señor Kabell. Letrado, se-
1 Gutiérrez de Cclís. 
neja.—Audiencia de la HabanBi. Jesús 
:Ia Menéndez en causa por falsedad en 
mentó mercantil. Ponente, señor Gu-
w Quirós. Fiscal, señor Kabell. Le-
lo, señor Cristóbal Bidegaray. 
SALA DE LO C I V I L 
imcciín de Ley.—Audiencia de Pinar 
Rio. (Mayor cuantía.) Francisco Ca 
i mm Calderón contra Kamón Blan-
wbre liquiTraclón de cuentas y otros 
mnclimientos. Ponente, señor Tapia, 
«dos, sefiores Cobel y G. Bafrios. 
Jfracdfin de Ley.—Audiencia de la Ha-
• flVÍ yor <:uantía.) Juan Pascml con-
• Bnto y Hermanos, sobre pesos. Po-
pí, señor Hevia. Letrados, señores Pulg 
¿^reiín de ley.—Audiencia de Oriente 
K™Ua t̂í''l-) José Ortega contra. Bue-
fc™ Pére7'. íobre reivindicación. Po-
teV i EaelDaan- Letrados, sefiores 
" í Afnllar. 
Î frantamiento de forma e infracción 
!^ ?ado (le Primera instancia del 
l̂ bfl S u c l o ) E1 B^nco Territorial 
^ C - n X V * 1 seBora Emilia Clemec-
K t r A r m a T ^ Sefi0r TaPÍa- L<>' 
|VTh.mJento7^~*onn^ - Audiencia 
aoana. A"dtencla verbail sobre 
R i bonorarios. Ejecutivos de 
1 '«fos p„„ ^ll0 ^^tra Lula Arrnnproiz 
5 *** &r l \S f^Vl&- L€trafl,,S' 
EN LA A U D I E N C I A 
^llaAS^LoPADRE R O G E L I O PONT 
*lAWíeuci<1S!gunda de 10 Criminal de 
*5,kr5ayer h l a puerta «errada, se 
R̂ io VoTT Tf'eili(la contra «1 Padre 1 L:3 esta b̂ 'a7 ^osch. r o Poní v 'glli<la coatra el Padre Ejesín oí;./ ^osch. 
í* ü f i RnPares^ro? aclaración Ar-•*rjft^m Kosende, Diego Rodríguez, 
T r ^ ^rty' Iil,bén Velazco 
^^0^ p^f1;10' Capín, Fer-
^ JlarioArt^ I f 0 . 0rnedo, Perfecto 
£ S S V'Iontero' Amando Mu-
I R Hrieo r^ÍrM' ]Raf!'l<'1 Martines 
! r / '^rto T¿o6,ra0T?' Guillermo Bes-
I VMm ?Ianuel Pérez Caza-
l v e l a P r u e h ^ / 1 ^ 0 f u n d a d o el 
Ü D̂yarí» ?i a t(^tifical. 
I Ka]Unino5 % testigos son Jó-
aatiguoi18. EscuSlaB Pías de 
k'f¿ ^^anZ n fel Ŝ ño honorable 
UlS ^«uoso. 1 fí,S Profesores. todos 
^ l ptaás qne r L dwfentes. manífe^tan-
I lSÍte Rogelio íect* ^ la conducta 
^ eu c o ^ tenían nada que 
£ Üinlst*rt<> ^dignos de su 
. ^ ¿ S ^ s . ^ ^ los pa-
" fc^ * ! 1 1 ! ? el Para eou-
i y¡¡\^ P n i e b ' A V n a . eu aue será 
I ¡ C i " 1 " " ^ col6,pentos médicos, 
^ ^ t o bs S n a r f t el magnifico 
' • ^ j . A d e l e S ' 0 POr el U f a n t e 
1 ' ^ E a p S n?n la Audiencia, 
• d6011 ^t^r.^13.1^0 I"6 ha con-
^ la ŝt6 Juicio ín . f prospncÍRr los 
• N , ; ^ v a del (pretensi6n frustra-
S s S enojo«os0intn.0 altando de 
««WT68 s«cer • m '̂deutos. 
^ ñh* al Tr ?te9 concurrieron ^ ^ m ^ ^ l sido debí 
'p^Patlblea re^bldo las 
£3, Espinosa eS COn 811 cargo, del Dota (?osa- '-•argo, de 
. í?oiir.e antecedentes el co-
^ ^ S c ^ C l o o P ^ L A AD-
' H ^ n r s o o^nt^,dl^cla, habiendo 
S 1 Estado " * adminlstra-
^ í^^aez , fl'^o contra Juan M. 
¡ > d. ^ WltL00^^ y domil 
¡ fc 4« lV V,e «a revni' eT1 solicitud el 
4 ^ «I R J a s resolucio-
' ae 2S dtt D l ^ l ^ 8 números 
"Ictíembre de 1010, 
V O L U P T U O S I D A D 
I n t e n s o y p r e c i o s o c i n e d r a m a i a t e r p r e t a d o p o r l a b e l l í s i m a y g e n i a l I T A L I A M A N Z I N I , q u e s e e s t r e n a r á e n e l 
T E A T R O G R A N 
M U E R T E 
" C A M P O A . M O R " 
J u e v e s 2 0 d e D i c i e m b r e d e 1 9 1 7 
E s t a p e l í c u l a , altamente sensacio-
nal , dejará completamente satisfe-
chas a las damas que tengan l a for-
tuna da presenciar su e x W b l c l ó n , por 
las siguientes razones: 
lo—PorQue l a b e l l í s i m a I t a l i a M a n -
zini luce en e l la los ú l t i m o s y m á s ele-
gantes modelos de trajes que en el 
actual invierno se e s t á n usando en 
P a r í s . 
—Porque esta cinta es un dram». 
de amor Intenso, sentimental y ro-
m á n t i c o , l leno de l a m á s grande emo-
c i ó n y sugestivldad. 
8o—Porque la obra es de un argu-
mento o r i g i n a l í s i m o que presta pa l -
pablemente que l a mujer nunca pue-
de gobernar su vida con el cerebro. 
sino que e s t á irremisiblemente sujeta 
a los latidos de su c o r a z ó n , y 
4o—Porque la cinta, admirablemen-
te editada por los f a m o á b s tal leres 
de l a Gladiator F i l m " , de Torino, es 
un primor de arte, da lujo de hermo-
sa p r e s e n t a c i ó n y de bellezas inen£t-
rrables que hacen de e l la una de las 
mejores p e l í c u l a s que se han presen-
tado en Cuba. 
Elsta p e l í c u l o , de una s u g e s t i ó n i n -
discutible, d e j a r á altamente encanta-
dos a los caballeros Que tengan l a 
suerte de presenciarla, por las s i -
guientes razones: 
lo—Porque l a l i a Manzinl es una 
art i s ta b e l l í s i m a , elegante, seducto-
r a , de ojos negros y profundos, que 
parecen tener la a t r a c c i ó n de los 
abismos. * 
2o—Porque en e l desarrollo de l a 
p e l í c u l a se hace desde l a l imeta, wx 
viaje inapreciable por e l b e l l í s i m o 
P a í s del Arte . 
8 o—Porque el drama es conmove-
dor, intenso, y las escenas que en é l 
se desarrol lan hablan tan directamen-
te a i a l m a de los hombres, que l a 
I m p r e s i ó n que deja dura largo t lem-
po-
4o—Porque la c inta es admirable, 
lujosa, cautivadora y con el la l a c i -
n e m a t o g r a f í a i tal iana ha conquistado 
u n lauro Inmarcesible. 
S e e x h i b i r á e n l a s t a n d a s d e 5 y 9 y m e d i a . 
R O C A , E m p r e s a r i o d e p e l í c u l a s s e n s a c i o n a l e s . S A N M I G U E L 7 6 . H a b a n a . 
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por las aue se declararon con lugar las 
protestas números ltí28 y TIWO por ser pro-
cedente ia ciia«ii'icaclóu arancelarla do sa-
cos de papel por iu partida IB'J del Aran-
cel con el recargo del 30 por 100; ha fa-
llado declarando con lugar la demanda y 
en su consecuencia couEonuo coa las re-
soluciones d© q.ue se trata y por taiito aue 
al papel de referencia corresponde ol ser 
aforado por la' partida 161 del Arancel 
con el recargo del 80 por 100 q.us le apli-
có ia Aduana de este Puerto; sin lu.oer 
especial condenación de costas. 
OPOSICION A UN EMBAKOO PREVEN-
TIVO D E B I E N E S 
Lia propia Sala de lo Civil y Conten-
oioso administrativo de esta Audiencia, 
habiendo visto la pieza separada formada 
para tratar de la oposición ai embargo 
preventivo de bienes promovido por el 
señor Atanasio Querejeta Malaver del co-
mercio y domiciuado en esta ciudad para 
que se deje sin efecto el embargo pre-
ventivo de sus bienes decretando a ins-
tancia de Francisco Ortiz Torres, del co-
mercio e igual domlicllio; cuyo incidente 
procede del Juzgado de primera Instan-
cia del sur y se encuentra en este Tr i -
bunal pendiente de apelación oida libre-
mente ai Atanasio Querejeta contra sen-
tencia de veintidós de Marzo último que 
declaró con lugar dicho incidente y no hizo 
especial condenación de costas ni decla-
ratoria de temeridad ni mala fe; ha fa-
llado revocando la sentencia apelada y 
declarando con lugar el incildente promo-
vido por Atanasio Querejeta Malaver sobre 
oposición al embargo preventivo de sua 
bienes solicitado por Francisco Ortiz To-
rres y en su consecuencia dejan sto, 
efecto dicho embargo y condenan a¡ re-
ferido Ortiz Torres a indemnizar los da-
ños y perjuicios causados al solicitante 
Querejeta y también condenan a dicho 
Ortiz ai pago de las costas causadas en 
ambas instancias declarando a la vez que 
las partes no han litigado con temeridad 
ni mala fe a los efectos de la Orden 8 
de 1001. 
SENTENCIAS 
Por las distintas Salas de lo Criminal 
de esta Audiencia se han dictado las si-
guien tec : 
Condenando a Manuel González Jiménez, 
por infracción de la Ley Electoral, a un 
año de prisión. 
A Kicardo Pérez Pérez, por Incendio 
frustrado, a 150 pesos do multa. 
A Gregorio Víctor López, por Infracción 
posrtal, sesenta días de arresto. 
A Carlos Quesada González, por infrac-
ción postal, a treiiítiún pesos. 
A Samuel Domlugi»ez Benochea, por 
tentativa de robo, seis meses de arresto 
mayor. 
A EmlHp Snárez García, por estafa, 
cln pesos de mueita. 
Antonio Pérez Olivera, por Infracción 
electoral, trlentlún pesos de multa. 
A Maiiano l l íos Zárraya, por atenta-
do, dos meses y un día do arresto mayor. 
A Alberto Cayo! Berenguer, por hurto 
seis meses y un día de prislióu. 
-Eulalio González Cordovés, por homi-
cidio, ocho años un día de prisión mayor 
Francisco Vázquez Domínguez, por in-
fraecuón electoral, treinta pesos. 
José Valdés Cárdenas, por hurto seis 
meses de arresto mayor, 
Pedro Tariche, por infracción de la ley 
electoral, treinta pesos de multa 
Absolviendo a Diego García Llórens, J . 
Kingston y Miguel Morales Quelpo por 
perjurio y estafa. A Juan González Gon-
zález, por cohecho; a Francisco Herrera 
Sautana, por infracción electoral- a Ve mncio Larrinaga, por Incendio frustrado, 
a Miguel de Cñrdeuaa Chappoten. oor 
e s t ? f ? ; ^ Francisco Larrinaga, por hurto; 
a Leí Fie, por estafa. ! 
Angel Contreras acusado de asesinato 
frustrado para quten se pidió la pena de 
catorce afios ocho meses 21 días, la Sala 
lo condenó a un año, un día p¿r el de-
lito de lesiones^ 
También ha sido absnelto Pedro Marre-
ro Santana, por usurpación de lYmciones, 
para quien se pidió la pena de tres afio¿ 
seis meses veintiún días de prisión. Lo 
defendió el doctor Julio Carreras de Valí 
TRIUNFOS D E L DOCTOR Rüiz VeSA 
E N DA AUDIENCIA D E STA, C L A R A 
Ha obtenido en la Audiencia de Santa 
Clara vanos triunfos, merecidos, dado bu 
talento, cultura jurídica e interés aue se 
toma por sus asuntos, nuestro distinguido 
amigo e iiustrado joven doctor Mario 
Ruiz Mesa, prestigioso abogado y Notarlo 
de la capital de las VUIas 6 y totano 
En causa contra Julio León, de Lajas por perjurio, absuelto ^ J a s , 
E n causa contra Juan Castro, de Cama-
juaní, por injuriaij(, abnucW 
En causa contra Sixto Loyola rt- « 
lueta, por atentado, absuelto ' Zq' 
En causa contra Juan fwi n í k ^ ^ 
San Diego, por disparos, absneUo11^3' ie 
E n causa contra Arcadlo Mestre rtA 
Esperanza, infracción electoral, absuelto 
E n la Sala de lo Civil ha obtenido tam-
bién triunfos muy notables, emre ellos 
en la demanda tnterdlclal qu© se le se-
guía por doña Rita Alvarez Alfonso al 
señor Mateó Glnorla y Lobato, de la 
Esperanza. 
Estos éxitos del doctor Rulz Mesa lo 
hacen gran honor y demuestran que es 
estudioso y sabe prestarle la atención me-
recida a eus múltiples asuntos. Nuestra 
más cordial felicitación al buen amigo, 
deseándole que continúe obteniendo tantos 
triunfos. 
SE5fAIRAMIENTOS PARA HOY 
SALA P R I M E R A 
Juicio oral causa contra Francisco Cam-
pos, por perjurio. Defensor, doctor Gar-
cía Buiz. 
Contra Amado Delgado, por disparo y 
homicidio. Defensor, doctor Arango. ^ S A ^ SEGUNDA^ ^ ^ 
Contrai Francisco Rico, por falsedad. De-
fensor, doctor Buiz. 
Contra Juan del Plino Peraza, por rapto. 
Defensor, doctor Calcines. 
del Córtigo Postal. Defensor, doctor Már-
mol. 
SALA T E R C E R A 
Contra Juan Lagomasino y otros, por 
malversación. Defensoras, doctores Pino, 
Castellanos y Carreras. 
Contra Andrés Alfonso^ por rapto. Do-
fleneor. doctor Lombard. 
Contra Eligió Tibeau, por rapto. De-
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Para Jas señoras. Pídase en las Farmacias 
" El Libro de las Damas," o dlrectaments • 
Dr. Grnnt's Laboratories. New York 
T r í b u n 
V i e n e d e l a s i e t e 
•fAnsor dcotor Carreras. fe Conba Aurelio Pino y otros, por aten-tnrlo Defensor, doctor Garceran. Contrf Dominffo López, por violaciCn. 
^ o S ^UP? MeX'por atentado. De-
fensor. doct^Píno^ l o ^ 
Audiencia.—Jaime Ceryera y » a l ^ 
contra decreto del Presidente de la Re-
T̂ fibinca de 12 de Mayo de 191". Conten-
ffiso^admlnistratlvo. Ponente 
Letrados, Isidro Corzo. Señor Flscau 
Este.—-La Sociedad Centro Astorlano de 
la Habana contra Manuel Rodríguez y 
Manuel Fernández García, en cobro de 
pesos. Menor cuantía. Ponente señor Vi-
?anco. Letrados, Caiñas. Soublett Procu-
radores, Estrados, Yániz. 
Auddencia.—AdmiálstracWn ^ r a l del 
Bracio contra resolueión Junta de ^o-
testms. Conteucioao Atímlnistrati-vo Po-
nente, Portuondo. Letrados, señor Fiscal. 
Hevia. Procurador, Duarta 
Sur —Jacobo Mujica Morales contra Cel-
so Cuélar del Río en cobro de pesos. Kje-
ctuivo. Ponente, señor Presidente. Letrado, 
señor C. Varona. Zayas. Procurador, se-
f.or Daumi. 
Sur —Atamsio Gil y Sabadla contra Ri-
cardo Villar Rodríguez, en cobro de po-
sos Menor cuantía. Ponente, señor Presi-
dente. Letrados, Parte. Estrados. 
XOTIFICACIONES PARA HOT 
LETRADOS: , „, _ 
Bai^io de la Puente, Clemente Casuso. 
Francisco Gutiérrez. Oscar Montero, José 
Puip v Ventura. 
PROCURADORES: 
O'Reilly, Manuel F. Bilbao, Granados, 
Perdomo, Znlba, Zayas, Barreal, Mariano 
Espinosa, Yániz. Sterling, José Illa, Ma-
tías Costa. Pereira, López Rincón, Regue-
ra W Wazón, Juan I . Piedra. 
MANDATARIOS Y PARTES: 
Quirós, Antonio Roca, Roque Pomar, 
Buenaventura Caró, Ramón Enríquez, Ben-
jamín J. de Vega, E. Ulas, Leonardo B. 
Alemán Ramiro Monfort, Eduardo Romay. 
Antonio' Fernández, Tlburcio B. BBarrera. 
" L a P r e n s a " 
s u D i r e d o r 
(VIENE DE LA PRIMERA) 
Y acaso Cuba de un grave conflicto 
con el celeste imperio del arroz. 
Por entonces la amistad nos negaba 
el saludo, el compañerismo harto nos 
tiraba a perros, los amos nos des-
preciaban, los camareros nos gruñían. 
Nos insultaba el mundo vil . Y sin em-
bargo, nosotros, tan campantes, soñá-
bamos, sonreíamos y reíamos; canta-
ban alto los poetas; musitaban su pro-
sa sonora los prosistas; los músicos 
bordaban los compases de su divina 
inspiración sobre el mármol y los de-
tnás aplaudían, Y reíamos y cantába-
mos con locura, porque nosotros, los 
hermanos de aquella bohemia loca, 
nos sabíamos de memoria la perver-
sidad del corazón humano. 
Concatenaba su dolor y su fuácata, 
que era de las más pulquerimas, con 
C u a n d o s e V i s t e 
d e E t i q u e t a 
es usted blanco de todas las miradas. Muchos ojos le atlsban 
y cualquier defectillo, el más insignificante, es observado. 
Cada detalle, cada botón, cada puntada, tiene Importancia y 






Con los trajes de etl queta de "La New York" está usted se-
guro de presentarse perfectamente aunque se ponga al lado de 
los más elegantes. 
El corte, la tela, la hechura y 
ponden a lo que "debe ser." 
los más nimios detalles corres-
D r e s ( M í e s 3 5 ü 0 t o 5 0 M 
(Solo nosotros recibimos los famosos chalecos •'Yeska*' y "Rosenwald and Weill.") 
H a v a n a s A m e r i c a n C l o t h i n g S t o r e 
O B I S P O Y M E R C A D E R E S . 
T E L E F O N O A - 9 0 6 6 . 
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mos en la Habana. Carlos Garrido era 
nuestra sabiduría y nuestra voluntad; 
pero de respaldo ni un pitoche. Así 
que los primeros días de nuestra 
vida fueron días de crueldad, de som-
bras, de dudas, de inquietismo, de do-
lor, de crisis agudas y amenazadoras. 
Pagaba nuestro gallardo Director con 
lo que recaudaba de la venta; pero a 
veces no cobraba lo suficiente para 
pagar; el éxito no correspondía al es-
fuerzo que era entusiasta, nobilísi-
mo y titánico; los aprietos no ren-
dían la frente de Carlos Garrido. Y 
los espíritus negros por la envidia 
supieron de esto y nos estrecharon 
implacablemente. 
Una noche nos dijeron que el pe-
riódico no salía por que faltaba plo-
mo. Salimos a la calle y trajimos plo-
mo para ganar una batalla. ¡Para qué 
decir aquí cómo lo conseguimos! Otra 
el amable judío qne nos editaba, nos 
la nuestra, un rapaz a quien en Sevi- i*ftó el ^ ^éctrico y el monmientó 
n„ A;~tl~ „x„ ..^ihizo un alto lúgubre; pero nosotros. Ha le dirían guasón porque, vestía un 
alarmante flus marrón; su corbatajsra 
de nudo gordiano; el chaleco y la câ  
misa de armiño; su cabeza heroica, 
briosa y ondulante de joven trágico; 
bello de rostro, bueno de corazón, 
grande de alma, más romántico era 
que una quimera infantil; ya era doc-
tor y ya era héroe porque había ido 
y había venido a la Universidad por 
su doctorado, cuatro veces diarias du-
rante diez años. Como cristo, a pedi* 
bus andando. 
Por la otra acera iba o vetíría tam-
bién a pie el otro Cristo rubio, don 
Lorenzo Frau Marsall. Carlos Garrido 
también reía, cantaba, y soñaba; pe-
ro soñaba con una realidad que cris-
talizó en un portento. 
Una tarde penetró en el café, enca-
ramóse en lo alto de una mesa, adop-
tó la actitud cabal a un jefe ce barri-
cada, gritó y dijo: 
—Se acabaron el vagar sabroso, la 
dulce ensoñación y el lirismo mente~ 
cato. ¡Eso murió! Todo Cristo escribi-
dor a escribir; esta tarde sale al coso 
público un periódico; es mío y es 
,vuestro; se titulará La Prensa» Yo se-
ré el Director. Y como tal, sin des-
cender de la mesa, comienzo a dar 
órdenes. 
—A ver, tú, redacta un saludo so-
noro y cordial, sin vaselina, a todos 
los compás; tú, fondea y diles a los 
politicastros desde el fondo que ve-
nimos dispuestos a ir a la fonda y que 
traemos en cartera las de Caín; tú, 
haz una crónica de orden sentimental, 
vibrante, que no tenga ayes de solo do 
violín, serena; tú, el Juzgado; tú, a la 
policía; tú ingresa la nariz en las 
Cámaras y dinos a qué huelen; tú, al 
mitin; tú, averigúame ese chivo que 
berrea en la sombra; tú, corre a A l -
mendares y roba una base, y tú, ele-
gante cronista, entérate del último 
chisme del amor y del beso que con-
sagró ese chisme al pie de una ven-
tana. 
— ¡Bravo, Carlitos! Nos desbanda-
mos los reporteros, fuéronse pensan-
do hondo, los graves redactores. La 
Dirección era un cuarto oscuro, pres- ' 
tado; la Redacción una mesa coja; la i 
Información no existía: se redactaba; 
y se informaba en los bancos, sobre i 
los cajones viejos, en los peldaños de i 
la escalera, en la pared, actitudes có- I 
mico-trágicas, que producían la hó~ ¡ 
rrida hilaridad en los qúe nos habían j 
prestado un cuarto sombrío y xma me- i 
sa coja. Carlos Garrido, flemático e! 
Inconmovible leía, censuraba, ponía' 
títulos ¡y quJé títulos, caballeros! A; 
las tres horas había parido Catana. Y i 
el parto fué un triunfo colosal. Mil 
muchachos sucios y desarrapados, sa- ' 
lían de la primera cuadra de Prado ; 
e invadían todas las calles de la ciu-
dad, gritando: 
— ¡La prensa! 
— ¡ ¡La Prensa!! 
—¡ ¡ ¡ La Prensa!!! 
— ¡La Prensa, a dos kilitos! 
Aquella noche dormimos como triun-
fadores. No recuerdo si comimos. En 
tres horas habíamos hecho un gran 
periódico de información cuyos ejem-; 
piares fueron arrebatados, leídos y i 
comeentados y aplaudidos por las mul-
titudes. Entre los granujas de alto co-
pete La Prensa había causado honda 
sensación. Nuestro abrazo fué más 
grande que el abrazo de Vergara. 
.Los periódicos, en su organización 
y en su arraigo, son una calamidad 
económica. Para organizarlos y arrai-
garlos se necesita una sabiduría y 
una energía, que los dirija y una vo-
luntad honrada que los administre. 
Iten mas; un río de oro que los res-
palde. De esto hartos ejemplos teñe-! 
sonriéndonos del judío y de Edisson 
dimos con la avería, la empalmamos v 
a otra cosa; La Prensa voló de mano 
en mano. Días después los vtmdedo-
Garrido no se amilanó; se metió con 
la edición en un fotingo, recorrió to-
das las calles y los barrios y la re-
partió gratis. Las amarguras nos ha-
cían cada vez más indomables y los 
hombresi del corazón de estropajo, 
mordían en el silencio el cordobán. 
Otro día, el día fatal, sacamos las 
de Caín contra las garrulerías sinie«~ 
tras de un gobierno y la justicia, en 
nombre del desgobierno aquel, nos 
condenó y encerró al Director, Carlos 
Garrido, compareció sonriendo ante 
los jueces, sonriendo oyó el fallo, son-
riendo ingresó en el Vivac; sonrien-
do consolaba a su buena madre, que 
lloraba, y abrazaba a su padre mudo 
en su justa indignación. 
A nosotros nunca tanto se nos en-
cogió el corazón. Pero las plumas se 
mostraron más valientes, más enérgi-
cas, más vibrantes. El Gobierno nos 
arraigaba con su reclamo. Además no 
era todo valentía, era también cálcu-
lo. En el Vivac se comía caliente, y 
se dormía en el silencio profundo de 
los espíritus refinados por el crilnen... 
La Prensa seguía en su marcha 
triunfal. A Carlos Garrido, quí* se fué 
| policía, a nuestro lado volvió acompa- * 
! nado del General Loynaz del Castillo. . 
I Fué honorable aquel retornar. Ya no j 
: había apuros, ni estrecheces, ni an-
gustias; los alacranes se habían abo- ' 
gado en su ponzoña. ¡Caballeros; ya 
j comíamos! 
¡ Que el rencor no floreció en el co-
| razón de nuestro Director por esto y 
¡por aquello, lo sabemos todos; lo sa-
bemos y lo pregonamos alto y en ello 
cumplimos un deber de gratitud y de 
amor. Garrido siempre caballero, 
siempre leal, siempre hermano; el 
compañerismo fué, es y será la reli-
gión de toda su vida. No diréis que 
miento ni que exagero si leéis una por 
por una las páginas de La Prensa, 
blasón glorioso de las letras cuba-
nas. 
Me acaricia el corazón con el ama-
ble presentimiento de que Carlos Ga-
rrido ha sacudido su melena en on-
dulación violenta de triunfador; Que 
se ha vuelto loco; que sueña con otro 
portento. Y no me engañó el corazón. 
Calle de Blanco, cuadra comprendida 
entre las de Virtudes y Animas; cua-
dra ruidosa, alegre, animadísima; cua-
dra donde mil golfitos, vehículos v i -
brantes de la noticia, trampean lo que 
pueden jugando al Siló, cuadra por 
donde vienen y van al discreto pa-
lacio de Garrido centenares de comer-
ciantes en pos de la contratación de 
anuncios sorprendentes, cuadra por 
donde cruzan muchos políticos ensa-
yando la más cautivadora sonrisa pa-
ra conseguir el bombo más eficaz. 
Interrogo. ¿Qué pasa? 
—Pasa que nuestro Director se ha 
vuelto loco de atar. Y como la locura 
es el verdadero estado del hombre, ya 
que los locos sueñan con lo que de-
sean y creen que lo poseen, este arro-
gante orates, proclama en alta voz 
que ha descubierto el movimiento con-
tinuo de la prensa dando ai traste 
con el rutinarismo imperante. Lo 
proclama y lo demuestra. 
En cuatro días aumentó el personal 
aumentó y abrillantó las Secciones, 
ampliándolas; abarató los anuncios, 
designó nuevos corresponsales, en la 
república y fuera y contrató con la 
exclusiva para La Prensa el mejor 
servicio cablegráflco y el más propio 
para periódicos de la Habana. Y a las 
doce en punto la primera edición con-
teniendo todo lo acaecido en las som-
bras de la noche y en los albores del 
día; a las tres la segunda edición con 
lo de la noche, la mañana y el me-
diodía, la hora más intensa de la vida 
en las grandes ciudades del mundo; 
al atardecer la edición mónstruo con 
todo lo ocurrido al detalle durante la 
noche, la mañana y la tarde; edición I 
sonora y luminosa; lo que se arreba-
ta, lo que se lee con fruición, lo que 
se comenta y se aplaude con entusias-
mo; es la edición vibrante.Os advier-
to, industrial activo, comerciante dili-
gente y banquero sesudo, que los 
anuncios se repiten en todas las edi-
ciones. De balde. 
Y esta tercera edición no será en 
ningún caso la última. ¡Qué va! La 
última no existirá nunca. Cada suce-
so, noticia, alarma o peligro se tra-
L a t o r t u r a d e u n a 
D o l o r e n l a e s p a l d a , a g o t a m i e n t o , o r i n a 
r h e i i m a t i s m o , b n m o r i n a g u a n t a b l e * 
res se nos declararon en huelga. Pero de nuestro lado en la compañía de un 
U N E S T Ó M A G O 
C o m o c í d e l o s D e m á s ' * 
L a a m b i c i d n d e t o d o d i s p é p t i c o e s t e n e r " u n e s t ó -
m a g o c o m o e l d e l o s d e m á s m o r t a l e s . " L a d i e t a r e s -
t r i n g i d a , l a s p r i v a c i o n e s y l o s s u f r i m i e n t o s d e q u e o t r o s 
« s t á n e x e n t o s , l e s a p o c a e l á n i m o y r e t a r d a n la c u r a c i d n . 
Todaa las mujeres sufren, unas más 
que otras durante algunas temporadas de 
bus vidas. Nunca ae ha detenido usted 
á pensar en qué puede consistir esto? 
Algunas han sufrido tanto que se han 
acostumbrado á ello y se reaignan 
á continuar del mismo modo el resto 
de su existencia. Pero esto no debe aer 
asi. Muchos de tales sufrimientos pueden 
absolutamente evitarse y son en muchos 
casos debidos á mal de riñones y de 1a 
vejiga, á nada más, y de ello puede 
Usted mismo convencerse. 
Los padecimientos en los riflon«s y «n 
la vejiga son bastante más comunes de 
lo que la gente cree. Se calcula qne de 
cada diez personas que están malas, seda 
lo están á causa de loo riñones; y, mas 
aún, de cada diez de «stos paciente», 
lineo mueren de la enfermedad. Si estos 
desgraciados llegeran á conocer siquiera 
la causa de sus males, el hecho no seria 
tan funesto; pero el caso es que miles y 
miles de hombres y de mujeres se 
encuentran casa felices sufriendo y 
mueren en la ignorancia de su sufrimiento 
que les conduce á la Aubuminuria (en-
fermedad de Bright), en la cual degenera 
en muchos casos el mal de riñones. 
¿ Cómo podría Usted adivinar realmente 
el mal de riñones? He aquí los. 
S í n t o m a s c i e r t o s y s e g u r o s 
d e l m a l d e R i ñ o n e s . 
¿Tiene Usted mal sabor de boca por 
/as mañanas, hinchazón debajo de los 
ojos, estado general de debilidad y de 
irritabilidad, dolores y molestias en 
diferentes partes del cuerpo? ¿Padece 
Usted estreñimiento, sedimento en la 
orina, duros y mortales dolores en la 
espalda como si esta se' le fuera á 
quebrar en pedazos? La gente que sufre 
dolores en la espalda, reumatismo, gota, 
ciática, mal de piedra, cálculo, cistitis 
¡inflamación de la vejiga), ó dolores en 
'.os músculos y articulaciones, padece todo 
esto porque tienen los riñones debilitados 
S enfermos, pues estos son positivamente 
Los síntomas del mal de riñones. 
' Estas señales de molestias en los 
ríñones ó en la vejiga provienen del 
icido venenoso de la sangre que los 
riñones deberían hacer desaparecer, 
cosa que no les es dable realizar porque 
«e hallan debilitados. Las Pildoras De 
un preservativo rápido contra estes 
síntomas. Vaya usted enseguida á su 
boticario y cómprele una caja de las 
Pildora» De Witt para lo» Ríñones y 
la Vejiga, y antea de las veinticuatro 
horas se convencerá Usted de que estos 
dan las legitima8 Qnft 
condene. Rechace ^ 
otras dinombr ^ c ^ . 
Vüio especial, 
ana djficultad 
í O e s p a l d a 
m í a ! 
maravillosos pequeños obreros 
comenzado su mágica labor curativa. 
Miles de casos lo garantizan. No se 
descuide Usted, porque la. debilidad en 
los riñones conduce á menudo á la 
Albuminuria. 
Cuando pida Usted las Pildoras De 
Witt para los Ríñones y la Vejiga son | Witt debe Usted cerciorarse de que le 
legrlimas Püdoraa De Ŵ t 
Riñones y la Vejiga, q^ ^Lf* * 
frasco el referido L o T z ^ V ^ 
envié Usted el precio de 
oarrá, Habana; ó a 0 Mn i * 
Compañía, Santiago de CubTÍV 
recibirá inmediatamente. ^ 11 
ducirá en una edición flamante, que 
los golfitos llevarán a todos los ba-




—¡¡¡La Prensa a dos kilos!!! 
Fernando EIVERO. 
U n c u a d r o s o b r e l a 
m u e r t e d e M a r t í 
EL GOBIERNO BRINDA FACILIDA 
DES AL PINTOR VALDERRAjtfA, 
PARA LA TERMINACION DE SU 
OBRA HISTORICA 
I d o r a s D e 
p a r a l o s R í ñ o n e s y l a V e j i g a . 
S e c c i ó n M e r c a n t i l 
(VIENE DE LA DOS) 
Gibara-Holguín, la. H. N. 
F. C. Unidos Perpetuas 72 Sin 
Eco. Territorial Se. A. N. 
Eco. Territorial Se. B. 92 100 
Fomento Agrario . . . 98 110 
Bonos Compañía Gas. . 100 Sin 
Havana Electric . . . . N. 
Electric S. de Cuba . . 80 100 
Matadero la. hip. . . . N. 
Cuban Telephone . . . 78 85 
Ciego de Avila . . . . N. 
Cervecera Int. la. hip. 83 90 
ACCIONES 
Banco Español . . . . 96 
Banco Agrícola . . . «< N. 
Banco Nacional . . . . 177 
100 
4 * 
e s u n r e m e d i o n a t u r a l y r a d c n a l p a r a e l e s t d m a g o , q u e 
t u a v e p e r o s e g u r a m e n t e h a c e d e s a p a r e c e r ¡ a s d e s a g r a d a -
b l e » s e n s a c i o n e s q u e c a u s a n e i a b a t i m i e n t o , y p r o p o r -
c i o n a a l d i s p é p t i c o " u n e s t ó m a g o c o m o e l d e l o s d e m á s , " 
E s a b s o l u t a m e n t e i n o f e n s i v o , e s t a r e c o m e n d a d o p o r 
m é d i c o s p r e m i n e n t c s y e s u n r e m e d i o d e m a r a v i l l o s a 
e f i c a c i a p a r a e l e s t ó m a g o . 
P i i r g a t i n a , 
SAIZ DE CARLOS. Cura el ertTcñimícntt 
pudiendo conseguirse con su uso una deposicióa 
diaria. Los enfermos biliosos» la plenitud gás» 
trica, vahídos indigestión y atonía intestinai, «e curan con la PURGA» 
T I N A , que es un tónico laxante, suave jr eficaz. 
De Venta: Farmacias y Droguerías, 
J . R a f e c a s y C a . , O b r a p í a , 19. U n i c o s R e p r e s e n t a n t e s p a r a C u b a . 
J a r a b e D e p u r a t i v o 
— D E L D R . J . G A R D A N O 
Unico en su especie qne extingue el baccflns de la AYARIOSIS 
—(enfermedad sesretu)—dejando limpia la sangre áe impurezas, ga-
rantizando seguro resultado, aún de los casos fracasados por otros 
tratamientos—las escrófulas, tumores, infartos, llagas^ etct, $1.40 
irasco, en toda botica. 
Depositarlos: Sarrá, Johnson, San José, TaquecheL 
En la Secretaría de la Guerra es-
tuviere nayer el general Alfonso, ins 
pector general de Cárceles y Presi-
dios de la República, y el notable 
pintor cubano señor Esteban Valde-
rrama, al objeto de entrevistarse con 
el Secretario del ramo. 
El general Alfonso hizo la presen-
tación del señor Valderrama, y és-
te le expuso al señor Secretario que 
teniendo que terminar un gran cua-
dro histórico que representa la caí-
da del Apóstol en Dos Ríos, para 
presentarlo en la apertura del pró-
ximo salón de Bellas Artes, quería 
que se dieran facilidades para el via-
je, así como para instalarse por aq le 
líos lugares. 
El señor Secretario se mostró cora 
placidísimo de la idea y se dispuso 
a dar toda clase de facilidades para 
el viaje del joven pintor. A este efec-
to redactó una carta dirigida al jefe 
del puesto militar de aquella reglón 
y lo presentó al coronel Serafín Es-
pinosa, que también le entregó una 
carta con el mismo fin. 
Los visitantes se retiraron satis-
fechos de sus gestiones y dieron , las 
gracias a los señores citados por las 
deferencias para con ellos tenidas. 
El señor Valderrama salió a la 
una de la tarde rumbo a Matanzas 
para dirigirse desde allí a Dos Ríoa 
y terminar el grandioso cuadro que 
presentará en el próximo Salón de 
Bellas Artes. 
Nos manifestó que el cuadro que 
terminará dentro de breves días re-
presenta—ajustándose a los más f i -
dedignos datos históricos—la caída 
de José Martí en la batalla de Dos 
Ríos. 
En este lienzo, de grandes pro-
porciones, las figuras son de tama- j p{ 
ño natural. 
T e / e g r a m a s d e l a I s l a 
DE ORIENTE 
Santiago de Cuba, Diciembre 18. 
Las 7 y 40 p. m. 
Esta noche es probable que sean 
conducidos a la Habana los comer-
ciantes alemanes detenidos ayer. La 
Junta de Defensa ha embarcado hoy. 
401 quintales de azúcar de la casa 
comercial A. Besalu y compañía. Es-
pérase encontrar más azúcar alma-
cenado. Por Iniciativa de la artista 
francesa Madame Miriam Rocher, ce-
lébrase esta nobre en el teatro Orlen 
te, el beneficio de los mutilados y 
ciegos franceses, habiéndose pagado 









B. Territorial (Benef.) 12 
Trust Company . . . . N. 
Banco Hispano Ameri-
cano (circulación). . 102 
F. C. Unidos 82% 
25 
130 
Cuban Central (Pret.) 
Cuban Central (Com.) 
Gibara-Holguín 
Cuba R. R 
Electric de S. de Cuba 
H. Electric (Pref.). . . 
H. Electric (Coras.) . . 
N. Fábrica de Hielo. . 
Eléctrica de Marianao. 
Planta Eléctrica Sanc-
t i Spíritus . . . . . . 
Cervecera Int. (Prof.) 
Cervecera Int. (Coras.) 
Lonja Comercio (Pref.) 
Lonja Comercio (Co.) 
Anónima Matanzas 
Curtidora Cubana . 
Teléfono (Pref.). . 
Teléfono (Coms.) . 
Matadero 






















Puertos de Cuba . . . 
Industrial Cuba . . . 
Naviera (Pref.) . . . . 
Naviera (Coms.) . . . . 
Cuba Cañe (Pref.) . . '. 
Cuba Cano (Coms.). . . 
Ciego de Avila . . . . 
Ca. C. de Pesca (Pref.) 
Ca. C. de Pesca (Co.) , 
U. H. Americana de Se-
guros 
Idem Idem Beneficiar 
rías . . . . . . . . I 
Union Oil Company. . 
Cuban Tire and Rub-
ber Co. (Pref.) . . | 
Idem idem Comunes. . 
Quiñones Harware Cor-
poration (Pref.) . . . 
Idem idem Comunes. . 
Ca. Manufacturera Na-
cional (Pref.) . . . . 75 
Idem idem Comunes, . 
Ca. Nacional de Camio-
nes 





































A L O S C A T O L I C O : 
E l p e r i ó d i c o L A C A R I C A T U R A o b s e q u i a r á a V d . , 
a b s o l u t a m e n t e g r a t i s , c o n u n a v a l i o s í s i m a o b r a . 
Si usted desea conocer grá-
íicamente la historia com-
pleta del CRISTIANISMO; 
si tiene interés en posoer 
una obra do inestimable va-
lor, usted tendrá que com-
prar for/osamente todos los 
sábados LA CARICATURA, 
pues ella le hará el obse-
quio más ralioso que una 
empresa periodística ha he-
cho al pueblo de Cuba, 
68 LAMINAS bellamente 
impresas, en papel satinado, 
con su explicación detallada 
de lo que cada una de ellas 
representa, Jforman el bDro 
titulado: CATECISMO Ef 
ESTAMPAS, obra ésta reco-
mendada por el Clero, como 
una de las más notables 
se han pabllcado sobre 
la Religión Cristiana. 
E s e e s e l O b s e q u i o q u e h a r á L A C A R I C A T U R A 
O 
Todos los sábados, a contar 
desde el día 6 do Enero pró-
ximo, LA CARICATURA pu-
blicará una de esas precio-
sísimas láminas. Coleccio-
nándolas, por el orden en 
que saldrán publicadas, for-
mará usted, completo, el l i -
bro titulado: CATECISMO 
EN ESTAMPAS. 
Como el pueblo de Cuba, en 
su inmensa mayoría, profe-
sa la Religión Católica, LA 
CARICATURi, haciendo un 
gran esfuerzo económico a 
fin de corresponder de al-
guna manera al creciente ia-
yor que el público^lejiene 
disfpensando, Impnntira «0S 
80,000 a 100,000 ejemplar* 
de cada lámina, las ctaies 
regalará semanalmente 
sus lectores. 
L á m i n a s d e q u e s e c o n i p o a e e l C a t e e i s a i o e n E s t a m p a 
Introducción: La Trini-
dad, La Creación, La Trans 
figuración. La Encamación, 
La Natiridad, La Redención, 
La Bajada a los Inflemos, 
La Resurreción, La Ascen-
sión, Jesús a la derecha de 
su Padre, El Juicio Final, 
Pentecostés, La Iglesia, La 
Comunión de los Santos, £1 
perdón de los pecados, La 
Resurrección do la carne, 
£1 Paraíso, El Infierno, La 
Gracia, El Bautismo, La Eu-
caristía, La Coufirmación, 
La Penitencia, La Extrema-
unción, El Orden, El Matri-
monio, Mandamientos de Dios 
o Decálogo (veinte y tres 
cuadros), .Mandamientos de 
la Iglesia (tres cuadros). La 
Oración, El Padre Nuestro, 
El Are María, l a / a f ^ 
La Muerte, El í j o s 
cado Original, Los 
Capitales (tres cnadr0^ 
Las Virtudes teologales, ^ 
Virtudes cardinales, 
tndes erangélicas. Las o 
corporales de 1 ^ ^ ! 
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No. 162 
LOS DOCTORES RECOMIENDAN 
OPTONA PABA LOS OJOS 
Ve» ea este Periódico mañana las DeclR-
raciones de Doctores. 
Médicos y especialistas de los ojos re-
cetan Optona como un remedio casero 
soĝ iro en el tratamiento de afeccones de 
los ojos y para fortificar la rista Se 
vende en todas las droguerías bajo" ga-
rantía de devolución del dinero. I 
Desdo el día 6 de Enero 
próximo, LA CARICATURA 
saldrá con 14 páginas y su 
precio será do CINCO CEN-
TAVOS. 
LA CARICATURA, dosde 
esa fecha se hallará en todos 
los bogares, y, su circula-
ción—no Igualada por nin-
gún periódico—fluctuará en-
tre 80,000 7 100,000 ejem-
plares Bemanalmento. 
No habrá, pues, un cató-
. TrTgTO-
Uco gue no Pos<f» ^ cltf8' 
RIA completa jins-
TIANISMO, bellamente ^ 
irada e ^ p r f a. # 
CINCO C l í ^ X A > 0 y de 
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S ó l o $ 5 
p a g a d o s a h o r a 
y 
5 a i m e s . 
R e s p o n d e a t o d a p r e g u n t a 
q u e u n n i ñ o p u e d e h a c e r 
h- ra fie escogerse un Blmbola para representar el espíritu del niño, 
Sihallaba otro más adecuado que ese signo ortográfico con qué se indica 
T interrogación. 
írltu Infantil es una interrogaclftn perpétua. Todo lo pregunta; todo 
ICI espl _ i , í„„*„^/!a 'ía /«Tlafnro T-nMrvnnl mío ni nhrlr l08 OÍOS nber- noble manifestación de la criatura racional, que al abrir los ojos 
nb.!!a siente' que lia sido dotada de la facultad de Indagar el cOmo y el por 
1 i ue le rodea. E n el niílo qué, teniendo entre sus manos un Juguete, 
Ujé de 1 0 c o n sac^r de ¿i todo el etreteniraiento posible, sino que lo desar-
10 86 mpe (para ver lo que tiene adentro), para cercioraíse de cómo está 
84 0 ' n ^ y cómo ejecuta sus movimientos automáticos, se da la primera revela-
' ^ ü aquélla misma facultad humana que, llegando a sus más altos desenvol-
íí6n f produce a los Newtons, descubridores de las leyes de la naturaleza, y 
^Edisons, dominadores de sus fuerzas en provecho del hombre, 
^ ^ rejuntas del niño son la más característica manifestación da la gracia 
m"/constituyen el encanto de la casa. A veces son ella» de fácil conteata-
^ ro otras "muchas colocan en verdadero compromiso la sabiduría paterna. 
Pformula con la sencillez de la inocencia las preguntas fundamentales que, 
0 t decenas de siglos, se han propuesto las generaciones humanas sin hallar-
souesta satisfactoria. E l orgullo de la ciencia no le impedirá confesar que, 
lí! de ciertos problemas, el sabio envejecido en el estudio de la naturaleza y 
1'lan íritu no sabe absolutamente nada más que el nifio que por primera vez los 
ff^con asombro ingenuo. Pero cuantas otnas pr&guñtas a que se concreta la 
'dad Infantil pueden y deben hallar respuesta inmediata, que contribuya a 
r̂Í0S1 en el tierno espíritu del niño exacta nociión del mundo físico y Justa con-
'""tón del mundo moral. Siempre que una pregunta infantil tiene respuesta con-
^ te es un deber ineludible contestarla o proporcionar al nifio el medio de 
rilar respuesta. Sólo se aprende bien lo que se ha tenido deseo de saber. Cuan-
j1 la curiosidad del niño proporciona espontáneamente la ocasión de hacerle ad-
Imi un conocimiento que ya no olvidará—puesto que lo ha buscado con ver-
ILro anhelo—sería de pésima educación desdefiar esa preciosa oportunidad y 
reUnder con'evasivas o postergar la satisfacción de su deseo. Nada debe com-
IJcer en mayor grado a loa padres que tener un nifio "preguntón." 
L a l e c t u r a e n los n i ñ o s 
Ese poderoso motivo de instrucción y educación que el niño da de sí mismo, 
ton su tendencia a preguntar, requiere sier debidamente utilizado. No siempre la 
preparación de los padres es suficiente para aprovechar todas las ocasiones de en-
leüanza alie proporciona la curiosidad infantil. Si el padre contara sólo con su 
personal sabiduría para desvanecer las dudas y resolver el cuestionario siempre 
tenovado del niño, muchas, muchísimas serían las veces en que tendría que elu-
dir la pregunta, "haciendo como que no la había oído" o limitarse a decir al pre-
guntón que esperase a estudiar para aprender lo que desea. 
El niño asiste, o asistirá, al colegio. L a enseñanza del colegio es fundamental, 
ra indispensable,'pero no basta por sí sola para el objeto a que nos referimos. 
La uniformidad y disciplina del colegio excluyen la posibilidad de que las mani-
festaciones espontáneas de la curiosidad e interés de cada ¡. • puedan manifestar-
se ampliamente, como en las conversaciones del hogar dom' >tico. Kl maestro no 
puede ser preguntado por cada discípulo en cualquier memento y a propósito 
de todas las cosas, como sucede en los padres. La*escuela no puede individuali-
zar la euseüanza en cada alumno según sus particulares necesidades y aficiones. 
Ei y tiene que ser eminentemente colectiva De aquí que la enseñanza de la es-
cutla resultará siempre insuficiente sin el necesario complemento de la enseñanza 
(Hie se recibe en el hogar. 
Sentado, pues, que el padre no puedo descansar absolutamente en el maestro, 
para eludir su obligación de cooperar a la instrucción moral e Intelectual de susi 
nlfoa, y recordando que, como hemos dicho, no siempre la preparación del padre 
ibarca una capacidad proporcionada al deseo de sabré qué manifiestan las pre-
guntas infantiles, se sigue que debe haber en el hogar un medio, un instrumento 
de enseñanza, de que se valga la voluntad paterna para contribuir eficazmente, 
en todos los casos, a completar la enseñanza de la escuela. 
medio no puede ser otro que el libro, ese instrumento de educación com-
plementaria no puede consistir en la lectura: la lectura que haga el niño por si 
llemo, cuando el padre ha puesto en sus manos el libro donde llegará a satisfa-
W tus dudas, o la lectura que el propio padre le haga, con igua lobjeto, comen-
i y aclarándosela. ] 
necesario que esté presente en toda casa el fiel respondedor de todas las 
Pwsantas provechosas; el maestro siempre dispuesto a contestar y siempre ente-
de lo que se le consulta; el depositario y transmisor de todo el tesoro de 
«rdad accesible a la inteligencia humana: el libro. 
lo a 
L o s 4 i b r o s p a r a n i ñ o s . S u d i f i c u l t a d y e s c a s e z 
êro. si la lectura es o puede ser u 
«Plrltu' del niño, no ha de entenderse po 
amenté a ese fin, o que las lecturas de 
«ji el mismo criterio que las del adulto. 
' ouen sentido que no hay necesidad d 
_«"encla no debe inducir, sin embargo, 
Wwizar lag condiciones que deben con 
3 tác}} aún que exponerlas resulta rea 
5 observación superficial podrá parece 
liste 03 ÜB más deliead0 empeño y d 
te/" obtener un 3usto medio de senci 
^ s< ae arte y de abandono, que requie 
,lt¡¡ comPos,ción literaria. De aquí qu 
üa * h, * 0 blen yuedan. Por su trivia 
•0 bien se levantan por encima del ni 
sPimu infantil, resultando, en conse 
na energía eficacísima en la formación del 
r eso que toda lectura convenga indistin-
la infancia puedan elegirse y calificarse 
Esta diferencia fluye tan naturalmente 
e detenerse a fundarla. Lo obvio de la 
a pensar que sea cosa fácil definir y ca-
cillarse en un buen libro infantil. Y me-
lizarlas. L a literatura para niños, que a 
r tarea liviana, es, en realidad, uno de 
e más arduas dificultades. Su secreto con-
llez y de intensidad, de claridad y de In-
re una sutil inteligencia de los matices 
e la mayor parte de los libros destinados 
lidad, fuera de toda jurisdicción lltera-
vel medio de comprensión y asimilación 
cuencia, inhábiles, para su objeto. 
L a l i t e r a t u r a i n f a n t i l e n l e n g u a c a s t e l l a n a 
La .̂sib'e eSCaSeZ~ ̂ e libros apropiados para lectura de los niños es particularmente 
E ? : e,n. loS Países de habla castellana. E l más eminente acaso de los mo-
^ literal 008 esi)ariolep> don Juan Valera, ha reconocido esa deficiencia de la vl-
l'oducif t ^ SU 1>atria- L a opinión de Valera, que consideramos oportuna re-
r̂tzenbu.116 emitida con motivo de la aparición de los (Cuentos y fábulas) de 
í'iriíin* llSCh' y no ka perdido su oportunidad a pesar de los muchos años trans-
08 rtes<l6 entonces. 
^ Por de emlnente crítico de la literatura para niños y la califica de "géne-
hego a Qu ' m&s difícil y más importantante de lo que el vulgo cree." Se refiere 
^ leer los6]611 0tros idlomas y naciones existen libros de esa especie, que sue-
'fs'16 PequV 0Wbres c'on no menos gusto que los niños, y que aficionan a éstos 
^ Puede afi1Uel0S * la lectura y los l^van a formar una biblioteca infantil, pues 
Atantes lrraar 'l110 un niño aficionado en Francia a esta clase de libros halla 
a formar una biblioteca de un par de cientos de volúmenes. 
¿ C ó m o f o r m a r u n a b i b l i o t e c a i n f a n t i l ? 
Tan 
J 
Jf^nece uj081, de realiMr como ato el tiempo en que escribía don Juan Valera, 
eDes) par n 0 el 1(ieal de formar una biblioteca (de un par do cientos de vo-
iJ5110 86 hall <3e 109 niaos' en lengua castellana. Esos doscientos volúme-
if10 entre ellog" ^ ^ 'drenas, ni han llegado a escribirse, si hemos de contar 
! l"11* UteraturS ja l0S <1U6 V€:r(ia(ieramenta respondan a las condiciones de la ge-
0 triado • • y si hemos de requerir, además, que constituyan un con-
aun y CompIeto' si" repetirse los unos a los otros. 
fc1* Uso de ioCUand? esa ^PosUJiHdad material de reunir doscientos volúmenes 
,yor Parte d 1nî íos• no existiera, ¿habría posibilidad práctica de formar, en la 
íg. E3 «vidente ll0Sares, la biblioteca infantil compuesta por aquellos libros? 
. 'urna a6 vol- de lueS0> que la dificultad económica de la adquisición do 
te'. UIneiie3, superaría, en infinitos casos, la buena voluntad de los 
^ ^ fácil com ' 
•4ohlla llarIa inad n(Íer' POr 0tra Parte' que la excesiva extensión de esa biblio-
*k Sent:1(1o dea eC!Uada para sus fines. Las lecturas del niño, duran poco, en el 
«i /a Ill8ez)> y n̂Q abarcan limitado número de años, (las que componen la pa-
> ¡u.^ al 'mgjj e ciue no Pueden ni deben persistir sino una reducida parte de 
Y 1 con el ^ ^ alterarse el indispensable equilibrio de la educación moral 
di POr ^tioio'1 de an lntelectuaIlsmo prematuro y pernicioso, 
ini 11108 aut' SUpon!€ndo que se reunieran esos doscientos volúmenes, escritos 
«tía/5' '-birlan0/68' dIstintos tiempos, sin plan armónico ni convergencia 
IN'o ahS asPlraclones0r?ar Un con-lunto fl"© satisfaciese a todas las naturales y le-
Îcha a Recesa i ^ curÍ0Fl(la<l infantil en el conocimiento de las cosas? 
j»8 Andancia • t e ' en e8e montón desordenado, muchas deficiencias y 
^ent38 ^tablecer'- mncho estaría de más y mucho que se echaría de menos? 
^ blbli VoI''lmene PUeS' que aunque la literatura castellana contase con los 
^ í h i h ^ a no8!!1**1"11 n1ños (lue deseaba el ilustre crítico español, esa rlque-
e,aa dft u . 1enar,a las condiciones pedagógicas exigibles para la solución 
^cturas d« ia i n c ó e l a . 
I n t e r e s a n t e , ú t i l e i n s t r u c t i v a p a r a l a s p e r s o n a s m a y o r e s e 
i n d i s p e n s a b l e e n t o d o h ^ g a r d o n d e h a y a j ó v e n e s , a d o l e s c e n t e s o 
n i ñ o s d e u n o y o t r o s e x c 
E l l i b r o m á s i m p o r t a n t e q u e s e h a p u b l i c a d o h a s t a h o y , p a r a 
c o n t r i b u i r p o d e r o s a y e f i c a z m e n t e a l a e d u c a c i ó n y a l e n t r e t e n i m i e n -
t o d e c h i c o s y g r a n d e s . 
R e p r o d u c c i ó f l t o s c a d e i i n 
v o l u m e n d e l " T e s o r © " t a m a ñ o 
n a t u r a l , e n c u a d e r n a d o e n t r e s 
d e c u a r t o s t a f i l e t e . 
C o n f e c c i ó n d e " E l T e s o r o d e l a J u v e n t u d ' ' 
" E l Tesoro de, la Juventud" se compo-
ne de veinte volúmenes de 360 páginas 
cada uno, cada página de 24 por 16% cen-
tímetros. 
L a obra comprende 7,160 páginas, 7,500 
ilustraciones, (165 en colores), y un ín-
dice de sobre 30,000 entradas. 
£ 1 t ipo y e l p a p e l 
E l tipo de página escogido es de buen 
tamaño, los títulos están hechos con le-
tras mayúsculas de tamaño pequeño y 
negras, con un promedio do dos a tres 
títulos por página, que atraen instantá-
neamente la vista del lector. L a pági-
na adaptada divididas a dos columnas, es 
la página ideal, por la razón de que los 
órganos de la visión son semejantes en 
su estructura a una cámara fotogrifica 
muy rápida. E l hecho más i m p o r ü ^ e en 
el proceso de la lectura es que los ojos 
toman la impresión de un grupo de pala-
bras durante cada pausa. L a vista de 
un lector es capaz de tomar de una sola 
vez un poco más de la mitad de una línea 
de diez centímetros. Por lo que, se adver-
tirá que las columnas en " E l Tesoro" tie-
nen seis y medio centímetros de ancho. 
E l papel es de inmejorable calidad, ha-
biendo sido fabricado expresamente para 
esta obra por una de las manufácturas más 
importantes del mundo. E n su confec-
ción entran dos clases. Una, para impri-
mir las ilustraciones en colores, es de una 
calidad especial de papel satinado, blanco 
puro, con superficie dura, adaptado para 
reproducir las delicadas sombras y colo-
res de las tintas. 
L a otra clase de papel está dedicada 
para imprimir el texto. Es de color li-
geramente crema, sin brillo para Impedir 
todo reflejo molesto, y no causar Incomo-
didad a los ojos cuando se lee. Además 
como es de un espesor mediano permite 
que los volúmenes sean manejables fácil-
mente, a pesar de su tamaño, por las ma-
nos infantiles. Las máquinas que se han 
empleado en la Impresión son tan per-
fectas que a pesar del número de ejem-
plares que "na habido que imprimir se ha 
obtenido un trabajo notablemente unifor-
me. 
L a s E n c u a d e m a c i o n e s 
Los diferentes estilos de encuadema-
ción han sido escogidos para gatisfacer 
todos los bolsillos y todos los gustos. 
' L a encuademación más barata es la de 
tela, azul obscuro, con el título de la obra, 
el número del volúmen y un diseño or-
namental ricamente dorados en el lomo. 
E s una encuademación sencilla y ele-
gante de atractiva apariencia, y de lo más 
fuerte y mejor que puede hacerse en su 
clase. 
Las otras encuademaciones son prefe-
ribles puesto que están hechas con mag-
níficas pieles, muy bonitas y muy fuer-
¡tea perfectamente adaptadas al carácter 
de esta obra que seguramente será leída 
y releída incontables veces. 
Para los que deseen una encuademación 
más durable que la de tela, pero a un 
precio módico, está recomendado el esti-
lo "Eexburghe", que tiene el lomo de cue-
ro color castaño obscuro con un hermoso 
veteado parecido a los nervios de una ho-
ja de árbol, y ornamentado en oro con 
un precioso dibujo, siendo las tapas de 
tela de un color que armoniza con el 
lomo. 
Sin embargo los que pueden deben de 
escoger entre las dos encuademaciones 
hechas con tafilete, material especialmen-
te durable y el más propio para trabajos 
lartísticos. 
Los que se Interesan por adquirir un 
libro que sea al mismo tiempo de un cos-
to comparativamente moderado, y de la 
mayor solidez y belleza, deben elegir la 
encuademación de % de tafilete en negro, 
con adornos estampados en oro, en los te-
juelos de los lomos. Las cantoneras son 
de la misma piel y de tela verde obscuro 
el espacio que queda entre las tapas. E s -
te estilo lleva el canto superior de cada 
volúmen con un excelente dorado bru-
fiiúo. 
Por último, para los ^ue deseen una 
cubierta flexible se han hecho unos cuan-
tos ejemplares en fino tafilete, color de 
vino, con todos los cantos doratios—una 
verdadera magnifícente colección de libros 
que hablan muy alto de la cultura y el 
fino gusto de las personas en cuyo ho-
gar se ven. E s un verdadero placer te-
ner estos libros en las manos. 
Esta encuademación de tafilete flexible 
es comúnmente muy costosa y se en-
cuentra casi siempre únicamente en las 
bibliotecas públicas o en los estantes de 
los ricos; pero " E l Tesoro" se vende en 
tal forma y en tales cantidades en todo 
el mundo que ha sido posible poner esta 
encuademación al alcance de todos. Cer-
ca de diez millones de tomos so han ven-
dido en las diferentes lenguas en que 
basta ahora ha sido hecha la obra y las 
economías que pueden hacerse en su ma-
nufactura en tan enorme escala permiten 
que las personas de modesta posición pue-
dan gozar ahora de lo que era antes de-
leite únicamente de los millonarios^ 
E l " T e s o r o e s t á 
e n e x p o s i c i ó n e n 
l a c a l l e O ' R e i l l y 
9 4 , H a b a n a 
D e l a B i b l i o t e c a a l a E n c i c l o p e d i a 
Supuesto que la formación en el hogar de una biblioteca infantil, plenamen-
te satisfactoria de sn objeto, ofrece las dificultades que hemos enunciado, la solu-
ción del problema, se asocia intuitivamente a la Idea de síntesis, de condensación, 
de compendio. Eeunir en una serie de volúmenes, relativamente limitada, el con-
junto de nociones y de lecturas que corresponden al natural deseo de saber de 
un nifio inteligente y curioso, frente a los fenómenos de la naturaleza física y 
a las Ideas y los hechos relativos al mund-o espiritual: no. nos definiría de otro 
modo el ideal cuya realización s© apetece. 
Una suma de conocimientos humanos, en escala más o menos reducida, es lo 
que genéricamente se denomina una enciclopedia. Hay enciclopedias para adul-
tos; hay vastas vulgarizaciones del saber, en forma que facilita a todos «u consul-
ta Inmediata: ¿Por qué tendrían los nlfios su (consultor universal), el libro-
oráculo, el libro-mentor, a que acudiesen en sus dudas; que satisfaciera, con pro-
vecho y deleite para ellos, las mil graciasas impaciencias d© bu curiosidad? 
j 
¿ C ó m o d e b e s e r u n a E n c i c l o p e d i a i n f a n t i l ? 
Una enciclopedia para los niños. ¿Cómo debe entenderse la idea que esas pa-
labras expresan? 
¿Se tratará de una simple reducción de las enciclopedias mayores, o de una 
almple modificación de sus formas expositivas papa hacerlas más adaptables a la 
Inteligencia Infantil? ¿Se reproducirá la ordenación alfabótioa, la ordenación de 
diccionario, justificado en las enciclopedias comunes por la conveniencia de fa-
vorecer la rapidez y facilidad de las consultas? 
Si se atiende a la calidad de los lectores de una enciclopedia infantil, y sa 
toma en cuenta^sobre todo—que, tratándose de ellos, el interés de satisfacer su 
curiosidad sobre un punto científico determinado está unido a otro interés peda-
gógico Importantísimo, el de estimular la aficción y el hábito de la lectuna, se com-
prenderá fácilmente que no es un descarnado libro (de consulta) el que se re-
quiere poner en manos de la infancia, y que, por con siguiente, la clasificación por 
orden alfabético no es la más ventajosa, tanto más cuanto que la relativa brevedad 
y sencillez del material científico a clasificarse, facilitará el Inmediato hallazgo 
del tema que se busca, con sólo recorrer los índices. 
E l orden mejor será, pues, el que agrupa las materlaa—no según la relación 
empírica fundada en la primera letra de los nombres—sino según la relación fun-
damental y orgánica derivada de la naturaleza del objeto. Cada tópico de inves-
tigación, cada materia de estudio, debe formar cuerpo con los que están directa-
mente relacionados. De esta manera, no se limitará el libro a contestar la pre-
gunta concreta que le hace la curiosidad del pequeño lector, sino que tentará tam-
bién esa curiosidad para que siga adelante, provocándole nuevas dudas y ofre-
ciéndole de inmediato su satisfacción; llevándole, insensiblemente, de un tema a 
otro, y ensanchando así considerablemente los límites de su eficacia educadora. 
E n una palabra: la enclclopeidla debe participar del carácter de un libro de lec-
tura; de un libro que despierte, estimule y acreciente en el espíritu del niño la 
afición y el hábito de leer. 
L a i d e a c o n v e r t i d a e n r e a l i d a d 
E l libro cuya necesidad fluyo de las consideraciones y ejemplos que ante-
ceden; el libro-modelo para los niños; el que pueda suplir para ellos una bibliote-
ca, proporcionándoles, en forma Infinitamente más fácil y ventajosa, los benefi-
cios de la lectura en esos 500 volúmenes para adultos conque satisfizo su tempra-
na vocación Juan M. Gutiémez; la obraquo sea al mismo tiempo enciclopedia in-
fantil y libro de lectura, se ha convertido en realidad para los pueblos de habla 
castellana. 
Ensayada en otras lenguas, con sujeción al criterio que hemos procurado ex-
plicar, y coronada por el éxito más halagador, en el doble concepto de la acep-
tación de la crítica y del público, la Enciclopedia para niños señala, en los países 
de lengua inglesa, uno de los triunfos editoriales y literarios más ruidosos do la 
producción librera de los últimos veinte años. 
Todos los elementos, intelectuales y materiales; que mejor pudieran concu-
rrir a la ejecución de un plan maduramente concebido, con consulta de los sa-
bios preceptos pedagógicos y la colaboración de los más autorizados escritores, 
se reunieron en la elaboración de los más autorizados escritores, se reunieron en la 
elaboración de la obra célebre a que nos referimos. 
Publicar algo semejante en lengua castellana; algo que, con arreglo al mismo 
plan y criterio, pero con especial adaptación a lo» pueblos Híspanos-Americanos, 
llenase para éstos pueblos el ideal de la lectura de la infancia, esa obra árdua y 
quo sólo podía acometerse contando con que la indiscutible bondad y transcen-
dencia social de la idea le asegurase desde un principio la disposición favorable 
del público. , 
Esta esperanza, o mejor, esta seguridad, ha estimulado a la realización de la 
obar, en condiciones quo, no sólo no quedan inferiores a las de la grande obra si-
milar que hemos citado, sino que en más de un aspecto las superan. 
Por lo mismo que la Enciclopedia infantil en lengua castellana ha venido des-
pués que las de f-tros idiomas, ha podido ser, y es realmente, la mejor: la quo 
se ha asimilado todas las ecelencias aquellas, aumentándolas como resultado de las 
observaciones de la crítica de los consejos de la experiencia y del uso. 
Con el título de " E l Tesoro de la Juventud, o Enciclopedia de los Conoci-
mientos," se presentan al público Hispa no-Americano los veinte magníficos volú-
menes de que consta esta obra. 
E l est i lo e n los l i b r o s p a r a n i ñ o s 
Un punto de particular Interés, y que pedagógicamente ha sido objeto de fre-
cuentes controversias, es el que se refiere a la forma en que debe estar escrito un 
libro para nlfios. 
Todos convienen en la necesidad de ciertas condiciones esenciales—que, en más 
6 menos grado, lo son también de cualquier libro bien escrito—es a saber: la 
claridad, la sencillez, la naturalidad. Pero en el libro Infantil, ¿deben extremar-
se dichas condiciones hasta el punto de descender al nivel mismo del modo de 
hablar y de discurrir de la infancia? Creencia es esta que ha presidido a la com-
posición do muchos libros para nlfios, pero que el moderno criterio pedagógico 
tiende, cada vez más decididamente, a eliminar. E l niño concluye por hastiarse de 
la lectura trivial, quo artificiosamente Imita la simplicidad de su espontáneo len-
guaje. Para que la lectura contribuya a educar y levantar la mente del niño es 
menester que le presente pensamientos y formas más elevados que los que él por 
si encontraría. Lo esencial es. Indudablemente, que el nifio "comprenda," pero 
esto puede conseguirse sin perjuicio de la nobleza y elegancia en la expresión 
de la calidad literaria del estilo y de l a intensidad del pensamiento manifestado. 
No se enseñará a pensar si no se ofrece la ocasión de ejercitar el pensamiento 
en penetrar ideas más altas que las que foiman el círculo ordinario de la acti-
vidad mental del pequeño lector. No se ensofiará a expresarse y a escribir el no 
se presenta el modelo de expresión que corrija las trivialidades y bajezas del len-
guaje propio de la infancia, formando e l hábito y el gusto de lo bello, de lo co-
rrecto, de lo delicado. 
Este ha sido el criterio que ha procurado ajustarse la composición formal 
de " E l Tesoro de la Juventud." Todo es en ella fácilmente accesible a la pene-
tración de un niño de Inteligencia normal; pero todo está al mismo tiempo, co-
rrecta y elegantemente escrito, como obra confiada a verdaderos escritores. De 
aquí que " E l Tesoro de la Juventud," siendo una obra "preferentemente para ni-
ños puede también ser leída con interés, deleite y provecho por personas mayores," 
C o r t a r y r e m i t i r h o y m i s m o . 
Fecha. 
W. M . Jackson, Apar tado 2129, H a b a n a 
Incluyo $5.—Sírvase reservarme una colección 
complete de EL TESORO DE LA JUVENTUD, y enviarme un 
catálogo donde pueda seleccionar el estilo de encuademación 
que y o prefiera. Queda entendido que Vd. me devolverá el 
dinero en seguida si yo decido no comprar la obra después de 
examinar el catálogo. 
Nombre ... 
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Calle y número 
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Marina 12-19 
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CHOCOLATE BAGUER 
M E S A 
P R E F E R I D O 
V D E L A S 
F A M I L I A S 
E l C o n g r e s o . . . 
( V I E N E D E L A P R I M E R A ) 
En los trabajos leídos en las sec-
ciones se ha combatido duramente 
esa plaga. 
LA Y ETERIZARIA EN E L CUAR-
TO CONGRESO MEDICO. ORIGINA!. 
Y TRASCENDENTAL TRABAJO DEL 
D R DATELA. LOS PREMIOS «A^O-
CIACION VETERINARIA" Y «DR. 
ANTONIO BOSCH". 
I La sesión veterinaria del Cuarto 
Congreso Médico que etectuándose 
está- dió comienzo a sus sesiones. 
Y'las consecuencias provechosaa 
de los Veterinarios se están palpan-
do No solo se nota la afluencia de 
casi todos los profesionales veteri-
narios que hay en la República, sino 
que aportan trabajos y demuestran 
interés extraordinario por su clase 
y su ciencia. 
No es necesario sugerir aprecia-
ciones nuestras para justificar lo 
que consignamos—basta extraer de 
los programas del Congreso los da-
tos que existen, para comprender, 
la labor entusiasta y hasta el méri-
to con que esa clase se desenvuelve. 
Ayer—fué leído un trabajo origi-
nal de un Veterinario—presentado 
en colaboración con un médico. (El 
doctor Martínez Domínguez), que es 
sin duda de extraordinaria impor-
tancia y trascendencia. 
Es considerado de tanta importan- l 
cía, que será umversalmente apre- " 
ciado. 
El trabajo se refiere a la Peste 
Blanca o Tuberculosis y es del doc-
tor Joaquén Dávila—Veterinario y 
Auxiliar de la Cátedra do Patología 
Quirúrgica de la Escuela Veterina-
ria. 
En ese trabajo—da a conocer el 
doctor Dávila—una vacuna anti-tu-
berenlosa atóxica—por la cual, no 
solo se inmuniza a los predispuestos 
a la tuberculosis—y a los pre-tuber-
culosos sino que orienta para en-
contrar remedios más eficaces. 
Tieoo la importanqla—de haber 
encontrado la vacuna que muchos 
Investigadores no habían podido en-
contrar. 
E l trabajo fué leído en la sesiím 
de medicina general—y mereció la 
aprobación unánime. 
Loa Veterinarios tienen en el Con-
greso—dos prenüoe—uno— Asocia-
ción Veterinaria—y otro "Doctor An-
tonio Bosch". 
Tienen, por elección general, un 
vice presidente del Congreso, cargo 
desempeñado por el doctor F. Etche-
goyhen. 
Tienen su sección especial—pre-
sidida por el doctor Gómez Murillo 
y de Secretario el doctor Antonio 
; Bosch. 
Los veterinarios que figuran co-
mo congresistas son 75—es decir las 
de dos terceras partes de los titula-
res en el país. 
Han presentado 28 trabajos que 
se están discutiendo en las sesiones 
diarias—y una ponencia oficial a 
cargo del doctor Julio San Martín, 
que será leída el jueves, sobre el in-
teresante tema—Inspección de Car-
nes. 
La labor de los Veterinarios es 
plausible—trabajan con entusiasmo 
y sus empeños van obteniendo la ; 
acogida que científicamente se se-
ñala. 
De continuar los Veterinarios ea 
este país con su gestión profesional 
como se están revelando en este Con 
greso—alcanzarán con mayor rapi-
dez que la esperada—el puesto quo 
por su rango y categoría le corres-
ponde. 
Las sesiones son diarias—y la re-
lación de los trabajos que se leen y 
discuten son: 
—Bl moquillo y su tratamiento, 
por el doctor Francisco Etchegoyen. 
—Inspección de alimentos de ori-
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B O M B O N r U R G A N T 
( D e l D r . M a r t i ) 
V o y a p e d i r l o a m a m á . ¡ Q u é s a b r o s o e s ! 
L o s n i ñ o s gozan c o n B O M B O N P U R G A N T E de l D r . M a r t í , 
porque l a p u r g a , ocu l ta en s u r k a c r e m a , no sabe a p u r g a . 
T o d a s l a s B o t i c a s D e p o s i t o : E L C R I S O L , 
= l o V e n d e n . = N e p t u n o y M a n r i q u e . 
Víbora. 
DETENIDO POR HURTO 
A petición de Francisco Sánchez 
Rodríguez, dueño del café situado en 
Egido 39, fué detenido ayer por los 
detectives Gregorio Suárez y ompilio 
Ramos, auxiliados del vigilante 294, 
N. Marín, el dependiente de dicho es-
tablecimiento Jesús Lombard Barrei-
ro, por sospechar que venía sustra-
yendo cantidades del cajón de la 
venta. 
Lombard fué registrado, ocupándo-
sele en su poder diez pesos, y en su 
baúl ocho pesos veintiséis centavos 
en monedas fraccionarias. También 
le fué ocupada una libreta del Banco, 
con una liquidación de cincuenta pe-
sos. 
Sánchez manifestó que el día trece 
dei pasado mes, Lombard le pidió su 
liquidación, abonándole la suma de 
cincuenta y cinco pesos, y Que desde 
entonces, según sus noticias, se ve-
nía apropiando de pequeñas cantida-
des. 
Con el detenido se dió cuenta de lo 
actuado al Juzgado correspondiente. 
SUSTRACCION DE MERCANCIAS 
E l Jefe de la Policía Secreta reci-
bí óayer una denuncia por escrito, fe-
chada en Holguín y firmada por Ar-
mando Fernández, quien refiere que 
de una caja de mercancías que le fué 
enviada por ferrocarril y que recibió 
ei día 12, le han sustraído efectos 
por valor de $64.50. 
De la denuncia se dió traslado al 
Juez de Instrucción de Holguín. 
UNA DENUNCIA 
Enrique Díaz Fuentes, vecino de 
Real 41, en el Calvario, denunció a la 
Secreta que con fecha primero de Fe-
brero celebró un contrato con Anto-
nio Lull y Riera, vecino de Cuba y 
Chacón, por el cual éste le cedía a 
censo unap árcela de terreno en su 
finca "La Vega", enterándose ahora 
que Lluli ha vendido esa parcela al 
Presidente del Ayuntamiento señor 
Alfredo Hornedo, perjudicándolo a él 
en 600 pesos, importe de una casa 
que en la misma construyó. 
UNA ACLARACION 
E l señor Jaime Ferrer, nos ruega 
hagamos constar Que la acusación 
hecha contra él por el señor Ferrer, 
pasajero del hotel "Plaza", es erró-
nea, pues se ha comprobado clara-
mente en el Juzgado que no ha sido 
él la persona que sustrajo el dinero 
ai denunciante. 
Conste así. 
gen animal y vegetal, por el doctor 
José Bañuls. 
—En Cuba se puede llegar a ob-
tener una buena raza de vacas le-
cheras, tanto en cantidad como en 
calidad, por el doctor Andrés Henrí-
quez. 
— E l decomiso de carne en los ma-
taderos, por el doctor Antonio Bosch. 
—La cría caballar y mular en Cu-
ba, por el doctor Bernardo J. Cres-
po. 
— E l problema de la leche sana, 
por el doctor Emilio Luaces. 
—Reforma en los registros pecua-
rios, por el doctor Angel Iduarte. 
—Tuberculosis en los animales 
domésticos, por el doctor Julio San 
Martín. 
—Estadística sobre las enfermeda 
des de los pequeños animales en la 
Habana, por el doctor Francisco 
Etchegoyen. 
—Creación de los fondos de Epi-
zootia, por el doctor Miguel Rodrí- { 
guez Machado. 
—Ventajas del consumo de carnes 
refrigeradas, por el doctor Antonio 
Bosch. 
—La aclimatación de los anima-
les domésticos en Cuba, por el doc-
tor Francisco Etchegoyen. 
— E l muermo en el Ejército de Cu-
ba, por el doctor J. M. Sánchez Moun 
zo. 
— E l moquillo del perro, por el 
doctor Julio San Martín. 
—Botriomiosis subcutánea en fos 
équidos, por el doctor R. Gómez Mu-
rilío. 
— E l uso del neo-salvarsán en la 
plerineumonía contagiosa de los 
équidos, por el doctor R. Márquez. 
—Puntos de policía Sanitaria in-
teresantes en Medicina Veterinaria, 
por el doctor Rafael de Castro. 
Algo sobre la recolección y remi-
sión de muestras patológicas proce-
dentes de animales sospechosos de 
haber muerto de carbunclo bacteri-
diano y de carbunclo sintomático, por 
los doctores Rafael de Castro y An-
gel Iduarte. 
Oportunamente publicaremíos al-
gunos trabajos de los tratados en 
sesiones. 
D e l a S e c r e t a 
MAQUINA DE ESCRIBIR SUS-
TRAIDA 
A la Secreta denunció ayer Virginio 
O'Farrill Alvarez, que de su oficina, 
situada en Habana 66, le han sustraí-
do una máquina de escribir valorada 
en cien pesos. 
PERRO HURTADO 
Del portal de eu casa le hurtaron 
el día 13 del presente un perro de ra-
za a Virgilio G. Noroña, domiciliado 
en José A. Cortina y O'Farrill, en la 
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L i g a N a c i o n a l d e 
B a s k e t b a l l 
CONVOCATORIA 
Por este medio se convoca a todo» 
los clubs sportivos de la República, 
que deseen optar por el Campeonato 
Nacional de Amateurs de Basket Ball 
de Cuba en 1917, próximo a celebrar-
se bajo los auspicios de esta Liga y 
con sujeción a las siguientes condi-
ciones : 
lo. Solo podrán tomar participación 
en este Campeonato los clubs que re-
presenten asociaciones legalmente 
constituidas y registradas en el Go-
bierno de la Provincia a que corres-
pondieren, y asociaciones y centros 
docentes destinadeá a la enseñanza 
secundaria o superior. 
2o. Los jugadores deberán ser 
miembros de las asociaciones o cen-
tros docentes a que presten su con-
curso. 
3o. Las solicitudes de inscripción 
deberán ser dirigidas al Secretario 
de la Liga Nacional de Amateurs de 
Basket Ball, Club Atlético de Cuba, 
Prado 67 y 69, Habaan. 
4o. Toda solicitud de inscripción 
deberá ser acompañada por una fian-
za en metálico de 25 pesos o su equi-
valente en póliza de Compañía auto-
rizada para prestarla; así como de 
dos pesos moneda oficial para gastos 
de Secrearía. 
5o. Todo club, asociación o centro 
docente que abandonare el Campeo-
nato, perderá la fianza y no será ad-
mitido en futuras contiendas. 
Lo que se recaude por concepto de 
la aplicación de esta condición se de-
dicará a mejorar los premios. 
6o. Los trofeos de este Campeonato 
consistirán en una copa de plata y 
ocho medallas de oro. 
7o. Las reglas a Que ha de ajustar-
se este Campeonato serán las de 
Amateurs Athletic Union 1916-1917." 
8o. E l Campeonato comenzará en la 
segunda quincena del presente mes 
de Diciembre. 
9o. La inscripción quedará cerrada 
a las ocho de la noche del 24 del 
mes en curso. 
10o. Cada club será representado 
por un delegado investido de poderes 
o autorización por escrito firmada 
por el Presidente o persona capaci-
tada de la asociación, club o centro 
docente, en representación de las cua-
les comparezca. Todos los delegados 
deberán concurrir en la fecha y hora 
mencionadas en el número anterior, 
ai Club Atlético de Cuba, a los efec-
tos de ultimar los preparativos de 
esta contienda. 
lio. El número de juegos será fija-
do por los delegados. 
12o. La Liga designará los umpires, 
referees, time-keepers y scorers. 
Habana, 18 de Diciembre de 1917-
—H. González, Secretario. 
A n u n c i e sus Z A P A T O S Y C A M I -
S A S e n t r e e l t e x t o d e V i d a S o -
c i a l d e n u e s t r o G R A N D I O S O N U -
M E R O E X T R A O R D I N A R I O d e l 
p r ó x i m o m e s d e M a r z o . 
INSULTOS Y V E J A C I O N 
Á pel>ión do Kicarrto Santa Cruü, con-
ductor del tnmvía 2037, el vigilante nú-
mero 509. E . VüUalOn, arrestó ayer tarde 
«, Marcelina Acuña Valladares, vecina de 
Animas 1(>. 
t a acusa do que lo insultó en la pla-
taforma d Î tranvía aludido, al retiuerirla 
por ir en dicljo lugar. 
L a acusada nfiesa los cargos, culpando 
al conductor de insultos y vejación. 
UN D E T E N I D O 
E l experto 10, C. Olave, arrestó en la 
noche de ayer a Bafiael Maribona y Re-
galado, vecino de Amlacad 130. 
L o arrestó en Gloria y Egido por ha-
bérsele hecho sospechoso. 
ia acunó u mi " " ' " - " J * -
T H E B I L T M O R ^ 
N E W Y O R K 
Vandertllt and MidisoD Aves. i M m i U ] \ S|S 
M a r a v i l l o s a m e n t e p r ó s p e r o 
H O T E L A M E R I C A N O 
E n e l c e n t r o d e l a a c t i v i d a d s o c i a l y d e n e g o c i o 





C u a r t o s c o n v i s t a a l a ¿ a l i e . 
L u j o s o s b a ñ o s t u r c o s y b a ñ o s p a r t i c u l a r e s 
B i b l i o t e c a c o n a t r a c t i v a s a l a d e f i e s t a s . 
E l R e s t a u r a n t e m p a m e l a d o r e s t a b l e c i d o 
c o n m é r i t o . 
E l annhíslnio comedor de verano "las Csscaáss» 
J O H N M c E . B O W M A N , P r e s i d e n t . 
H a s i d o n o m b r a d a . . . 
( V I E N E D E L A P R I M E R A ) 
poder de los hacendados, al igual 
que se hizo con respecto a los ven-
dedores al por mayor y al detall, 
acordándose someter a la considera-
ción del Jefe del Estado, un proyec-
to de ampliación del decreto rela-
cionado con los precios del azúcar, 
a fin de hacerlo extensivo al extre-
mo indicado. 
PODEA COMERSE PAN E L DIA 
1)E NOCHE-BUEIÍA 
A continuación se convino que pa-
ra la semana próxima será el miérco 
les, en vez del lunes, el día en el 
cual no se permitirá fabricar, ven-
der ni consumir pan, atendiendo a 
que el día de Noche-Buena cae pre-
cisamente en lunes. Asimismo se 
acordó que desde el día primero del 
Personas débiles, niños 
raquíticos o enfermos 
de catarros, asma, tisis, 
etc. se curarán y se for-
talecerán recuperando 
su estado normal de 
salud con el "ELIXIR 
DE MORRHUALTA" 
D E L D R U L R I C I 
(NEW YORK). 
próximo año, quedará prohibida pa, 
ra los lunes, martes y miércoles h 
fabricación de pasteles y otros dul-
ces de harina de trigo. 
PARA E L REGISTUO DE I>FB1C 
TORES 
El Consejo suplicará en brere a la 
Sala de Gobierno del Tribunal Sa. 
premo, que encarezca de los Juece? 
Correccionales la remisión al orga-
nismo de defensa, de copias de laj 
sentencias condenatorias que recai-
gan sobre los infractores de las dis-
posiciones vigentes en materia da 
alimentos. 
CARROS REFRIGERADOKES PA. 
RA LA LECHE 
Acto continuo el Secretario de Agrl 
cultura, dió cuenta de haber llega-
do a la Habana nueve carros refri-
geradores para el transporte de le-
che a largas distancias. Por medu 
de esos carros se podrá disminuí: 
notablemente la escasez que del ci-
tado artículo ya comenzaba a adver-
tirse. Hacemos llegar esta noticia a 
los dueños de fincas, ganaderos, i 
a todos a quienes afecte, especial' 
mente en las provincias de Cama-
güey y Santa Clara, para que pue-
dan ir estabulando las vacas 
che y organizando debidamente e39 
servicio. 
EL PRECIO DE LA CHEEH 
Conjuntamente con una comuni-
cación de los detallistas de pescadj 
en la cual solicitaban modificacióJ 
de los precios fijados a la cherni, 
se dió cuenta de algunos trabajos 
periodísticos que han señalado como 
excesiva las utilidades que percibes 
los acaparadores de ese pescado. Sa 
acordó abrir una amplia investiga-
ción sobre el asunto para proceder 
en consecuencia. Para este traba?) 
fué designado el comandante A> 
mando Andrés. . 
PRECIOS DE LA GASOILXA. 
QUILERES DE CASAS 
Finalmente se trató durante !̂  
go rato del problema de la gasoüj 
en sus dos aspectos de gasolina 
portada y gasolina fabricada en * 
país al calor de un margen de P' 
tección derivado de los antiguos 
celes, conviniéndose en ^ ^ f ^ 
vos datos para regular prontamê  
los precios de ese artículoj a 
general consumo, ya que exee 
fa actualidad de 700.000 galone ,̂ 
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Se repartieron copias de la cía del doctor t a r d í a sobrê , 
alquileres de casas, asunto que 
tratado en la próxima sesión. 
M O T O R E S M A R I N O S 
Somos los distribuidores de los conocidos 
M O T O R E S M A R I N O S " G R A Y " 
Fabricados por la Gray Motor Company, los fa-
bricantes de Motores Marinos más importante 
del mundo. 
Tendremos sumo gusto en enviar catálogos, pre-
cios, etc., a todos los 
CLUBS NAUTICOS, FABRICANTES Db bu-
TES o a cualquiera que esté interesado en 
MOTORES MARINOS. 
También somos distribuidores de plan^ 
de Luz Eléctrica LALLEY. Bombas 
Contra Incendios AJAX. Maquinaria y Motor 
de todas clases. 
Le invitamos a pedir información y folletos i u -
trados. Hágalo ahora. 
" C U B A E I E C T R I C A L SÜPPLY COMPANY" 
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en el Cerro 
y 
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Mon te 
T e l é f o n o 
1-1994 
^ ceeún el coude de Se-
w esta f e f a ' f Resent í en l'a;í5j 
ñ^á03C tn v ¿esmorali^io. «a 
T E A l R O S Y A R T I S T A S ' , ^ ^ " ^ ^ ^ ~ 
LA TEMPORADA DE OPEKA 
AIDA 
f penas í f j ^ . y o bi ̂  fue el tu 
1  ¿'lf' EU^'ria de Bonaparte. _ 
á d e ^ . í t e U campañas 
ííecti 
,ída 
ia combmaaaa * . 70\ En ella pueaen aarse a uuiichjoi d» 
^pron la causa mediata ae j gopran0j el mezzo-soprano, el tenor, 
tuei . *wvT,n oue levantó ei e baríton0j el l)aj0> coros y la 







f Aiudie^o iUe7é;citos franceSe3 en 
^ ^ c o U d i a ^ c o n sus Perdx-





¡¿Te üa íoVbre ^ aue derribó su 
, historiador Don Modesto de 
. P ^ ^ m e g o a la desastrosa 
05 
j r ; que c.u:^añade un gran ms-
? ? n S - Tantos sucesos de-
^dor fln el Norte, fatales cuando 
P030̂  e? A l u d í a debían produexr 
Uos ^ emoción en Europa . . A 
urodû er011 e3?p oiegría delirante se 
¿ t r C I ^ a t e r Í a S Que olvidado 
V * í e s habían tenido que sa-
ûs bu^tes ^ añola( sólo pensa-
^ ^ h o í o r de baber entrado en 
. en el S n é s de baber entregado 
4: ^ fríe Cádiz la ciudad de Se-
í obiert!^? nCháaÜde naber asi liber-
ida pa. 
íFRAC. 























"Alda", la inmortal ópera de Verdi, 
es la obra que ba escogido el empre-
| sario Adolfo Bracale para la inau-
' luad , s - | gUración de la temporada lírica dei 
, Teatro Nacional. 
Acaso ninguna ópera reúna mejo-
res condiciones que "Aída" para pre-
sentar una Compañía lírica. 
En ella pueden darse a conocer ei 
de Es-
^ S % S s ¿ l a de sus invasores; que 
5 l a / ^ ¿ r muebo la res^ncia del 
P j i f S i d r o sin esperanza al-
K e t u a ^ a poseída ^ f 0 ^ 0 ^ 
^ . <;obre el Niemen tormiDa 
W ( l f . r r ¿ Estupefacta Alema,-
S ^ ^ c t á c ü l o que tenía snte los 
W eSP!fl ha a creernos vencidos, 
v se abandonaba a la es-
\ ^ 0 l l l así fuera, al ver des 
- n& ae q ^ nuestios sol-
•Un0t S o s bolados, bambrien-
ipi * ejército y vo vien-
^^^n m aue Publicaba el orgullo 
rtfrusos: que ^ i ese esqueleto 
feí" ^rega el señor Lafuente, se 
" f ^ í S los desastres de Francia 
t aüaVRusiaafines de 1812 
S S ha referido que_ cuando el 
A^ 7rrero tuvo noticias de la ex-
e_  
' " 1 

















r S m ó 6 n o ^ caerán los fusi-
\ í a s ^uo3 de mis soldados." 
t ortuna las meditaciones de 
(„ffFlena volvieron la fe a aquella 
Taue ¿ íubiera obedecido la voz 
f X b a b r í a becbo feliz a la tie-
ra, . 
19 DE DICIEMBRE DE 1669 
, El señor Ayguals de Izco en su 
¿eón Universal (1854) nos da a co-
Er un personaje extraordinario, de 
nyayida aventurera y borrascosa, va-
Jtomerario, proceder caballeresco 
Honor sin mancba, Walter Scot o el 
Padre Coloma, bubieran becbo una de-
liciosa novela. 
Hablamos del mallorquín Don Pedro 
Santa Cilia y Fax, nacido en Palma 
el'óde Diciembre de 1592, muerto el 
5 de Diciembre de 1669. En esa ciudad 
como en varias partes de Europa en 
iquel entonces, babía dos bandos con-
Irarios, tan enemigos entre sí como 
Im Mónteseos y Capuletos en Verona 
Eranlos CANAMUNTS y C4NAVALLS 
nacidos a principios del siglo XV y 
lomo quiera que los segundos asesi-
faron traidoramente a Don Arnaldo de 
Santa Cilia y Pax, bermano de Don 
Pedro, éste tomó por su cuenta la ven-
inza y durante veinticinco años com-
itió al bando enemigo, haciéndole 
de cuatrocientas víctimas, la ma-
Im parte por su propia mano y siem-
pre en buena lid. 
ero en un cambio de fortuna Don 
ro se vió precisado a huir de la 
r̂ - pasó a España e hizo que Felipe 
|V fijara en él la atención porque en 
"real presencia domó el maliorquín 
ĉaballo, que parecía indomable, con 
oprimirlo un momento con las 
n̂ias. El bruto ya sin brío y aún 
'n fuerzas, podía ser montado por un 
^ decía Don Pedro. 
L?te. que a la fuerza física de un 
3 unía el valor más extraordina-
¡a astucia militar más penetran-
jp t ,ai>rovechado por el rey Felipe 
i ' Francla) Italia, Alemania. 
Jw al ,etc. al frente de las tropas 
168 y de tercios qu© levantaba y 
orquesta. 
Es obra de gran espectáculo donde 
es posible aquilatar el mérito de los 
elementos que constituyen el cuadro 
dramático y decidir sobre el mérito 
real del conjunto-
Se han presentado en esta ciudad— 
y en el mismo Teatro Nacional—in-
terpretaciones de "Aida" admirables, 
y cuando el señor Bracale, Que es 
un empresario inteligente y experto, 
se arriesga a la comparación del es-
pectáculo que ofrece con los anterio-
res que causaron magnífica impre-
sión, debe estar bien seguro del re-
sultado de su organización artística. 
Hay motivos para presumir que no 
se equivocará, porque se pudiera sin 
caer en la exageración decir, que 
Bracale es el empresario de "Aida." 
Nadie acaso la haya presentado co-
mo él en los grandes teatros del 
mundo. 
No hay que olvidar que Adolfo Bra-
cale fué quien dió la célebre audi-
ción de "Aida" en las Pirámides de 
Egipto con un núcleo numerosísimo 
de personas, con artistas de cartel 
universal y desarrollando el proceso 
de la obra tal como la concibiera el 
inmortal creador de "Rigoletto." 
Cantantes y actrices de diversas re-
giones del mundo, teniendo por es-
cenario la tierra legendaria de los 
Faraones, tomaren parte en la inter-
pretación. Al cantar "O Patria mía" 
el soprano, la luna iluminó poética-
mente ei grandioso escenario. 
Años más tarde, Bracale organizó 
una representación de "Aida" al aire 
libre en Buenos Aires <3ue fué tam-
bién un gran acontecimiento artís-
tico. 
Un escenario inmenso, una compa-
ñía nutridísima, donde figuraban 
ilustres artistas y una multitud enor-
me asistiendo al espectáculo. 
Estas dos interpretaciones, descon-
tado el hecho de haber presentado la 
misma ópera en Constantinopla, en 
Viena, en Ñápeles, en ei Cairo, en 
Buenos Aires, en Chile, en Montevi-
deo, en Alejandría y en otras ciuda-
des del mundo, bastan para que pue-
da suponerse cómo ha de ofrecerse 
la "Aida" en nuestro primer coliseo 
lírico hoy bajo la organización de 
Bracale. 
Y es necesario, además, tener pre-
sente que los recursos artísticos con 
que cuenta Bracale le ponen en con-
diciones de salir triunfante de su em-
peño-
Bolaceo, el célebre maesro, posee-
dor de vastísima cultura musical, ar-
tista por el temperamento y por el 
estudio constante de su arte, dirigirá 
con la batuta clara, briosa y brillante 
que le distingue, la orquesta; cantará 
la parte de Aída soprano de tan 
grandes méritos como Tina Poli Ran-
daccio; hará el role de "Anneris" 
mezzo-soprano de tan buenas cualida-
des como Alice Gentle. Amador Fa-
inadas, tenor dramático de voz pode-
rosísima, verdadero cantante de fa-
cultades naturales, desempeñará la 
figura de Radamés; Ordófiez, baríto-
no que tiene magnífica reputación en 
Italia de artista fino y valioso, se 
encargará del Amonasro y Lazzari se 
presentará en el Gran Sacerdote. 
De las decoraciones y de la direc-
ción escénica no hay eme hacer au-
gurios: el público de la Habana tie-
ne ya motivos para saber los esfuer-
zos que Bracale hace para presentar 
bien las óperas. 
Todo, en fin, nos hace pensar en 
que oiremos hoy, por la noche, en 
nuestro primer coliseo, una "Aida" 
Que dejará recuerdo indeleble. 
Mañana se celebrará la segunda 
función de abono. Para ésta se ha 
elegido una obra de Puccini: "Mada-
ma Butterfly." 
La melódica ópera del maestro de 
la Torre del Lago será interpretada 
por una artista que debuta: por la 
famosa soprano japonesa Tamaki 
Miura. 
E l G o b i e n o L o c a l 
y l a E m p r e s a 
d e F e r r o c a r r i l e s . 
El Alcalde ha dirigido al Consejo 
Nacional el escrito siguiente: 
Habana, diciembre 18 de 1917. 
Sr. Director General del Consejo 
de Defensa Nacional.—Ciudad. 
Señor; 
Cúmpleme elevar a la considera/ 
ción de ese honorable Consejo la co-
municación que con fecha 12 de los 
corrientes dirige a este que presi-
do la Administración General de la 
Havana Terminal Rail Road Co. (fe-
rrocarriles controlados,) y que trajas-
cripta a la letra dice así: 
"Habana, Cuba, diciembre 12 de 
1917.—-Sr. Secretario del Conaejo Mu-
nicipal de Defensa de la Habana. Ciu-
dad. Señor. Tengo el honor de contes-
tar su atenta comunicación número 
10,584, de fecha 4 del actual, respecto 
a que en lo sucesivo se conceda abso-
luta preferencia sobre toda otra mer-
cancía que es la descarga de los fru-
tos menores que se conduzcan por los 
L a casa que menos interés cobra. 
C o n s u l a d o , 9 4 y 9 6 
T e l é f o n o A - 4 7 7 5 
trenes a esta Capital y le manifiesto 
que esta Administración tendrá el ma-
yor gusto en tomar en consideración 
el particular, pero, como esa medida 
afecta al tráfico, no le es posible to-
mar acuerdo en ese sentido sin la or-
den de la comisión de ferrocarriles en 
que nos autorice para ello. En cuanto 
a las informaciones que interesa, o sea 
el envío de una relación detallada en 
que conste la clase de frutos del car-
gamento, lugar de su procedencia, es-
tación de arribo, número de los carros 
en que los conducen, nombre y direc-
ción del consignatario de los citados 
frutos menores que no hayan fúdo des-
cargados después de transcurridas las 
cuarenta y ocho horas de haberse 
puesto por la Empresa a la libre dis-
posición de aquél, diré a usted, que 
esos datos suponen la necesidad de 
montar una oficina especial para el 
caso, con gastos extraordinarios, por 
no tener personal corriente de la Em-
presa tiempo para ese trabajo, moti-
vo por el cual nos vemos en el penoso 
caso de no poder corresponder a los 
deseos del Consejo en lo que a di-
chos datos se contrae.—De usted aten-
tamente, (f.) C. A. Morson Adminis-
trador General." 
Los datos e informes que la Admi-
nistración de los ferrocarriles rehu-
sa enviar, so pretexto del excesivo tra-
bajo que su confección implica, hubo 
de solicitarlos esta Alcaldía al objeto 
de impedir con previo conocimiento de 
causa, la especulación que empezaba 
a realizarse con los frutos menor as 
a su arribo a esta capital. 
Como ese honorable Consejo puede 
observar, he visto frustrados mis de-
seos y malogrado mi esfuerzo; a la 
intolerable carestía de los fletes y a 
los inconvenientes de todo género que 
neutralizan de hecho la gestión ofi-
cial para lograr el incremento de los 
frutos menores dificultando cada día 
más el aprovisionamiento de la Capi-
tal de la República, hechos oue esa 
Dirección ha tenido buena oportuni-
dad de reconocer y lamentar con moti-
vo de las compras de ciertas viandas 
para abastecer las casillas regulado-
ras por su cuenta establee/das en el 
Mercado Libre de Carlos I I I , habrá 
que agregar la resistencia de las em-
presas ferrocarrileras a cooperar con 
el Gobierno, en los precisos momentos 
en que se está verificando la movili-
zación de todos nuestros recursos eco-
nómicos y se centuplica la labor de 
los funcionarios y se regula con tasas 
y fiscalizaciones las actividades mer-
cantiles e industriales, para proveer 
a la defensa Nacional la trascendental 
cuestión de la subsistencia. 
Desprovisto este Ejecutivo Munici-
pal de las facultades necesarias para 
actuar por cuenta propia en conflic-
tos de tanta monta como este que 
plantea la abierta negativa de los fe-
rrocarriles a toda cooperación con el 
Gobierno local, que implique siquiera 
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N o L l o r e s S u I n g r a t i t u d ^ 
T u n o v i o n o e s i n g r a t o . R o m p e c o n t ^ o t p o r 
t u s n e r v i o s , t u s c e l o s y t u s i n c o n s e c u e n c i a s ; ' 
E l q u i e r e , a i s u * n o v i a ; p e r o s i n . n e u r a s t e n i a » 
T O M A 
E L I X I R A N T 1 N E R V I Q S 0 
( D e l D r , V E R N E Z O B R E ) 
Y v e r á s c o m o v u e l v e , m á s c a r i ñ o s o ^ ^ 
m u y e n a m o r a d o . T e q u i e r e s i n n e u r a ^ e n i a ^ s i n 
c e l o s y s i n d i s p u t a s i n m o t i v a d a s . 
DE VENTA EN TODAS LAS BOTICAS. 
D E P O S I T O V 
" E L CRIS0l>, NEPTUNO Y MANRIQUE. 
un bien pequeño esfuerzo de su parte; 
y estimando de urgente necesidad el 
poner en práctica cuanto antes la 
serie de medidas planeadas, a fin de 
asegurar en lo posible el regular apro 
visionamiento de frutos menores g, la 
Capital de la República, me apresuro 
a acudir ante ese Honorable Consejo, 
advirtiléndolo del acto de indisciplina 
que, a mi juicio, supone una actitud 
semejante en una Empresa conceptua4-
da de utilidad .pública, y declinando 
de ese modo, como incumbe a los 
prestigios de la autoridad que ejerzo. 
toda responsabilidad en los hechcn 
que con esa actitud pudieran en li 
futuro reladonarso. 
Con toda consideración. 
( t ) M. Taren a. 
Alcalde Municipal, Director del Con 
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U S E L A G O M A 
C U B A N A 
PositivameDte m á s fresca, vulcanizada c i d lona y caacbo de 
primera y maoufactorada especialmeate para Ceba y en CnbP 
U S E L A G O M A C U B A N A 
A y u d e a s u p a í s y d e f i e n d a s u d i n e r o . 
BAN TIRE AND RUBBER Go. 
C o m p a ñ í a C u b a n a d e Z u n c h o s y G o m a s 
Planta Prodflctsrai - r r i r r y j a a a venia y txposiuiuiis 
P u e n t e s G r a n d e s . • t L u i I r r l v i U u R e i n a y Manr ique 
P r o n t o u a a g r a n e x h i b i c i ó n e n E L E N C A N T O , 
S a n R a f a e l y G a l i a n o . P r o c n r e v e r l a . 
V t Exposición!
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V I C I O C A B L E G R A F 
EN E L FRENTE FRAMXMNGLES 
(VIENE DE LA PBIMERA) 
(Cable dft la Prensa Asociada recibido por el hilo directo). 
PAUTE OFICIAL FRANCES 
París, diciembre 18. 
El parte oficial expedido esta noche 
por oí Ministerio de la Guerra di-
ce: 
«En el transcurso del día ios com-
bates do artillería asumen cierta in-
tensidad en ia margen derecha del 
Mosa, especialmente en la región dei 
Bosque deGaurriere y Bezonyaux. 
Teatro Oriental, Diciembre 18. 
"Ha prevalecido la calma a lo largo 
de todo el frente, con cañoneos al Nor-
te de Monastlr**. 
PAUTE OFICIAL ALEMAN 
Berlín, Diciembre 18. 
El texto del parte oficial de hoy dU 
ce: . 
"Frente italiano: 
''Hubo mucho fuego de artillería en-
tre los ríos Brenta y Piaro, a! Este 
del Monte Solurolo se ocuparon partes 
de una posición enemiga**. 
PAUTE FKANCES 
París, diciembre 18. 
E l parte oficial publicado hoy por 
el Ministerio de la Guerra, dJco lo si-
guiente: 
"La acción de la artillería continuó 
Tigorosamente en el extremo oriental 
del frente, cerca del canal de JUione-
Rhine, 
"Nuestras patrullas efectuaron ope-
raciones en la región de San Quintín 
cogiendo algunos prisioneros. 
"Al Sur de Juvincourt, los ataques 
enemigos lanzados contra nuestras po-
siciones fueron rechazados por nues-
tro fuego. 
PAUTE SUPLEMENTARIO ALEMAN 
Berlín, Tía Londres, Diciembre 18. 
El parte suplementario del Cuartel 
General expedido esta tarde dice: 
"llu combates librados con buen 
éxito en las montañas al Oeste del 
Brenía (frente italiano) los austro-
húngaros hicieron más de mil prisio-
neros. 
"Los ataques Italianos contra el 
monte Solarolo fracasaron.,, 
LA GUERRA EN E L AIRE 
(Cable de la Prensa Asociada 
recibido por el hijo directo). 
OTEO «EAID4' AEREO SOBRE 
INGLATERRA 
Londres, diciembre 18. 
Aeroplanos alemanes inyadleron las 
ciudades de la costa inglesa esta no-
che. Algunos llegaron hasta Londres, 
donde frieron recibidos con un fuerte 
tiroteo. Dejaron caer bombas en gran 
número, 
, E l parte oficial del raid dice: 
"Aeroplanos enemigos cruzaron por 
la costa de Esso xy Kent a eso de las 
seis y quince minutos, dirigiéndose ha-
cia Londres. Algunos de los Inyaso-
res aéreos llegaron ai distrito de Lon 
dres y dejaron caer bombas. Cayeron 
también bombas en Kent y Essex. 
"La relación de las bajas y el daño 
causado aún no se ha recibido. 
Tanto nuestros cañones como núes-
tros aeroplanos entraron en occión." 
LA GUERRA EN E L MAR 
(Cable de la Prensa Asociada 
recibido por el hilo directo). 
E L RECIENTE COMBATE NAVAL 
EN EL MAR DEL NORTE 
Londres, lunes. Diciembre 17. 
El ataque, realizado con buen éxito, 
por ios barcos de guerra alemanes 
contra un convoy en el Mar del Nor-
te, que dió por resultado el hundi-
miento de once barcos, según se anun 
ció hoy en la Cámara de los Coma-
nes, fué una desagradable sorpresa 
para ei público inglés. Espérase que 
haga renacer las serias censuras con-
tra ei Almirantazgo, como las que 
provocó el ataque alemán, también 
realizado con buen éxito, a un convoy 
de barcos mercantes escandinavos en 
el mes fie Octubre. A esto hay <iue 
agregar la incursión de los barcos de 
guerra alemanes frente al Tyne el 
miércoles pasado. 
El resultado de estas expediciones 
ha sido el hundimiento de un destró-
yer íujtIcs y serias averías sufridas 
por otro, además de cinco pescadores 
y ocho barcos mercantes también 
ochados a pique. Otro pesquero ha si-
do averiado, y un bnen número de 
licnbres han sido muertos, heridos o 
hê ho prisionero». 
Según lap noticias do origen danés, 
la fuerza que atacó ai convoy consis-
tió do cualfo erueeros. además de los 
dostroyers. Un aspecto doloroso de 
este asunto, desde el punto de vista 
inglés, es que, a] parecer, todos los 
barcos agresores escaparon y regre-
saron n sus bases. Otro aspecto des-
agradable es que la flotilla de cruce-
fes ingleses destacada para proteger 
el convov con los ataques sóber la 
superficie del agua, por alsrún motivo 
íerrorado, no se ha presentó en el tea-
tro de la catástrofe. El Vicealmirante 
Bofettr ha 5r?mado inmediatamente 
una inrestisr^ción. cuya primera se-
sión se celebró ayer, bajo la direc-
ción de los Vicealmirantes Studee, De 
Roboch y Goodenough. 
Según el testimonio de los supOr-
ylviénteg, tanto aquí como en Escan-
Otnavla, este conbate naval fué de los 
més yiolentos. Los alemanes arroja-
ron centenares de tiros sobre los bar-
cos Ingleses. 
NOTICIAS DE RUSIA 
(Cable de la Prensa Asociada 
recibido por el hilo directo). 
íKERENSKT CERCA DE PETRO-
1 GRADO? 
Copenhague, diciembre 18. 
ün despacho de Haparanda, en !>ue-
ciafi en la frontera finlandesa, al "Ber-
líneske Hidendeí% contiene la notioir. 
de que el ex-Prímer Ministro de Ru-
sia >!. Rerensky, apoyado por varios 
miles de soldados, se ha presentado en 
las inmediaciones de Petroprrado. 
Dícose que los bolshevikis han en-
viado tropas a combatirlo. 
Todas las noticias que recientemente 
se han recibido respecto a la situación 
rusa tienden a demostrar que los bols. 
hcv?kls estaban robusteoendo su posi-
ción, encontrando muy poca oposición 
excito por parte de los cosacos en 
^RESFRIADOS CAUSAN D0LC8 
DE CABEZA. LAXAIIVO BROMO 
í m jíNIIS'A desvía la causa, curanck 
ramOíín La Grippe, Influenza, Palu-
áisiro y Fiebres. Sclo hay un "BRO-
MO QUININA." La firnid de E. W. 
/'.DfYVC vUna <*nn cada caüld. 
J o s é A l i ó , S . e n C . 
A m a r g u r a 9 6 , e s q . a V i l l e g a s . - T e l é f o n i A - 3 5 4 2 . 
P o r e s t a r p r a c t i c a n d o n u e s t r o b a l a n c e 
y t e n e r u n a e x c e s i v a e x i s t e n c i a , o f r e c e -
m o s a p r e c i o s e s p e c i a l e s t u b e r í a s y a p a r a -
t o s s a n i t a r i o s . 
c 9432 ld-19 
Rusia. Bajo estas condiciones apenas 
parece probable que Kerensky haya 
podido reunir una fuerza de alguna 
consideración y llegar a las cercanías 
de retrogrado. Kerensky, después de 
haber huido de la capital, desapareció. 
Recientemente se dijo que estaba es-
condido, bien resguardado de sus ene» 
migos. 
NOTAS VARIAS DE LA GUERRA 
(Cable do la Prensa Asociada 
recibido por el hilo directo). 
&A?íIFESTACIONES DEL CAJÍCI-
L E E R ALEMAN 1 
Londres, diciembre 17, 
E l camino de los alemanes en Oc-
cidente está claro puesto que una paz 
por transacción con Inglaterra es im-
posible en los actuales momentos, dijo 
el Canciller ron Hertling en una inter-
viú celebrada con el Director de la 
Agencia ITolff, agencia de noticias 
extraoficiales alemanas, trasmitidas 
en despachos llegados aquí hoy. La in-
terriu se concedió correspondiendo a 
la solicitud que ge le hizo al Canci» 
11er, pidiéndole una contestación al 
discurso pronunciado recientemente 
por Lloyd Georgê  el Primer Ministro 
Inglés, el cual dijo «ue él consideraría 
atender a las proposiciones de paz 
con Prusia en los momentos en que 
el espíritu militar prusiano estaba 
ébrio de jactancia, como una traición 
a la confianza deposltaa en él y en sus 
colegas. 
*Lloyd George nos llama í'rfmína-
les bandIdos'̂  dijo el Canciller, ^as 
guerras modernas no se ganan con in-
jurias, más bien las prolonga; es evi-
dente que no es posible tratar con 
hombres de semejante temperamento. 
Hace tiempo que se fien obserrando 
que el gobierno Inglés bajo la direc-
ción del Primer Ministro Lloyd Geor-
ge está renuente a oír toda proposl-
cSón de una paz justa por mutuo 
acuerdo. Su discurso es una prueba 
conTlncente de lo que dejo diclio**. 
El Canciller después habló cel ori. 
gen de la guerra y dijo que la con-
ciencia de Alemania estaba tranquila, 
y agregó: *Ta transeurriío más de 
un año desde que nosotros y fíuestros 
aliados ofrecimos al enemigo la mano 
de paz. Fué rechazada. Mientras tan-
to, nuestra contestación a la nota pâ  
cifista del Papa ha vuelto a exponer 
nuestro jmnto de vista**. 
Después de referirse a la concertar 
ción del armisticio con Rusia, el Gan-
, ciler continuó diciendo s 
i "El discurso de Lloyd George es la 
'contestación inglesa a la ncti Papal. 
1 Por lo tanto, nuestro camino en Occi-
I dente está claro. No es Lloyd George 
el que ha de juzgar al mundo, sino la 
historia, y así como la historia juzgará 
al 2 de agosto de 1914 nosotros pode-
mos esperar su veredicto con ecuani-
mldad* 
E L JíUETO GOBIERNO PORTUGUES 
ES HOSTIL A ALEMANIA 
Washington, diciembre 18, 
E l nuevo gobierno de Portugal ha 
hecho constar su alianza a ia causa 
de la Entente, en una declaración pu-
blicada hoy por la Legación portugue-
sa, en 1 cual se desmiente también que 
la reciente revolución se haya hecho 
para promover los intereses de Alema-
nia. Ha aquí el texto de esa ^eclara^ 
ción: 
MSe están haciendo esfuerzos en 
ciertos círculos para dar calor a la 
idea de que la reciente revolución en 
Portugal se Uevó a cabo para promo-
ver los intereses de la monarquía, con 
el auxilio de elementos españoles y 
otros extranjeros, y que esencialmente 
un movimiento en fvor de Alemania y 
contra sus aliados, 
^ o hay ni pizca de verdad en nin-
guna de estas insinuaciones. No son 
más que un nuevo ardid de la ubicua 
propaganda alemana, destinada a sem-
brar la disensión entre los aliados. Su 
carácter podrá fácilmente apreciarse 
con solo fijarse en los círculos de 
donde proceden, 
^La política extranjera del nuevo 
gobierno portgués descansa y conti-
nuará descansando en la conservación 
de la alianza con Inglaterra y la cor-
dial cooperación con los demás alia-
dos, 
"La actitnd hostil do la prensa ale-
mana hacia la nueva situación de Por-
tugal y el bombardeo de Funchal por 
un submarino alemán, Inmediatamen-
te después de haberse tenido conoci-
miento del éxito de la revolución, de-
muestran claramente la deleznable ín-
dole de esta última estratagema de la 
propaganda alemana'*. 
PARTE OFICIAL DEL MARISCAL 
HEIG 
Londres diciembre 18. 
E l parte del Feld Mariscal Helg es-
ta noche dice lo siguiente: 
^Una incursión enemiga fué recha-
zada esta mañana en Fontaine. Los 
Croisille, L a artillería enemiga estu-
vo activo al mediodía al este de Bulle-
court, y también ha desplegado mayor 
actividad íen distintos puntos entre 
Lenz y Ammtíeres y al este y al norte 
de Ipres.. 
SESION EXTRAORDINA DEL CON-
GRESO PERUANO 
Lima, Perú, diciembre 18. 
Una sesión extraordinaria del Con-
greso peruano se ha convocado hoy 
para discutir los proyectos financie--
ros. La apertura se había fijado pera 
el 18 de diciembre, pero fué pospuesta 
por falla de qnomm... 
LAS OPERACIONES MILITARES 
EN PALESTINA 
Londres, diciembre 18. 
Una comunicación oficial, tratando 
de las operaciones en Palestina da 
cuenta de haber sido capturado el te-
rritorio al sudeste de Jerusalon y 117 
prisioneros turcos. E l texto de la co-
municación dice así: 
"El General Allenby informa que 
nuestras tropas han ocupado el terri-
torio al Este d Abudis dos millas su* 
deste de Jerusalen, haciendo 117 pri-
sioneros entre ellos cinco oficiales. 
Nuestras bajas mucho menos en nú-
mero que los turcos muertos contados 
por nosotros". 
DE MEJICO 
(Cable de la Prensa Asociad'.. 
recibido por el hilo directo.) 
E L FERROCARRIL NACIONAL DE 
TEHUANTEPEC 
Cudad de Méjico, diciembre 18, 
E l Departamento de Hacienda anun-
ció hoy que se había llegado a un 
acuerdo entre el Gobierno y S. Pear-
son and Son, con respecto a la diso-
lución del ferrocarril nacional de Te-
huantepec. Antes do la apertura del 
canal de Panamá este ferrocarril, que 
se extiende desde Salina Cruz a Puer-
to México, era una empresa producti-
va, siendo la gran línea al través del 
Istmo. Durante algún tiempo el fun-
cionamiento de la línea ha estado pro-
visionalmente a cargo del Gobierno. 
E l Presidente Carranza enviará ma-
ñaua un poyecto de ley al Congreso 
para que le de poderes extraordinarios 
con objeto de entablar negociaciones 
con S, Pearson and Son, que tienen 
el derecho según contrato do funcio-
nar el ferrocarril en sociedad con el 
Gobierno, Según el acuerdo concerta-
do ahora, el Gobierno adquirirá él Fe-
rrocarril y los muelUes y obras de 
puertos que se esttín construyendo 
ahora en Puerto México, siendo can-
celado el contrato con la Compañía. 
DES Gil ACIA 1)0 ACCEDENTE 
San Diego, Diciembre 18. 
E l primer teniente Irving Me Cra-
ken, de Sain Antonio, Tejas; falleció 
hoy en el Campamento de Kearney, 
de resulta de la explosión de una 
granada de mano, durante los ejer-
cicios militares efectuados en el 
campamento. E l Teniente Holbert G, 
BroTvn, fué gravemente herido. 
DE LOS ESTADOS UNIDOS 
(Cable de la Prensa Asociada 
recibido por el hilo directo). 
DESGRACIADO ACCIDENTE 
Washington, diciembre 18. 
Diez y nueve personas perecieron al 
irse a pique el submarino F . 1 al ser 
embestido por el submarino F . 3 en 
aguas nacionales, durante una nebli-
na en la tarde del lunes. 
E l F-3 salió ileso y recogió a dnco 
supervivientes de su víctima. E l Se-
cretario Baker anunció el desgraciado 
accidente en una nota breve sin más 
detalles. 
Entre los supervivientes se halla el 
Comandante del F 1. 





E l e n c a n t o d e e s t e 
e x q u i s i t o p e r f u m e 
d e C o l g a t e . 
A t r a e á q u i e n e s g u s t a n c í e u n a 
f r a g a n c i a r i c a , d e l i c a d a y f r e s c a . 
F l o r i e n t c a u t i v a l o s s e n t i d o s y 
d a n d o v u e l o á l a i m a g i n a c i ó n 
t r a s l a d a á l o s f r e s c o s y s o l i t a r i o s 
j a r d i n e s d e u n c a l i f a d e l m i s t e r i -
o s o O r i e n t e . 
C u a l q u i e r c o m e r c i a n t e t e n d r á p l a c e r e n m o s t r a r l e 
e s t e y o t r o s e x q u i s i t o s P e r f u m e s d e C o l g a t e . í i l f 
S P L E N D O R E C L A T CARIÑOSA 
R A D I A N T R O S E V I O L E T T E de MAI 
VISION de F L E U R S 
C O L G A T E & C O . ( E s t a b l e c i d a e n 1 8 0 6 ) 
Washington, Diciembre 18. 
E l Mayor General Goethals ha sido 
llamado nuevamente al servicio ac-
(Ito y destacado interinamente como 
cuartelmaestre general en lugar del 
Mayor General Sharpe, el cual ha sido 
designado por el Secretario de la Gue-
rra para que preste servicio como 
miembro del nuevo Consejo de Guerra 
en el Departamento de la Guerra, 
E F nombramiento del General Gro-
zkr, para prestar servicios cuatro 
años más como Jefe de Artillería, ha 
encontrado alguna oposición en el Se-
nado, por lo que no pudo ser confir-
mado su nombramiento; quedando so-
bre la mesa hasta después del receso 
de Pascuas. 
LOS FUNERALES DEL SEÑOR VI 
CENTE MACHADO 
NEW YORK, Diciembre 18. 
Mañana se efectuarán los funera-
les del señor Vicente Machado, Can-
ciller del consulado Cubano en New 
York. E l señor Machado falleció en el 
hospital de San Luke en la noche del 
sábado y su cadáver será entenado en 
el cementerio del calvario. 
Los señores Felipe Tabeada, Cónsul 
general interino de Cuba; Plácido Do-
míngueíz, Vice Cónsul, Cayetano de 
Qucsiada, Cancfller de la República 
do Cuba y Víctor H. Barranco, Agen-
te especial del gobierno cubano asis-
tirán al entierro. 
I L CORONEL HOUSE EN 
WASHINGTON 
Washington, Diciembre 18. 
E l coronel E . M. House, el cual lle-
gó a esta ciudad anoche, de regreso de 
París, donde asistió a la confei'encla 
inter-aliada, entregó hoy al Secretarlo 
tiangsin su informe y los de sus com-
pañeros. 
El coronel se hospeda en la Casa 
Blanca como huésped del Presidente 
Wilson, a qnien informó personalmon-
íe anoche. 
Hoy íné el segundo aniversario de 
la boda del Presidente. Con ese moti-
vo permaneció en sus habitaciones la 
mayor parte del día y por la tarde 
asistió a un teatro donde se celebraba 
«n concierto a beneficio de la Cruz 
Roja. E l Presidente y el coronel House 
hablaron extensamente sobre la si-
tuación de Europa, tal como la encon-
tró el coronel House, 
EL CONGRESO AMERICANO 
EN RECESO 
Washington, Diciembre 18. 
E l Congreso suspendió sus sesiones 
hasta después de Pascuas, dejando que 
continúe una serie de investigaciones 
durante el tiempo que dure el receso. 
Ambas Cámaras suspendieron sus se-
hiones hasta el primer jueves de Ene-
ro, en cuyo día se empezarán a discu-
t!r varias leyes relacionadas con la 
guerra. 
Durante el receso se investigarán 
varios asuntos relacionados con la 
guerra, siendo el primero el de los fe-
rrocarriles. 
Se espera que el Presidente Wilso* 
enviará un mensaje al Congreso cuan-
do se reúna nuevamente, recomendan-
do la solución del problma ferroviario. 
Los otros asuntos que se investiga-
rán son: el que se refiere a la cons-
trucción de barcos, las operaciones 
navales y militares, la escasez del azú-
car y combustible y la supuesta des-
lealtad del discurso pronunciado por 
el senador Lafollette, 
LA CONSTRUCCION DE LA MARI-
NA MERCANTE AMERICANA 
Washington, Diciembre 18. 
La continua reorganización de la 
maqulnaxia del Gobierno para la cons 
truedón de una marina mercante cul-
minó hoy en una orden del Senado 
para que se instruya una Investiga-
ción escrutadora da toda la situa-
ción. 
Res(.lucione? pioponiendo esta in-
vestigación fueron presentadas en 
ambas Cámaras, do.de se oyeron aca-
loradas y violentas acusaciones de 
<<íneficac'a,̂  tTÍmenn y otras frases 
C'indcimtoriaF. 
Se actuó fii almente sobre la reso-
lución presentada por el Senador 
Harding, de Ohio, «me censuró a la 
Junta atribuyendo sus continuas difi-
cultades "a una interminable maraña 
de expedientes." 
Con una prisa de que rara vez há 
dado muestra, la Comisión Interven-
tora del Senado, que primeramente 
tuvo que aprobar loh gastos de di-
chas investigaciones, aprobó la reso-
lución del Senador Harding, y el Se-
nado ordenó lav investigación, some-
tiéndola a la Comisión del Comercio. 
E l Presidente de la misma, mister 
Fletcher, convocó a la Comisión para 
el jueves, para determinar la manera 
en que ha de funcionar. 
Laclave de esta general demanda 
para que se haga una investigación, 
sin que disintiese en uno u otro par-
tido en el Senado, es la necesidad im-
prescindible de construir barcos, s! es 
que la nación ha de ganar la guerra. 
CHINO MUERTO A PUÑALADAS 
Nueva York, Diciembre 18. 
George D. Gee, cliino empleado por 
el Gobierno Federal para investigar 
las violaciones de ia ley sobre el opio, 
fué muerto a puñaladas en su casa 
de esta ciudad en el día de hoy. Su 
cadáver fué encontrado por su espô  
sa americana. Los. asesinos no deja-
ron indicio alguno. Hace cuatro no-
ches, Gee condujo a los agentes de los 
impuestos especiales de los Estados 
Unidos a un fumadero de opio chino 
en Newark, N. J . Las autoridades 
alegan que durante algún tiempo las 
sociedades secretas habían puesto 
precio a la cabeza de Gee, ofreciendo 
quinientos pesos por ella. 
Su rostro era conocido de los chi-
nos dei país—dijeron ios agentes al 
gobierno—poraue recientemente figu-
ró en una película representando el 
tráfico del opio y las precauciones 
que el gobierno ha tomado contra 
dicho tráfico. 
E L CONVOY HUNDIDO 
Cristíanía, jueves, Diciembre 1S.— 
Demorado por la censura). 
E l convoy atacado en el Mar del 
Norte se componía de los barcos si-
guientes: Bolista, noruego, 1,701 to-
neladas; líing Magnus, noruego; 
Bothnia, sueco, 1,697 toneladas; Tor-
laf, sueco Torleif, 856 toneladas; Ma-
sacivo jdanés; Córdova, británico. 
Había dos vapores ingleses Córdova, 
cada uno de 2,300 toneladas. 
E l Bolista fué torpedeado y hundi-
do en quince minutos. Uno de sus 
botes con once tripulantes y cuatro 
pasajeros llegó a tierra esta mañana 
después de haber estado quince horas 
en alta mar. Un bote salvavidas de 
ios vapores suecos, con quince per-
sonas, también llegó a puerto, a pe-
sar de haber sido azotado per un 
temporal. 
Contrario a la costumbre de los 
alemanes, uno de sus destroyers 
ofreció auxilio a uno de lo» botes dei 
Bolista. 
UN RUEGO DEL EMPERADOR 
GUILLERMO 
Petrogrado, lunes. Diciembre 17. 
Díceae que el Emperador alemán 
ha pedido a los delegados rusos del 
armisicio que averigüen qué suerte 
leespera ai ex Emperador Nicolás y-
a su familia. Agrégase que los comi-
sionados pregutaron a los miembros 
de la ex Real familia cuáles eran 
sus deseos, y que contestaron que les 
gustaría vivir e nei extranjero. In-
fórmase que los comisionados acorda-
E l s u c e s o d e . . . 
(VIENE DE LA PRIMERA) 
^ « p a n ; ; s 
mismos prec,„s „ "» S*"™ 
fn anuno ,^ ' ' « . . ^ 
la experlencla ad^ S l1 
doce C c ü ; ; > 
m's^o negocio. ^ í 
No OSpere nunCft 
aírente m.o. porque > 
tengo. Nadie en l '0» ̂  í 
J>;e - o l e s t a r á L ^ ^ . f r J 
Vis.teme. escnbam!I! ' ^ 
bleme por teléfono * ^ í ! 
PROPAGANDAS INDUSTRIA 
Y COMERCIALES 
ESPECIALIDAD EN m m 
DE PERIODICOS 
A G U J A R H e . 





















ídón se t 
accló 
mas para la cacería, tomaron pasaje en la 
Estación Terminal con rumbo al pueblo del 
Hincón. De este lugar se trasladaron, tan 
pronto Uegarou, a la "Liaguna de los tron-
cos', situada a sela kilómetros de dicho 
pueblo, donde permanecieron cazando pa-
tos y otras aves hasta por la tarde, que 
de nuovo fueron al Rincón para almorzar. 
Después del almuerzo regresaron a la la-
guna, para continuar la cacería. 
Piñeiro, al disparar su primer tiro en 
la segunda jornada, logró matar un her-
moso pato que cayó en el centro do la 
laguna. Como era el único que sabía na-
dar, so quitó la ropa y se lanzó al agua 
para' cobrar la pieza. 
Segundos después de haberse arrojado 
al agua, sus compañero» lo vieron salir a 
la superficie y dar un grito desgarrador, 
diciendo: i sálvenme, que me muero! En 
seguida desapareció entte las aguas, sin 
que volviera a salir.. 
. Todos los esfuerzos de su amigo, que 
fueron auxiliados en su empeño por dos 
guardias rurales y los propietarios de la 
linca, fueron inútiles para extraer a Pi-
fielro, que parece quedó preso entre el 
ramaje de los robustos árboles que asien-
tan sus raices en el fondo de esta extensa 
laguna. 
A las siete de la mañana del lunes ápa-
reciói flotando el cadáver del infeliz joven, 
que fué extraído rápidamente. Todo el 
cuerpo estaba deshecho por la voracidad 
do las jícoteas que abundan en la lasnria. 
Las autoridades- de Bauta, que conocie-
ron del suceso, ordenaron se le practicasa 
la autopsia al cadáver, certificándose por 
los facultotivóS que realizaron al opera-
ción que plflelro había muerto a conse-
cuencia de una congestión cerebral. Cnan-
úo me arrojó al agua estaba su organismo 
en el proceso de la digestión del almuerzo. 
El padre del infortunado joven hace dos 
afios se suicidó en. el. Parque Central de 
esta ciudad, dándose un balazo en cr»" 
neo; más tarde, fel hijo mayor de los ca-
torce que constituyen la familia, también 
se suicide de un tiro en Jesús del Monte 
y ahora ha muerto el mayor de los que 
quedaban, en la trágica forma que hemos 
descrito. 
ron en principio acceder a m 
seog de Mcolás y familia; ¿Mi r . 
antes de permitir su pa^rdeíKn » 
E L NUEVO CONSEJO DE 
A3EEJÍICAK0 
WashJn^on, Diciembre 18. 
E l Secretario Balter â kutí h 5 sem 
a organización de su noTÍsm«Co¡ ¡mirar 
^ S Q S aíreS de ̂  cinco Síldo p les que lia asignado para forma, pE a pi 
te de este organismo. Este 
los dejará en libertad para m 
í . , 0 . ^ tiTV0 a la teread6,*, 
nar todas las actividades del De»i rennn 
tamento de la Guerra, de tal Z m " 
que el tiempo que hasta api «(fe 
creído necesario para enviar a Fi£ 
clâ  un ejército de proporcJones 
ficíentes para asegurar la derrota I» 
Alemania, se reducirá materialniÉ (( 
Mr. Baker anunció que el Sajta para 
General George W. Goethals ¿adore 
sido llamado al servicio actiro j i ¿ora 
garia a ser General Canrtel Maedios 'ai 
interino, relorando a] Mayor Gem H]mn 
Sharpe para ej servicio en el Com {, ^ 
Jo. E l Mayor General Weawer !iim & 
relevado por el general Baifll Ljén ^ 
quien llegará a ser jefe ftiterimi [¡¿, a 
la Artilloría de Costa, y el f̂ idenj 
nral William Crozier ser áa surtL 
relevado por el Brigadier Geia f 
Charles Wheeler. 
E l general Bliss, Jefe de Î p'tff 1 
Mayo, y el General Crowder, losofr la se 
oficiales del Consejo, retendrán 9 fa. ha 
puestos actuales, ei primero como* tíor 
fe de Estado Mayor, y el último»k el 
mo Prevoste General. El * • W. 1 
Bliss se retirará antes del SHeHna s 
ciembre, por su avanzada edad; P > palal 
probablemente contínnará i^fm, i 
en el Consejo. Nació 
ifr. BaJser Indicó en sn ̂ i t ^ J 
vlsfa de ia guerra qne e lar^g o 
ruso había hecho necesario que« 
Estados aceloras-n sus P^^fc,!1 
de guerra. E l hueco 
han dejado en las filas alla f ^ ¿ -
que ser llenado pro«tfrallá í S ^ 
¿uchos oficiales en cj ̂  ' » 
es que ia situación genera ^ ^ ' 
sentar un aspecto real a l a j y j,1 < 
potencia la fayor de los EsfeJ- , 
dos y de los Aliados ciando W ( ^ n 
campaña de yerano a su ^ 
1918 S dice "tama 
n E 
ies¿ 
B u s q u e e l a n u n c i o 
d e 
E L E N C A N T O ' 
c 9357 in 16 4 
l e 
Todo ^ Í * f * o Í < el vuestro, os airá q^er^^ 
c! mérito inctof Tn, y$sf 
cloras Rosada ¿ ^ ' i j t b 
como excelente r e s t a ^ J ^ 
sangre. Las p e ^ ^ 
debilitadas: ^ X ^ * 
pobrecirmentod^ ^ 
tán expuestas a can ^ 
h a D a r á n e n e s t a m ^ ^ 
constituyente ^ f ^ e r a ^ 
propordonade'^ae^ 
| gura y eficaz a b u n d ^ ^ 
| Se pura y rica en ^ 
¡ Purificad vue^a 
I que, absorbido ^ C * ' 
i la enriquece, se ^ ^ 










D I A R I O D E L A M A R I N A 
S E R V I C I O C A B L 
D i c i e m b r e 1 9 de 1 9 1 7 . P A G I N A T R E C E . 
lo 
J"« sobre l0Í . i^QF s« ensancho 
para I 
K ^ l n S j T a n T c T o n e s m a 
í T d e ^ " f ^ í c r p r t a m b i é n 1j 
'inT^tJr Tos prcparatiros 
^brelfl l0lerra, se ensancho 
]a deCi" lint08 nulitares, ae 
sobre f 1 " fabricantes par t í -
IM.>nCÍa«nnes y mnniciones -
^ C s ^ cfln "veStigar li* 
- ^ J i lf 5y para l n ^ U p , l a constmcclon 
^ i ^ i / n ^ 1 " ^ los sistemas do 
8 f ^ f 1 " 1 ^ transporte, interro . 
P f w o l General harpe, C n a r -
ft filtre ^ f ^ c s e n t a n t e Me Cor-
^ ' ^ ^ r i ^ i ^ . S f V e recientemente 
' e c C i l ^ "ITp de batalla europeo, la 
c t ^ ^ l S e l ^ ^ n r f l r í o n e s hoy, en 




' ? dec araciones 
^ o í l d í a f cnales tienden a 
^ K ^ ^ í ' t e s t í m o n i o del Mayor 
J i á e c i r w respecto al o.jmpo del 
C l t r 0 Í t n r especialmente l a 
ís í S r i a ! ' M r ! Me Cormick di-
O l e s e s ni los f r a n c ^ 
í ' ^ i í n e art i l lería , y que ellos 
-i iendo a Pershing sola-
bro J ^ os americanos se h a -
5 [*W % P< J o r condición t o d a r í a . 
isa . I^en A l t a d o do las acusaciones 
i S a S ^ X ^ . a s e z en el equi-
Ucinoras / . Sena(lo poco an-
í e f t r ^ r a S e en receso indefini-
^d1oSpnso toda dec i s ión sobre 
K e ' ^ Pnto del General Crozier 
^Tmero t é r m i n o del car^o 
U S i l elerciendo. E l nom-
, ^ f \ r né propnesto por el P n -
k " ' . mberiaL de l a C o m i s i ó . . 
^ í mtos Militares, l a cual h a b í a 
»As S o n^nimemente su con-
^ " f Varios senadores, inclu-t 
^ro* de la Comis ión , se opn-






viramente a l General Croz er, 
J í s nador Chamberlain convino 
' I f e r a conveniente posponer to-
"Son hasta qne se turieso cono-
¿ ¡ r d e los resultados de l a in -
pactón. 
«TTO D I R E C T O R D E L A F L O T A 
0 PE E M E R G E N C I A 
ffashington, Diciembre 18. f 
1 hurles Piez, de Chicago, fue nom-
yo hov Director General de l a 
¡do lito * de Emergencia, sucediendo a l 
" ¡íía Almirante H a r r i s , que h a re-
16. 
I nombrar a Mr. Piez , Director 
;ro de la Corporación de la F i o -
•üda desjk confirmar su plena autoridad so-
a AsaaiMi kf el programa de la c o n s t r u c c i ó n 
barcos, la junta de N a r e g a c i ó n lo 
retenido también como vicepresl-
„te de la Corporación. 
Íl Contralmirante Hart l s f u é de-
bado como Director General hace 
semanas, al renunciar e l Con-
mlrante Capps, que a b a n d o n ó el 
18. 
delantí 
) sus wt» No por motivos de salud. F u e es-
'inco oíiép?ido por el Departamento de Ma-
formar pi ifca a propuesta de l a J u n t a de "Na-
Este relffluíaclón que quería que se nombra-
ara ií$ntn constructor naval para ese c a r 
J de coalu La Junta de Nin e g a c i ó n a c e p t ó 
«ieiBejiírenuncia del Almirante H a r r i s , 
tal rm igín anunció su Presidente H u r í y, 
api sel «ando el Director General Ins i s t ió 
lar a RÍi que las oficinas de la Corporn-
>rcíones rtói se trasladen a Fi ladelf ia y p id ió 
i derrota i acción inmediata sobre l a peti-
terialmem Jón de separar 12 millones de pe-
e e] Majos para el ajoiamiento de los t r a -
ethals iul ajadores de los astilleros, s in m á s 
ictiToylnnora. 
rtel Maísl |os arnlgos del Almirante H a r r i s 
yor Geiíi clararon esta noche que su renun-
n el ton a obedecía al descontento con l a 
m de organización d é l a corpo-
^ííri íclón ^ la 001x1 i a no q « e r e r es-
i irfTí 'Bar a (lue 6,18 proposiciones fuesen 
' ' Aderadas por la J u n t a de D l r e c 
aa 5'" res 
lier GeMt. ; 
JTEÍÍTÜRAS D E U N T E N O R I O 
I® iew York, Diciembre 18. 
er, los * u señorita Mercedes Zayas B a -
tendrán a li, ha entablado pleito contra el 
ro como Jttor Miguel Pérez , acaudalado cu-
í ^ el C1ial se halla visitando esta 
El gfJfflidad.la señorita Zayas B a z á n , re-
íl Sl deJ tea $300.000 por incumplimiento 
• •fl!J3ípala,)ra <le matrimonio a l s e ñ o r 
n̂ n. La demandante dice en su 
Ftacion, que el s e ñ o r P é r e z des-
5 de repetidas promesas de ma-
Wo, le manifestó que no p o d í a 
jse con ella porque era casado 
«pena; pero que ya que no po-
9 ' f S L ? ? " ' su Promesa de matr l -
" ^ S E L 6 daría mil Pesos mensuales 
ieBÍ«,n E S riTÍeriU Líl s eñor i ta Zavas 
c fS^Ni !"0 '^0 d!cl,« P r o p o s i c i ó n ; pe . 
la j'0 ofrecido. 
? t ¿ l t r VAéTez' el "ene se-
1 « 5 c S ^ ( l e C(lad' contestando l a 
R ? n de la señor i ta Zayas B a -
C L ? e ^ e lIa «o1»0 sn se-
hn í! ,-sabian ^ e é l era casa-
ispana j dice que aunque la 
íue hecha, la hizo sin pen-
( no por escrit0j y r }o 
a nada lo obliga, 
NC W ? T ^ « C U B I E R T O 
i 2 S C 0 ' ^ « l e m D r e 18. 
L ta' Jmcio oral celebrado hoy, do 
N s non01', TarÍ0S IldOSta IOS 
^ a n n " f (le conspirar en 
H l o í a í f e s ^ I e c e r un gobierno 
n a ^ e n j a j n d i a > se des. 
C o n s u l a d o 
cubr ió e l complot para concertar uit 
tratado secreto entre Alemania V 
China, por e l cual Alemania se c o o 
p r o m e t í a a proteger a China contre 
toda a g r e s i ó n dnrante un p e r í o d o de 
cinco a ñ o s , s i se mandaban fuerzas 
chinas a Ind ia p a r a a u x i l i a r ' l a pro-
yectada i n s u r r e c c i ó n a l l í . E l T r a t a -
do debió haberse efectuado en 191B. 
L o s detalles del complot se envia-
ban en mensajes cifraidos, cruzados 
entre e l doctor C . K . Chakravarty , 
nno de los Indostano acusado, y un 
c o m i t é de funcionarlos alemanes y 
otras personas en B e r l í n . E n el Jui-
cio ora l se presentaron los mensajes 
originales y coplas de los mismos 
decifrados. E l mensaje que se refe-
r ía a C h i n a d e c í a que L I Y u a n Hung, 
el cual s u c e d i ó a Y u a n S h l K a l co-
mo Presidente de China, simpatiza-
ba con l a causa Indostana y proba-
blemente c o n s i d e r a r í a un Tratado 
con Alemania que prometiera abso-
luta integridad en c o n s i d e r a c i ó n a 
l a p a r t i c i p a c i ó n act iva de China en 
l a proyectada r e v o l u c i ó n , 
D I V E R S A S N O T I C I A S 
C A B L E G R A F I C A S 
(Oable de la Prensa Asociada 
recibido por el hilo directo). 
E L S R . M A C H A D O ETÍ M A D R I D 
Madrid, diciembre 18. 
E n l a m a ñ a n a de hoy l l e g ó a esta 
ciudad, a c o m p a ü a d o de su f a m í U a , e l 
s e ñ o r Machado, ex-PresIdente de Por-
tu gal, derrocado en l a reciente reyolu-
c l ó n y deportado de su p a í s hasta que 
su cumpla el p e r í o d o por e l cual fué 
elegido. 
Madrid, lunes. Diciembre 17, 
E l ex-Presidente de Portugal , se-
fior Machado, ha hecho las siguientes 
manifestaciones en el *<Heraldo,,r 
" E l antiguo gobierno de Portugal 
h a l l á n d o s e ocupado e n y í a n d o tropas* 
a l frente de batal la , d e s c u i d ó e l or-
den p ú b l i c o . 
E s un error creer que el moyirnien 
fo reTOluclonario es favorable a Alo-
m a n í a , Creo qu© es una cr is i s t ran-
sitoria, l a cual no a f e c t a r á en nada 
las instituciones republicanas de Por 
tuga l ; y estoy conrencldo de qno 
Portugal c u m p l i r á todos los com-
promisos c o n t r a í d o s con los aliados,1* 
D E P O R T E S 
<Cable de la Prensa Asociada 
recibido por el hilo directo). 
'n ffllC » 
so 
M O R A N A C E P T A E L R E T O 
D E W I L L A R D 
Spartanburg, Diciembre 1S. 
F r a n k Moran, pugil ista de peso 
completo e instructor de boxeo de l a 
Guardia Nacional de la D i v i s i ó n de 
í ew Y o r k , en el campamento Wads -
^•orth, t e l e g r a f i ó esta noche a Jess 
W l l l a r d , a c e p t á n d o l e su reto de pelear 
contra cualquier pugHista de pese 
completo, a beneficio de l a C r u z R o j a , 
O T R O Q U E Q U I E R E B O X E 4 R 
CON Y T I L L A R D 
Clnclnnati , Dic iembre 18. 
H a r r y (*reb, pugil ista de ppso me-
diano, dijo esta noche que estaba dis-
puesto a pelear con Jess Willlard, has-
ta 12 rounds, donando el producto de 
las entradas a l a C r u z R o j a , 
P R O Y E C T A D O M A T C H D E B O X E O 
P A R A L A C R U Z R O J A A M E R I C A -
NA 
Ll t t l e Rock , A r i a n s a s , Diciembre 
18. 
Mr. P a u l R , fíabrlel, secretarlo do 
l a A s o c i a c i ó n A t l é t i c a del E j é r c i t o , 
se propone ofrecer un premio de 80 
mi l pesos, e l cua l s e r á entregado a 
l a C r u z R o j a Amer icana , p a r a una 
pelea entre el pugilista que resul le 
vencedor en el match Ful ton-Tate y 
Jess W U l a r d . E l match se celebra-
r ía el 16 ó 18 de Marzo en campo 
abierto y s e r í a de 20 rounds. Mr , G a -
brie l t e l e g r a f i ó a W l l l a r d , d á n d o l e 
cuenta de su oferta. 
¡Dr. 
E s p a ñ 
IlTVn. . 
" C e a f I í i :CLUTAMlENTO 
,i017 de ia v. disPuesto en el a r -
1 ^ el aZ0 del E ^ r c i t o de 
i ^ n ^ g o 16 dei actual se 
XPaña. Cuba del C o « s u l a d o 
ÍSna>-1e 3 a 8 a ^ de la 
b s ^ la S b ^ m i e n t o de des 
U Consular ^ R e -
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P A R A B U E N O S A I R E S 
Washinptoa, Diciembre 18. 
I.tiís Cabrera, enviado especial del Go-
bierno mejicano, que ha Tenido a esta 
capital para procuraor que se modifiquen 
las restricciones Impuestas a las expor-
taciones de los Estados Unidos a Méjico, 
ha embarcado para Buenos Airea sin to. 
marse el trabaj» de despedirse del De-
partamento de Estado, Va a asistir a la 
titulada Conferencia de la Neutralidad en 
la capital Arsentlna. E l sefior Cabrera 
embarcó el sábado pasado y el Departa-
mento de Estado turo el conocimiento de 
ello en el mismo momento; pero no se 
supo generalmente la partida del enría , 
do mejicano sino hasta el día de hoy, 
en que el Embajador Fletcher llegó de 
la ciudad Méjico para tomar parte en las 
conferencias que el enriado mejicano de-
bía celebrar aquí, alendo este el objeto 
do s uvislta a esto país. 
E l no haber el Secretarlo Lansing en 
las negociaciones prorocó, según se tiene 
entendido el resentimiento de Cabrera,, 
quien se dice quo repugnaba la idea de 
tener que tratar directamente con la Jun-
ta del Tr&flco de Guerra, que domina la 
situación exportadora. íTo se ha dada 
cuenta al Departamento de Estado de 
esto; pero se supone que como quiera <iuo 
Méjlfco está muy necesitado del grano 
americano y de otros productos de este 
p a í s las negociaciones serAn emprendí, 
das por la Embajada mejicana acreditada 
en esta capital ayudada probblemente por 
algún otro comisionado especial. 
E l riajte do Cabrera a Buenos Aires re-
viste peculiar interés en estos mismos mo-
mentos en que los propagandistas alema-
nes están esforzándose a más no poder 
para mantener a la rgentina en la sfin-
cas neutrales y para propagar el anta-
gonismo contra los Estados Unidos en 
América latín». Aunque todas sus decla-
raciones han sido amistosísimas, considé-
rase a Cabrera aquí como enemigo deci-
dido de los Estados Unidos, tanto más 
peligroso cuanto que es uno de los con-
sejeros más sagaces de Carranza. Poco se 
sabe en Washington acerca de la pro-
puesta Conferencia de la Neutralidad, 
fuer» del hecho de que fué convocada por 
©1 Presidente Irlgoyon y de que a eUa 
asistirá el representante mejicano. Algu-
nos de lo» otro spocos países latino-amev. 
rlcanos que no han entrado en la guerra 
u ofrecido su apoyo a lo» Estados Uni-
dos probablemente participarán en dicha 
conferencia. 
Al K una relaciin parece rlslumbrarse 
entre la risita de Cabrera y el reciente 
riaje por las repúblicas sud-americanas 
del doctor Isidoro Uabela, Ministro meji-
cano en Bueno» Aires, quien ha regre-
sado » Méjico con un informe sobre su 
mislén. Un ode los príncípalo» propósitos 
do este riaje se tiene entendido que era 
U s t e d T i e n e C a t a r r o N a s a 1 
N o M u y F u e r t e , P e r o — 
L e C a u s a B a s t a n t e M o l e s t i a . 
AUmnan personas muy bien saben 
que tienen catárro nasal. No sola-
mente el paciente lo sabe, pero tam-
bién todos sus amigos. Muchas 
personas que no son de su amistad 
t a m b i é n e s t á n enteradas. Precisa-
mente la .gente que con él se encuen-
tran en callea y aseos públ icos . 
E s a clase de cat&rro no necesita 
eer descrita. Todo el mundo conoce 
bus s í n t o m a s tan desagradables. 
Peruna todos los d ías es de gran 
ayuda para tales casos. Miles as í lo 
han testificado sin que eu opinión 
haya Sido solicitada por nosotros. 
P e r u n » a l iv ia hasta los c&sos m á s 
severos de catArro nasal. 
Pero existen casos de ca tárro nasal 
que no feon tan evidentes. "Una ven-
tana de l a nariz e s t á hoy tapada. 
L a otra e s t á tapada mañana . Ñ o se 
puede respirar con fáci l idad por la 
nariz. Se destornuda con frecuencia. 
l»a mu<s*Bldad en l a nariz es espesa. 
Algunas • veces se forman pedazos 
algo duros. Con fáci l idad se con-
traen resfr íos . C a s i siempre so tiene 
un resfriado. Estos s í n t o m a s descri-
ben un caso de catárro nasal casi 
agudo. Muchas personas lo tienen, y 
muchos que no admiten tener catárro 
nasal. 
Recordamos que tenemos que So-
sl&rnos l a nariz frecuentemente. 
Sabemos que no podemos respirar 
con fáci l idad por la nariz. Ahora 
roncamos un poco, lo cual no ocurría 
antes. 
Catárro nasal casi agudo! O pode-
mos llamarlo catárro nasal Incipiente. 
O, aun mejor, catárro nasal que ha 
empezado a volverse crónico. 
E l momento de tomar Peruna ha 
llegado. U n poquito de Peruna hará 
maravillas cuando la enfermedad haya 
llegado á este grado. Todas las 
m a ñ a n a s tome por la nariz un poco 
agua con una pequeña cantidad de 
sal lo suficiente para limpiar la nariz. 
T ó m e una dosis de Peruna antea del 
desayuno. T é n g a l a en la boca a lgún 
rato. Dé je la escurrir despacio y 
respire bus gases por la nariz mien-
tras la traga. 
Es to detendrá un caso de catárro 
nasal Incipiente en pooas semanas. L o \ 
detendrá por completo. L a nariz vol-
verá á estar libre de toda obstruc-
ción. E l respirar se hará fácil . No 
m á s roncar, no m á s gangueo 6 res-
fríos. Todo esto pertenece a l pasado. 
Innumerables hombres y mujeres 
han sido beneficiados por la Peruna-
Usted también puede ser uno de los 
curados por la Peruna, en vez de 
permitir que l a enfermedad siga su 
curso. 
emprender una propaganda en faror de 
la formación de una Unión Sud-Amerlca-
nay organización que, según informes la-
tlno-amctricanos, está destinada a presen-
tar un cariz marcadamente hostil a los 
Estados Unidos. 
Cuando otro representante de Méjico 
reanude las negociaciones para la expor-
tación, los Estados Unidos tendrán varias 
sáplira» por su propia cuenta que pre-
sentar con motlro de las proposiciones 
para 1» modificación de las restricciones 
impuestas a la exportación. Una de estas 
será la petición de un cambio en el De-
creto de Méjico que restringe la exporta-
ción de los productos de las minas, es-
pecialmente los minerales de cobre. 
U n o c a r t a d e S a l -
v a d o r R u e d a 
S e ñ o r don N i c o l á s R ivero . 
Venerado don N i c o l á s . 
Como no doy paso por todas las E s -
p a ñ a s s in que usted deje de saberlo, 
porque a s í lo quiere m i c o r a z ó n , le 
d iré Que h a l l á n d o m e mal de salud, 
i ré a buscar la donde siempre l a en-
c o n t r é , en esa h e r m o s í s i m a Cuba, tan 
maternal y amable para m í . 
V a r i a s veces ho tenido la fortuna 
de que esa t ierra de virtud inextin-
guible, me devuelva mi vigor perdido, 
dando luz a mi a lma y savia reedifi-
cadora a mis huesos; y ahora, con 
m á s r a z ó n que otras veces, b u s c a r á n 
ah í mis nervios desquiciados l a ento-
n a c i ó n y l a v i b r a c i ó n que necesitan. 
P a r a m í es todo Cuba un sanatorio, a 
l a vez que un libro de belleza infi-
n i ta . Siempre que l l a m é a esa Natu-
raleza, se a b r i ó para m í como un re-
gazo restaurador que me hizo reco-
brar vigores e ilusiones de mi juven-
tud. 
Del trabajo excesivo de tantos v ia -
jes, estoy ahora en un desequilibrio 
m á s profundo que otras veces; tanta 
e m o c i ó n continuada, tanto suceso 
imprevisto, tan intensa actividad mo-
r a l y f í s i ca , necesitan un remanso 
tranquilo por un poco de tiempo, y 
Cuba, para m í ha sido siempre la 
santa t i erra que me ha ungido de 
sa lud . A h o r a l a necesito m á s que 
nunca, y hacia e l la me e m b a r c a r é el 
P A R A P R O L O N G A R 
la r i d a . U n n i ñ o se l e v a n t a m u -
chas veces s i n e l m e n o r dafio des» 
pues de u n a c a í d a que h a b r í a roto 
ios huesos de s u abuelo . ¿ P o r 
q u é ? P o r q u e e l c u e r p o de l n i ñ o ea 
¿ e x i b l e y e l á s t i c o , m i e n t r a s e l de 
su abuelo es d u r o y quebradizo . 
L a sangre depos i ta mater ias que 
t i e n d e n á o b s t r u i r e l c o r a z ó n y 
las a r t e r i a s é i m p e d i r l a c i r c u l a -
c i ó n ; l a m a y o r p a r t e de l a s per -
eonas q u e t i e n e n m á s de sesenta 
a ñ o s s u f r e n m á s ó menos de ese 
desarreg lo , e l c u a l las t r a e ' a l 
estado q u e se conoce por e l n o m -
bre de Tojez . E m i n e n t e s a u t o r i -
dades p r e t e n d e n que s i p u d i é r a -
m o s a l i m e n t a r c o n v e n i e n t e m e n t e 
e l c u e r p o y deshacernos de loa 
res iduos i n ú t i l e s , l a v i d a p o d r í a 
pro longarse c a s i inde f in idamente . 
E n todo caso se puede v i v i r n o -
v e n t a a ñ o s lo m i s m o que c i n -
c u e n t a , s i e m p r e que t engamos u n 
c u i d a d o i n t e l i g e n t e de nosotros 
mismos . C o n s é r v e s e e l s i s t e m a 
l impio de g é r m e n e s m ó r b i d o s y 
los n e r v i o s c o n p l e n o gobierno do 
bus v a r i a s f u n c i o n e s , m e d i a n t e e l 
uso de u n v i t a l i z a d o r como l a 
P P 1 P A R A C I O N d e W A M P O L E 
y , d e s c o n t a n d o los a c c i d e n t e s , to -
do e l c u e r p o p e r m a n e c e r á f u e r t e 
y e l á s t i c o m u c h o m á s t i e m p o d e l 
que s e r í a pos ib le de otro modo . 
E s t a n sabrosa c o m o l a m i e l y 
cont i ene u n a s o l u c i ó n de u n ex-
t rac to q u e se obt iene de H í g a d o s 
P u r o s de B a c a l a o , c o m b i n a d o s 
con Hipofosf i tos , M a l t a y C e r e z o 
S i lves tre . P a r a D e s ó r d e n e s de l a 
S a n g r e , E s c r ó f i a l a , E n f e r m e d a d e s 
A g o t a n t e s y A f e c c i o n e s P u l m o n a -
res e s t á p o r e n c i m a de todas l a s 
d e m á s . E l D r . H e r n a n d o S e g u i , 
C a t e d r á t i c o de l a E a c u l t a d d e M e -
d i c i n a y F a r m a c i a de l a U n i v e r s i -
d a d de l a H a b a n a , d i c e : ^ E m p l e o 
d i a r i a m e n t e l a P r e p a r a c i ó n de 
"Wampole, o b t e n i e n d a u n r e s u l t a -
do m u y super ior a l d é c u a l q u i e r a 
o t r a p r e p a r a c i ó n a n á l o g a . " E a 
u n a p r e p a r a c i ó n que t iane e n s í su 
mejor a n u n c i o , E a las B o t i c a a » 
28 de Diciembre d e s p u é s de haber pa-
sado l a triste Nochebuena en Europa , 
que se v a volviendo un espantoso 
cementerio. 
P a s a r é por Canar ias y Puerto R i -
co, donde s a l u d a r é a buenos, i lustres 
e inolvidables amigos y arr ibaré a l a 
Habana, que c r u z a r é r á p i d a m e n t e en 
busca de las b e l l í s i m a s playas de J l -
bacoa, que y a conocen mis males y 
saben devolver a mi cuerpo las diez-
madas e n e r g í a s . 
Silenciosamente, pues, s in molestar 
a nadie, s in ser notado, p a s a r é por 
esa ciudad, la m á s l lena de color y 
alegre del mundo, para i r a perder-
me en la playa escondida y ampara-
dora. 
• H a s t a pronto, le saluda su agrade-
cido, triste y enfermo amigo, 
S A L V A D O R R U E D A . 
O B S E R V A T O R I O N A C I O N A L 
Diciembre 18. 
Observaciones hechas a las 8 a. m. 
del 75 meridiano de Greenwich 
B a r ó m e t r o en m i l í m e t r o s : P inar , 
764.5; Habna, 764.14; Roque, 764.0; 
Isabela, 764.0; Cienfuegos, 763.0; C a -
m a g ü e y , 760.0; Santiago, 760.0. 
Temperaturas: 
P inar , del momento 19, m á x i m a 25, 
m í n i m a 19. 
Habana, del momento 20, m á x i m a 
24, m í n i m a 21. 
Roque, del momento 16, m á x i m a 
27, m í n i m a 15. 
Isabela, del momento 22, m á x i m a 
25, m í n i m a 21. 
Cienfuegos, del momento 23. 
C a m a g ü e y , del momento 22, m á x i m a 
23. m í n i m a 18. 
Santiago, del momento 2*?; m á x i m a 
29, m í n i m a 20. 
Viento y d i r e c c i ó n en metros por 
segundos: P inar , N E . 4.0; Habana, 
N E . 7.0; Roque, N E . 4.0; Isabela , N E 
Cienfuegos, N E . 4.0; C a m a g ü e y , N E . 
4.0; Santiago, N E . 4.0. 
L l u v i a : Habana, 3.6; C a m a g ü e y , 
46.0. 
Estado del cielo: P inar , Habana, 
Isabela, Cienfuegos y C a m a g ü e y , c u -
bierto; Roque y Santiago, despejado. 
Ayer l l ov ió en V i ñ a l e s , C o n s o l a c i ó n 
del Norte, Mariel , Cayo M a s ó n , G u a -
najay, Quiebra Hacha , Oro/,co, Caba-
nas, Jaruco, Santa Mar ía del Rosario, 
Santiago de las Vegas, Colurabla, Ho-
yo Colorado, Guanabacoa, Punta B r a 
va, Regla , Calabazar Arroyo Naran-
jo, Caimito, San Diego del Val le , Quin-
ta, Vegas, Meneses, Remedios, V u e l -
tas, Ca ibar i én , Salamanca, Zulueta. 
Sancti Spfritus, Santa Lucía<, G u a -
yos, C a b a i g u á n , Santa Cruz del Sur, 
Contramaestre, San G e r ó n i m o , C a s -
corro, S i b a n i c ú , Mata, Franc isco , C a -
ín g ü e y , en toda l a provincia de Orien-
te ha llovido, menos en los siguientes 
lugares: Imias , Fel ic idad, Cobre, P a l -
marito, Y a r a , Veguita, Manzanillo, Ni -
quero. Moría L u n a , Babiney, Cauto y 
R i o Cauto. 
Enferma. 
L o e s t á desde hace d ías una dama 
muy distinguida por la sociedad haba-
nera . 
E l l a es la joven y muy i lustrada se-
ñ o r a Juana Gómez y B e n í t e z de I b á -
ñ e z . 
E n su elegante residencia de Arroyo 
Apolo, e s t á en cama. 
Nosotros, cue hemos sido siempre 
admiradores de tan virtuosa como ele-
gante dama, hacemos votos por s u 
m á s pronto restablecimiento. 
E s t á desde antes de ayer entre nos-
otros un joven muy distinguido 
Nos referimos a l culto Ingeniero se-
ñ o r J o s é García , miembro de una dis-
tinguida famil ia de Placetas. 
Nuestro part icular amigo, que ade-
m á s de sus m é r i t o s ostenta la agencia 
consular de Venezuela en Remedios, 
r e g r e s a r á m a ñ a n a a las Vi l la s , des-
puiés d» resolver importantes negocios 
en esta capital. 
L o saludamos gustosos. 
Restablecido e s t á ya un c o m p a ñ e r o 
distinguido. 
E l galano cronista de " E l Mundo" y 
Director del interesante y muy l e í d o 
semanaria " L a Antorcha", s e ñ o r R a -
miro Neyra, ha estado malo durante 
l a pasada semna. 
Nos es grato dar la r.oticia de su 
restablecimiento. 
P r ó x i m a boda. 
E s t á n tocando a su fin los prepa-
rativos de una boda. 
L o s contrayentes son j ó v e n e s co-
nocidos y muy estimados en la socie-
da.d habanera. 
E l l a , la v irtuosa y muy i lustrada 
profesora de I n s t r u c c i ó n P ú b l i c a , se-
ñor i ta A m é r i c a Mezquiart. 
E l , el pundonoroso y muy digno jo-
ven s e ñ o r Antonio Guevara. 
S e r á en el p r ó x i m o a ñ o y probable-
mente en los primeros d ías de enero. 
Con una hermosa fiesta se propone 
a b r i r sus salones en el nuevo edificio 
que construye l a "Unión F r a t e r r a l " . 
L o s trabajos e s t á n casi tocando a su 
fin, gracias al esfuerzo y buena vo-
luntad de sus asociados, que han visto 
realizado ya, casi , lo que para ellos 
c o n s t i t u y ó sus m á s grandes asp ira-
ciones . 
L a fiesta Inaugural será hermosa y 
v e n d r á a coronar el gran esfuerzo 
por ellos realizado. 
A g u s t í n B L U N O . 
AXCIANC L E S I O X A D O G B A V E 
E l tranvía 138 de la línea Príncipe y 
Muelle do Luz, conducido por el conduc- t 
tor Justo Pérez Pérez, vecino de San 
Leonardo 2, ayer a las doce y media del 
día transitaba en viaj« de bajada por la 
Calzada de la Reina, llevando el pasaje 
completo, por lo que las rejas de la pla-
taforma posterior iban cerradas. Al pa-
sar por la esquina de dieba calzada y la 
calle de San Nicolás, el anciano José Jarel 
Rivir, de 64 años, vecino de la casa nú-
mero 38. altos, de la propia calzada, Bubi<j 
al vehículo, y viendo que no tenía asiento 
se arrojó del estribo en la cuadra com-
prendida entre San Nicolás y Rayo, sin 
que hubiera detenido su marcha el carro, 
por lo que perdió el equilibrio cayendo 
contra el pavimento donde se produjo una 
herida contusa situada en la región pa-
rietal derecha, que Intensa todo el cuero 
cabelludo, así como múltiples contusiones 
diseminadas por la cabeza, nariz, ambas 
rodillas y mano derecha, acompañadas di-
chas lesiones de fenómenos de conmoción 
cerebral. 
Bl doctor Ollvelta, médico de servicio 
en el centro de Socorro del segundo dis-
trito lo asistió de primera intención 
calificando de grave su estado. 
E l conductor del tranvía (xu€<l<5 en li-
bertad por estimarse Irresponsable del 
hecho. 
NUEVO MEDICO F O R E N S E 
Ayer tomó posesión del cargo de mé-
dico forense del Juzgado de instrucción 
ele la Sección segunda el doctor José Siga-
rroa, que íué nombrado recientemente por 
el señor Alcalde Munilcipal. 
E l doctor Sigarroa hace diecinuepe años 
que presta sus servicios en el servicio 
sanitario municipal. 
ROBO E N MONTE 94. 
E l periodista sirio Jacobo AJeir, vecino 
\ de la Calzada del Monte número M, de- . 
nunoló ayer ante la Policía Nacio.nal que 
durante la madrugada le habían sustraído . 
de su domicilio ropas y dinero por valor i 
de $36. Ignora quien o quienes son los | 
autores del hecho. 
Q U E R E L L A POR E S T A F A 1 
E n el Juzagado de instrucción de la Sec- | 
ción cuarta presentó ayer una querella i 
la sociedad José Várela Trotcha, domlei- 1 
liada en Santa Catalina 10, en el Cerro, | 
contra Eloy Alvarez, vecino de Sagua la 
Grande y accidentalmente de esta ciudad, 
en la calle Prado 121, a quien acusan de 
haberle estafado $715.05, importe de va-
rias cuentas que hizo efectivas como co-
brador de la razón. 
PROCESAMIENTOS 
Por los distintos s?ñores jueces de ins-
trucción de esta capital fueron procesa-
dos ayer los sljruientes Individuos: 
Feíipe Cebnllos Sííez, por atentado, con 
fianza de $20O. 
—Gabriel Salvador Abren, por lesiones 
por imprudencia, quedó en libertad con la 
obligación de presentarse todos los lunes 
ante el Juzgado. 
Francisco Abren (al "Neno", por robo, 
con $300 de fianza. Este individuo estaba 
prófugo desde el año pasado que fué acu-
sado por Francisco Facenda, vecino de 
Manrique, número 82. 
A n u n c i e su M A Q U I N A R I A A G R I -
C O L A e n t r e e l texto d e l a z ú c a r d e 
n u e s t r o G R A N D I O S O N U M E R O 
E X T R A O R D I N A R I O d e l p r ó x i m o 
m e s de M a r z o . 
I M P O R T A N T E R O B O E N A R T E M I S A 
A un comerciantes de dicha localidad 
le robaron $5.50P en prendas y di-
nero .—Han sido detenidos doc pre-
suntos autores del hecho. 
( I n f o r m a c i ó n t e l egráf i ca . ) 
L a po l ic ía de Artemisa c o n o c i ó en 
la m a ñ a n a de ayer de un importante 
robo, realizado en el domicilio de urt 
conocido comerciante de aquel pueblo. 
A don Venancio S á n c h e z , propieta-
rio de la funeraria situada en la calle 
General G ó m e z , le sustrajeron duran-
te lao ú l t imas horas de Is: madrugada 
tres mi! quinientos pesoc en efectivo y 
m á s de dec mi! pesco en prendas. 
L a p o l i c í a , en sus investigaciones, 
ha capturado a dos individuos que se 
supone sean los autores de! hechc. . . 
S u s c r í b a s e a l D I A R I O D E L A M A -
R I N A y a n ú n c i e s e en el D I A R I O D E 
L A M A R I N A 
C o m p e t e n c i a s A t í é -
t i c a s d e l C o l e g i o 
I n g l é s e f e c t u a d a s 
a n t e a y e r . 
Salto de a l tura : lo . Arturo T a i l l e -
fer, cinco pies dos pulgadas. 2o. J o r -
ge Perera , cinco pies una pulgada. 
Salto de longitud: lo. Gustavo A l -
fonso, cuatro metros. 2o. Alberto F e r -
nández . 3o. Vlnton F r o m m . 
C a r r e r a en saco: lo. Alfonso T a -
rragona. 2o. Carlos Va l ladares . 
T r e s pies: lo. E n r i q u e Tomeu. 2o. 
Domingo M é n d e z . 
Carre t i l l a de manos: lo . Manuel 
Miranda. 2o. J o s é Saladrigas . 
U n pie: lo . Alberto F e r n á n d e z . 2o. 
J o s é M é n d e z . 
Seis pies: lo . Manuel Rico, lo, J o -
s é Alb is tur . 
Vendados: lo . Antonio F e r n á n d e a 
del Cast i l lo . 
Huevo en cuchara: lo. Angel Calvo. 
2o. Armando T a v e l . 
Quinientos metros: lo Manuel Mi-
randa. 2o. Jorge Perera . 3o. Sergio 
Giquel . 
Cincuenta metros: lo. Federico C a r -
dona. 2o. R a ú l M é n d e z So. Mariano 
G o n z á l e z . 
Cien metros: lo . L u i s Rueda. 2o. 
Gabrie l D íaz Quibus. 3o. Gustavo A l -
fonso . 
E l premio de t irar de la cuerda fué 
ganado por la segunda c o m p a ñ í a . 
E l primer premio del salto de a l -
tura fué presentado por l a s e ñ o r a 
E l e n a S a b a t é s viuda de Cardona. 
E l primer premio del salto de lon-
gitud fué presentado por la s e ñ o r a 
L u i s a M. C. de Nobo. 
E l primer premio de las carreras en 
un p i é : presentado por el s e ñ o r Ben i -
to Tobio. 
E l primer premio de l a c a r r e r a de 
500 metros fué presentado por l a s e ñ o -
ra Dolores E c h e v a r r í a de Giquel. 
E l primer premio de la carrera de 
100 metros fué presentado por l a s e ñ o -
ra Leonor de Perera . 
E n las copas que han sido presenta» 
das como premios a la c o m p a ñ í a que 
mejor haga les ejercicios y al vence-
dor de la carrera de los 500 metros, 
por el Honorable s e ñ o r Presidente 
de la R e p ú b l i c a y en la copa presenta-
da por l a s e ñ o r a Adriana Serpa de 
Arnoldson, come premio de la c a r r e r a 
de ICO metros que i n s c r i b i r á n los nom-
bres de los vencedores y s e r á n exhi-
bidas junto con las fotogratias en la 
sala de recibos del colegio. 
L a copa bondadosamente presenta-
da a los alumnos por el Honorable 
sefior Presidente de la R e p ú b l i c a fué 
ganada por la segunda c o m p a ñ í a 
Campamento de Columbia. 
Diciembre 16 de 1917 
deTaTvída 
criminal 
DOS Q U E R E L L A S D E L S E C R E T A R I O 
U E HACIENDA 
E l Secretario de Hacienda, doctor Leo-
poldo Caaiclo, formuló ayer una denuncia 
por escrito ante el juez de instrucción 
de la Sección Segunda contra el periódico 
" L a Noche", con motivo de la publica-
ción de un artículo titulado " E l señor 
Canelo es germanófilo", inserto en el nú-
mero del lunes último. 
Kn el propio Juzgado se radicó ayer otra 
querella formulada por el doctor Cancio 
contra el propio, periódico, con motivo 
de un artículo inserto en dicho diario 
el día 13 del actual, que se titula "La 
desmoralización de la Secretaría de Ha-
cienda." 
Entiende el querellante que ea dichas 
dos informaciones se le Injuria. 
E X A M E N P E R I C I A L 
E l Juez de Instrucción de la Sección 
Tercera se personó ayer en el despacho del 
sefior Secretario de Hacienda con el ob-
jeto de proceder al examen pericial de 
los billetes de >radrId_ocupados; 
E l l e j i t i m o A c e i t e 
d e B a c a l a o 
d e N o r u e g a c u e s t a 
m u c h o m á s q u e e l a ñ o 
p a s a d o . E s p u e s , i m -
p o s i b l e p r o d u c i r u n a 
huena E m u l s i ó n á l o s 
p r e c i o s d e a n t e s . L a 
E m u l s i ó n de S c o t t 
e s ú n i c a e n s u c l a s e . S u s 
v i r t u d e s e x t r a o r d i n a r i a -
m e n t e c u r a t i v a s 
j u s t i f i c a n n u e s -
t r o c o n s e j o : 
C o m p r e s o l o l a 
E m u l s i ó n de S c o t t 
Con esta marca. 
L O S E X A M E N E S D E S A R G E N T O S 
D E L A P O L I C I A 
E n t é r e s e d e l a n u n -
c i o d e 
" E L E N C A N T O " 
c 0357 in IGd 
N O T I C I A S D E 
P O L I C I A 
F A L T A D E PESO . 
Pranclsco Sánchez Linares, sastre y ve-
cino de Obrapía 67, denunció ante la pri-
mera Estación de policía que en la pana-
dería L a Fama compró una flauta de pan, 
a la que le faltaban dos onzas y media 
de su peso. 
UNA EQUIVOCACION 
Ante la primera Estación se acusaron 
ayer mutuamente Francisco Abreu Beton-
court, cochero y vecino de Neptuno 255 y 
el sirio José Zeiud, de M. Gómez 12L 
Este dice que dió al cochero la dirección 
del Consulado Americano y aquél lo llevó 
a la Legación, por desconocer el terreno, 
pretendiendo cobrarle mientras que ol 
cochero acusa al sirio de no quererle pa-
gar. 
F A L T A S 
E l vigilante número 1383, C. Roque, acu-
só ante la primera Estación a Modesto 
Fernández Revuelta, chauffeur y vecino 
de Manrique 131, de haberle íhltado al 
respeto cuando lo requirió en Chacón y 
Habana por una Infracción. 
V E J A C I O N 
Gerardo Péroz Alonso, músico y vecino de 
Aguiar 17, denunoló ante la primera E s -
tación de policía a Salvador Iglesias Frel-
11a. de Compostela 48. 
Lo acusa de haberlo vejado con motivo 
de la composición de \m arco de violín. 
APUNTACIONES 
Por el vigilante 151, A. L6pe7, fueron 
detenidos ayer Miguel Zambrana Pérez, 
limpia-botas y vecino de Bafíos número 12 
en el Vedado, y SanCiago Marquetti Her-
nández:, de igual profesión y vecino de L a -
gunas 85, por tener noticias de que hacían 
apuntaciones para la rifa chiffá. 
Se les ocupó una lista con números y 
$10.98. 
Quedaron en libertad por haber presta-
do fianza. 
CHOQUE Y DAÑOS 
E n Labra v San Rafael chocaron ayer 
el tranvía 391, Marlanao-calle de Acullá, 
y el automóvil pardicular 1676. de la 
viuda de Pessant, manejado por Celestino 
Fernández y Fernández, vecino de calle 2, 
entre 11 y Línea. 
Este último vehículo sufrió averías por 
valor de S15. ;:.„-¿™,„ INSULTOS Y E M B R I A G U E / 
Por el vigilante 546, D. Jiméqez, fué de-
tenido ayer tarde David López Gaester, 
vecino de Santa Clara 16. , ^ , 
Lo acusa G. Holland, vecino de Cuba 
4. de haberlo insultado al llamarle la aten-
ción porque le ensució el automóvil con 
sus vómvtos. 
Reconocido en el primer Centro do So-
corro por el doctor Scull resultó hallarse 
en estado de embriaguez y fué, enviado al 
vivac. 
RIÑA I N F A N T I L 
E n Gallano y Zanja el vigilante nú-
mero 330. A. Mato, detuvo al menor Ca-
lixto Guerra Balbusano, de tres años y 
vecino de Galiapo 127. 
Lo acusa de hallarse rifiendo en el ex-
nreaado lugar con otro que se dió a la tvtfm. . ; 
Fué entregado n sus familiares. 
CHOQUE 
E n Paseo de Mnrtf y Neptuno chocaron 
aver tarde el camión 9115. conducido por 
Cristóbal Benítez Mirabnl. vecino de Co-
rrales 105. v el tranvía 293. Luvnnó-Male-
cón que irviiaba el motorista 10?6, Carlos 
Varona Herrera, de Delicias 45. Ambos 
vehículos sufrieron averías de considera-
ción y el tranvía se descarriló a causa del 
choque. 
E S T A F A 
E l vigilante número 1401. arrestó ano-
che a Manuel -Quintana, vecino de Egido 
y Muralla. : ... •, 
Lo acusa Manuel Suíre^v ve^no de 
Obrapía 75. de haberle estafado $37. 
Le fueron ocupados $35.45. 
D e l J u z g a d o d e 
G u a r d i a 
A P R E N D I Z LESIONADO 
Trabajando en la carplnteriu situada 
en Washington y Primolles, en el Cerro, 
se aprisionó el dedo con una máquina 
de lijar mareda, el menor Juan Avila 
Alfonco. de 4 años de edad, domiciliado 
en Churruca 67. ocasionándose una he-
rida por avulsión en el dedo anular de-
recho. . . 
E l doctor Muñiz, de guardia en • el 
centro de socorros del tercer distrito, 
certificó su estado de gravedad. 
ACCIDENTE D E L TRABAJO 
E n una casa en construcción, donde 
trabaja, en el pueblo de Arroyo Naranjo, 
le cayó sobre la cabeza un cubo Heno 
de arena, al jornalero Juan Bell, de 37 
años de edad y vecino del barrio de Arro-
yo Apolo, recibiendo lesiones gravísimas 
en la cabeza. 
E l palcente fué trasladado al centro 
de socorros de Jesús del Monte, donde el 
doctor Loriel lo asistió de primera in-
tención. 
D E F R A U D A C I O N 
E l agente nocturno de la Aduana, Ma-
nuel Salvado, arrestó anoche a la puer-
ta de los muelles de San José, a Juan 
Navarro Ledón, vecino del hotel Las 
Tres Coronas, por haberle ocupado un 
galón conteniendo anis, que pretendía pa-
î nr sin hacer efectivos los derechos aran-
celarios, . 
Navaror declaró que el anís se Ir» ha-
zían regalado a bordo del vapor "Cádiz", 
y que lo llevaba para su esposa, que es-
tá enferma del estómago. 
Fué remitido al Vivac. 
LESIONADO G R A V E 
E l doctor Muñlz, de guardia en el 
centro de socorros del segundo distrito, 
asistió anoche a Ramón Mayo, de 24 
años de edad y domiciliado en Lr.punas 
•44, de una herida jrrnve en la frente y 
contusionorj diseminadas or el cuerpo, las 
que réclbié casualmente en su domicilio 
ai caerse. 
E L J E F E D E L CUERPO FIRMO E N L 
T A R D E D E A Y E R E L ASCENSO D B 
UN SARGENTO X E L TRASLADO D E 
UN O F I C I A L 
Ya se conoce oficialmente el resultad» 
de los exámenes para el asernso dé sar-
gentos del Cuerpo de la Policía Nacional. 
De los aspirantes presentados a exá-
men, fueron aprobados únicamente dos: 
Alberto Tutor, que presta sus sarviclns 
en la séptima Estación y Antonio E l i -
gió de la Puente, cu la sexta. 
De estos dos aprobados lo ha corres-
pondido el ascenso únicamente al sargento 
Puente, teniéndose cu cuenti segurauienta 
para ello, su mayor aub.güed&d en el 
Cuerpo. 
E n la tarde de ayer el Jefe de Policía, 
coronel San guily firmó el ascenso del 
sargento a oficial, destinándolo a presta* 
servicios en la octava Estación. 
Bl teniente Leopoldo Rivero, que ser» 
vía en ésta, fué al propio tiempo desti-
nado a la Primera. 
L a I r r i t a c i ó n 
tía i o s J i n e t e s 
Por muy bien que se monto a caballo^ 
se suele padecer de Irritación y a veces 
este padecimiento, que al principio paro-
ce nada, se hace sumamente penoso. De-
pende este mal de la poca costumbre d» 
cabalgar, de la mala cabalgadura o de an-
dar a caballo demasindo. 
Contra esta irritación, así como contra 
las almorranas y todas las dolencias del 
recto, los supositorios flamel son lo me-
jor que hay. E n seguida preporcicnan ali-
vio. 
Venta: droguerías y farmacias. 
L L 
Anoche terminó su gran temporada eu 
el hermoso Teatro Nacional Antonio V, Pu-
billones, el. Invicto empresario, el tiomb.ra 
de los brillantes granmogóllcos, el mago 
que de su cartera empclnchada y snicui-
ne extrae trapecios, pistas, leones, perros 
humanos, caballos hermosos y arrogantes 
descendientes del Clavilefio, y con todo 
eso, fabrica noche a noche, horas fuertes 
tejidas de bello peligro y de bella mo-
ción. 
L a presente temporada del Circo Pubi-
llones, ha sido desde la noche memorable 
del debut, un éxito continuo. 
Luchadno con todo linaje do dificulta-
des l'ubillones. logro reclutar tiu núcleo 
artístico que desdo la pista del Teatro 
Nacional ha divertido y regocijado a toda 
la Habana. 
E n la presente temporada, Puljilíonea 
ha acreditado todas sus cualidades de em-
presario de gran golpe de vista. 
E n su primor programa él scñáló en na-
rración sencilla y sincera, los obstáculos 
que se levantan hoy. frente n los esfuer-
zos de un empresario cualquiera, para re-
clutar una compañía en los Estados Uni-
dos. 
. E n un supremo rasgo do npble ni.noéri-
dad, Pubilloncs lo dijo al piVblléo ii«e la 
compañía con bue inauguraría su tempo-
rada no era asombrosa. 
Pero el hombre que hizo aquella pala-
dina confesión, presentó en la .misma se-
mana del debut, cuatro estrenos, cuatro 
números nuevos y. desde entonces, como 
si la cartera de Pubilloncs fuera arcano 
de maravillas, y el invicto y veterano em-
presario un super hombre r'e la pista, ca-
da noche se renovó el cartel, cada noche 
el público aplaudió un nuevo número, y eu 
una sola semana l'ubillones hizo debutar 
doce mi meros. 
i Espectáculo sin precodenío I 
Por la pista del Teatro Nacional, bajo 
la fusta de Pubi'.lones, vestido correcta-
mente de frfle y constelada la blanca pe-
chera con eu tríptlca de brillantes ofus-
cadores y m'lunanochescos: cruzó el sé-
quito de malabaristas, trapecistas, perros 
comediantes, hipógrifos hermosos domina-
dos por dndas ocuyeres, c'owns inimita-
bles; perchlstas asombrosos, ciclistas en-
cantadoras aunando el supremo peligro 
con la suprema grac'a; todo un espec-
táculo, en fin, retemblante de brava be-
lleza, desbordamiento de nervios estreme-
cidos, relámpagos do color. cortejo de 
músculos, de fuerza, reto de gloria, cada 
minuto, a la muerte que acecha i... 
Pubilloncs salió esta mañana en su tron 
especial para hacer su excursión por toda 
la Isla. 
Pubilloncs triunfará plenamente. Lleva 
para su tournée todos log números que 
han obtenido más clamoroso éxito en la 
actual temporada de la Habana. 
Pubillones, que pudiera ostentar como 
divisa de empresario, superarse a cada 
temporada, esto es, en lenguaje sportivo: 
batir sus propios records, llova al campo 
una grandiosa compañía de circo y varieda-
des. 
Todos los diversos números de un circo, 
ostentan su representación: malabaristas, 
ciclistas, clovrns, ecuestres, perchistas, 
pantoinimas, números de fantasía y varie-
dades. 
E l pueblo cubano íioziH con la tempo-
rada d" l'ubillones. horas de supremo es-
parcimiento, honesto, bello y ngradabl<». 
E n el campo, como aquí, de su cartera 
solemne y empelm hada, Pubillones el In-
victo extraerá un cortejo pintoresco da 
maravillas y triunfará como ha vencido en 
la Habaha. 
Aquí déla nn surco de éxitos grandio-
sos, de éxitos brillantes como los que luce 
en su pechera. Esos brillantes fastuosos 
de Pubillones. que parecen simbolizar sus 
triunfos de-empresario. 
C A S T O R I A 
par» PAttoIos ; isiño» 
En U s a p r m i s üfe folnta A ñ 8 $ 
lA9*a la 
PAGNA CATORCE 
DIAKIQ DE LA MARISA D í c W ^ 19 de 1917. 
C r ó n i c a c a t a l a n a 
(VIENE DE LA TRES.) 
habiendo sacado ahora doce actas, diez 
para los radicales y una, respectiva-
mente, para un republicano del Bloquo 
y para un nacionalista. Tal había de 
per forzosamente el resultado, dada la 
candidatura impuesta por el señor Le-
rroux, en la cual figuraban en prime-
ra línea algunos de sus amigachos más 
desconceptuados. No fué bastante a 
compensarla del pésimo efecto quo 
produjo, traducido en disidencias y re-
traimentos, el sacrificio que se impu-
fcieron los organismcs directores del 
Bloque que se prestaron a apoyarla 
sólo por disciplina y por no apare-
cer como una nota discordante en la 
Inteligencia de las izquierdas, concer-
tada en Madrid a mediados del pasa-
do mes de junio. 
Al triunfo alcanzado por los regio-
nalistas en Barcelona vino a sumarse 
el que obtuvieron en las principales 
ciudades y en un gran número de 
poblaciones de Cataluña. En los salo-
nes de la Llltra desbordábase su jubi-
loso entusiasmo a medida que iban re-
cibiéndose las noticias de los brillan-
tes éxitos conseguidos en todas par-
tes. Allí, con Abadal y otros prohom-
Ires, estaba Cambó, radiante de opti-
mismo y lleno como nunca de con-
fianza en el éxito completo y definiti-
vo de la magna empresa a que se ha 
witregado con toda su alma. 
Los que el jueves anterior a las 
elecciones escucharon su notable con-
lerencla en el Palan de la Música Cata-
lana, sintiéronse inflamados de su mis-
mo númen al oirle explicar con cla-
ridad diáfana lo ocurrido durante el 
curso de la última crisis política y 
las causas que movieron a los regio-
nalistas a tomar posiciones ventajosas 
«ientro del Gobierno de concentración, 
fieles, ante todo, a las conclusiones 
íntegras de la Asamblea de Parlamen-
tarios, cuya adopción compete sólo a 
las próximas Cortes en funciones de 
constituyentes. Crear dificultades in-
solubles a la solución de la crisis equi-
valía a apartarse de esa finalidad, 
pensar que obstruyendo todos los ca-
minos hubiera llegado a hacerse indis-
pensable la formación de un gabinete 
emanado de la Asamblea de Parlamen-
tarios, sobre ser algo problemático, 
hubiera resultado, caso de realizarse, 
lo mismo que substituir a un gobier-
no de bandería por otro gobierno, 
bien que más noble, análogo al subs-
tituido. No es de la Cámara Regia de 
donde han de salir los gobiernos, sino 
de las Cortes de la Nación; de un 
parlamento legítimo, representativo de 
la voluntad nacional en h.manente 
ejercicio. Y nada importa que a priori 
pretenda c no determinarse la condi-
ción de las próximas Cortes, las cua-
les, sin recesidad de previos pronun-
ciamientos, serán constituyentes siem-
pre que quieran retormar la Consti-
tución. Ninguna ley en España pone 
!fmites a sus omnímodas facultades. 
Y exclusivamente del poder parla-
mentario, superior a todos los poderes, 
aspira a recabar Cataluña la consa-
gración plena de su autonomía, a la 
par que la autonomía de las restan-
tes nacionalidades españolas. idóneas 
para practicarla. Cataluña la quiere 
para proveer con toda holgura a su 
propio perfecconamiento y contribuir 
con mayor potencialidad y entusias-
mo al engrandecimiento de la patria 
española. "Una Cataluña oásis en me-
dio de un desierto—decía Cambó— 
no la queremos. Nuestra libertad y 
nuestra prosperidad han de armoni-
zarse con la libertad y la prosperidad 
del resto de España. Y no hemos de 
olvidar nunca el deber de intervenir 
con toda eficacia en la política espa-
ñola, para que la grandeza de Cata-
luña se asiente sobre la grandeza de 
una España imperial. ¡Dichosos nos-
otros,—exclamaba—si a la presente 
generación llega a caberle la honra 
de rectificar el error histórico que 
fué causa de nuestra decadencia du-
rante cinco centurias!" 
Al recuerdo de los reyes aragoneses 
que no se mostraron atentos a la 
constitución de una Empaña imperial, 
y al decaimiento secular de Cataluña 
convertida en provincia, oponía Cam-
bó el renaciente anhelo de ia actual 
generación, que ha creado en Catalu-
ña una potencia económica, que es 
su riqueza, y que ha restaurado una 
lengut, un arte, una cultura y una 
conciencia de su personalidad, no cier-
tamente para solazarse con todo ello 
como con un juguete o con una joya, 
sino para esgrimirlo como un arma 
eficaz de redención propia y de re-
dención española 
Explicando luego su situación per-
sonal decía: "Yo no he ido al Minis-
terio, no he querido gobernar, por-
que entiendo que la transformación 
radical de la vida pública española 
requiere dos distintos factores: los 
unos dedicados a despertar la con-
ciencia del pueblo, y los otros a ve-
lar desde el poder para qua el poder 
no contraríe, ahogue o imposibilite el 
despertamiento de la conciencia pú-
blica. Creyendo que mi sitio era el 
primero, me dispongo a ir en aposto-
lado a recorrer toda España, y eso 
Jjaré con el concurso de mis dignos 
compañeros y seguro de vuestro apo-
yo." 
Digno coronamiento de la confe-
rencia de Cambó ha sido el triunfo 
electoral de los regionalistas. No ne-
cesitaban más para sentirse fortale-
cidos en la plena confianza que les 
inspira su esforzado e inteligente cau-
dillo. 
La rapidez con que la empresa de 
Cambó va abriéndose camino sin ne-
cesidad de apelar a maniobras tortuo-
sas, es decir en línea recta y a plena 
luz, arrollando obstáculos y venciendo 
resistencias tenidas antes por insupe-
rables, y la consolidación sucesiva de 
sus conquistadas posiciones, desde las 
cuales se divisa un despejado hori-
zonte, justifican los alientes y las 
esperanzas de sus fieles huestes de 
Cataluña, próximas a engrosarse en 
el resto de España con el concurso 
do valioses elementos que hallarán en 
las conclusiones de la Asamblea de 
Parlamentarios, fielmente mantenidas 
por los regionalistas , un programa 
concreto de renovación nacional. 
o n o y c j w & a w i z 
¿ m m a n a M e a l a 
d e l 
A / m u r c i o 
A e o i A R no 
\ 
V e n c e e l a s m a m á s r e b e l d e , a l i v i a a l a s 
p r i m e r a s c u c h a r a d a s , c u r a r á p e r s i s t i e n -
d o e n e l t r a t a m i e n t o . 
D E P O S I T O : 
S E V E N D E E N T O D A S L A S B O T I C A 1 
C R I S O L N E P T U N O Y M A N R I Q U E . 
L o s E x á m e n e s p a r a 
s a r g e n t o s a u x i l i a r e s 
Relación de individuos aprobados.r— 
Nonibramientos. 
En los exámenes reciéntemente ce-
lebrados en el Castillo de la Fuerza, 
para cubrir plazas de sargentos auxi-
liares, han sido aprobados los siguien-
tes individuos: 
Paisanos: Angel Crespo, José Gon-
zález de Lara, Antonio Martí Pérez, 
Francisco Hernández Mauri. E l pri-
mero ¿e estos paisanos ha sido nom-
brado ya sargento auxiliar. 
Militares: Juan Morales Torres, 
Eduardo Pulpeiro Fernández, José 
Ricolt Palonla, Julio Rigal García, 
Pablo Cruz Pérez, Alberto Hernán-
dez Ramos. Estos han sido ya nom-
brados también sargentos auxiliares, 
quedando aprobados para cubrir Jas 
vacantes que ocurran en lo sucesivo 
los alguientes: Secundino Astorga Ni-
fies, José Alvarez Portillo, Merle 
Porte Landta, Marino Concepción Do-
mínguez, Isaac Alvarez Ferrer, Vic-
toriano Arana Mesones, Arturo J. 
Cuervo Pásame, Francisco Martínez 
Sardiñas, Manuel Mazorra Campanlo-
nl, Francisco Granda Pérez, Leoncio 
Barrete Peña, Rafael Román Ramos, 
Luís Suárez Navarro, Juan Muñoz 
Gómez, José B. Martínez Fernández, 
Casimiro Eris Hevia, Enriiue Gómez 
Marín, Pedro Rodríguez García, Mi-
guel A. Porte Landa, Jesús Arias Al-
varez, Mateo Pereira Romero, Modes-
to Hevia Nodarse, Angel Leonard 
Romero, Evaristo García Ricardo. 
Severo Sosas Díaz, José Robaina Gon-
zález, Pascual Vincens Miguel, Ma-
nuel Camacho Soler, Luís Echemen-
día Prieto, Ramón Díaz Ortega, Diego 
Hernández Sosa, José Campos Pérez, 
José de las Nieves Martínez, Manuel 
García Freljido, Antonio Duntin Sal-
vo, Enrique González Areu, Enrique 
Fernández Pitido, Benjamín Castro 
Sierra, César García Piñeira, Fran-
cisco San Martín Pérez, José S. Mar-
tín García, Manuel Montes Vellón, 
Angel Crux López, Vicente Ruiz Al-
varez, Federico Alcover Puentes, 
Francisco Pujol Anaya, Angel Méndez 
Rlvero, Angel Miranda Sagol, Martín 
Gil Enrique, Angel Fuyador Salago, 
Manuel Salazar y Fernández Cossio, 
Ramiro Rodríguez Ramos, Pedro Ra-
mos García e Hipólito Delgado Cas-
tellanos. 
notoria competencia. 
Las múltiples necesidades de la 
nda moderna en lo concerniente a la 
higiene y a la salubridad pública y 
al fomento de la riqueza agrícola y 
pecuaria, abren al ejercicio de esta 
profesión, en otros tiempos humilde, 
rutinaria y poco menos que desdeña-
da, horizontes cada vez más dilata-
dos. Gloria de la veterinaria francesa 
teriólogo y biólogo eminente, director 
del Laboratorio Municipal de Barcelo-
na e incansable y sagaz investigador 
a quien se deben importantes descu-
orimientos. Su obra sobre el Origen 
del Conocimiento, por la novedad y el 
valor de sus teorías, ha llamado con 
justicia la atención de los principales 
centros científicos europeos. 
Después de brillar en la Asamblea 
como una lumbrera entre sus compa-
pañeros de profesión, el saoio doctor 
acaba de dar en el Ateneo de Madrid 
y en la Residencia de Estudiantes, dos 
magistrales conferencias que le han 
valido los honores de una verdadera 
consagración nacional. 
La expansión ciudadana al tra-
vés de las risueñas montañas inter-
puestas entre el llano de Barcelona y 
la comarca del Valles ha dado un 
nuevo paso con la prolongación del 
ferrocarril eléctrico hasta San Cugat. 
En pocos minutos y en un magnífico 
tren se puede ir hoy desde la Plaza 
de Cataluña a la pintoresca villa, que 
conserva entre sus artísticas bellezas 
su antiguo y famoso Monasterio de 
Benedictinos. 
Desde San Cugat del Valles se está 
trabajando activamente en los dos 
ramales que en breve convertirán a 
los importantes centros fabriles d̂  
Sabadell y Tarrasa poco menos que en 
barriadas,de la capital. 
Todas osas mejoras, al igual que la 
considerable fuerza hidroeléctrica, quo 
en los actuales momentos de crisis ha 
¡tremendo desastre, son debidas a las 
providenciales iniciativas del malogra-
do capitalista e ingeniero canadiense 
Mr. Pearson, en mal hora fenecido en 
el torpedeamiento del Lusitania. Pero 
su genial actividad sobrevive en sus 
obras, aureoladas con el eterno agra-
decimiento del pueblo catalán. 
—Casi a un mismo tiempo se han 
ofrecido en Barcelona dos aconteci-
mientos análogos revestidos de una 
E*gnificación alentadora: la colocación 
de la primera piedra del grupo esco-
lar "Angel Baixeras" y el legado tes-
tamentario de una importante suma 
hecho a la ciudad por doña Luisa 
Cura, con destino a la construcción de 
otro grupo escolar. 
Don Angel Baixeras, autor de un 
notable proyecto de reforma del cas-
co antiguo de Barcelona, que no ha 
podido llevarse a realización a causa 
de su magnitud, legó al morir más 
de cien mil duros al objeto que hoy, 
por fin, ha tenido un principio de 
cumplimiento, con cierta solemnidad. 
- \ "W^J.üHiua.U. l uu .v lililí 
El nuevo y hermoso edificio destinado i reducidos 
dente de la República Argentina di-
rigido a los españoles el Día de la 
Raza. - \ 
Es preciso que las regiones de Le-
vante y del Norte de la Península que 
tienen a muchos de sus hijos en aque-
llas tierras, se pongan al frente de 
este movimiento que ha de salvar a 
España. Con la creación de un or-
ganismo autónomo protegido por el 
Estado se resolvería esta cuestión. 
España gasta en Africa 140 millones 
de pesetas estérilmente. Pues bien, con 
la mitad de esta suma tendríamos bas-
tante para alcanzar la supremacía co-
mercial en las repúblicas ibero-ame-
ricanas, sin que nos costase una sola 
vida, una sola gota de sangre, ni tu-
viésemos que entrar en tratos con ban-
didos como el Raisulí. 
Abogó el orador por la creación de 
un cuerpo de agentes comerciales que 
trabajase de verdad, y expuso la ne-
cesidad de que se creen bancos de 
exportación con la garantía del Esta-
do y líneas de comunicación a fletes 
La IV Asamblea Nacional de Veteri-
naria, colebrada en Barcelona, revis-
tió verdadera importancia, así por la 
inteligente y nutrida representación 
que la favoreció con su presencia y 
concurso, como por el interés cientí-
íioo y profesional de los temas y cues-
D R . M A N D O S E G U I 
CutécWsko de la Uoivem-
dad. Garganta* Nariz y Oídos 
(cachitr Tameote). 
PRADO, 38 ; B E 12 a 3 . 
« E S T A ISD. E S T R E H I D O ? 
Muchos sufren de estreñimiento, 
pero muy pocos son los que se dan 
cuenta de que aun moviendo el vientre 
con regularidad todos los dias puede 
no sea completa la evacuación, dando 
por resultado el envenenamiento de la, 
sangre con gérmenes y bacteria. 
O a d a día 
que se deje 
pasar con los 
intestinos in-
activos multi-
{dicará el pe igro, puesto 
que las ma-
t e r i a s co-
rrompidas que 
se acumulan 
agotan l a 
a c c i ó n del 
e s t ó m ago y 
músculos in-
a" escuela pública graduada ocupará 
un espacioso solar de la primera í*ran 
vía de reforma. Y el costeado por la 
difunta señora Cura se construirá en 
la Ronda de San Pablo, que es la mis-
ma barriada en que moraba la testa-
dora. 
Ss estiman esas postumas y gene-
rosas Iniciativas particulares tanto 
por lo que valen en sí mismas cuan-
to por lo que pueden influir, obrando 
a manera de acicate, en despertar e\ 
celo y e! pundonor de la corporación 
municipal La instalación de las es-
cuelas públicas de primera enseñanza 
en locales de alquiler, de insuficiente 
capacidad y dudosas condiciones hi-
giénicas, era una de lais mayores 
lienzas dP ln rvrmlonto 
lana 
Terminó diciendo que en este asun-
to tanto o más que en ningún otro, 
es necesario demostrar que los espa-
ñoles aman a su patria y desean su 
engrandecimiento. 
La conferencia del señor Calbetón, 
uno de los pocos ministros del fraca 
sado sistema oligárquicos que desde 
el poder supo desplegar inteligentes 
iniciativas económicas, fué escuchada 
con gran interés y repetidas muestras 
salva de calurosos aplausos 
J . ROCA Y ROCA. 
L I B E R T A D O 
Asi exclama lleno fio grozo el reumático 
que deja de sufrir los agudos dolores ca-
racterísticos del tremendo reuma que ha-
ce abominable la existencia. Bl reumáti-
co que diga que ya no sufre, que no sien-
te la mordida del reuma, es el que ha 
tomado el antlrreumático del doctor Rus-
sell Hurst de Filadelfia, ue le elimina él 
acido úrico. Se vende en todas las bo-
ticas. 
C l u b d e l a C o l o n i a 
L e o n e s a d e l a 
H a b a n a . 
Ej Club de la Colonia Leonesa de 
la Habana celebrará junta General de 
Elecciones, el próximo miércoles 19 
a las ocho de la noche, en los salo-
nes del Centro Castellano. 
Sabemos que reina mucho entusias-
mo entre los hijos de León, y es casi 
seguro se presente más de una can-
didatura. 
Leoneses a votar todos por una u 
otra, candidatura. 
Anuncie sus CIGARROS Y " TA-
BACOS entre el texto de E l Ta-
fM îiî », m ,  a  m   
baco de nuestro GRANDIOSO NU-
verguenzas de la opulenta urbe cata-¡MERO, EXTRAORDINARIO del 
próximo mes de Marzo. 
""«si 
Como p««d« «noverM a 
, . n , _ diario elincnírc con el in-
t e s t i n a i es, testino parcialmtnte íopo-
C O n C luyendo do, lo cual cauta él 
por hacerse ''"•v&nenamieniointtatinal. 
casi imposible una evacuación natural 
y en la mayoría de los casos resulta 
la terrible apendicitis. 
Para el estreñimiento y sus con-
secuencias tales como mala digestión, 
achaques del hígado, erupciones 
cutáneas, acedías ventosidad y de-
caimiento general, no tienen rival las 
Pildoras Antibiliosaa de Doan, pues se 
componen solamente de vegetales que 
entonan el organismo digestivo en vez 
de debilitarlo, ablandan la masa estan-
cada facilitando su paso sin malestar 
y dolores y se garantizan no contener 
ninguna droga perniciosa que produzca 
en el paciente vicio o hábito. 
Las Pildoras Antibiliosas de Doan 
las encontrará Ud. de venta en todas 
las boticas, pero si desea probarlas 
antes de comprarlas, escríbanos por 
una muestra grátis y será prontamente 
atendido. 
( 6 ) 
FOSTER-McCLELLAlí Ofr. 
bü i ta lo , ar. Y , B. ü. d» & 
En la imposibilidad de asistir a la 
Fiesta de la Raza, el exministro de I 
Fomento don Fermín Calbetón, invi-
tado por la Casa de América, dió el 
jueves la interesante conferencia que 
tenía destinada para ^quel acto. Ante 
un concurso lucido y numeroso, que 
llenaba la espléndida sala de la Cá-
mara de Comercio, desarrolló su di-
sertación tan nutrida como bien docu-
mentada. 
Un detenido e interesante estudio de 
la actuación de España con respecto 
América en los tres períodos de la 
conquista, la colonización y la eman-
cipación parangonándola con la de In-
glaterra, y poniendo de relieve así los 
méritos conquistados como los erro-
res cometidos, constituyó la primera 
parte do su discurso. Y sobre esta bâ -
se puntualizó luego los medios que 
en su concepto debe emplear España 
para emprender la conquista del mer-
cado ibero-americano y llegar a ser 
una de las primeras naciones dentro 
de ese mercado de cinco mil millones 
de pesetas y setenta y cinco millones 
de consumidores. 
Hizo, al efecto, un minucioso exa-
men del carácter de los ibero-ameri-
canos, afirmando que para conquistar-
les, se hace preciso respetar sus ideas 
y sus proocupaciones muy diferentes 
de las nuestras. 
Hizo notar que el español en Améri-
ca es de todos los extranjeros el más 
trabajador, cuando aquí suele ser tan 
indolente Al ambiente de actividad 
de trabajo que allí se respira, debe 
atribuirse ese fenómeno. ¡Cuántas so-
ciedades catalanas, valencianas, ara-
gonesas, gallegas, asturianas y de to-
das las regiones viven pujantes en 
aquellas tierras! ¡Y qué sociedad es-
pañola tan grande y tan hermosa no 
forman todas juntas! Pues sobre esos 
millones de compatricios que tienen 
allí sus Cámaras de Comercio y sus 
entidades industriales, hemos de apo-
yarnos con fe. Ellos serán fieles guías 
para nuestros comerciantes Apoyán-
donos asimismo en los ibero-america-
nos, que dígase lo que se quiera, nos 
lamieren ¿t loa eajoañoles^ conio ia^íea-
PARA MUJ . 
GANSADAS Y 
NERVIOSAS 
U n R e m e d i o S i m p l e y n o S e c -
r e t o q u e R e c o m e n d a m o s . 
Bellefontaine, Ohio.—"Desearía que 
toda mujer cansada, nerviosa o débil 
pudiera tomar el Vinol pues yo nunca en 
mi vida gasté dinero mejor empleado que 
el que usé para comprar Vinol. Estaba 
débil, cansada, extenuada y nerviosa y 
el Vinol me puso bien y me fortaleció 
mucho a pesar de que todo lo demás que 
había tomado no me alivió en lo abso-
luto. En la actualidad hago el trabajo 
de casa con verdadero placer. "—Sra. J . 
F. Lamborn. 
El Vinol, que contiene peptonas de 
hierro y manganeso; de hierro y de híga-
do de bacalao lo misno que glicerofos-
f atos, abre el apetito, ayuda la digestión, 
enriquece la sangre y de esta manera 
natural crea fuerzas. 
Por esta razón recomendamos el Vinol. 
De venta en todas las boticas. 
Chester Kent & Co., Químicos, Boston, Mass., E. U. it A 
Premiado con medalla de bronce en la última Exposición de París. Cura 
I " toses rebeldes, tisis y demás enfermedades def pecho. 
SIN OPERACION 
C u r a dTel C á n c e r , L u p u s » H e r p e s 
E c z e m a s , y t o d a c í a s » d e U l c e r a s 
y t u m o r e s » 
• S A B A N A , 4 9 , e s q . a T e > d ? l l o . C o m u ñ a s d e 12 a 4^ 
E a p d o i a l p a r a l o s p o b r e s : d e 8 y n r / e d l * m 4* 
¿Por qué debe ustedsû  
birse ar'Oiario de la Marina 
el periódico que más conviene a.... . 
PORQUE 
sus intereses. 
'"J PreStÍ?0' denh-0 y fuera 
E L I R I S " 
C o m p a ñ í a d e S e g u r o s M u t u o s c o n t r a I n c e n d i o s 
E s t a b l e c i d a e n l a H a b a n a d e s d e e l a ñ o 1855. O f i c i e a i 
e a a u p r o p i o e d i f i c i o : E m p e d r a d o , New 34 
Esta Compañía por una módica cuota, asegura fincas urbanas y es-
tablecimientos mercantiles, devolviendo a sus socios el sobrante anual que 
resulta después de pagados los gastos y siniestros. 
Valor responsable de las propiedades aseguradas $65.601.436-50 
Siniestros pagados por la Compañía hasta la fecha. . . " 1.779.583-82 
Cantidades que se están devolvien do a los socios como 
sobrantes de los años 1911 a 1915 " 160.274-90 
Sobrante del año 1916, que se repartirá en 1918. . . . " 31.838-52 
Importe del fondo especial de reparto garantizado con 
propiedades, hipotecas, bonos de la Itepúbllca, láminas del 
Ayuntamiento de la Habana, acciones de la Havana Electric 
y Light Power Co., y efectivo en Caja y los Bancos. . . . " 483.030-66 
f E l Consejero Director, 
* ANTONIO LAUREA Y IOBEBA . 
u,. uenrro y tuera del país, 
te historia en el perioaismo americano y la seriedad ¡ r 
procedimientos e informaciones lo colocan a la vangu J *¡> 
los periódicos en Cuba. % 
PORQUE en los ochenta y cinco años de vida, ^ l % 
tinguido por su carácter veraz y por su culto sincero t \ 
dignidad de la Prensa. 14 
PORQUE publica dos interesantísimas ediciones ^ 
con un promedio de 26 páginas, de artículos, 
anuncios. 
PORQUE el lector encuentra en él, todo lo que 
interesarle y convenirle en todos los órdenes de la vida ^ 
nómica. política, social, financiera, artística, religiosa, % 
ria. científica y deportiva. 
PORQUE es el que publica mayor 
cablegráficas de Estados Unidos y r i ^ : í ^ 
hilo directo desde New York, más de doce 
día. 
PORQUE tiene un servicio completo de noticias c^. 
gráficas de España, por medio de las cuales la numerosa 
lonia española conoce los más importantes ¿sucesos de la 
dre Patria. 
PORQUE jamás publica noticias^ informaciones, delaljj 
o narraciones de sucesos que puedan servir de escándai 
el seno de las familias. loe; 
PORQUE cuenta con numerosos redactores escorié 
ra cada una de las distintas secciones, en núme ' í . 
do por otro periódico de lengua española. ^ 
Escriben sobro Asantog políticos, de actualidad y Editorial 
Director, D. Nicolás Rlvero, y los señores Lucio Solía, l^q I{J 
Joaquín Gil del Real y Tlburclo Castañeda; ' 
Comentarlos de la prensa, el señor Pedro Giralt» 
Asuntos Parlamentarlos, los señores José López Goldart., i 
renzo Frau Marsal. ^ 7 * 
Asuntos históricos y latino-americanos, el señor Marcial Mt» 
Artículos festivos, los señores Carlos Ciafio, Enrique Con v 
nuel Alvarez Marrón. 1 
Crónicas sociales, el señor Enrique Fontanills; 
Crónicas de las saciedades regionales, el señor Fernanda 
vero; 
Crítica teatral, el señor López Goldarás; 
Crítica literaria, los señores Pedro Giralt, "Conde Kostla," i 
cial Rossell y Miguel do Marcea. 
Crónicas de Sport, los señores Manuel Linares, Ramón S, Mes-
doza, doctor Augusto Renté y Horacio Roqueta; 
Cuestiones obreras, los señores Celestino Alvarez y Antelo U 
mas; 
"Baturrillos,* el señor Joaquín Aramburu; 
"Crónicas cIentíficas,,, loa señores M. Saavedra,- Pedro Giralt j 
Rigel; 
Pregnntas y Respuestas, el señor Pedro Giralt; 
Asuntos mercantiles, los señores Benito Faiña y Antonio A» 
zoza; 
Asuntos religiosos, señorita María Carbonell y señor GaW 
Blanco; 
Pertenecen a la Información general, dirigida por el señor El 
fael Suárez Solís, los sefíores Teófilo Pérez, Ramón S. Mendoza, .b 
sé Antonio Fernández, Antonio Suárez, Fernando Rivero, José Ú 
pez Goldarás, Lorenzo Frau Mársal, Carlos Martí, Enrique Coll, | 
guel de Marcos, Benito Faiña, Adolfo Alonso, Alfonso Mujía, Celestla 
Alvarez, Gabriel Blanco, Santiago González, Serafín García, Joŝ  
Tur, Julio César Rodríguez, Ricardo Casado, Octavio DobaJ y Rob«| 
to Santos. 
A la sección de cablee y traducciones pertenecen los sefioríi 
José María Herrero, Ulises Gómez Alfau. Ramón de Armas, P/inat-
do A. Quiñones, Juan Corzo, Félix Fuentes, Ramón Armada Teljeln 
y José Manuel Garrido. 
La dirección artística está a cargo del señor Mariano Migui 
Son colaboradores artísticos los señores González de la Peflíf 
Rafael Blanco. 
Sección para las damas, por Emma de Cantillana. 
Sección de noticias de la isla, a cargo de 98 corresponsale». W 
rige esta Sección el señor Carlos Martí. 
Corresponsales viaje ros los señores Franco Vicente Maeso y Bl 
cardo Linares. 
Además de la parte literaria, encontrará usted en el DIABJ 
DE LA MARINA, anuncios variadísimos de las cosas qaelelnw 
san, como fabricaciones, compras, v ontas, modos de inrertir el» 
pital, colocaciones, alquileres, y todo aquello que, de una n om 
manera, puede serle útil y oportuno. 
Entre los colaboradores locales figuran, entre muchos, elN 
señor Obispo de Pinar del Río, doctor Manuel Ruiz; dona m 
nel, señorita Consuelo Morillo, y los señores Héctor de S^V| 
Mariano Aramburo y Machado; J. M. Chacón; doctor Andréá ^ 
Canónigo de la Habana; los Rvdos. Padres José Sarasola, fnac 
no y Antonlno Oraá, Rector del Colegio de Belén; Julio Tol -
Muñiz Vergara y Enrique Rivera Suárez. 
Desde Washington envía interesantísimas crónicas !>• 
Escobar, y desde New York, D. Ramón de Franch. ^ 
Colaboran desde España, doña Salomé Núñez Topete 7 
ñores José Ortega Munilla; Gabriel Maura y Gamazo, Cond® jj 
Mortera; Alfredo Kindelán, Ayudante militar de S. M. D- , 
X I I I ; Domingo Cirici Ventalló; José Roca y Roca; Bartoo 
rrer BittinI; Antonio Villar y Ponte; Constantino Cabal; 
Hernández Catá; Francisco González Díaz; Narciso Dító 
var; Gonzalo Rey y Julián Or bón. 
P r e c i o s d e S u s c r i p c i ó n 
HABANA 
12 meses. . . $14-00 
6 Id , 7-00 
3 Id. . . . „ 3-75 
1 I<L . . . „ 1-25 
PROVINCIAS 
12 meses. . . $15-00 
6 Id. . . . „ 7-50 
3 Id. . . . ,, 4-00 
1 Id. . . . w 1-35 ^ 4 
T E L E F O N O / ^ S ^ C ^ 
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HIPODROMO DE NIARiANAO 
de l a s c a r r e r a s e f e c t u a d a s a y e r . E s t a t a r d e l a s h a b r á 
q c o n c u a l q u i e r t i e m p o . P r o g r a m a d e l 1 3 a . j o r n a d a . 
' T o r n e H i e r r o , * * D i c e n l o s M h c t o r e s í 
S i D e s e a U s t e d A b u n d a n c i a d e " 
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.^wards o miembros del Jurado L a mejor carrera de la tarde en lo aue hoŜ  r.t7i Va-Tk expidieron ayer un Im- a calidad se refiere fué la cuarta, en la 
del O ^ m o fallo que demuestra bien a cual nallfi gran favorito Early Slghfe Este, 
ortant^"" empeño due ajüma a la «m- después de someter a Frank Patterson al 
i n t ^ . p » ñ*i doblar la curra, se adueñó de la pista y 
derrotó a Enver Bey, que había ocupado 
el puesto abandonado por Frank Patter-
son en la recta. Early Sight fué cotlvado 
llberalmente ayer tarde, si se tiene en 
cuenta que luí corrido en distintas ocasio-
nes con éxtito en el fango, y la única 
razón conocida para que se pudiese coti-
zar como lo fué ayer es la de que ha 
euQrldó varias hemorragias en las carre-
ras de prueba durante el período de acli-
matación, y que con tal motivo la tempe-
ratura de ayer le sería desfavorable; sin 
embargo de ello acabó su carrera ayer 
tarde sin que le afectase su mal en lo 
más mínimo. 
Beauty Spot, de im dichosa cuadra de 
Austln, se anotó el triunfo en la quinta, 
en veloz acometida final luchando con L y -
tl© y Ed Garrlson. L a superioridad del 
jockey Cooper sobre el aprendiz Luns-
ford fué el factor que decidió la victoria. 
Tito obtuvo la segunda victoria consecu-
tiva de la tarde para la cuadra de Austin 
ganando la sexta y última del programa, 
en la cual fué el favorito. Al igual que 
Beuty Spot, Tito fué también montado por j 
Cooper. 
Llovió copiosamente durante la celebra-
ción de las canrras ayer tard; pro los 
eeepetadores estuvieron bien a resguardo 
en el hermoso grand stand y no sufrie-
ron el más mínimo Inconveniente. 
Ayer reapareció ante el público el pockey 
Taplin, recién llegado de los Estados Uni-
dos, siendo muy aplaudido por sus mu-
diios simpatizadores. 
Como prceba que demuestra la frecuen-
cia con que los dueños de caballos y trai-
nera se equivocan con respecto a las pro-
babdlldades de éxito que pueden caber a 
los distintos componentes de sus cuadras, 
pude citarse lo sucedido ayer tarde en la 
pista. Los trainera de Early Slght y Ruth 
Strickland rogaron a Jos stewards les per-
mitiesen retirar dichos caballos de sus res-
pectivas carreras, por tmor a que el esta-
do de la pista ios impediría hacer buen 
papel. E l Presidente de los stewards, Mr. 
Mtzgerald, no accedió a la petición por 
estimar que dichos caballo» podrían co-
rrer con éxito. Los resultados de la tarde 
confirmaron plenamente la acertada predic-
dión del Presidente de los stewards del 
Oriental Park. 
Aquellos caballos conocidos entre los 
apostadores como buenos corredores en el 
ílango serán los grandes favoritos del pú-
blico por varios días, debido a que la 
pista estaba ayer completamente Inundada 
por las reciente lluvias caídas. Aún con 
buen sol transcurirán varios días antes 
que la pista recobre bu ligereza norma. 
Entre los caballos que corren hoy se des-
taca en la quinta Billy Joe, buen corre-
dor en fango. 
Ayer llegaron al Oriental Park los ca-
ballos Harry Lander, Bob Blosson y Lo-
hengrln, propiedad de A. Wilson; y Su-
pernal y Magie Mlrror de la caudra de 
A, Winters. 
PJi 'claras el em¡j*̂  
ÜIÁ de salvaguardar los Intereses del 
pIhH<>o aficionado que acude a presenciar 
¿arreuras que so celebran en el hlpó-
i^mo do Marlanao. 
" r 1 fallo antes mencionado se refiero a 
„f más nunca se permitirá la Inscrip-
VZ del caballo Ocean Prlnce para tomar 
^-t» en las carreras del Oriental Paxk 
jfhido a su inconsistente manera de co-
rer A los stewards les movió para to-
mar tal resolución el haber observado que 7.rh0 caballo ganó la séptima carrera del Tnalngo después de haber hecho una de-
mostración tan deficiente en su anterior, 
^ cual significa un cambio muy repen-
tjao en su forma que no podía ser tole 
«do. 
loa stewards abrieron una amplia ln-
r?stl*aclón de los hechos y concedleror. 
.1 dueño y tralner de dicho caballo la 
gt(.iiuanto de la casualidad. Sus declara-ciooea se basaron en el hecho do que Ocean 
Priace es un caballo sobre el cual no se 
oueden hacer cálculos afirmativos, pero 
Le ia Incertidumbre demostrada en bu 
forma no fué preparada de exprofeso ni 
jon el deseo de cometer el fraude. Los 
gtewards se inclinaron a decidir que no se 
oermiía inscribirlo más para las carreras 
y Oriental Park porque no se haría 
justicia al público permitiendo correr a 
Jabalíos- de tal índole, sobre loa cuales no 
jav la menor certeza de que corran insla-
tíñtemente, o traten de mantenerse dentro 
de ios cálculos que de ellos hace el pú-
blico. Ocean Prlnce solo tomará parte en 
ios carreras más en el Oriental Park, és-
gon dos de "c •" " Prp.mios Esnecia-
18 « a las cuales ya fué inscripto desde 
íes, t"*1" an o y cuyas carrera no pue
afectaos por el fallo de los ste-
^ds dictado ayer; fallo que se refiere 
y fr ío para el transporte de carnes 
¡U, y otros productos al imenticios." 
" — E l del s e ñ o r Murry Moskowitz a 
nombre del s e ñ o r Charles Berkowitz 
contra acuerdo de l a S e c r e t a r í a de 
Agricul tura , Comercio y Trabajo que 
le d e n e g ó la i n s c r i p c i ó n de la m a r c a 
" L a Moda Americana" para distinguir 
ropa y trajes de todas clases y con-
f e c c i ó n , para caballeros, n i ñ o s y n i -
ñ a s , ropa interior, etc. 
H a sido declarado s in lugar el s i -
guiente recurso de a lzada: 
E l interpuesto por ei s e ñ o r Joseph 
A.. Springer en su c a r á c t e r de apo-
derado de la "Wesinghouse E l e c t r i c & 
Manufacturing Company", contra el 
acuerdo del s e ñ o r Secretario de A g r i -
cultura, Comercio y Trabajo que 1© 
d e s e s t i m ó el d e p ó s i t o de la m a r c a 
americana n ú m e r o 111,113 para dis-
tinguir aparatos e l é c t r i c o s , m á q u i n a s 
y accesorios. 
C o n s u l t a s r e s u e l t a s 
p o r t a S e c r e t a r í a d e 
LA LISTA NEGRA 
American Club. Wor Emergency Com-
mlttee.—Prado 83. 
Habana, 13 de Diciembre. 




r h ^ o T^J0 de varias consultas he-
chas a la S e c r e t a r í a de Hacienda so-
bie duda^ acerca de la a p l i c a c i ó n de 
participar se ha resuelto 
(raruo i.. 
.olamente a aquellas carreras aun no cu-
biertas por el suficiente número de Ins-
cripciones. 
La pistaj estaba ayer muy pesada debido 
i las torreclales lluvias caídas durante la 
tarde de ayer y el lunes, por cuyo motivo 
golo pudieron correr con éxito aquellos 
caballos habítaudos a correr en el fango. 
Apesar de la desfavorable circunstancia 
prevaleció durante la tarde de ayer, 
carreras resultaron bastante Intere-
sales y el resultado de las mismas co-
l rrespondió en mucho a los cálculos que los 
'raíyi*l apostaderos se hicieron. Dude y Brown 
~ ánesperados lucharon por la 
la primera, correspondféndole 
al primero, en veloz acometida final por 
la ventaja de un cuerpo. Esta ha sido la 
primera carrera ganada esta temporada pro 
el jockey Morrisoy. Rhyme y el Jockey 
Cromp compusieron el team ganador en 
an^ «> I 1« segunda, en la cual llegó tercero Dec-
uuo Hl-I ihand, caballo que decepcionó a muchos 
que le apostaron para panador. L a si-
guiente fué un graju duelo entre Ruth 
Stricpland y VIctrola, del cual salló trlun 
NEW YORK. N. 
m 
Hierro nuzado pondrá a toda persona someterse a la siguiente prueba: Vea 
delicada, a n é m i c a v nervosa un que d,lstancla .Puede caimnar « n c paruc ipar a los Administradores de delicada, anémica y nerriosa, un tome después dos comprimidos o pastillas de ^ / i , , . , * , • . . 
200% ma» fuerte en sólo dos hierro nuxado tres veces al dia durante dos se- Aduanas lo siguiente: semana*, en mucho* casos. manas; pruebe entonces nuevamente sus L a s hojas de adeudo no deben l i e -
fuerzas y poder de resistencia y vea por si var ios Rpiio^ dpi Timhrp ni ln<í tier 
' N Y~"Infinidad de ner- '̂lsm0 sí ha «añado o no. Con mis propios va.r 103 se1103 ael i i m o r e . m ios per 
^M ^ i r ™ r r ^ r mi^ tominrio ojos he visto multitud de personas nerviosas, misos para construir embarcaciones, 
ina m e d f c f ^ ^ anémicas y enfermizas qu? siempre de alg<i Tampoco deben l levarlo los Roles ^ ^ Ú Í ^ ^ l T r ^ ^ e T V f u s ^ r ^ ^ Que se usan para el despacho de los 
i f e c v ^ ^ ^ ^ al mismoj tiempo. deiS¡ntoma3 de disoeos;fl. buque3; n i los certificados del pago 
' iho bien sabido nn- i= anual de derechos de tonelaje; n i la 
c e r t i f i c a c i ó n del despacho de buques 
que deben expedirse de oficio. 
L o s certificados de i n s p e c c i ó n de 
buques expedidos por los inspectores 
de cascos y calderas y las solicitudes 
p i d i é n d o l o s , deben l levar sellos 




Muy señor nuestro: 
Acompañamos eun ésta una copla de la 
"Lista ísegra" promulgada por el Go-
bierno de los Estados Unidos, con una no-
ta de la pena prevista por la Ley para 
todas las personas quienes la violan. Sa-
bemos que esta iistu no les «erá una no-
vedad, puro como noa parece de una im-
portancia transcendente para todos ios 
comerciantes • en Cuba, rogamos a usted, 
que se publique todos los tilas en su dig-
no periódico, para que cualquiera perso-
na pueda averiguar en cualquier momento 
cuáles casas constan en esta lista y así 
pueden arreglar sus gestiones de una 
manera correspondiente; porque muchas 
personas se han dirigido a este Comi-
té para saber quién está en la lista, uara 
esHn /n efnrarl.e definitivamente. quiénes 
están en ellas hemos obtenido una copia 
.ÍQllaT}11nta.oficia1' Publicada en la "Oí¿ . 
cial Bulletm" de Washington, y la oue 
S % f * i S 0 9 63 Una e o W f f c l V i l 





» entic'ne V M » e n T a n t X l « A ^ . ^ K ^ ? S F e ^ f H l a ^ ^ el necesario nrnrfvn ^- * si» ni,» «r, ^Penencia suficiente para 
formación y asimíl 
conocen por su estado 
dad que algo grave ocurre en sü 
pero no sabiendo a ciencia cierta 
necesanoproceso de traas- sé que en esta forma ¿s absorbido v^-£MPJa 
ln0*0?' As& Peonas re- Por el organismo con sumrfacüid J " K ^ 0 
tado de debilidad y nerviosi- do los famosos campeones v atW,ol„ .¥"5^03 
 
tente la primera, gracias a la habilidad 
demostrada por sn jockey Wlngfleld que 
superó en el manejo de las rtendas a Wess-
ler, jockey de Victrola. 
P R I M E R A C A R R E R A , — Cinco y medio fnrlongs. 
senoma, para las enfermedades 'oroDias de cm Mí-ita tm 
del 
años en adelante 
CabaUos. 
Premio: $400. 
tiempo indefinido y el p a d ^ s i e m ^ enP° 1 S*^™ £ S f laS ^ ^ s d e q ^ e f o r í a -
bu*, le aconsejo no perder un m o m ^ t o ^ 
PROGRAMA PARA HOY 








































Dude. . . • • • • 
Brown Baby. . . 
Kid Nelson. . . 
Dash • 
Cousin Bob. .. * . 
Bendiet. . . . . . . 
London GIrl. . .. .. 
Recordar. . .. .. .. 
Van Horn. . . . . 
Remarkable. . . .. 
Primity .108 
Mútua: Dude (field) : 14.60, 6.10, 3.90. Brown Baby: 24.50, 12.00. Kid Nelson: 5.40. 
Premio al vencedor: $325. Propietario: A L Taylor. Partió bien. Ganó fácilmen-
te. Segundo, forzadamente. 
10 10 
9 9 10 10 





















P R I M E R A C A R R E R A 
Otnco furlongrs. Dos años en adelante 
Premio: $400. 
Peso 
C A B A L L O S Jock-y 
Pin 
Montresor 
Miss Fannie . * ™ 
Büiy Joe s i 
Tray . . . 
Margaret Boyd 
Laudator 
José de Vales 
Zuzu 
Tk u lele 
Kith 
Shasta 
P A R A V I V I R 





Lista de las firmas y personas que 
hasta alfecha han sido colocadas en la 
"Lista Negra' de los Estados Unidos por 
enemigos de ellos. 
E N L A HABANA 
J . F . Berndes y Co. 
Albert oEpyinger. 
Compañía Anónima Eléctrico Alemana-Cubana. 
Nicolás Castaño, 
Juan Font y Co. 
T. Gabarde. 
Juan Gutiérrez. 
Mlchealsen y Prasse, 
J . García More. 
M. Paetzold y Co. 
Manuel Pí. 
Santamarina Saenz y Co, 
Consuelo Schwab. 
Seeler Pi y Co. 
Sastre e Hij. o 
Francisco Suárez. 
H. Tillman y Co. 
H. Toennies. 
H. Upmann y Co. 
Zalbidea Ríos y Co. 
Ricardo RIntelen. 
Germán Rodríguez. 






L a Ley Americana "Tradlng with the 
Enemy Act," bajo la cual fué publicada 
esta lista, previene una multa de $10,000; 
diez (0) años; o ambos. 
2 2 , 0 0 0 M é d i c o s 
A l a b a n e l 
m a r a v i l l o s o p o d e r q u e 
p a r a m e j o r a r lo s a l u d 
p a s e e e l 
£L TÓNICO NUJ V/77VQ 
prisión de 
q u e e s u n a a y u d a r e a l y 
v e r d a d e r a e n t o d o s l o s 
c a s o s e n q u e s e d e b i l i -
t a n l a s f u e r z a s y s e 
p i e r d e n l a e n e r g í a y l a 
a m b i c i ó n . 
D e v e n t a e n todas l a s 
f a r m a c i a s 
O B S E Q U I O 
L o s f abr icantes .The B a u e r 
C h e m i c a l Co.,30 I r v i n g P l . , 
New Y o r k , E . U . A . , h a n 
\ impreso un hermoso folleto 
1 con datos muy importantes 
p a r a l a c o n s e r v a c i ó n de l a 
sa lud . P i d a u n ejemplar 
g r a t i s a l 
Un ico R e p r e s e n t a n t e tu 
C u b a 
R I C A R D O Q. M A R I Ñ O 
C u b a 106A, H a b a n a 
15 d. 
S E X T A C A R R E R A 
Una milla. Tres afio8 en adelante 
Premio; $400. * 
CABALLOS 
SEGUNDA CARRERA.—Cinco y medio furlongs. 
3 años «1 adelante. 
Caballo». 
Premio: 400 peso». 
W. P P . St. % % % St P. O. J ockoy». 
Bhyme. . « . > . . • . - 106 9 
Granado. . 110 7 
Deckhand 106 8 
Vorlds Wonder 108 2 
Merry Jbilee 108 4 
Hattie Burton 100 5 
Beaumont Belle 108 1 
Helmets Daughtr. . . . 103 3 
Mis Barn Harbor. . . . 108 6 
Tiempo: 1 12. 
























7 Me Grann 
15 Ball 
7 Wlngfleld 
7 A Collins 
SEGUNDA C A B R E R A 




C A B A L L O S jocKy 
Kid Nelson ^99 
Cousln Bob 103 
Woirds Wonder 102 
Get Up 0| 
Flecha Negra 191 
Twinkle Toes 102 
Baby CDle W' 
Evelina 
IxBaJfrom 
102 ¡ Seminóle 









E S T A B L O D E L U Z A N T I G U O D E I N O L A N . 












Granado: 6.60, 3.90. Dechand: 
Premio al vencedor: $35. 
Segundo, igual. 
Propietario: C F Webet. Partió bien. 
3.30. 
Ganó fácilmente. 
T E R C E R A CARRERA.-<Cinco y medio furongr». 
años en adelante. 
Caballo». 
Premio: 400 pesos. 
W. P P . St. % % % St P. O. C. Jockey». 
Ruth Strickland, . . . . 108 
Victrola 95 
Kueelet 108 
Bevelry James. . . . . . 108 




Tiempo: 1 11 4.5. 
Mutua: Ruth Strickland: 23.70 
6 6 Wlngfleld 
3 , 7.2 Wessler 
3' 7.2 Murphy 
4 4 Cooper 
6 6 Ball 
4 7.2 Gaugel 
10 10 A Collins 
10 10 Hinphy 
Premio al vencedor: $325. 
lamente. Segundo, igual. 
11.10, 6.30. Victrola: 5.20, 3.80. Kneelet: 4.10 
Propietario: G . Hltchcolk. Parüó bien. Ganó forza-
T E R C E R A C A R R E R A 
Seis furlongs. Tre» años en adelante. 
Premio { $400. 
Peso 
del 
C A B A L L O S Jock'y 
tArrow 94 
Thirst 10í> 
Pr. Philsthorpe 119 
ILenshens Pride 117 
Gol den List 102 
Money 10o 
.Prohibltion 114 i 
W a 119 1 
D E P A L A C I O 
H a n sido declarados con lugar los 
siguientes recursos de alzada: 
E l interpuesto por e i s e ñ o r Otto 
Bluhme y S á n c h e z , contra e l acuerdo 
del s e ñ o r Secretario de Agricul tura , 
Comercio y Trabajo que le d e n e g ó la 
a d m i s i ó n , a los efectos de l a expedi-
c i ó n de l a Cédula de privilegio de 
una c e r t i f i c a c i ó n expedida por l a Zo-
na F i s c a l de esta Provincia , acredita-
tiva de los ingresos correspondientes 
a l a c o n c e s i ó n del privilegio de i n -
v e n c i ó n por "Carrocer ía con refrige-
rac ión y c i r c u l a c i ó n de aire a s é p t i c o 
L u z , 3 3 . 
SABANA 
T d é f o n o j W 3 ^ l m a ^ 
P I Ñ E I R O Y C A B A L 
M A R M O L I S T A S . 
T e n e m o s p a n t e o n e s d e 1 y 2 o ó v e d a s d i s p u e s t o s p a r a e n t e r r a * ; 
S i & N J O S E , 5 . T E L E F O N O Í & - 6 5 6 8 . H A B A N A . 
CUARTA CARRERA.— Cinco y medio fnrlong». 
W. P P . St. % % % 8* O. 
diferentes edades. 
CabaUos. 
Stóy Sight. . . . . ."lóí 




Tiempo: 1 09 3.5. 
Mutua: Early Slght: 5.50, 3.40, 2.80. E n ver Bey 
Ŝ n1̂ 1 081 vencedor: " «gundo, ignal 












20 J Petz 
10 A Collins 
4.00 3.40. Frank Paterson: 3.00. 
$325, Propietario: H B Dalley. Partió bien. Ganó fácilmente. 
QUINTA CARRERA^-» S E I S PURLONGS. 
1 ̂ o» en adelante, 
CabaUo». ^r . PP , Bt.V4.Vt % s* r - O. C. 
m S p o t — • . . 1 3 
Fremlo: $600. 
Jockey». 
íd ' f^' 106 3 5 
C a f h a u b p 0 n < 1 1 ? * 1 ? 
Premu B,eautJr SPot: 8-60. 3.60, 2.40. ] 
aente L11 ví;ncedor: $450. Propietario. 











CUARTA C A R R E R A 






Page White 10T 
Klng Stalwart 107 
Paul Gaines 110 : 
Plerlge Rose 110 
Elizabeth Lee 107 
Tiger Jim 107 1 
/Bulger 109 i 
' Malik 110 ) 
QUINTA C A R R E R A 




C A B A L L O S Jock'y 
Clark M 102 
B A N C O N A C I O N A L D E C U B A 
Capital, nwwnm 7 n « -
lld ad es no repar-
tidas • MSijmM 
Activo en Cofc». . . . $88.759.871.67 
G i r a m o s l e t r a s p a r a t o d a s 
p a r t e s d e ! m u n d o . 
81 Departamento de Ahorro* abo-
na el 8 por 100 da interés anoal 
•obre las cantidades depositada* 
cada mes. 
P A G U E C O N C H E Q U E S 
Pagando sus cuentas con CHÜJ-
QTJBS podrá notificar cualquier 
diferencia ocurrida en «A pago. 
B A N C O N A C I O N A L D E C U B A 
E L S E Ñ O R 
D E L A 
F U N D A D O E L A f t o 1 8 8 9 
C A P I T A L : $ 8 . 0 0 0 . 0 0 0 
i?tleÍTíL.30' 2'4Í)- Garrlson, 2.50. J . Heffering, Partió " bien. Ganó foraada-
S E X T A CARRERA,-» 1 M I L L A T 60 YARDAS 
0 « » O S I T A R I O D g L O S F O N D O S D E L B A N C O 
T E R R I T O R I A L 
•n Melante. 
Ceballos. 
& e ^ e t l n g s 
w , pp, st. y* % % st r , o. o. 
Premio: 400 pesos. 
Jockeys. 

















10 A. Collins 
4 Kleeger 
lo Me Crann 
2 Taplin 
15 Wingfield 
A e m u T,it0: 6-3¿' 4.00, 2.90. Trappoid: 
Se8«ndo, igUaT1encedor: 3̂25- Propietario; 
PP 1°^ LAS C A S I L L A S — l e t r a W, quiere decir el peso de 
3Ue arrancó J^0^16" ñ* 108 caballos en l a meta de salida; St . en la p o s i c i ó n en 
^ 08 ^ballos; el resto de los números las posiciones que ?íeron ocu" 
erminar^anle ,el de la carrera hasta entrar en la línea recta v finnlmAn^ 
4.00, 2.90. Balfrom: 3 90 
B J Austin. Partió bien. Ganó fácilmente. 
Joc-
0 í l f i i n a C e i i ^ U G j l l A ^ 8 l y 8 3 
«I 18 inltjna HAHAIIB: / 0 * " « n o I S S — M o n t o 2 0 2 . . o n o i o » 4 8 . B e . 
, „ , , l l a s o o a í n a o . - S g l d o S . - P a s o o do M a r S 1 8 4 
S U C U R S A L E S 
.-•"uñaron en f u m l í o ut  u B«i '  ""«   y i al ente como 
a8 «Puestas v in neta- L a O y la C quieren decir: la O. el precio a que abrieron 





feanta Clara . 
P inar do] Rf©. 
Sanetl Spfrttua, 
Calbar lén . 
«agua la Q r a n ^ 
E L U L T E R I O R 
Manzanillo. 
Q u a n t á n á m o . 




















San Antonio do tHl 
Baños . 
V k t o r i a de laaTunao 
Merón y 
fiante • o m l n g e » 
egas y 
F A L L E C I D O 
Y d i s p u e s t o s u e n t i e r r o p a r a e l d í a d e 
h o y , a l a s c u a t r o y m e d i a d e l a t a r d e , l o s 
q u e s u s c r i b e n , h i j o s y d e m á s f a m i l i a r e s , 
s u p l i c a n s e s i r v a n e n c o m e n d a r s u a l m a a 
D i o s y a c o m p a ñ a r e l c a d á v e r d e s d e l a c a -
s a m o r t u o r i a . P a t r o c i n i o n ú m . 3 , V í b o r a , 
a l c e m e n t e r i o d e C o l ó n , f a v o r p o r e l q u e 
q u e d a r á n e t e r n a m e n t e a g r a d e c i d o s . 
H a b a n a , D i c i e m b r e 1 9 d e 1 9 1 7 . 
R o d o l f o , A l e j a n d r o y S a l u s t i a n o V i l l e g a s , L a d i s l a o 
D í a z J i m é n e z , T o m á s O r t s , O s c a r F e r n á n d e z 
Q u e v e d o , J u a n O a s t r o , A n t o n i o B a r b a r r o s a , 
G o n z a l o S e d a ñ o , N i c o l á s A l m e i d a , A r m a n d o A n -
g u l o , J u a n A r t a l , G a b r i e l D í a z d e l a C r u z , D o c t o r 
L u i s O r t e g a . 
 cerraron en los boob ec er. 
SELECCIONES DEL 
^ ' A R I O D E L A M A R I N A 
A CABreba, 
^ - Z » . U k u l e l e . P i n T r a y . 
CABRBBAi 
T E R C E R A C A B R E R A t 
M o n e y . L o l a . T h i r s i 
CUARTA C A B B E B A i 
D e c k h a n d . K i n k S t a l w a r t . B u l g e r . ' 
QUINTA C A E R B B A i 
F l e c h a N e g r a . T . T o e s . 
B i l l y J o e . M i s s F a n n i e , C l a r k M . 
S E X T A C A R R E R A ! 
L a d y R o w e n a , C h i e f B r o w n . Z n á 
C U E N T A S D E A H O R R O C O N I N T E R E S 
• S E A D M I T E D E S D E U N P E S O E N A D S L A N T E « « a » 
O I R O S Y C A M B I O S , C O M P R A - V E N T A D S 
V A L O R E S , D E S C U E N T O S , P I G N O R A C I O N E S 
S E A L Q U I L A N C A J A S D E S E G U R I D A D 
arntu—n—xy pabxio . s f c v n t a m a S o 
E S T A B L O S ^ M O S C O U ' y " L A C E I B A * 
C a r r u a j e s d e L u j o d e F R A N C I S C O E R V I T I 
M A G N I F I C O S E R V I C I O P A R A E N T I E R R O S 
$ 3 - 0 0 en ía Habana, 
Z A N J A , 1 4 2 . T E L E F O N O S A . 8 5 2 8 . A - 3 6 2 5 . 
C o c h e s p a r a e n t i e r r o s , 
b o d a s y b a u t i z o s V i s - a « v i s , c o r r i e n t e s . , ^ $ 6.0O 
I d , b l a n c o , c o n a l u m b r a d o . . . , $ 1 O . 0 O 
A L M A C E N : A ' 6 8 4 6 . H A B A N A 
P E M I G U E L S I M P A T I A 
E S C R I T O R I O i 
S A N J O S E , 1 4 , T e l é f o n o A - 3 9 1 0 
P A G I N A D I E C I S E I S D i c i e m b r e 1 9 de 1 9 1 7 . 
T A S R E L I G I O S A S , V A P O R E 
A s o c i a c i ó n d e 
p e n d i e n t e s d e ! 
m e r c i o . 
C o -
E x á m e n e s de Solfeo y Piano. 
L a S e c c i ó n de Bel lar Artes que tan 
e n t u s i á s t i c a m e n t e preside <il afable 
y activo amigo nuestro s e ñ o r Manuel 
Rivera , ha convocado a e x á m e n e s de 
solfeo y piano a las aventajadas e in-
teligentes alumnas s e ñ o r i t a s María 
T e r e s a Machado y E l o í s a R o m a ñ a c h 
y de solfeo solamente a la no menos 
aventajada e inteligente alumna se-
ñor i ta Josefina Aedo, las que obten-
d r á n en buena lid el t í tu lo de profeso-
ras . 
Los e x á m e n e s se c e l e b r a r á n en la 
noche del 20 de los corrientes. 
s 
U N C O N T R A T O 
A la a p r o b a c i ó n superior r e m i t i ó 
por quintuplicado, el Distrito de 
Oriente, el contrato celebrado con el 
e e ñ o r J o s é M. F e r n á n d e z Cannenat i , 
para la e j e c u c i ó n de las obrct com-
prendidas, en el nuevo proyecto de las 
obras de r e p a r a c i ó n del edificio que 
ocupan las escuelas p ú b l i c a s de Alto 
i Songo Dichas obras son adicionales. 
UNA S U B A S T A 
L a je fa tura del Distrito de Santa 
, C l a r a , r emi t ió una copia del anuncio 
i de la subasta que se l l e v a r á a cabo, 
para las obras de reparac ión parcial , 
del edificio ocupado por los Tribunales 
de Just ic ia en dicha ciudad. 
R E C E P C I O N D E O B R A S 
Del Distrito de P inar del R í o , fué 
remitido a la aprobac ión superior por 
quintuplicado, el acta de la r e c e p c i ó n 
definitiva de las obras de t e r m i n a c i ó n 
del Parque p ú b l i c o en Candelaria. 
O T R O C O N T R A T O 
Por el distrito de Matanzas, se ad-
j u n t ó un ejemplar del contrato adicio-
na l , celebrado con Alberto B r ú para 
la e j e c u c i ó n de la unidad telford ma-
cadam en la carretera de Sabanil la a 
Cabezas. 
P L A N D E U N A S O B R A S 
E l distrito de Oriente remi t ió a la 
a p r o b a c i ó n superior por duplicado, el 
p lan de la obra redactado para la re-
p a r a c i ó n por el sistema de Adminis-
t r a c i ó n de la caretera de Baracoa a 
Sabanil la . 
Procedente de Santo Domingo ele 
Santa C l a r a , h a llegado una copia del 
anuncio de la subasta para 'a repara-
c i ó n de los k i l ó m e t r o s 3, 5, <6 7, 8, 
23 y 24 de la carertera de Cienfuegos 
a Rodas as í como un pliego de condi-
ciones. ^ 
S a i o o d e B e l l a s A r t e s 
E L H O N O E A B L E G E N E R A L M E N O -
C A L C O N C E D E UN C R E D I T O D E 
D O S M I L P E S O S . E L " S A L O N D E 
1918" S E R A UN B R I L L A N T E E X -
P O N E N T E D E N U E S T R A C U L T U R A 
Anoche c e l e b r ó una importante se-
s i ó n la Direct iva de la Sociedad dh 
Pintores y Escul tores en su domici-
' lio social del Vedado. 
F u é presidida por el doctor Fede-
rico Ede lman y P i n t ó , fungiendo de 
Secretario el s e ñ o r De la Serna y 
asistiendo un gran numero de ar -
tistas miembros de esa Direct iva 
R e i n ó , el mayor entusiasmo, y en-
tre manifestaciones de sentida satis-
f a c c i ó n , se dió cuenta de la conep-
Bión que real iza e l Honorable s e ñ o r 
Presidente de la R e p ú b l i c a , de un 
créd i to de $2.000 con que el E j e c u -
tivo contribuye de manera altamen-
te plausible a los gastos del S a l ó n 
de 1918. Es t e rasgo cultural del pr i -
mer magistrado de la n a c i ó n , s e r á 
bien . acogido por la op in ión culta 
cubana. 
E n t r e otros acuerdos se t o m ó el 
de una Medalla Conmemorativa de-
bida a la i n s p i r a c i ó n y e j e c u c i ó n a r -
t í s t i c a del s e ñ o r Aurelio Melero. 
Muy bella por cierto. 
E s muy grande ya el n ú m e r o de 
obras presentadas, debiendo termi-
narse el plazo para su a d m i s i ó n el 
31 de este mes. F i g u r a n algunos au-
tores extranjeros y artistas cubanos 
pensionados en el extranjero que en 
u n i ó n de los establecidos en Cuba 
e s t á n formando un conjunto de 
obras de m é r i t o inapreciabl(e que 
han de elevar mucho el concepto de 
nuestra cultura ar t í s t i ca . 
L a apertura del S a l ó n t e n d r á l u -
gar d e s p u é s que regrese de su excur-
s i ó n al interior, el Honorable Gene-
r a l Menocal, pues é l pres id i rá e^e 
solemne acto, para lo cual espera su 
regreso la C o m i s i ó n organizadora 
que mucho agradece el créd i to a r r i -
ba mencionado y nunca dejar ía de 
hacer lo posible para lograr el ho-
nor de que e1 Jefe del Estado abra el 
S a l ó n de 1918. 
Cuba podrá mostrarse orgullosa 
de esta nueva m a n i f e s t a c i ó n de su 
a f á n de progreso a r t í s t i c o ; a s í como 
los iniciadores de este movimiento 
en favor del arte p ic tór ico y escul-
tór ico . 
M i n a s a d e m a r c a r 
n u n c í a d a por el s e ñ o r Ruperto S a r -
duy y V á r e l a en el barrio de Maua-
janabo, t é r m i n o municipal de S a n u 
C l a r a . 
Del 6 a l 16 de Enero p r ó x i m o , la 
de la mina Cel ia , compuesta de 24 
h e c t á r e a s , de n íke l , cobre y otros, 
i denunciada por el s e ñ o r Antonio C a -
¡ pestany Camejo en el barrio de G u a -
¡ racabulla, t é r m i n o municipal de P la -
1 Del 9 al 19 de Enero p r ó x i m o , la 
! de la mina Serafina, compuesta de 
24 h e c t á r e a s , de n íke l , cobre y otros, 
denunciada por el mismo registra-
dor en el barrio de Hernando, t é r -
mino municipal de Placetas. 
Por el Personal Facultat ivo de la 
Jefatura de Montes y Minas del dis-
trito de P inar del Río , se proceden! 
a practicar las siguientes demarca-
ciones: 
Del 26 de Diciembre actual al 8 
de Enero p r ó x i m o , la de la mina Ma~ 
merta, compuesta de 150 h e c t á r e a s , 
de cobre y otros, denunciada por el 
I s e ñ o r Emi l io Vega, en el barrio do 
l Punta de la S ierra , t é r m i n o munici -
¡ pal de Guane. 
Del 28 de Diciembre actual a l 10 
j de Enero p r ó x i m o , la de la mina 
i A m p l i a c i ó n de Mamerta, compuesta 
¡ de 300 h e c t á r e a s , de cobre y otros, 
j denunciada por el s e ñ o r Juan D í a z 
en el barrio y t é r m i n o antes expre-
sados. 
j Del 3 a l 15 de Enero p r ó x i m o , la 
| de la mina B e g o ñ a , compuesta de 
| 2.400 h e c t á r e a s , de asfalto y otros, 
denunciada por el s e ñ o r Thomas D r a 
, per en los barrios de Quiebra H a -
; bra y San Miguel, t é r m i n o s de Ma-
riel y Cabañas . 
Mostraos siempre como dignos Imita-
dores de San Lázaro, que tanto amó al 
Señor y como él alcanzaréis la Patria 
celestial. 
Sea nuestra felicitación para el Párro-
co, Congregación de San Lázaro y feli-
greses de la Parroquia de San Nicolás 
de Barí por el magno homenaje tributa-
do a San Lázaro. 
L A F I E S T A A SAN LAZARO E N E L 
RINCON 
Se ha celebrado con gran esplendor las 
fiestas religiosas en honor a San Lázaro 
en el Rincón. 
Las vísperas se Inauguró la capilla con 
gran esplendor. Fué apadrinado por el 
Irector de la Leprosería. 
Ofició el M. I . Canónigo Maestreescue-
la, doctor Manuel Arteaga y Betancourt, 
asistido de varios señores sacerdotes. 
Se trasladó proceslonalmente el San-
tísimo Sacramento a la nueva iglesia, así 
como la imagen de San Lázaro. 
Expuesto el Sacramento, y rezado el 
Rosarlo, predicó el expresado Canónigo, 
Provisor y Vicario general de la Diócesis. 
Orquesta y voces bajo la dirección del 
reputado compositor señor Germán Araco, 
Interpretaron magistralmente las Letanías, 
Salve. Ave María y los Himnos a Nues-
tra Señora de la Caridad y San Lázaro, 
de los cuales es autor, el mencionado 
maestro. 
E l 17. muy de mañana,, la Comunión 
de las Hijas de la Caridad y los Leprosos. 
A las nueve. Misa solemne, oficiando 
de Preste, el citado señor Provisor. 
E l panegírico fué pronunciado por el 
M, I. Canónigo Pentenclario, R. P. San-
tiago G. Amigó. 
L a parte mus'cal fué dirigida por el 
maestro señor Araco, quien obtuvo un 
señaladísimo triunfo. 
ü n enorme concurso visitó al Rincón. 
COLEGIO D E B E L E N 
L A S FORMAS D E GOBIERNO P R E -
S I D E N C I A L Y P A R L A M E N T A R I A 
ónica Religiosa 
Por el personal facultativo de la 
Jefatura de Montes y Minas del Dis -
trito Central , se procederá a prac-
t icar la d e m a r c a c i ó n de los siguien-
tes registros mineros: 
De l 18 a l 28 de Diciembre actual , 
l a de la mina L a Central , compues-
ta de 200 h e c t á r e a s , de asfalto y acel 
tes minerales, denunciada por el se-
ñ o r Franc i sco Zardá in y Garrido en 
e l barrio de Mata, t é r m i n o munici -
p a l de Santa C l a r a . 
De l 22 de Diciembre actual a l 4 
de E n e r o p r ó x i m o , la de la miua 
fianta R o s a Segunda, compuesta de 
80 h e c t á r e a s , de cobre, denunciada 
por el s e ñ o r Samuel J . Verdes en el 
barrio de Manicaragua, t é r m i n o mu-
nic ipal de Santa C l a r a . 
De l d ía 28 de Diciembre actual a l 
8 de Fuero p r ó x i m o , la de la mina 
Lavadero de Hatuey, compuesta ds 
22 h e c t á r e a s , de cobre y otros, de-
nunciada por la s e ñ o r i t a María Ocam 
po Delgado en el barrio de Manaja-
nabo, t é r m i n o municipal de Santa 
C l a r a . 
De l 30 de Diciembre actual a l 10 
ñe E n e r o p r ó x i m o , la de l a mina L a s 
'Crudos, compuesta de 86 h e c t á r e a s , 
Ae cobre, oro y plata, denunciada por 
e l s e ñ o r Mario Díaz Cruz en el t é r -
mino municipal d-e Santa C l a r a . 
D e l 4 al 13 de Enero p r ó x i m o , la 
Éfle la mina Micaela, compuesta de 
•iU. h e c t á r e a s , de cobre y otros, de-
L o s C a b a l l e r o s 
d e C o l ó n . 
E l domingo 23, se reunirán, en la Igle-
sia Parroquial de San ís'iculás para cele-
brar la Comunión de Pascua de Navidad. 
A ella Invitan a todos los católicos, y de 
un modo especial a lefs caballeros católi-
cos. 
CONGRESO NACIONAL D E MADRES D E 
L A R E P C B L I C A D E CUBA 
Habana, 15 de Diciembre de 1917. 
Señor Cronista Keliglosu del DIARIO 
D E L AMARINA. 
Ciudad. 
Muy señor mío: 
Tenemos e llionor de invitar a usted 
pura el reparto de juguetes a los niños 
del Asilo Menocal, que tendnl lugar el día 
21 del corr.eiite a las o de la tarde en di-
cho Asilo. 
Al mismo tiempo le rogamos tenga la 
bondad de hacer una invitación general 
a las familias por medio de sus muy leí-
das y siempre interesantes crónicas. 
Anticipándole las gracias quedamos de 
usted muy atentamente. 
L a Directiva. 
I G L E S I A PARROQUIAL D E L "SALVA-
DOR D E L MUNDO." 
E X E L C E R R O 
E l día 30 de este mes, tendrá lugar 
en esta parroquia la solemne distribución 
de premios a los niños que asisten al Ca-
tecismo. 
L a Comisión que suscribe tiene el gusto 
de invitar para fiesta tan s'mpática, a las 
almas caritativas y al mismo tiempo su-
plica envíen algún donativo, a fin de que 
pasen unas horas alegres estos pequefiue-
los desheredados. 
Hagan un pequeño sacrificio en obse-
quio de los amiguitos del Niño Jesús, 
y obtendrá como recompensa las bendi-
ciones de Dios. 
Amelia Portilla; Rosa Casáis; José 
Viera, Párroco. 
L A GRAN F I E S T A D E SAN LAZARO E N 
L A I G L E S I A PARROQUIAL D E SAN 
NICOLAS D E B A R I 
Merced al celo del Cura Párroco de la 
Iglesia Parroquial de San Nicolás de Ba-
rí de esta ciudad, se han fundado en es-
ta Parroquia de su digno cargo, una Con-
gregac.ón de San Lázaro, que viene dan-
do ejemplo de amor a Jesús Sacramen-
tado, y de veneración al Santo Obispo 
de Marsella. Uno de los más grandes ha 
sido en la fiesta patronal, celebrada en 
el día de ayer, y en el Triduo que a la 
misma precedió. 
Durante el Triduo se han verificado 
numerosas Comuniones. E n la fiesta so-
lemne, el Manjar eucarístico se ha distri-
buido desde las seis a las 11 de la maña-
na, siendo la más concurrida la general 
celebrada a las siete -a. m.) 
E l coro parroquial que dirige el pro-
fesor, señor Carlos Solano, amenizó el ce-
lestial banquete. 
E l Triduo se llevó a efecto los días 
14, 15 y 1C, cantándose a las siete y me-
dia, la Misa, a la cual siguió el rezo 
del Triduo. A las se's de la tarde se re-
partía el ejercicio del Triduo, cantándose 
las Letanías y el Himno a San Lázaro. 
E l último como víspera del Santo, se in-
terpretó por orquesta y voces, la Salve 
de Eslava. 
E l Párroco realizó una labor de pre-
dicación digna de su ardiente celo por 
la salvación de las almas. Pronunció 
los sermones del Triduo, s.endo doble la 
tarea ei domingo. 
Celebró las misas solemnes del último 
día del Triduo y festividad del Santo. 
E n este último día, al igual que la vis-
pera, los celebrados cantantes Gaspar, Mi-
ró y Herrera, acompañados de orquesta, 
ejecutaron un brillante programa musi-
cal, que mereció unánimes alabanzas. 
E l M. I, Canónigo Arcediano, Secre-
tario de Cámara y Gobierno del Obispa-
do, Monseñor Alberto Méndez, pronuució 
ei sermón, siendo objeto del mismo el 
culto de los Santos, la vida de San Lá-
zaro, combatió la superstición que sueie 
introducirse al venerar los Santos y con-
cluye con súplica ferviente al Señor por 
intercesión de su amado siervo San Láza-
ro, por la paz de las naciones, el triunfo 
de la Iglesia, y la felicidad temporal y 
eterna del Vicario de Jesucristo; de su 
representante en Cuba, del Prelado dio-
cesano, del Párroco, del cual hace un me-
recido y justo elogio; de los feligreses, 
y por la prosperidad uioral y material de 
Cuba. 
Tanto la capilla del Santo, como el al-
tar mayor estaban artísticamente enga-
lanados y espléndidamente iluminados. 
Desde las cinco y media en que fueron 
franqueadas las puertas dle templo, hasta 
las ocho de la noche en que fueron ce-
rradas, la afluencia de fieles ha sido ex-
traordinaria sober todo a la Misa mayor, 
viéndose precisada la concurrencia a ex-
tenderse en la plazoleta frente ni templo. 
Las ofrendas y. promesas fueron innu-
merables. Entre las primeras figuras tres 
arrobas de cera. 
La capilla y altar de San Lázaro que-
daron cubiertos de ex-votos. 
La procesión constituyó una grandio-
sa manifestación de fe. Incontable mu-
chedumbre de fieles acompañó a San Lá-
zaro en su triunfal paseo por las calles 
de Rayo, Maloja. Campanario, Rastro y 
Tenerife. 
Rompían la marcha los ciriales y Cruz 
parroquial, a la que seguían los estan-
dartes de las Archicofradías del Rosario, 
las Mercedes, Perpetuo Socorro y Santí-
simo Sacramento; treinta ángeles; la 
imagen de San Lázaro cu artístico tro-
no, iluminado eléctricamente; el R. P. Fe-
lipe Jumlel de capa; Hermanos del San-
tísimo; Junta Directiva de la Congrega-
ción de San Lázaro; la Banda de la Be-
neficencia y público. 
Las casa sdel trayecto se hallaban en-
galanadas. Sus moradores arrojaron flo-
res a la sagrada Imagen. L a procesión 
salló a las cuatro y medía y se recogió 
a las seis. 
Reinó orden completo y devoción ad-
n:lrable. 
Recogida la procesión se rezó el Santo 
Rosarlo. 
E l Párroco, Juan José Lobato y Ren-
dón da las gracias al pueblo allí con-
gregado exhortándole a la práctica de las 
virtudes cristianas. 
Somos hijos de una patria la cua Ide-
bemoa ganar por la oración y el sacri-
ficio. Orad siempre, pero de un modo 
especial al entregaros al descanso y al 
emprender vuestros trabajos y santifi-
cad los días festivos. i 
DISCUSION P U B L I C A POR LOS ALUM-
NOS D E ENSEÑANZA CIVICA 
Diciembre 21: SVg a. m. 
lo.—Introducción. L a reforma de la 
Constitución y el cambio de la forma de 
Gobierno.S—-Señor Juan Abalo. 
2o.—Antecedentes históricos del Parla-
mentarismo: Autocracia, absolutismo, mo-
narquía representativa, constitucionalismo. 
—Señor Eduardo Betancourt. 
3o.—Exposición y defensa del sistema 
presidencial. Divislión e independencia 
de los Poderes Públicos, independencia de 
las Cámaras en la función legislativa, es-
tabilidad y eficacia de los Gobiernos, la 
administración sustraída a la política.—• 
Señor Raúl García Lazo. 
4o.—Lmpugnación del Sistema Presi-
dencial. Omnipotencia del Jefe del E s -
tado ; desacuerdos y conflictos entre el 
Legislativo y el Ejecutivo; necesidad e 
Imposibilidad de los cambios de Gobier-
no; extrallmitaciones del Ejecutivo y las 
revoluciones.—Señor Pedro Morales E s -
cobar. 
6o.—Impugnívión del Sistema Parla-
mentarlo. L a teoría y l i práctica, el par-
lamento autócrata y esclavo del Gabinete, 
el Gobierno hace las elecciones y las le-
yes, frecuentes crisis y elecciones, instabi-
lidad y esterilidad de los Gobiernos, la 
función administrativa intervenida por la 
la política.—Señor Othon Madariaga. 
Marcha L . Streabbos, Violines y piano. 
Fantasía "Alda." M. F . Ambrosio. Vio-
linos y piano. 
Hlinino. Coro del Colegio. 
Idilio de Navidad. 
Poesía. Señor Francisco Palacio. 
Escena cómica. Señor Gaspar Betan-
court. 
Nochebuena en los Alpes. 
Oda. Señor Vicente Valdés Rodríguez. 
A. M. D. G. 
Pero como la luz no puede estar escon-
dida, presto llegaron nuevas de las gran-
des virtudes de Fausta al emperador Ma-
xlmlano, el cual despachó al punto a un 
sacerdote de sus dioses, llamado Evelasio, 
con orden de que si podía reducir a la 
Santa a la adoración de sus dioses, le hi-
ciese honores grandes, y sí no le quitase 
la vida. 
Apenas llegó Evelasio, cuando hizo lle-
var a su presencia a la virgen Fausta, y 
le dijo, que sacrificase a los dioses. Res-
pondió la Santa, negativamente, por lo 
que Evelasio dispuso le cortasen todo el 
cabello par-a que fuese el escarnio del pue-
blo. Después la colgaron y atormentaron, 
y queriendo aserrarla por medio, por más 
. esfuerzo que hjcleron los verdugos no pu-
dieron conseguirlo. Evelasio que estaba 
I presente, a vista de tal prodigio se llenó 
de terror y se convirtió a Jesucristo. 
E n seguida fué también puesto en el 
| tormento y asociado a la que poco antes 
i era su víctima. Ambos alcanzaron jun-
i tos In corona del martirio, oyendo en me-
dio de los suplicios una voz del cielo que 
los llamaba a gozar de su eterno premio. 
F I E S T A S E L J U E V E S 
Misas Solemnes, en la • Catedral la de 
Tercia, y en las demás iglesias las de 
costumbre. 
Corte de María.—Día 19.—Corresponde 
vis'tar a Nuestra Señora de la Caridad 
o Misericordia en el Espíritu Santo. 
' s e r m o n e s ' 
«8« me han do predicar, D. JÉ.., en el se-
gando semestre del rorrimte año. en la 
Santa Iglesia Catedral; 
Diciembre 25. L a Natividad del Señor. 
M. I . Sr. C. Penitenciario. 
Diciembre 27. J . Circular. (Por U' tar-
de). M. i . Sr. C. ArcedUno. 
Diciembre 20. J . Circular 'oor la ma-
ñana). M 1. Sr. C. Magistral, 
DOMINICAS D E ADVIENTO 
Diciembre 23. IV Dominica de Advien-
to. M 1.. S. C. Lectoral. 
Habana, Junio 23 de 1917. 
Vista la distribución de los sei-mones 
que durante el segundo semestre del año 
en curso se predicarán. Dios mediante, en 
nuestra Santa Iglesia Catedral, venimos en 
aprobarla y de hecho la aprobamos; y 
concedemoé cincuenta días de Indulgencias 
en la forma acostumbrada por la Iglesia 
a todos nuestros diocesanos oor cada vei 
que devotamente oyeren la divina palabra. 
Lo decretó y firma S. E . B. que certifico.. 
-|- E l Obispo. Por Mandato de S. 1\ R.. 
Dr. Méndex. Arcediano. Secretarlo. 
I G L E S I A D E J E S U S D E L MONTE 
E l primero de año se inaugurará con 
solemne f'esta religiosa, el órgano del tem-
plo de Jesús del Monte. 
APOSTOLADO D E L A ORACION D E L A 
I G L E S I A D E B E L E N 
Prepara al Sacratísimo Corazón de Je-
sús, solemnísimo homenaje, como expia-
ción por las faltas cometidas en el año, 
y de acción de gracias por los favores al-
canzados de su liberal mano en el trans-
curso del año. 
MUY I L U S T R E A R C H I C O F R A D I A D E 
LOS DESAMPARADOS 
Con gran esplendor viene celebrándose 
el doble novenario a la Santísima Virgen 
de los Desamparados. 
Organo y voces bajo la dirección del 
organista, señor Ponsoda, ejecutan un va-
riadísimo programa musical. 
Han predicado los Reverendos Padres 
Tranquilino Salvador, Sch., Ramón Va-
llarín, O. P.. Fray José Vicente C D , 
Gregorio Sedaño, C. M., R. P. Jorge Ca-
marero, S. J . . 
Han Ingresado setenta nuevos socios 
Asimismo aumentan los donativos a Nues-
tra Señora de los Desamparados. Pren-
das de oro para la sagrada imagen y ar-
tísticos jarrones para su altar. 
En nuestra edición de la tarde Informa-
ré sobre la procesión. 
I G L E S I A D E L C A R M E L O D E LOS PA-
D R E S C A R M E L I T A S 
L a piadosa y floreciente Asociación, la 
Semana Devota, Instituida por la M. R 
Comunidad de los Padres Carmelitas dei 
Vedado, ha celebrado en la bella Iglesia, 
situada en Línea, solemne fiesta en ho-
nor a la Santísima Virgen del Carmen. 
A las ocho de la mañana, se celebró 
la Misa de Comunión general, en ella ve-
rificaron la primera Comunión las alum-
nas del celebrado Colegio que dirige la 
competente profesora, señorita Josefina 
Coll. 
Acto bellísimo que enterneció los co-
razones, llenándoles de dulcísimas y san-
tas emociones. 
Les acompañaren las piadosas asocia-
das de "La Semana Devota de Nuestra 
Señora del Carmen. 
Un nutrido coro constituido por bellas 
y piadosas señoritas del Vedado amenizó 
el banquete eucarístico. 
Gratísimo recuerdo perdurará en cuan-
tos han presenciado el grandioso home-
naje a Jesús Sacramentado. 
Después de la Mi«a se verificó la ex-
posición del Santísimo Sacramento, que-
dando de manifiesto hasta las cinco y me-
dia de la tarde. Acudieron a velar al Se-
ñor, la Asociación antes nombrada y la 
Cofradía del Carmen. A la citada hora de 
cinco y ined'a, después del rezo del Santo 
Rosario, predicó el Director de la Sema-
na Devota el R. P. José Vicente, C. D. 
Realizada la reserva, se verificó la pro-
cesión del Carmen, la cual resultó hermo-
sísima. 
Nuestra felicitación a los Padres Car-
melitas, Semana Deota y Cofradía del Cár-
men, por tan solemnes cultos. Asimismo 
a la señorita Josefina Coll. por encami-
nar a sus discípulas por los caminos de 
la virtud y la ciencia. 
A LOS CONGREGANTES D E L A ANUN-
CIATA 
Recuerden los Congregantes de la 
Anunciata, que se acercan las Pascuas 
de Navidad, y que al Catecismo asisten 
unos 800 niños pobres, que esperan de 
su caridad el aguinaldo. 
Los donativos al Director R. P. Jorge 
Camarero, S. J . 
Las personas pudientes harán una muy 
grata obra de caridad al Señor, contri-
buyendo al árbol de Navidad de tantos 
pobres niños. 
p a s a j e p a r a E s p a ñ a sin - 'es ore -
sentar sus p a s a p o r t e s e x p e d i d o s o 
v i s a d o s por e l s e ñ o r C ó n s u l de E s -
p a ñ a . 
H a b a n a . 2 3 d e A b r i l d e 1 9 1 7 . 
E l C o n s i g n a t a r i o , 
R l a m i e i O t a d a y . 
E L V A P O R 
P. de Satrúsíegoi 
Capi tón A P A K I C I O 
Admite pasajeros y carga para N E W 
Y O R K , C A D I Z y B A R C E L O N A , y l a 
correspondencia p ú b l i c a en l a A d m i -
n i s t r a c i ó n de Correos. 
Despacho de billetes: de 8 a 10 y 
media de l a m a ñ a n a y de 12 a 4 de 
la tarde. 
Todo pasajero deberá estar a bordo 
D O S H O R A S antes de la marcada en 
el billete. 
L a s p ó l i z a s de carga se f i r m a r á n 
por el Consignatario antes de correr -
las, s in cuyos requisitos s e r á n nulas. 
P r i m i t i v a R e a l y M u y I l u s t r e A r -
c h i c o f r a d í a de M a r í a S a n t í s i m a 
de los D e s a m p a r a d o s . 
I G L E S I A D E M O N S E R R A T E 
Solemne novenario doble.—Día 19. Ma-
ñana, a las nueve, solemne misa de mi-
nistros y rezo de la novena con gozos can-
tados. 
Noche, a las 8.—Comenzará el rezo del 
Santo Rosario, con gozos cantados segui-
damente el sermón, después la Salve y se 
terminará con el Himno a la Virgen del 
maestro Ubeda, con órgano y acompaña-
miento de voces. 
Ocupará la Sagrada Cátedra el Iltmo. 
Mons. Alberto Méndez, C. Arcediano. 
Dr. José M. Domeñé. 
C 9475 Id 19 
I G L E S I A D E B E L E N 
CONGREGACION D E L PURISIMO 
CORAZON D E MARIA 
E l día 22, sábado cuarto de mes, a las 
ocho a. m., habrá misa con cánticos, plá-
tica y comunión general antes de la misa 
por la conversión de los pecadores en el 
aJtar del Purísiimo Corazón de María. 
31028 21 d. 
HERMOSO ACTO 
Se están preparando por las hiervas de 
María más de 400 niños de ambos sexos, 
de los que se han inscripto al Arbol de 
Navidad del 25 por la tarde en los bajos 
del Palacio Episcopal, y de cuya simpá-
tica fiesta hemos dado cuenta para que 
asistan a las conferencias que les dará 
el licenciad^ Amigo en la Santa Iglesia 
Catedral a las tres de la tarde los días 
20, 21, 22 y 23 del actual. 
Se proyecta también una grandiosa co-
munión general, el 25, a las ocho de la 
mañana en dicha iglesia. 
Tan pronto se nos envíe el programa 
tendremos el placer de publicarlo 
UN CATOLICO. 
DIA 19 D E D I C I E M B R E 
Este mes está consagrado al Nacimiento 
de Nuestro Señor Jesucristo. 
Jubileo Circular.—Su Divina Majestad 
está de, manifiesto en la Capilla de las 
Siervas de María. 
(Témpora.)—Santos Nemesio, Darío y 
Timoteo, mártires; santas Fausta, virgen 
y mártir; Tea y Maura, mártires. 
Santa Fausta virgen y mártir. Fué 
nuestra Santa natural de Cízlco, ciudad 
insigne de una Isla del mismo nombre, sus 
padres fueron nobles, ricos y cristianos, 
los cuales la criaron en toda virtud y Re-
ligión Cristiana. 
De trece años quedó huérfana, muy rica, 
muy hermosa, pero mucho más virtuosa: 
tanto que solo se ocupaba y ejercitaba en 
limosnas, ayunos, oración y meditación 
de las divinas Escrituras. 
P A R R O Q U I A D E L A N G E L 
A SAN J O S E D E L A MONTAÑA 
E l próximo día 19, a las 8 a. m., se 
cantará la misa solemne con que men-
sualmente se honra a tan glorioso Pa-
triarca. 30869 21 d 
P A R R 0 U Q I A D E N U E S T R A S E Ñ O -
R A D E L A C A R I D A D 
E l Jueves, día 20, a las 8 y media, se 
celebrará la misa cantada a Nuestra Se-
ñora del Sagrado Corazón de Jesús. Se 
suplica la asistencia de las sodas y de-
votas.—La Camarera, Señorita MAULINI. 
30835 20 d. 
I G L E S I A D E B E L E N 
E l miércoles 19 de Diciembre, a las 8 
a. m., tendrá la Congregación de San 
José sus cultos mensuales: comunión, mi-
sa, plática y junto, a los que todas nues-
tras asociadas deben asistir píira cum-
plir sus deberes con el Santo. 
La misa será con cánticos y orquesta, 
obsequio de una congregante: el altar del 
santo Patriarca lucirá toda su iluminación 
a intención de una amante de San José; 
durante la misa se repartirá un opúsculo 
provechoso, editado por una socia entu-
siasta de nuestra Congregación. Se enca-
rece a todas las asistencia y el rogar 
fervorosamente a nuestro Patrono por la 
paz universal y las necesidades de nues-
tra Isla. 
30809 19 d. 
E L V A P O R 
Reina Marí  Cristim 
Capi tán Z A E A G O Z A 
Admite pasajeros y carga para C O -
R U Ñ A , G I J O N y S A N T A N D E R , y la 
correspondencia p ú b l i c a en l a A d m i -
n i s t r a c i ó n de Correos. 
Admite pasajeros y carga general 
incluso tabaco para dichos puertos. 
Despacho de billetes: de 8 a 10 y 
media de la maiiana y de 12 a 4 de 
la tarde. 
Todo pasajero deberá estar a bor-
do DOS H O R A S antes de la marcada 
en el billete. . 
P R E C I O S D E P A S A J E S 
l a . C L A S E , desde $243.00 
2a. C L A S E $182.00 
3a. P R E F E R E N T E $136.50 
T E R C E R A . $ 58.50 
Precios convencionales p a r a C a m a -
rotes de lujo. 
P a r a m á s informes: 
M . O T A D Ü Y , 
San Ignacio, 72, altos. 
T E L E F O N O S : A-6588 Y . A-7900. 
T i r a conoc imiento de l0s 
señor 
M U N I C I P I O D E L A H A B A N A 
S E R V I C I O ttABANÁ-HlJtTÁ 
Y O R K 








$40 Ó $50 
45 6 50 
50 ó 55 











S E E X P I D E N B O L E T O S A T O D A S 
P A R T E S D E L O S E S T A D O S U N I -
D O S Y E L C A N A D A , A P R E C I O S 
V E N T A J O S O S 
S E R V I C I O H A B A N A - M E X í C O 
Progreso. Veracruz y Tampico . 
W . H . S M I T H 
Agente General para C u b a . 
Oficina Centra l : 
O f i é i o s , ^ . 
Despacho de P&»aje«: 
Teléf®no A-6154. 
Prado. 118. 
A L P A R G A T A S 
s C O N R E B O R D A 
I G L E S I A D E S A N F E L I P E 
E l miércoles, 19, se celebrarán los cul-
tos de San José, con misa de Ministros 
y Te Deum al final, en acción de gracias 
por los favores obtenidos por mediación 
del Santo Patriarca a sus devotas, du-
rante el año que vamos a terminar. 
Habrá plática y procesión como de cos-
tumbre, y se recuerda que el Exmo. e 
Iltmo. señor Obispo Diocesano concede 50 
días de indulgencia por asistir a esta misa. 
Se suplica que no dejen de concurrir 
a ella sus devotos y contribuyentes. 
30741 19 d 
I G L E S I A D E L A M E R C E D 
MIXICIA J O S E F I N A 
E l miércoles, 19 de los corrientes, la 
misa de Comunión genera; será a las siete 
con cánticos al Santo Pa-.riarca, y a las 
ocho y media, la solemne, con ministros, 
terminándose con el Himno Triunfal de 
la Congregación, cantado por sus devo-
tos. 
A las siepe p. m.—Exposición, rezo del 
Santo Rosarlo, letanías cantadas, ejercicio 
del día, plática, reserva, procesióa, ver-
sos y despedida.. Se repartirlán bonitas 
estampas y los Siete Domingos y se Ilu-
minará con luz eléctrica el altar de San 
José. 
Ruega la más puntual asistencia a estos 
cultos con las insignias de la Asociación 
a todos, para cumplir con San José, pe-
dirle el remedio de nuestras necesidades, 
la paz universal y en especial para la Ke-
píibllca Cubana, L A S E C R E T A R I A . 
30&18 19 d. 
A G U L . L Ó 
D e p a r t a m e n t o d e A d m i n i s t r a c i ó n 
de I m p u e s t o s 
A V I S O 
IMPUESTO SOBRE INDUSTRIA T CO-
MERCIO.—'SEGUNDO T R I M E S T R E D E 
INDUSTRIAS T A R I E A D A 8 C O R R E S P O N -
D I E N T E S A L E J E R C I C I O D E 
1917 A 1018. 
S e h a c e s a b e r a los c o n t r i b u y e n -
tes p o r e l c o n c e p t o ante s e x p r e s a -
d o , q u e p u e d e n a c u d i r a s a t i s f a -
c e r sus r e s p e c t i v a s c u o t a s , s in r e -
c a r g o a l g u n o , a las O f i c i n a s r e -
c a u d a d o r a s d e este M u n i c i p i o — T a -
q u i l l a 6 — s i t u a d a s e n los b a j o s d e 
l a c a s a d e l a A d m i n i s t r a c i ó n M u -
n i c i p a l , M e r c a d e r e s y O b i s p o , to -
dos los d í a s h á b i l e s , d e s d e e l 2 0 
d e l p r e s e n t e m e s a l 1 8 d e l e n t r a n -
te E n e r o , a m b o s d í a s i n c l u s i v e , d u -
r a n t e l a s h o r a s c o m p r e n d i d a s e n -
tre las 8 -112 a 11 a . m . y 1-112 a 
3 p . m . , a p e r c i b i d o s d e q u e s i 
t r a n s c u r r i d o e l c i t a d o p l a z o n o s a -
t i s f a c e n sus a d e u d o s , i n c u r r i r á n e n 
e l r e c a r g o d e 1 0 p o r 1 0 0 y se c o n -
t i n u a r á e l c o b r o d e l a e x p r e s a d a 
c a n t i d a d d e c o n f o r m i d a d c o n lo 
p r e v e n i d o e n los C a p í t u l o s 3 o . y 
4 o . d e l T í t u l o 4 o . d e l a v i g e n t e 
L e y d e I m p u e s t o s . 
H a b a n a , D i c i e m b r e 15 d e 1 9 1 7 . 
— ( F ) D r . M a n u e l V a r o n a S u á r e z , 
A l c a l d e M u n i c i p a l . 
N O T A . — S e r e c o m i e n d a a los 
c o n t r i b u y e n t e s a c u d a n p r o v i s t o s 
d e l ú l t i m o r e c i b o s a t i s f e c h o , p a r a 
m a y o r f a c i l i d a d e n e l p a g o 
es so. 
H a b a n a . Dic iembre 12 d ln 
S e c r e t a r i o . 
l e i j e i r o . 1UI1 A r n ^ 
AVISO 
¡ ¡ A V I S O ! ! C A R N E A n n 
E n Gallano. 45, entre v ? ! ^ 0 
cordia. T 6 l ( W ¿ A-9011 F û es y r 
pez Seña y Co. ^ Antl8ua LCT^. 
29989 Q6 ^ 
ACLARAN imR^KciTT-Z ^ 
p testamentarías, d e e f a r ^ ^ 5 1 ^ 
deros, divlBlones de berlnd^ la5 ^ fi* 
ra que se encuentren los hf^dond« 
•us documentos. NotaríB h r68- Trai^r 
clos, 16, altos. x>otarIa do Lámar 
26755 
C a j a s R e s e r v a d a s 
A S tecentas 
fr» bóveda e a u t n l 
la» tlqnflamoi un 
de c C 
b a j » l a propia ciutodia & ¿TI!; 
temados . •* 
E n esta ofldna iutmm b j * 
!«s detafiet que te 
N . G e l a t s y C o m n 
BANQUEROS 
C-9431 5d. 19. 
T H E R A I L -C U B A N C E N T R A L 
W A Y S L I M I T E D 
( F e r r o c a r r i l e s C e n t r a l e s d e C u b a . ) 
E l d í a 31 d e l c o r r i e n t e m e s , a 
las tres p . m . , e n l a O f i c i n a d e 
A c c i o n e s d e e s ta E m p r e s a , s i t u a d a 
e n l a E s t a c i ó n C e n t r a l , T e r c e r P i -
so , n ú m e r o 3 0 5 , se p r o c e d e r á a l 
sor teo d e T R E I N T A Y D O S O b l i -
g a c i o n e s d e l a P r i m e r a H i p o t e c a v 
V E I N T E Y T R E S d e l a S e g u n d a , 
e m i t i d a s p o r l a e x t i n g u i d a C o m p a -
ñ í a d e l F e r r o c a r r i l e n t r e C i e n f u e -
gos y V i l l a c l a r a , f u s i o n a d a h o y e n 
es ta E m p r e s a , c u y a s o b l i g a c i o n e s 
h a n d e a m o r t i z a r s e e l d í a p r i m e r o 
d e F e b r e r o d e l a ñ o p r ó x i m o . 
L o q u e se a n u n c i a a f in d e q u e 
p u e d a n p r e s e n c i a r las o p e r a c i o n e s 
d e l sor teo los s e ñ o r e s a c c i o n i s t a s 
y t e n e d o r e s d e O b l i g a c i o n e s q u e 
lo d e s e e n . 
H a b a n a , 1 7 d e D i c i e m b r e d e 
1 9 1 7 . — G . A . M 0 R S 0 N , A d m i n i s -
t r a d o r G e n e r a l . 
C 9427 3d-18 
A C A D E M I A D E C O R T E "ACME" 
H, 225, esquina a 23, Vedado. Preténm,. 
Ana Martínez de Díaz. Se dan claSeg a d¿ 
micülo. Garantizo la enseñanza en do* Z 
ses, con derecho a título; procedimiento 
el más rápido y práctico conocido. Pre-
c 0oíL«?avencionales- 86 venden los fltibs, 
ám(^ 31 d 
POR INVITACION: ACADEMIA CÔ  mercial de Mecanografía al tacto, sis-
tema 'Cantell". Enseñanza rápida y efi-
ciente de la escritura en maquina per 
sastema práctico y económico. Milanés, 
96, Matanzas. E l día 30 de Diciembre, a 
las tres de la tarde, se verificarán Ies 
examenes de los alumnos de esta Acade-
mia, en el Teatro "Milanés", el primer eiá. 
men será del joven ciego José Méndez, 
vecino de Milanés, 103, Matanzas. El pro-
fesor "Canteli" invita a usted atentamente 
esperando le honre con su asistencia & 
los referidos exámenes. Y el día lo, de 
Enero del año de 1018 entregará los di-
plomas a todos los alumnos que han sido 
aprobados, los cuales se repartirán en la 
Academia, a las dos de la tarde. 
30839 20 d, 
ores Coreos 
D E L A 
C o m p a ñ í a T r a s a t l á n t i c a E s p a ñ o l a 
ANTES D E 
A n t o n i o L ó p e z y C í a . 
(Provistos de la Telegrafía sin hilos) 
AVISO 
S e p o n e en c o n o c i m i e n t o de 
los s e ñ o r e s p a s a j e r o s tanto e spa -
ñ o l e s c o m © e x t r a n j e r e c ^ q u e e s t £ 
C o m p a ñ í a no d e s p a c h a r á n i n g ú a 
S M P R E S A N A V I E R A D E C U B A , 
S . A . 
A V I S O A L C O M E R C I O 
E n el deseo de buscar una s o l u c i ó n 
que pueda favorecer al comercio em-
barcador, a los carretoneros y a esta 
Empresa , evitando que sea conducida 
al muelle m á s carga que la que el bu-
que pueda tomar en sus bodegas, a la 
vez, que la a g l o m e r a c i ó n de carreto-
nes, sufriendo és tos largas demoras, 
se ha dispuesto lo siguiente: 
lo . Que el embarcador, antes de 
mandar al muelle, extienda los cono-
cimientos por triplicado para cada 
puerto y destinatario, e n v i á n d o l o s al 
D E P A R T A M E N T O D E F L E T E S de 
esta Empresa para que en ellos se les 
ponga el sello de " A D M I T I D O . " 
2o. Que con el ejemplar del cono-
cimiento que el Departamento de F l e -
tes habilite con dicho sello, sea acom-
p a ñ a d a la m e r c a n c í a a l muelle para 
que la reciba el Sobrecargo del bu-
que que es té puesto a la carga. 
3o. Que todo conocimiento sella-
do p a g a r á el flete que corresponde a 
la m e r c a n c í a en él manifestada, sea 
o no embarcada. 
4o. Que só lo se recibirá carga 
hasta las tres de la tarde, a cuya ho-
ra serán cerradas las puertas de los 
almacenes de los espigones de P a u -
l a ; y 
5o. Que toda m e r c a n c í a que lle-
gue al muelle sin el conocimiento se-
llado, será rechazada. 
H a b a n a , 2 6 de Abri l de 1916. 
Empresa Naviera de C u b a . 
C O M P A Ñ I A G L I C 0 - C 0 L A . S . A . 
C O N V O C A T O R I A 
Por acuerdo del Consejo Directivo, y 
en cumplimiento de lo que dispoiícn los 
Estatutos de la Compañía Glico-Cola, S. A. 
se cita por este medio, a los accionistas 
de la minina, para que el día 23 de Di-
ciembre de 1017, a la una de la tarde, 
concurran a la calle de M. Pruna y P. 
Perhas en Luyanó, con el fin de proceder 
a la celebración de la Junta General 
Ordinaria, para tratar sobre la elección 
de los miembros que han de constituir la 
Directiva, balance general, e Informe del 
Consejo de Administración. 
Se advierte que para tomar parte en 
la junta, se necesita justificar el carác-
ter de accionista, depositando las que 
posean en el Secretario, con dos días de 
anticipación a la celebración de' la junta, 
y que en las oficinas de la Compañía es-
tán de manifiesto para su examen el Ba-
lance general y documentos de contabili-
dad, lo que se Lace público para general 
conocimiento. 
Habana, 18 de Diciembre de 1917.—JO-
SE FRESNO, SecreUrio. 
C 9308 . lld-13 
C A S I N O E S P A Ñ O L 
D E L A H A B A N A 
S E C R E T A R I A 
C o n f o r m e a lo d i spues to en los 
a r t í c u l o s 1 8 a l 2 8 i n c l u s i v e s , d e l 
R e g l a m e n t o G e n e r a l d e la S o c i e -
d a d , e l d o m i n g o 2 3 d e los c o r r i e n -
tes, a l a u n a d e l a t a r d e y en e l 
S a l ó n d e F i e s t a s , se c e l e b r a r á 
J u n t a G e n e r a l d e E l e c c i o n e s p a r a 
r e n o v a c i ó n p a r c i a l d e la J u n t a D i -
r e c t i v a , a f in d e c u b r i r los c a r g o s 
d e V i c e p r e s i d e n t e S e g u n d o y v e i n -
t ic inco V o c a l e s , p o r ce se d e los se-
ñ o r e s c u y a r e l a c i ó n e s t á f i j a d a en 
l a p u e r t a d e l a S e c r e t a r í a . 
P a r a cons t i tu i r l a M e s a d e E l e c -
c iones y c e l e b r a r é s t a s , se obser -
v a r á n los p r o c e d i m i e n t o s q u e d e -
t e r m i n a n los m e n c i o n a d o s a r t í c u -
l o s ; s i e n d o requi s i to i n d i s p e n s a b l e 
p a r a e l a c c e s o a l l o c a l y h a c e r 
uso d e l d e r e c h o d e s u f r a g i o la ex-
h i b i c i ó n d e l r e c i b o q u e a c r e d i t e e l 
p a g o d e l a c u o t a c o r r e s p o n d i e n t e 
a D i c i e m b r e a c t u a l . 
L o q u e , p o r a c u e r d o d e l a J u n -
ta D i r e c t i v a y d i s p o s i c i ó n d e l se-
ñ o r P r e s i d e n t e , se h a c e p ú b l i c o p a -
C 0 L E G I 0 " L A G R A N ANTILLA" 
P R I M E R A T SEGUNDA ENSESAXZA t 
COMERCIO.—FUNDADO EN 1868, 
C A L L E 6, NUM. 9. VEDADO. TEL. F-5069. 
E s el más antiguo y acreditado de Cuba.̂  
Forman el claustro de este gran plantel 
16 profesores graduados y competentes. 
E i BacMllerato se estudia en tres cur-i 
sos. Para la primera enseñanza és obll-: 
gatorio el Inglés. L a Carrera áe Comercio 
se estudia como en ningún otro centro. 
E l edificio está fabricado expresamente 
para este Colegio, el cual posee espléndkios 
dormitorios con lavabos de agua corriente, 
espaciosos patios de recreo y amplias y 
ventiladas aulas. 
Para la enseñanza práctica esiste ele-
gante Museo de Historia Natural, Gabine-' 
te de ITÍsica y Laboratorio de Química. 
Se garantiza la enseñanza. 
Visite este Colegio o pida reglamento. 
D I R E C T O l l : EDUAHDO PE1R0 
C-9097 30d. 9d. 
S A N M I G U E L A R C A N G Ü 
C o l e g i o E l e m e n t a l y Superior. 
A C A D E M I A D E C O M E R C I O DE 
P R I M E R A C L A S E 
D i r e c t o r : L U I S B . C O R R A L E S 
( L o m a de l a Ig le s ia de Jesús díl 
M o n t e . ) 
M a r q u é s d e la T o r r e . 9 7 . 
T e l é f o n o 1-2490 
iCH esta Acaüemla üe ^ ^ ^ . " ^ V r 
obUga a los estudiautes a ^ ( f ^ ^ 
tiempo determinauo P f , ^ ^ ^ e s a ea 
tulo de Xeneaor de ¿ ^ e n , ei 
cualquier éP""* aei * J^umno F 
mencionado título cuando el.n^"" cifl de-
su aplicación, mtellgencia y ^^¡^m 
muestre, mediante exaineu. aer a««* 
B L a ensefianza práctica f f ^ 
constante; la te(5r ca, coiectiva 7 tre. 
cvs por semana. Las clases ^ oau 
a 11 a. m. y de 1 a P- m; . ^ jd-
L a . señoras y señoritas que deseen^, 
quirir estos conocimieatos lo» ^ 
¿ia inglés y la mecanografía, ^ 
crlblrse en cualqu era ae Ia* t£ cent" ^ 
cadas, seguras de hallar en «ste v' 
orden y la moral más exigentes. 
SOlo se admiten tercio-pupilos. 
C 6571 ln 1* » 
T T ^ A l ^ ^ A . ^ o T K c o n ^ 
pía 
título de 
ÍJ"uo, mandolina y *olieZ' clises ea'f cSnser'vatorlo desea alguna? d^e & Csl. 
casa. Cruz del ^ ^ r e d u c i d o l 
zada del Cerro. Precios muy reu 
29854 "ZrtXDiV 
f ^ G L E S , F R A N C E S ^ ' CONTABI ofe6or 
i Mercantil, por partida d o ^ f c i W 9 
competente, da lecciones ^ 
eu su casa. Manrique, 76, a w -
30048 
P r o f e s o r c o n t í t u l o a c á 
d a c lase d e 2 a . E n s e ñ a n z a y 
p a r a p a r a e l ingreso en e p a r a ¡jai a — «necia' 
Uerato y d e m á s carreras e s P ^ 
ñ a s p a r a e l ingreso en k 
l i e r a i o y ucuiao 
les. C u r s o e s p e c i a l de diez 
de M a e s t r a s . S a l u d . 6 7 > j o * . 
C 382 
X ICENCIADO EN ^^o^01^ & 
L tras por Madrid M^tro ofreCe a ^ 
profesor en Sur-Amérl^. ^ de cul^. 
familias pudientes y cei';nI.;0 de l* n f 
como profesor del p r e P ^ 0 G f ^ 
versldad. Bachillerato Laun, j ^ 
s f f í u v : f^'*"' '*y!s% 
de la Habana. 
Calzada del Monte 
A 
Letras de '".."'Ca»0 p l a c a r l o 
C O L E G I O D E L A S A G R A D ^ 
M I U A , A C A R G O f ^ 
R E L I G I O S A S H I J A S 
C A L V A R I O 
S s ü c a r r u higiene ¿ y ^ J > ^ 
«recios. Se reciben aUun 
Jara Tas c l a s ^ de Música, 
bores de mano. 
C 7347 




^ ^ / r f T E L . A . 9 8 0 2 . 
^ y A o á S S o . de 3 a 6 a n ^ 
tóL "Vidal; , 
^ o s ^ jtman. 
^ t a n t í l e s y preparatoAu 
Coa. 
"ti. 





jWU»" . , 
S l Ó D É i r L W P A R T " 
^ y TaQ^Sf-1^- i f Academia y, a j 
58 Inglésn traducciones entre los Se tace  tr ce. a , 
ríÓfi^'^'^niím Física, Química; ola 
'^^fn de ciencias naturaies ; 
» rtomlcll!o'.1aer,rnff>Kor Alvarez. Ani 
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Q E ALQUIL^VX LOS BAJOS D E r,A CA-
O sa Consulado, 24. Informan en los al-
tos. Teléfono A-lCUft. 
30951 21 d 
SE ALQUULiAX UNOS AUTOS, MODER-nos para alguna Industria, sociedad o 
academia, coa comodidad para familia tam-
bién. San Nicolás, entre Salud y Beina. 
Informan: Reina, 30, bajos. 
30793 23 d 
L A E S P L E N D I D A C A S A 
Teniente Rey , 61 , ocupada actualmen-
te por a l m a c é n de a u t o m ó v i l e s , etc. 
Comprendiendo, extenso s a l ó n para 
establecimiento y, tres posesiones altas, 
con entradas independientes unas de 
las otras; se arrienda en su totalidad, 
r e s e r v á n d o s e las posesiones del piso 
principal, para el arrendatario del es-
tablecimiento. No se alquilan aparta-
mentos por separado ni se trata por 
t e l é f o n o . I n f o r m a r á n en la misma. 
30699 22 d 
L A B O N I T A C A S A 
S a n L á z a r o esquina a Manrique, se 
arrienda en su totalidad; el bajo para 
establecimiento, r e s e r v á n d o s e el alto, 
a voluntad del arrendatario. No se 
trata por t e l é f o n o , n i se alquilan apar-
tamentos. Informes: Obispo, 119. 
30700 22 rl 
29 á 
¿ ^ ¡ " - ¡ ¡ é , " R O B E R T S " 
^ « t a d , 2 3 , a l t o . . 
^mas 5 peto» Cy.. al me». Cla-
L*«c0Ct ñor el día en la Aca-
* P8rtlCU domicilio. Hay profesores pa-
to y a d t señoritas ¿Desea usted 
% señTnt/v bien el idioma inglés ? 
I Per tí ef METODO NOVISIMO 
reconocido universalmente co-
^ ^ ' J ^ e los métodos hasta la fa-
Pí?,ffld08 .Es el único racional, a 
E p " b " ^ v agradable; con él po-
C i " persoifa dominar en poco 
c0al4Uí€r pe j glesa tan necearla 
í° laen esU R ^ ^ 1 1 ^ ' ^ edlcl0a-;¿a0 e n j o ^ j a s t a ^ 
l - - - r r - p j K 5 í x i x G SCKOOU, P E -
ÍSf l l l ero Director. Lecciones de : 
1 " ^ ^ Pitmin, mecanografía al tac-
ñ íana oomerclal. Inglés, Francés y 
^ f TMbajo taquigrafía y copias en 
¿ K l 11 ^apartamento, 20¿ d 
T»I62 
SE A L Q U I L A , PARA F A M I L I A O E s -tablecimiento, la esquina de Neptuno 
y Basarrate, de reciente construcción, am-
plia y fresca, con instalación eléctrica y 
de gas. L a llave al lado, por Basarrate. 
Teléfono F-25S7. 
30592 21 d 
J AGUNAS. 91, BAJOS, S E A L Q U I L A , L A 
- L i llave en el número 64 de la misma 
calle. Inflorman: Banco Nacional de Cuba .̂ 
Cuarto 500. 5o. piso. 
300O6 * 21 d 
SE A L Q U I L A HERMOSO L O C A L , P R O -pio para establecimiento. Desagüe nú-
mero 5, esquina a San Carlos, Informan: 
Monte número 5. fonda "Las Cinco Vi-
llas". 
S0582 21 d. 
C ! E A L Q U I L A N , BARATOS, DOS LOCA-
O les, propios para trenes de carros o 
garajes, en la Calzada de Zapata, núme-
ro 3. Informan en la bodega. 
80494 24 d 
SE A L Q U I L A L A CASA MONTE, 154, propia para almacenes, la llave en la 
bodega de la esquina. Iníorman: Víbora, 
número 559. 
80435 22 d. 
S E A L Q U I L A 
C O M E J E N 
rindo Lajara, con treinta años de prác-
F llnico que garanüza para siempre 
/completa extirpación de tan dañino 
U contando con un gran procedi-
bto se extirpa en casas, muebles. Avi-
T Teniente Rey, 63, panadería, pregun-
j U r Antonio Parapar. Concordia, 1Í4-A 
Zanja, 127-A, altos. 
í los talleres de L a C o n s t a n c i a 
] i cuenta con varios departamentos para 
Mr, Esmaltar y barnizar Espejos, Si-
ate y Muebles. Se pegan y restauran 
ipres, lavabos y mesetas; se dejan como 
ue™ por rotos que estén. También se 
ace cargo de todas clases de trabajos 
saceraientes -al ramo de mueblería. Com-
ostela, 73. Teléfono A-3484. 
M116 - •; 18 d 
¡OJO, OJO, P R O P I E T A R I O S ! 
jaején. E) único que garantiza la com-
na eitirpación de tan dañino Insecto. 
Wando con el mejor procedimiento y 
u práctica, Kecibe avisos: Neptuno, 28. 
wín Pinol, Jesús de' Monte, número 
8. Teléfono I-263U. 
.80 d 
"LA PERFECCION" 
IALLER DE CARPINTERIA 
DE ARTE 
MERCED, 108, HABANA 
29 d 
compran trapos l impios . A d m i -
ración del D I A R I O D E L A 
ÍARINA. 
H A B A N A 
E l espléndido piso de la calle del Obis-
po, número 54, altos de la casa de Optica 
" E l Almendares." Compuesto de sois 
hermosas habitaciones, todas con lavabos 
y agua corriente, sala grande y saleta, 
doble servicio sanitario, muy ventilada y 
mucha luz. Informan en los bajos. 
C 8249 In 9 n 
E l L e p a r t a m e n t o de A h o r r o s 
de! C e n t r o de D e p e n d i e n t e s , 
ofrece a sus depositantes fianzas para al-
quileres de casas por un procedimiento 
cómodo g gratuito. Piado y Trocadero; 
de 8 a 11 a. m. y de I a 6 y da 7 a 
U p. m. Teléfono A-5417. 
X ) A S E O D E L MALECON, 56, LINDO P I -
X so amueblado, para una o dos perso-
nas, sala, comedor, alcoba, baño, cocina 
de gas, luz eléctrica, criado y elevador. 
Espléndida vista del Océano. 
30320 20 d 
O E A L Q U I L A N LOS HERMOSOS Y ven-
O tiiados ailtos de Apodaoa, 12, com-
puestos de sala, saleta, cuatro cuartos, 
comedor, cuarto de baño, cuarto de cria-
do y demás servicios, su precio 80 pe-
sos. 29778 19 d 
V E D A D O 
O E A L Q U I L A N L O S HERMOSOS, MO 
O'dernos y frescos altos de Línea, nú-
mero 126. esquina a 10, con 5 habitacio-
nes, hall, dos baños, antecocina, 2 cuar-
tos de criados, baño y entrada de servi-
cio. Informan y está la llave en Lí-
nea, número 124. 
31007 24 d 
• \ r E D A D O , A UNA CUADRA D E L I N E A . 
•.^t.86 al(luila la casa ¿calle 16, número 
Ib-lí, cuatro cuartos, sala, comedor, buen 
baño y servio^o de criados. Informan: 
lelefono F-2179. 
80971 22 d 
\ REDADO, S E A L Q U I L A N L O S A L T O S 
V de la casa calle Tercera, uúmero 381, 
entre Dos y Cuatro, compuestos de sa-
la, comedor, seis cuartos, cocina, dos cuar-
tos para criados y doble servicio sanita-
rio. Informan calle Dos. número dos. 
30880 25 d 
"\ REDADO. S E A L Q U I L A UNA MAGNI-
t fica casa de esquina, con frente a la 
brisa, tiene sala, saleta, cinco cuartos, 
comedor en el fondo, cuarto de baño y 
servicio de criados. Calle M, esquina a 
13. Informan en M, número 130. 
30921 25 d. 
O E A L Q U I L A L A HERMOSA CASA L I -
kJ nea, 97, entre 8 y 10, Vedado, com-
puesta de jardín, buen portal, sala y sa-
leta, 5 habitaciones glandes, seguidas, ba-
ño completo, buen comedor, cocina con su 
despensa, cuarto de criada, con servicio, 
ducha y lavabo, buen garaje, tres patios 
y 2 grandes habitaciones altas, con su 
cuarto de baño, pisos de mosaico e ins-
talación eléctrica. Agua fría y caliente en 
toda la casa. Con mamparas exteriores e 
interiores. L a llave e informes en Línea 
95. Teléfono P-2195. 
30789 21 d 
VEDADO. MAGNIFICOS A L T O S E N $65 mensuales, con vista al mar. Informes 
en los abjos. Calle 19. número 177, entre 
J y J . Vedado. 
30800 19 d. 
O E A L Q U I L A L A HERMOSA CASA D E L 
Pasaje Crecherie, número 41, Vedado, 
en treinta pesos, con tres cuartos, sala, 
comedor, hermoso jardín, cocina, patio y 
servicio sanitario. L a llave 23 y 8. Su 
dueño. Suárez Vigil, número 1. Ceiba de 
Puentes Grandes, bodega. 
30313 20 d 
; n n K ' 1)K^OSlTO D E M E R -
L>lla' i» ^ceUN^brica o industria, 
R?8 <i« s u n J ^ Mura]la, 95, con 400 
• ^ p S : 1 ^ de £reii¿e-La iia-
22 d 
í ^ a T C / ^ t o . Aguila. 88. 
U j ^ r - — — 22 d 
• « h enTa ^ C A S A ZANJA. 103, L A 
r^ono A-33S9." 'Esteban Safas'6 1 a 
^^á61110 anúloL PnfíUtas u otl-0 ^ la «acargadí ' n la ^ s m a lu 




^dor 37 :̂ ~ 31 d 
¿ S de E?8' 56 a M a , des-
S r i i ^ i ^ ^ c l o v abajo para 
i ^ S a . 11 « formes- T ÍÍigir Pre-iues- J . Handelaar, 
20 d 
SE A L Q U I L A D E S D E P R I M E R O D E Enero, en la calle 8 y 21, un chalet de 
alto y bajo, esquina de fraile. Planta ba-
ja, sala, gabinete, comedor, un cuarto, 
cocina, cuarto y servicio para criado, por-
tal, jordín y garage con espacio para 
dos miiqijín«3, cuarto y servicio para 
chauffeur. Planta alta: 5 habitaciones, ba-
ño completo con agua caliente, hall y 
cuarto para criada. Precio: $150. Informes: 
Teléfono F-175Ü. 
30617 21 d. 
J E S U S D E L M O N T E , 
V I B O R A Y L Ü Y A N O 
O E A L Q U I L A L A CASITA C A L L E Aran-
kJ go, entre Ensenada y Atarés, de por-
tal, sala, saleta y 2 habitaciones, precio 
22 pesos. Informan: Aguila, 162. Tostadero 
de café. L a llave en la casa al fondo. 
30752 19 d 
SE R E N T A L A " V I L L A P L A C I D A , " E N la Calcada de Guanabacoa. Casa de dos pisos, con agua de Vento, luz eléc-
trica, galonero, magnífica hierba para 
vacas lecheras. E s un magnífico lugar pa-
ra defenderse del crecido costo de las 
subststentíifll!». Condiciones módicas. In-
forma: Mr. Dumas, Matadero LuyanÓ. Te-
léfono 1-2260 e 1-1803. 
30163 27 d 
S e c o m p r a n t r a p o s l i m p i o s . A d m i -
n i s t r a c i ó n d e l D I A R I O D E L A 
M A R I N A . > ^ 
Suscr íbase a l D I A R I O D E L A M A -
R I Ñ A y a n ú n d e s e en el D I A R I O D E 
L A M A R I N A 
H A B I T A C I O N E S 
H A B A N A 
H O T E L F R A N C I A 
Gran casa de familia. Teniente Bey nú-
mero 15, bajo la misma dirección desde 
hace 32 ajQos. Comidas sin horas fijas, 
ifllectricidad, timbres, duchas, telefono. Ca-
sa recomendada por varios Consulados. 
Abonos de comida. 
31020 26 d 
TT^N AGUIAB, 47, PROXIMAS A L CO-
J_j meraU) y a las oficinas y paseos, se 
alquilan moderna» habitaciones altas, 
amuebladas, con agua corriente, luz y asis-
tencia. Precios de verano. 
30977 22 d 
SE A L Q U I L A N LOS ALTOS D E CON-cha y Luyanó, con sala, saleta, tres 
cuartos. Informan en el café 
30742 25 d 
T UYANO, 140, E R E N T E ESQUINA Cue-
JUt to. Se alquila una hermosa casa, aca-
bada de construir, con todas las como-
didades necesarias. L a llave en la misma. 
Informan: Banco Nacional de Cuba, Cuar-
to 500. 5o. Piso. 
30777 23 d 
PROPIO PARA C A P E , BODEGA Y FON-da, se alquila un magnífico salón, si-
tuado en Boüríguez y Serrano, Jesús del 
Monte, está situada entre cuatro indus-
trias, una de ellas ocupa a mil y pico de 
obreros. Informan en el mismo. Junco y 
Fernández. 
30803 19 d 
C E R R O 
O E A L Q U I L A L A CASA D E DOS plan-
KJ tas, Cerro, 719, esquina a Tulipán. E s 
muy a propósito para industria y para 
residencia. Informa: J . A. Vila, Cerro, 
438-D. 30684 29 d 
G U A N A B A C O A , R E G L A 
Y C A S A B L A N C A 
GANGA D E A L Q U I L E R E S E N GUANA-bacoa. Se alquila la casa Lebredo 4, con 
sala, saleta, recibidor, cinco cuartos bajos 
y cuatro altos, piso de mosaico y servicio 
sanitario en los altos y bajos; es la más 
cómoda y mejor situada del pueblo. Llave 
en B. de Cárdenas. 7. Otra en San Antonio 
46, con sala, saleta, cuatro cuartos, pegada 
a los Escolapios y al tranvía. L a llave en 
la bodeva de la esquina, 
30915 25 d. 
ÍT A B I T A C I O N E S MODELO, S E A L Q U I -X lan en Belascoaín, 64, altos, 1er. y 
2o., entrada por Salud; toda tiene balcón 
a la calle, luz eléctrica, agua abundan-
te, casa do moralidad. 
30991 17 e 
Í™ P R O G R E S O , 22, A MEDIA CUADRA •j del Parqu© Central, se alquilan her-mosas habitaciones con o sin muebles, altas 
y bajías, claras y limpias, para personas 
decentes. Se prefieren hombres solos. 
31043 23 d. 
SE A L Q U I L A UN E L E G A N T E Y COMO-do pisito para familia do gusto. Agui-
la, 90. Teléfono A-9171. ^ 
30927 21 °- . 
HA B I T A C I O N E S : A T E N C I O N , S E A L -quila una amipila habitación, con ga-binete y balcón a la calla con \az eléc-
trica, en casa de moralidad. E n la misma 
hay otra Interior, muy fresca. Ambas en 
módico precio. Dlrlgtrso a Monte, 358, t i-
tos, ca^i esquina a Femandlna. 
30S89 21 d 
SE A L Q U I L A UN D E P A R T A M E N T O , propio para oficina en Muralla y Cu-
ba, altos del café "Bombé." También ha-
bitacionés interiores. Informes en el ca-
fé, a todas horas. 
30S38 25 d 
/-XASA D E F A M I L I A S : H A B I T A C I O N E S 
\ J frescas y ventiladas, en la planta baja 
un departamento de sala y habitación, se 
exigen referencias y se dan, cerca de los 
parques y teatros. Empedrado. 75, esquina 
a Monserrate. 
80939 ^ d-
C U A R T E L E S , 4 . T E L . A - 5 0 3 2 . 
Gran casa de ruéspedes, una cuadra del 
Malecón, cerca de todas las oficinas. Hay 
departamentos con toda aaistencia. Precios 
módicos. M , 
30965 21 d. _ 
I?iN PRADO, 65, A L T O S D E L C A F E , SK li alquilan dos espléndidas habitaciones, amuebladas, con toda asistencia y comida, 
a personas de moralidad. Precio redu-
cido. 30774 21 d 
r t n E N I E N T E R E Y , 88, ESQUINA HABA-
X na, ee alquila una habitación, con vis-
ta a la calle, es casa de moralidad. Hay 
teléfono. n̂ , 
30744 1 9 d 
SE A L Q U I L A N DOS AMPLIAS Y N U E -vas habitaciones a la calle, unidas y grandes. Luz eléctrica. Situación indepen-
diente Casa de familia única. Se «xigen 
y se dan referencias. Para profesional, ofi-
cinas o matrimonio. Su precio $45 las dos. 
Otras dos interiores, muy grandes y ven-
tiladas con derecho a la cocina; baño al 
lado en $40. San Juan de Dios. 10. altos 
de la Notarla. 
30820 l9 a-
SE A L Q U I L A E X C L U S I V A M E N T E PARA oficinas un departamento a la calle, con luz y limpieza. Su precio: $22 Haba-
na, 90, altos, casi esquina a OBedly. 
30820 19 d- . 
SE A L Q U I L A UNA HABITACION I N -dependiente, a hombres solos, con mue-
bles ; no hay papel en la puerta. Trocadero, 
73, altos. 
30810 - 20 d-
CONOCE U S T E D L A GRAN CASA D E huéspedes de Compostela, 10? Hay dis-
ponible una habitación y un departamen-
to Higiene, confort, moral, baños ca-
lientes y fríos y buena comida. Se cum-
ple lo ofrecido y se admiten abonados. 
Vista hace fe, 
30678 19 d . 
EN OBRAPIA, 55 Y 57, ALTOS D E L A "Casa Borbolla." se alquilan esplén-didas habitaciones, con vista a la calle, 
agua corriente y entrada a todas horas. 
No se admiten niños. 
305*57 21 d 
EN M U R A L L A , SI, ALTOS, S E A L Q U I -la una habitación, muy hermosa, con muebles y muy limpia, para un matrimo-
nio o caballeros de moralidad, casa muy 
tranquila y punto muy bueno; y se so-
licita un socio para otra, que sea bue-
no también con muebles; precio eco-
nómico. 3(>il3 • 19 d 
" L A G R A N V I A D E P R A D O " 
C a s a de H u é s p e d e s para familias de 
moralidad. Prado , 64, esquina a C o l ó n , 
G i l y S u á r e z , propietarios. E s t a re-
comendada casa , cuenta con m a g n í f i -
cas habitaciones, todas con b a l c ó n a 
l a calle, es e l punto m á s cén tr i co de 
l a Ciudad , especialidad en la comida, 
precios sumamente e c o n ó m i c o s . P r a -
do, 64, altos. T e l é f o n o M-1476. 
30295 25 d 
GRAN CASA D E H U E S P E D E S " E L E S -pejo," Galiano, número 103. Teléfo-no A-7326. Situado este hermoso edificio 
en lo más bello, céntrico y comercial de 
la Ciudad; su nuevo propietario ofrece a 
sus favorecedores amplias, ciaras y ven-
tiladas habitaciones con muebles, luz 
eléctrica, agua corriente en todos los 
cuartos, buenos baños, mucho aseo y muy 
recta moralidad. No olvidarse: Galiano, 
103, cou espléndida terraza a la calle. 
30254 9 e 
P R A D O , 7 7 - A , B A J O S 
Se alquila la hermosa sala, propia para 
oficina con dos ventanas al Pradt) y en-
trada independiente. Informan en la mis-
ma. 
30045 22 d. 
H O T E L " R O M A " 
Este hermoso y antiguo edificio ha 
sido completamente reformado. H a y 
en é l departamentos con b a ñ o s y de-
m á s servicios privados; todas las ha-
bitaciones tienen lavabo de agua co-
rriente. 
S u propietario, J o a q u í n S o c a r r á s , 
ofrece precios m ó d i c o s a las familias 
estables como en sus otras casas Ho-
tel Quinta Avenida y Prado, 101. 
Se alquilan departamentos para co-
mercio en l a planta b a j a . 
T E L E F O N O A-9268 . 
G R A N H O T E L " A M E R I C A " 
Industria, 160, esq. a Barcelona 
C o n cien habitaciones, cada una con 
su b a ñ o de agua caliente, luz, timbre 
y elevador e l éc tr i co . Precio sin comi-
da , desde un peso por persona, y con 
comida, desde dos pesos. P a r a familia 
y por meses, precios convencionales. 
T e l é f o n o A-2996 . 
29495 81 d 
IJN SALUD, 2 Y E N R E I N A , 14, S E AU-J quilau hermosos departamentos con 
vista a la calle, agua abundante y servi-
cio moderno. Hay de $7 en adelante. Se 
desean personas de moralidad. 
1 29843 3 fl 
H M U E R E N T O D A S ! ! PE R D I D A : E N L A S C A R R E R A S D E caballo el Domingo se perdió un pa-
sador de brillante, en forma dé estrella. 
E l que lo haya encontrado y lo devuelva 
a Muralla, 119, será gratificado. 
30874 23 d 
PE R D I D A . E N UN TRANVIA D E CB-rro, calle Habana, a las nueve y me-
dia de la mañana del día diez y seis se 
dejó olvidado un sobre grande, amarillo, 
conteniendo una libreta y documentos que 
sólo tienen valor para su dueño. Se gra-
tificará al que lo entregue en Obrapía, 30. 
80940 21 d. 
© l i e ñ i t i m d l ® 
S E f l E C E S i T A f t i 
tKiAlM¿> Üfc M A N O 
Y M A N E J A D O R A S 
L L E V E E S T E A N U N C I O Y P I D A 
E S T A M A R C A 
Y A L L E G O E L 
M A T A R A T A S . 
M A T A G A R R A P A T A S . 
M A T A C H I N C H E S . 
M A T A H O R M I G A S . 
M A T A C U C A R A C H A S . 
M A T A M O S Q U I T O S . 
V A L E N A 40 CENTAVOS CADA UNO.— 
I N T B B I O B : 50 CENTAVOS 
De Tenta en: Droguería Sarrá; John-
son; Taquechel; Pifiar; MaJO y Colomer; 
doctor Padrón; Ferretería " L a Estrella," 
Galiano, 89; Muralla, 67, y en sa 
DEPOSITO G E N E B A L : 
C E S A R E O G O N Z A L E Z 
A G U I A R , 1 2 6 . T e l . A - 7 9 8 2 . M O N -
T E . 3 1 1 Y N E P T U N O , 1 5 . 
H A B A N A . 
E n S a n L á z a r o , n ú m e r o 241 , casa de 
familia particular, se alquilan tres ha-
bitaciones. 
" N A T I O N A L " 
H O T E L M A N H A T T A N 
d e A . V I L L A N Ü E V A 
S. LAZARO Y BELASCOAIN 
Todas las habitaciones con baño priva-
do, agua caliente, teléfono y elevador, día 
- noche,..Teléfono ^A-eSfil. 
29501 31 d 
CASA B I A R R I T Z : INDUSTRIA, 124, E s -quina a San Eafael. Departamentos pa-
ra familias con agua corriente. Espléndi-
do comedor, con jardín, comida excelente. 
Se admiten abonados a la mesa, a 18 pe-
sos al mes. Medio abono: diez pesos. 
29205 27 d 
MU R A L L A , 42. HAY UN D E P A R T A -mento, independiente, de 3 locales, con 
todo el balcón del primer piso a la ca-
lle, sirve para comisionista o para foto-
grafía o para familia que lo pueda pa-
gar, también hay habitaciones para hom-
bres solos, con todas las comodidades que 
puedan pedir. E s casa decente. Se dan y 
toman referencias. 
28764 22 d 
H O T E L " C O S M O P O L I T A -
H U E S P E D E S 
E s t a r e c o m e n d a d a c a s a c u e n t a coo 
m a g n í f i c a s h a b i t a c i o n e s y d e p a r -
tamentos , so lo c o n b a l c ó n a l a 
c a l l e . H o s p e d a j e s u m a m e n t e m ó -
d ico . P r e c i o s e spec ia l e s p o r m e s e s 
y p a r a f a m i l i a . V i s i t e n l a c a s a : 
MuraAla, IS1/-»» e s q u i n a a H a b u i a . 
29561 31 d 
HO S P E D A J E " L A MODERNA", D E C E -iedonio Fernández. Calle Egido, 33, en-
tre Luz y Acosta. Ofrece al público esta 
nueva casa, que por su aseo y confort es 
la mejor de la Bepúbllca, por los pre-
cios de 30, 40, 50, 60, 70, 80 y 90 centavos. 
$1,00, $1.50 y $2.00. Todas las habitaciones 
tienen su ¡avnbo de agua corriente y fría. 
Visítenla y se convencerán de las grandes 
comodidades que ofrece. A tres cuadras de 
la Estación Terminal. 
28784 22 d. 
H O T E L L 0 U V R E 
San Rafael y Consulado. Después de 
grandes reformas este acreditado hotel 
ofrece espléndidos departamencoo con ba-
ño, para familias estables; precios de 
verano. Teléfono A-4566. 
29557 31 d 
I N D I A N H 0 Ü S E 
Casa de Huéspedes. Teléfono A-2251. Zu-
lueta, 83. Esta casa, próxima a la Esta-
ción Terminal, ha sido reformada por su 
nueva propietaria, tiene amplias y ventila-
das habitaciones, todas con lavabos do 
agua corriente y balcones a la calle. Ser-
vicio esmerado; precios módicos a las fa-
milias estables, se cambian referencias. Vi -
siten la casa, 
28562 20 d. 
V E D A D O 
VEDADO, E N CASA D E FAMIUIA D E moralidad, se alquilan departamentos 
y habitaciones con toda asistencia; en la 
misma se alquila un garaje. Baños, nú-
mero 49, esquina a Quinta. 
30944 i e. 
P E R S O N A S D E 
I G K O E A a o P A R A D E R O 
AVISO: SE D E S E A SABER E L PABA-dero de la señora Juana Herrera y 
sus dos hijas, llamadas Laura Pérez y 
Regla Pérez, para asuntos de herencia. In-
formes: Jesús del Monte, en la bodega de 
Príncipe ¿de Asturias y Santa Catalina. 
Ventura {jonzúlez Pérez, 
30844 26 d 
P E R D I D A 
Se han extraviado por la calle o en un 
Ford dos anillos uno de oro sencillo y 
otro con un solitario. Se recompensará 
generosamente a la persona que los haya 
encontrado. Avise Administración DIARIO 
D E L A MARINA, Departamento de Anun-
cios, J , Z. 
S e s o l i c i t a e n B , n ú m e r o 1 2 , e n -
t re C a l z a d a y Q u i n t a , u n a c r i a d a 
p a r a l i m p i a r c u a t r o h a b i t a c i o n e s 
y u n b a ñ o y a t e n d e r a u n n i ñ o de 
s iete a ñ o s . S e p a g a n los v i a j e s . 
M a n e j a d o r a . S e n e c e s i t a u n a m a -
n e j a d o r a p a r a d o s n i ñ o s p e q u e ñ o s , 
q u e d u e r m a e n e l a c o m o d o . I n f o r -
m a n : N e p t u n o , 1 0 5 , b a j o s . T e l é -
f o n o A - 6 8 3 0 . 
Se solicita una t r i a d a para todo el 
servicio, que sea formal, l a casa es 
de moralidad. Sueldo: 18 pesos y ro-
pa l impia. Calle de L u z , 3, J e s ú s del 
Monte. 
3105 22 d. 
CJE S O L I C I T A UNA CRIADA, QUE SEA 
KJ trabajadora y formal. Empedrado, 31 
2o. piso. ' 
30985 22 d 
CJE S O L I C I T A , E N V I L L E G A S , 121, A L -
tos, una criada de mano, que seai ne-
ninsular. 
_ 31002 22 d 
C OLIC1TO UNA CRIADA D E MANO*, 
une sepa su obligación y que sea 
limpia, bl.iuca o de color, sueldo $15 y 
ropa limpia. Calle A, número 2i^-A, en-
tre 5a. y 3a., Vedado. 
31003 92 d 
O E SOUICITA UNA CRIADA D E MA-
kJ no, blanca, de mediana edad, que se-
pa su obligación y entienda algo de cos-
tura, es para un matrimonio solo, de 10 
en adelante. Calzada de Jesús dei Monte 
número 9, altos. ' 
31019 2° d 
IVITANEJADORA, S E S O L I C I T A UNA. SA-
i-TJL lud, 72. 
31021 22 d 
C E S O L I C I T A UNA MANEJADORA Y 
kj) una criada de mano, que entienda al-
go de coeina, que sepan trabajar, buen 
sueldo, en Compostela. 82. altos. 
31010 22 d 
O E S O L I C I T A UNA CRIADA D E MA-
O no y una manejadora y un fregador. 
Hotel Louvre; habitación, 21 
31024 2f> d 
SE SOLICITO UNA CRIADA FORMAL, que sepa algo de codina, para un ma-
trimonio con un niño, sino le gustan los 
niños que no venga. So paga buen sueldo, 
hay que traer referencias. Calle 27, nú-
mero 315, entre 2 y 4. 
31034 22 d 
EN CAMPANARIO, 57, BAJOS, S E SO-licita una criada de mano, se prefie-
re recién llegada, sueldo $15 y ropa lim-
pia. 30986 22 d 
SE S O L I C I T A UNA CRIADA, PENINSU-1 lar, para las habitaciones y zurcir 
la ropa; tiene_ que ser muy formar y tener 
de 28 a 35 años. Sueldo: $17 y ropa Km-
pia; se pagan los viajes. 17, número 445 
entre 8 y 10. 
31048 22 d 
SE S O L I C I T A UNA CRIADA P A R A E L servicio del comedor; tiene que saber 
su obligación y traer referenefias. Sueldo: 
20 pesos. L , número 103. Vedado. Telé-
fono P-2124. . 
31041 22 d. 
SO L I C I T O ORZADA D E MANO, QUE sepa su obligación. Sueldo: $16 y ropa 
ropa limpia. San Frcmfwypetaoicmf «vyp 
limpia. Sen Francisco, 108. Víbora 
30937 21 d. 
SE N E C E S I T A UNA CRIADA D E MA-no, blanca, para cuidar una niña de 
un año y otra de 4 años. Puede ser es-
pañola o cubana. Tiene oue acompañar 
una familia americana, que salga en bre-
ve para un país de América del Sur. Se 
exigen referencias. Diríjase a Apartado 
1789, antes del 1 de Enero. 
21 d 
U n a cr iada de mano, que sepa servir 
a la mesa. Sueldo $18 . R e i n a , 103, 
l e r . piso. 
30870 21 d 
SE S O L I C I T A UNA CRIADA QUE SEA aseada, para el servicio de una casa, 
no tiene que servir la mesa. Sueldo 15 pe-
sos y ropa limpia. No se da ropa de cama. 
Jesús del Monte,, 280, frente a la lelesla. 
. 30899 21 d 
SE S O L I C I T A UNA BUENA MANEJA-dora, del país, blanca o de color, ex-
clusivamente para una niña de un ' año. 
Sueldo: 3 centenes y ropa limpia. Prado 
60, bajos. 
30930 21 d. 
SE S O L I C I T A UNA J O V E N PENINSU-lar, fina y con referencias de casas 
donde haya servido para limpieza de dos 
habitaciones y ayudar a coser. Buen suel-
do. Cerro, 563, altos, de 10 a 4. 
30945 21 d. 
SE S O L I C I T A UNA CRIADA QDE T E N -ga buenas referencias, para corta fami-
lia. Calle B, 242, entre 25 y 27, Vedado. 
30957 21 d. 
CRIADA G E N E R A L , HONRADA, CON buenas recomendaciones y sólidas ga-
rantías. Se solicita una- que sirva bien 
para el servicio de casa, costura y cocina. 
Esto último cuando sea necesario. No se 
repara en sueldo; pero tiene que reunir 
todas estas condiciones. Informan en Mu-
raJla, 83. 
30837 20 d. 
r?»N CHACON, 18, BAJOS, S E S O L I C I T A 
' una criada para ayudar a todos los quehaceres de una casa. 
30775 23 d 
SE N E C E S I T A UNA CAMARERA, QUE tenga práctica y traiga buenas referen-
cias. Informa en Prado, 65, altos del café: 
la encargada. 
30773 19 d 
CONSULADO, 85, A L T O S , S E S O L I C I T A una criada de comedor, que sepa su 
obligación y que traiga referencias. Suel-
do $17 y ropa limpia. 
30734 19 d 
SE S O L I C I T A UNA CRIADA, FINA, que tenga buenas recomendaciones y sepa 
zurcir. Neptuno, 22. altos. 
30737 19 d 
"DARA L A L I M P I E Z A D E L A S H A B I T A -
JL clones, se solicita una criada, blanca, 
que sea fina, ha de saber vestir señoras 
y coser a mano. Se exigen referencias. De 
8 a. m. a 3 p. m. Calle 25, entre A y B. 
30753 19 d 
EN NEPTUNO, 214, A L T O S , E N T R E Marqués González y Oquendo, solici-
tan una criada de mano, para corta fa-
milia. Sueldo $15 y ropa limpia. Que sea 
formal y trabajadora y traiga referen-
cias. 30786 20 d 
SE S O L I C I T A UNA CRIADA, PENINSU-lar, para limpiar 4 habitaciones, que 
vaya en el verano a pasar una temporada 
en una granja-, en el reparto Los Pinos, 
que traiga referencias. Sueldo 3 centenes, 
ropa limpia y de cama. Monte, 340, mo-
derno. , 30778 ' 10 d 
Q E S O L I C I T A UNA CRIADA CON R E -
O ferencias, que coma y duerma fuera del 
acomodo; poco trabajo. De 9 a 12 mañana 
y de 3 a 8 noche. San Juan de Dios, 10, 
altos. Notaría, 
30820 19 d. 
CJE S O L I C I T A UNA CRIADA D E MA-
no, que tenga buenas referencias, pa-
ra servir a una corta familia. Malecón, 
6-B, bajos, a todas horas, 
80360 19 d 
C R I A D O S D E M A N O 
O E S O L I C I T A UN CRIADO D E MANO, 
fino, para corta familia. Debe ofrecer 
reflerenclas. San Juan de Dios, 3; de 2 
a 5. 30S67 21 d 
O E S O L I C I T A UN B U E N CRIADO CON 
kJ referencias. Sueldo: 32 pesos. San Lá-
zaro, 75, segundo piso. 
30935 21 d. 
¡ M U J E R E S Y H O M B R E S ! 
Necesito primer criado. Sueldo: $35; un 
portero, $25; un carpintero, $2.50; un jar-
dinero; dos dependientes y diez traba-
jadores. Dos criadas para habitaciones; 
una manejadora, una cocinera y dos ca-
mareras, $20, cada una. Habana, 114. 
30959 21 d. 
Criado de mano. Se necesita un cr ia -
do de mano, p r á c t i c o en este servicio 
y que tenga referencias. Informan: I n -
dustria, 111 ; de 11 a 12 y de 4 a 5 . 
19 d 
SE S O L I C I T A UN CRIADO O CRIADA de mano y una cocinera o cocinero, pa-
ra corta familia y casa chica, se paga 
buen sueldo si saben cumplir con su obli-
gación, se necesita que sean peninsulares 
y lleven referencias de ser personas de 
confianza. Lealtad, 108, antiguo; de 12 a 
1 y de 6 a 7. 
30760 21 d 
SE S O L I C I T A UN B U E N CRIADO D E mano, para el campo, a 20 minutos de 
la Habanát ha de traer referencias de las 
casas en que ha estado. Hay buen sueldo. 
Informan en Figuras, 5, accesoria, 3 por 
Campanario. 
30797 19 d 
C R I A D O D E M A N O 
Necesito un muchacho de 13 a 15 años, 
para servir a la mano. Perseverancia, 54. 
30823 19 d. 
O E S O L I C I T A UN B U E N CRIADO, CON 
KJ referencias. Calle 2. número 3, Vedado. 
Teléfono F-4071. 
30717 22 d 
C K I N £ R A S 
O E S O L I C I T A COCINERA, QUE A Y U -
kJ de algo a la limpieza. Sueldo $18. 
Concordia y Basarrate. 
31012 22 d 
\ L A S C O C I N E R A S : S E N E C E S I T A 
X2k. una buena, buen sueldo, poco traba-
jo. Prado, 61, altos. Señora Rodríguez. 
30*82 27 d 
O E S O L I C I T A UNA COCINERA, P A R A 
kj corta familia, se le pagará buen suel-
do si sabe cumplir con su obligación, 
Santa FeliciiL entre Cueto y Bosa E n r i -
que, Jesús del Monte. Teléfono 1-2935. 
30873 23 d 
"\ REDADO, C A L L E 6, NUMERO ISO, S E 
V desea una cocinera y una manejado-
ra. Sueldo 20 pesos. 
30897 21 d 
O E S O L I C I T A UNA COCINERA, QUE 
kJ sepa cumplir con su obligación. Suel-
do $17. San Miguel, 212, altos. 
30947 21 d 
O E S O L I C I T A P A R A T R E S D E MESA 
kJ una cocinera de color o blanca, del 
país, que sepa cumplir su obligación y 
sea muy limpia. Sueldo: 15 pesos. Haba-
na, 174, bajos, entre Lúa y Acosta. 
30931 21 d. 
/ B O C I N E R A , QUE S E P A COCINAR, PA-
\ J ra corta familia, francesa. Sueldo: 25 
pesos. Monserrate. 113, de 10 a 12 p. m. 
30840 20 d. 
SE S O L I C I T A UNA COCINERA, P E N I N -sulí^r, que sepa hacer los quehaceres de 
una casa, para una corta familia. Calle 
San Francisco, número 29, entre Armas y 
Porvenir, Víbora. 
30768 21 d 
O E S O L I C I T A UNA COCINERA, QUE NO 
io saque nada para la calle. Sueldo 20 
pesos. Calle 10, número 3, Vedado. 
30772 I» <J 
SE S O L I C I T A UNA CRIADA, QUE E S -té dispuesta a ir al campo, para co-
cinar y hacer les quehaceres de una ca-
sa chica, para un matrimonio solo. Debe 
traer buenos informes. Informarán: Con-
cepción, 7, frente al Parque del Tulipán, 
30780 19 d 
C 0 C I H E R 0 S 
SE S O L I C I T A UN COCINERO, R E P O S -tero, para Sagua la Grande, tiene que 
salir al campo con la familia, sueldo 
treinta pesos, si tiene compañera se le 
dan veinte pesos para atender la limpie-
za de la casa, se desean referencias. In-
formar a 23, número 332. 
30996 23 d 
C R I A N D E R A S 
O B D E S E A UNA C R I A N D E R A , PARA 
kJ» criar un niño, ha de ser en su casa. 
Para informes en Crespo, número 28. 
30783 1» d 
V A R I O S 
O I R V I E N T E : S E S O L I C I T A E N L A 
kJ farmacia del doctor Morales, Beina, 71, 
que sea de 18 a 20 años, nacionalidad es-
pañola^ Sueldo 18 pesos. 
oOÍJ83 22 d 
O E S O L I C I T A UN H O M B R E S E R I O Y 
discreto, entendido en contabilidad, pa-
ra trabajos de estadísticas. Dirigirse a 
American, Apartado, 409. Habana. 
30974 22 d 
O E S O L I C I T A UN P E N I N S U L A R , D E 
kJ" unos 30 a 40 años de edad, que sea 
honrado y entienda algo de herrería. Suel-
do $50 ó más. Informan: Hospital, 52, 
altos. 30979 22 d 
O E S O L I C I T A J O V E N , QUE S E P A trans-
>0( cribir, verbalmente, el inglés y el es-
pañol, correctajnente. Conteste por carta 
redactada en Inglés manifestando expe-
riencia y sueldo deseado. Absténgase de 
escribir ios medianeros. Apartado, 593. 
30997 26 d 
O E S O L I C I T A UN A P R E N D I Z D E 16 A 
io 18 años, que tenga personas que den 
referencias. Angeles, 23. 
31036 22 d 
O E S O L I C I T A N DOS MUCHACHOS, UNO 
kJ1 para mandados y ayudar a la limpie-
za y otro con conocimiento y práctica 
para desempeñar la plaza de ayudante de 
oficina. Buen sueldo. Necesita traer reco-
mendaciones. Informan en L a Armería, ca-
lle Obrapía, 28. 
31049 22 d. 
O E N E C E S I T A TAQUIGRAFA-MECANO-
O grafa en español, competente. Con no-
ciones de contabilidad. Se exigen referen-
cias. Contesten: Apartado 76, dando de-
talles y número de su teléfono. 
31053 26 d. 
SE S O L I C I T A UN MUCHACHO QUE S E -pa montar en bicicleta. Calzada del 
Monte, 412. 
31051 22 d. 
O E S O L I C I T A UNA P E R S O N A E N E R -
k3 gica y competente, para administrar 
un negocio de restaurant y café en un 
ingenio de importando. Personas inte-
resadas que posean referencias de prime-
ra diríjanse con las mismas al apartado 
número 2113, Habana, estipulando condi-
ciones y experiencia. 
30909 21 d 
U 
N B U E N O P E R A R I O , B A R B E R O , SE 
desea en Casa Dubic. 
30865 21 d 
D E P E N D I E N T E 
d e l r a m o d e f e r r e t e r í a , p r á c t i c o 
e n e l m o s t r a d o r , d e c u a t r o a c i n -
c o a ñ o s , n o m a y o r d e 1 8 a 2 0 
a ñ o s de e d a d ; e s p a r a c a s a i m -
p o r t a n t e d e u n a c i u d a d d e l in t e -
r i o r ; se p r e f i e r e r e c i é n l l e g a d o si 
t r a b a j ó e n E s p a ñ a e n a l g u n o s de 
los g iros d e f e r r e t e r í a , q u i n c a l l a 
o b i s u t e r í a . I n f o r m a n : T h e B e e r s 
A g e n c y , O ' R e i l l y , 9 y m e d i o , a l tos . 
C Sd 18. 
O E S O L I C I T A UN J O V E N , ESPAÑOL, 
O para tienda, en el campo. Necesario 
prestar fianza. , Sueldo $65 mensuales y 
gastos. Informan: Oficina, número 328. 
Obispo, número 7. 
S<)94!) 21 d 
/"kPERARIOS FUMISTAS. S E N E C E S I -
\ J tan en Bernaza. 66. 
30908 25 d 
S 
E O F R E C E UN D E P E N D I E N T E D E 
fonda o cafetero. Santa Clara, 25 y 27. 
30920 21 d. 
SE S O L I C I T A UN MUCHACHO, D E 15 a 18 años, para ayudante de jardinu-
ro. Sueldo $20. Informan: calle Dos, en-
tre 11 y 13, Vedado. 
C 9416 7d-13 d 
O E S O L I C I T A UN ADMINISTRADOR 
kJ para un periódico que tiene 5 años. 
También agentes de ambos sexos. Nep-
tuno, 273, entre Infanta y Basarrate. Te-
l léf ono A-7300. 
30913 21 d 
SE S O L I C I T A UN MUCHACHO, D E 18 a 15 años, para mandados y ayudar 
a La limpieza, tiene que comer y dormir 
en su casa. Almacén do pianos. Obispo, 
78. 80934 21 d 
CHALEQUEatAS, S E S O L I C I T A N E N 
la antigua casa de J . Vallés. San Ra-
fael e Industria. 
3081Í) 21 d 
SO L I C I T O SOCIO CON 100 PESOS, PA-ra casa de comidas y tren de cantinas, 
es negocio grande, para trabajador. In-
forman : Egldo y Mistión, café Caracolillo. 
Vidriera, 
30842 20 d. 
ROQUE G A L L E G O . OBRAPIA, 110. N E -cisto 100 peones de pico y pala, para 
una línea, provincia de Matanzas. Buena 
comida y buen sueldo. Viajes pagos. 
30854 20 d. 
CORRESPONSAL E N ESPAÑOL. S E D E -sea uno, que tenga experiencia y que 
sepa algo de Teneduría de Libros. In-
formes : de 9 a 11 a. m.; en Prado, 7. 
30850 20 d. 
S O L O D I E Z D I A S ; N O M A S 
Liquidamos en 10 días 800 fluses y sacos 
de lana fina, desde $5 hasta $10. Valen 
$30; 1.000 camisas, camisetas, 1.500 cor-
batas, tirantes, pantalones, ropa niña y 
niños, ropa de señoras y señoritas; todo 
desde 40 centavos hasta $10. Valen más 
que el doble. No pierda esa oportunidad. 
L a Moderna Americana. E n la peluquería 
Josefina. Galiano, 54. 
30841 20 d. 
Necesitamos u n dependiente de bodega 
p a r a l a tienda mixta de un ingenio en 
la provincia de Santiago de C u b a . 
Sueldo, de 30 a 3 5 pesos, casa , comi-
da y ropa l impia. V i a j e pago. Infor-
m a n : Villaverde y C a . O'Rei l ly , 3 2 , 
antigua y acreditada agencia. 
30845 20 d. 
O E N E C E S I T A UN AMA D E L L A V E , 
kJ que sepa inglés y español, una criada 
y una cocinera para solo dos de familia, 
que ayude también a los quehaceres de 
la casa. Deben ser blancas y presentarse 
acompañadas de buenas referencias. Dú í -
jause al hotel "Sevilla," cuarto, núme-
ro 326, por la mañana. 
sorn 23 .i 
XTIN O ' R E I L L Y , 90, S E S O L I C I T A UN 
Sh buen dependiente de barbería. 
T I N MUCHACHO, E N UNA OFICINA, 
yj de comisionista, Obrapía, número 46. 
se desea un muchacho, no mayor de 16 
años, se le enseñará a escribir en máqui-
na, etc., etc., sueldo para empezar $8 a 
la semana, si sus aptitudes son buenas In-
mediatamente se subirá el sueldo a $5 « 
más semanales. 
30735 19 d 
Q E S O L I C I T A , E N R E I N A , 63, UN buen 
kJ portero y un segundo criado, ambos 
con referencias. 
30798 19 d 
O E S O L I C I T A N BORDADORAS A MA-
k> no. " E l Encanto." 
30791 23 d 
S 
E S O L I C I T A UN A P R E N D I Z D E BO-
tica. Calzada ded Monte, 412. 
30819 19 d. 
M L N E R 0 S , E S C 0 M B R E R 0 S , 
M e c á n i c o s y C a r p i n t e r o s , s e n e c e -
s i tan p a r a l a s M i s a s d e " M a t a -
h a m b r e . ^ D i r i g i r s e a C o n s u l a d o , 
n ú m e r o 5 7 . 
T>ARA OFICINA D E L COMERCIO. SE 
X necesita un muchacho, con nociones de 
inglé?, buena escritura y aritmética. Bue-
na oportunidad para aprender el comer-
cio. Sueldo $15 al mes para empezar. S. S. 
Apartado 246. 
30801 19 d 
SE S O L I C I T A UN HOMBRE, QUE S E -pa algo de Instalación eléctrica y pa-
ra hacer otros trabajos. Informan en Cu-
ba, 23. Lindner y Hartman; de 9 a 11 
y de 12 a 4. 
30759 19 d 
Necesitamos un dulcero-repostero pa-
ra l a provincia de Matanzas, ganando 
$50, casa y comida, dos fregadores, 
$20, viajes pagos. Informan: Vi l la -
verde y C o . O'Rei l ly , 3 2 , antigua y 
acreditada agencia. 
30816 19 d. 
SO L I C I T O UN HOMBRE, P A R A HA-cer la limpieza y mandados. Otro pa»-
ra trabajar en una máquina. Sueldo $40, 
Amargura, 63. 
30666 19 d 
Agentes: P a r a l a venta exclusiva en 
el interior solicitamos buenos agentes 
establecidos y acreditados. Ventas a 
Farmac ias y S e d e r í a s . E s c r i b a con su 
papel de membrete, no atenderemos 
otras solicitudes. Muestras $1.00. F . P. 
& C o . Apartado 1722. H a b a n a . 
30599 19 (j 
PR O F E S O R E S D E MATEMATICAS: SE solicitan dos profesores titulares, de 
matemática. Se pagan buenos sueldos. Vea 
enseguida al señor Francisco Luis Palma, 
en la Secretaría del Senado. 
30129 20 d 
A G E N T E S 
N e c e s i t a m o s p a r a v e n d e r l eo -
p o l d i n a s , a l f i l eres c o r b a t a , 
g e m e l o s , bo tones d e o r o , 
g l o b o s d e g o m a y a r t í c u l o s 
f á c i l v e n t a . C a t á l o g o y 
m u e s t r a s r e c i b i r á s i e n v í a 
1 0 sel los r o j o s a S á n c h e z y 
C a . A p a r t a d o 1 7 0 8 . H a b a n a . 
29903 20 d 
Se necesitan medias oficialas y apren-
dizas. O'Reil ly , 83 . 
C 9229 10d-ll 
S E T E N T A Y C I N C O P E S O S 
$75 P A G A R E , POR QUINCENAS, E N todo punto del interior, quiero activos 
agentes. Para franqueo, muestras e Infor-
mes completos, remitan 7 sellos rojos. Al-
berto Sorraiz. Suspiro, 8, altos. 
29979 21 d 
O E S O L I C I T A UN MECANOGRAFO I N -
k} glés español para casa serla. Porvenir a 
jove^ de aptitudes. Si no es competente 
no perder tiempo. Apartado 1357. 
80196 23 d. 
DOCTOR A. D'CLOUET, SAN R A F A E L , 104. Consultas de 11 e 1. Teléfono 
A-3858, Habana. Cura con los maravillosos 
parches "Vilamafie" las lupias, quistes, lo-
banillos, bubones, ántrax, berrugas, callos 
y toda clase de tumores, sin ocasionarlo 
molestia alguna y sin que le quede la más 
mínima señal, 
29913 4 e 
X>ADECE USTED D E L U P I A S , QUIS-
X tes, lobanillos, bubones, ántrax, be-
rrugas, callos u otra clase de tumores? 
Con los novísimos parches "Vilamafie" 
del doctor Serra de Barcelona, puede us-
ted curarse aquellas enfermedades, en su 
propia casa, siu el menor dolor, no re-
produciéndosele ni quedándole la más mí-
nima señal. Los parches "Vilamafie" no 
fallan. Curados en la Habana entre otros 
muchos la señora da señor Emilio Pre-
sas, Consulado, 101, moderno, bajos; el 
señor José Jordán, Trocadero, 73; y el 
señor Antonio E . MUa, Hospital, 5. Los 
parches "Vilamafie" se venden en las dro-
guerías de Sarrá, Johnson y en todas las 
Parmacias, al precio de cinco pesos ca-
ja, reinita esta cantidad al Depósito, Far-
macia del doctor José Macias, San Fran-
cisco, 86, Víbora. Teléfono 1-1835, Ha-
bana, y recibirá una caja. Pídale a su 
boticario los parches "Vilamafie." Repre-
sentante para Cuba, José Salvadó, Cintra, 
16, Cerro. Teléfono 1-1285. Habana. 
29912 * • 
ÍN G E N I E R O , AMERICANO, D E BAS-tante experiencia en Cuba, solicita un 
socio o varios que estén dispuestos a in-
vertir 25 mil pesos al 3 por 100 cumula-
tivos en una compañía constructora íor-
mada sobre base de acciones. $2;).000 de 
acciones comunes también se concederán 
a los que inviertan. Esto, ai más bajo 
cálculo, producirá 11 por 100 para los que 
Inviertan su dinera en esta empresa. Apar-
tado 2277. 
27533 25 <L 
P A G I N A D I E C I O C H O P I A K 1 U Ut L A W A K I N A D i c i e m b r e 1 9 d e 1 9 1 7 . 
I S T A B L O D E B U R R A S UN A P E N I N S U I ^ A R , D E 43 A S O S D E edad, desea colocarse, en casa de h u é -
pedes, de c r i a d a de habi tac iones . Tiene re-
ferencias . I n f o r m a n : M a n r i q u e , 18, a l tos . 
30003 21 d . 
UN A J O V E N , P E N I N S U L A R , D E S E A colocarse de c r i ada do m a n o o mane-
j a d o r a ; t iene buenas r e í e r e n c i a s . I n f o r -
m a n : Gervasio , 50, p o r V i r t u d e s , zapa-
t e r í a . 
30849 20 d . 
MA T R I M O N I O , P E N I N S U E A R , S I N N i -ñ o s , desea co locarse ; e l la es buena co-
c inera a l a c r i o l l a , e s p a ñ o l a y a m e r i c a n a ; 
él coc inero y repostero , o en cosa a n á -
loga de l I n g e n i o . Se pref iere i r a l cam-
po. Casa de v i v i e n d a o ingen io . I n f o r m a n 
en A m i s t a d , 136. 
30813 10 d . 
C O C I N E R O S 
D e c a n o d e l o i d e i a i d a . S u c u m l : 
M o n t e . 2 4 0 . T e l e f o n o A - 4 8 5 4 . S e r v i -
c i o a t o d a s h o r a » e n e i e s t a b l o y r e -
p a r t o a d o m i c i l i o 3 v o c e s a l d í a e n 
a u t o m ó v i l . P a r a c r i a r a l o s n i ñ o s sa-
n o s y f u e r t e s , a s í c o m o p a r a c o m b a -
t i r t o d a c l a s e d e a f e c c i o n e s i n t e s t i n a -
les y s u s t i t u i r s i n p e l i g r o l a l a c t a n c i a 
m a t e r n a , l o ú n i c o i n d i c a d o es l a l e c h e 
d e b u r r a . S e a l q u i l a n y v e n d e n b u r r a s 
p a r i d a s . 
29991 31 d 
T T N M U C H A C H O . D E 12 A 14 A S O S , D E -
i j cente, serio y t r a b a j a d o r , se so l i c i t a 
pa ra una of ic ina . G a n a r á l o pesos como 
mensajero. E s c r i b a el m i s m o a l apa r t ado 
m i m e r o 1632. i n d . 27 n . 
S O L I C I T O 
u n a persona que d i sponga de 15.000 pesos 
S a r a u n negocio de hospedaje, p o r tener 
oue r e t i r a r m e para E s p a ñ a , la casa t r a b a -
i a n d o deja mensua l 700 pesos, qu i e ro per-
sona m í e e s t é dispuesta a hacer negoc io ; 
s i no aue no se presente. I n f o r m a n en 
B l a n c o y San L á z a r o , bodega. 
30025 3 e-
A G E Ñ a A T M T ^ ^ A O O Ñ S " 
• • • • 
T H E B E E R S A G E N C Y 
A G E N C I A D E C O L O C A C I O N E S 
T e l é f o n o s á - 6 8 7 5 y A - 3 0 7 0 
Ü ' K e i U y , liVa, a l t o s , depa r t amen to 15. SI 
usted ( luiere tener excelente cocinero pa-
ra su casa p a r t i c u l a r , ho te l , f onda , ea-
t a b l e c i m i t í u t o . o cr iados , camareros , de-
pendientes, ayudantes , aprendices . QU« 
c u m p l e n con su o b l i g a c i ó n , avise a l te-
l é f o n o de esta ac red i tada casa, se loa f a -
c i l i t a r á con b u e n í . s referencias y los i nan -
i a a todos los pueblos de l a I s l a . M i -
gue l Ta r r a so . J e í d del depa r t amen to de 
colocaciones. 
_ C 8917 3 1 d - l 
L A H I S P A N O C U B A N A . 
A G E N C I A D E E M P L E O S 
C U B A , 100. A P A R T A D O 2444. 
E s t a casa no provee pe rsona l que no 
t enga excelentes referencias y a p t i t u d e s ; 
e f e c t ú a s iempre los servic ios que se le 
e n c o m i n d a n r á p i d a m e n t e p a r a d e n t r o y 
fue r a de l a m i s m a . T e l é f o n o A-904Í . 
3089S 2 1 d . 
V I L L A V E R D E Y C A . 
O ' R e i í i y , 3 2 . i e í é t o n o ^ . 1 3 4 8 . 
G R A N A G E N C I A D E C O L O C A C I O N E S 
Si qu ie re us ted tener u n buen cocinero 
de casa p a r t i c u l a r , ho te l , fonda o esta-
b lec imien to , o camareros , c r iados , d e p e j -
dientes , anudantes , f regadores , r e p a r t i d o -
res, aprendices, etc., que sepan su o b l i -
g a c i ó n , l l a m e a l t e l é f o n o de esta a n t i g u a 
y ac red i t ada casa, que se los t s i c l l l t a r á n 
con buenas referencias. Se m a n d a n a to -
dos los pueblos de l a I s l a y t raba jadores 
para el campo. 
30193 31 d 
S e c o m p r a n t r a p o s l i m p i o s . A d m i -
n i s t r a d l a d e l D I A R I O D E L A 
M A R I N A . 
S E O F R E C E N 
-^"j>*MMi<iirrwPiiimÉtfii<iii ii inmi imni iwmiiiiiWfiii MÍHIKIIIIIÍ I I 
CRIADAS DE M A N O 
Y M A N E J A D O R A S 
T ^ E S E A C O E O C A R S E , P A R A M A N E J A -
â r do ra , una joven , pen insu la r , t iene bue-
nas referencias, no a d m i t e t a r je tas . A g u i -
l a , l l l i - A . 
31006 22 d 
Qü D E S E A N C O L O C A R D O S M U C H A -
chas, peninsulares , en casa de m o r a l i -
dad , de c r iadas de m a n o . I n f a n t a y Je-
s ú s P e r e g r i n o , 89. 
30976 22 d 
T T > ' M A T R I M O N I O , P E N I N S U L A R , D E -
O sean colocarse, e l la de c r iada , e n t i e n -
de de cocina y é l de c r i a d o o camarero , 
en casa p a r t i c u l a r o de h u é s p e d e s , t i e n e n 
buenas referencias, saben c u m p l i r con su 
o b l i g a c i ó n , no t i enen inconvenien te en i r 
i i l campo. I n f o r m a n : San N i c o l á s , n ú m e -
r o 250. 30993 22 d 
T T ^ A J O V E N , P E N I N S U L A R , D E S E A 
<U colocarse, de c r i ada de m a n o o m a 
ne jadora , t iene buenas referencias . I n f o r 
m a n : Concord ia y H o s p i t a l , c a f é . T e l é 
f o n o A - t .;. 
310:.\i . 22 d 
C ! E D E S E A N C O L O C A R DOS J O V E N E S , 
O de cr iadas de mano, pana cor ta f a m i -
l i a , en casa de m o r a l i d a d . I n f o r m a n en 
Sol , 110. 
31022 22 d 
UN A P A R D A , D E S E A C O L O C A R S E , E N casa de m o r a l i d a d , de c r i a d a de ma 
n o . T i e n e referencias . I n f o r m a n : I n d i o , 
n ú f i m e r o 16. 
31042 • 22 d . 
DE S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N , A s -t u r i a n a , en casa de f a m i l i a respeta-
ble , p a r a e l servic io de comedor o de ha-
b i t a c i o n e s , sa¡be su o b l i g a c i ó n y t i ene 
q u i e n la ga r an t i za , no va p o r t a r je tas . I n -
f o r m a n : Campana r io y Condesa, carnice-
r í a . 30872 2 1 d 
T > A R A H O T E L O C A S A D E H U E S P E -
JL des, se ofrece u n a excelente camare 
r a , con i n m e j o r a b l e s referencias . I n f o r -
m a n : A n i m a s , 3, a l tos . T e l é f o n o A-BOi 
30884 21 d 
UN A J O V E N , P E N I N S U L A R , D E S E A colocarse, en casa de m o r a l i d a d , de 
c r i a d a de mano o mane jadora . T i e n e re -
ferencias . I n f o r m a n : A g u i l a , 114, p i so 
t e rce ro . N o a d m i t e t a r j e t a s . 
30893 21 d 
DE S E A C O L O C A R S E U N A P E N I N 8 U -l a r , buena mane jadora , de buena p re -
sencia, m u y c a r i ñ o s a p a r a los n i ñ o s ; se 
desea casa de m o r a l i d a d ; t iene re fe ren-
cias s i son necesarias; no siendo casa 
de m o r a l i d a d no se moles ten . Cerro, S i t i o s 
0, cua r to 13. 
30924 21 d 
SE D E S E A C O L O C A R U N A S E S Í O R A , J O -ven, pe ra e l se rv ic io de u n m a t r i m o -
n i o solo, t iene m u y buenas recomendacio-
nes. L u y a n ó , 227. T e l é f o n o 1-2110. 
30767 19 d 
C R I A D A S P A R A L I M P I A R 
H A B I T A C I O N E S 0 C O S E R 
UN A B U E N A C R I A D A SE D E S E A C O -l o c a r de c r i ada de cua r to s o mane ja -
dora . F á b r i c a , 9. N o a d m i t e t a r j e t a s . 
30923 21 d . 
D E S E A N C O L O C A R U N A J O V E N V 
kjf u n a s e ñ o r a , l a Joven pa ra l i r ap iax ha-
b i tac iones , sabe coser a m a n o y m á q u i -
n a ; l a s e ñ o r a se coloca pa ra todo e l d í a 
o p o r horas , no duerme en e l acomodo. 
N o les i m p o r t a camareras de ho t e l , saben 
su o b l i g a c i ó n . Informes^ a l t o s de l P o l v o -
r í n , c u a r t o , n ú m e r o 21, p o r Monser ra te . 
30868 21 d 
C Í E D E S E A N C O L O C A R D O S E S P A S O -
k J las, una p a r a cua r tos y o t r a para mai-
ne jadora , saben coser a m a n o y a ma-
qu ina , t i enen referencias de las casas que 
s i r v i e r o n , no se a d m i t e n ta r je tas . San L á -
zaro, 251. 
30885 21 d 
C E D E S E A C O L O C A R U N C O C I N E R O 
kJ o cocinera , buena,' que tenga referen-
Oias, buen sueldo. E s t r a d a P a l m a , n ú -
m e r o 77. 
31001 22 d 
SI N I N T E R V E N C I O N D E C O R R E D O R , se t o m a n diez y nueve m i l pesos en 
hipoteca, a l 6 ^ p o r c ien to . D i r i g i r s e A . 
F e r n á n d e z . A p a r t a d o , n ú m e r o 541. 
30881 ^ • 05 a 
C E O F R E C E B U E N C O C I N E R O - R E P O S -
kJ te ro , p e n i n s u l a r , gana buen sueldo y 
es m u y f o r m a l . A m i s t a d , 40. T e ü é f o n o 
A-4017, en t re Conco rd i a y N e p t u n o . 
31050 22 d . 
1 A E S E A C O L O C A R S E U N C O C I N E R O Y 
J L ? repos tero , e s p a ñ o l , pa ra es tab lec imien-
to , ho te l , f o n d a o r e s t au ran t , p re f i e re el 
campo. I n f o r m e s en M a l o j a , n ú m e r o 53. 
T e l é f o n o A-309O. 
30895 21 d 
C E D E S E A C O L O C A R U N C O C I N E R O , 
kJ de co lor . T e l é f o n o F-4ÜB6. 
30894 21 d 
C E D E S E A C O L O C A R U N C O C I N E R O 
( k J del p a í s , en t iende de r e p o s t e r í a , b i en 
sea casa p a r t i c u l a r , e s t ab lec imien to o de 
h u é s p e d e s ; sale a i campo. I n f o r m a n a l 
t e l é f o n o A-6238. 
30836 20 d . 
UN A S E S O R A , J O V E N , D E S E A E N -c o n t r a r una casa de f a m i l i a p a r a co-
ser, confecciona t ra jes de^ s e ñ o r a y n i ñ a s . 
T i ene buenas referencias . F i g u r a s , 94, 
30828 21 d 
C R I A D O S D E M A N O 
T ^ E S E A C O L O C A R S E , D E C R I A D O D E 
m a n o , u n Joven, e s p a ñ o l ; sabe s é r -
v i r a l a rusa, t iene r e c o m e n d a c i ó n y re -
ferencias de las casas donde ha t r a b a j a -
do. I n f o r m a n : L a g u n a s , 3, t r e n de l avado . 
T e l é f o n o A-3968. 
30866 21 d 
UN J O V E N , C O C I N E R O , M E S T I Z O , D E -sea colocarse en casa p a r t i c u l a r , no 
se coloca p o r poco sueldo, da referencias 
donde ha t r a b a j a d o . Cal le B , n ú m e r o 0, 
Vedado . Te le fono F-2518. 
30531 20 d 
T \ E S E A C O L O C A R S E U N S I R V I E N T E , 
JL^ p a r a e l comedor , o cabal le ros solos, 
e s t á a c o s t u m b r a d o a l se rv ic io f i n o ; t i ene 
i n m e j o r a b l e s referencias . I n f o r m a n : Fer -
n a n d l n a , 16, a l to s . Cer ro . 
30886 21 d 
C E O F R E C E U N E X C E L E N T E C A M A -
kJ1 r e ro p a r a ho t e l o casa de h u é s p e d e s , 
con i n m e j o r a b l e s referencias de las casas 
donde ha, t r aba j ado . H a b l a i n g l é s y espa-
ñ o l . I n f o r m a n : A n i m a s , 3, a i tos . T e l é f o -
no A-6098. 
30883 21 d 
J o v e n , d e s e a c o l o c a c i ó n e n b u e n a c a -
s a , d e p e n d i e n t e c o m e d o r u o t r o s t r a b a -
j o s . I n f o r m e s : G u a n a b a c o a , E s c u e l a s 
P í a s 1 - 8 - 5 0 0 3 . T e l é f o n o . 
30941 22 d 
T T N B U E N S I R V I E N T E , F I N O , F O R -
O m a l y p r á c t i c o en e l se rv ic io de co-
medor , desea casa estable, de f a m i l i a ho-
norab le , pa ra p r e s t a r sus servic ios . I n -
f o r m a n : A-7662. T e j a d i l l o , 52, p o r l a m a -
ñ a n a . 
30834 20 d. 
COCINERAS 
T \ E S E A C O L O C A R S E U N M A T R I M O -
JLS n i o , pen insu la r , s i n n i ñ o s , de med ia -
na e d a d ; e l l a coc inera buena, ent iende r e -
p o s t e r í a ; é l para c r i a d o o p o r t e r o o j a r -
d ine ro , h a b i t a Someruelos, n ú m e r o 6, p i so 
ha jo , c u a r t o , n ú m e r o 4, a d e m á s de coc i -
nera p a r a l a cos tu ra o encargada p a r a l a 
casa o donce l la de s e ñ o r a p a r a l a ü a b a -
n a o e l campo. 
30980 24 d 
T I N A C O C I N E R A , P E N I N S U L A R , D E 
KJ r e g u l a r edad, con rellerencias, desea 
colocarse, no hago plaza n i a d m i t o pos-
tales. A g u i l a , 116-A, el encargado. 
30970 22 d 
X J N A B U E N A C O C I N E R A , F R A N C E S A , 
O desea casa buena, es repostera , t iene 
referencias. D i r i g i r s e ca l le I , e squ ina Ca l -
zada, casa a i l ado de l a f o n d a . Vedado. 
31011 22 d 
T I N A C O C I N E R A , P E N I N S U L A R , R E -
"U c i é n l legada , con va r ios a ñ o s de p r á c -
t i c a en e l o f i c i o , desea colocarse en casa 
p a r t i c u l a r ; duerme en l a c o l o c a c i ó n . I n -
f o r m a n : ca l le de Santa Clarai, f o n d a L a 
Pa loma. 
31040 22 d . 
I T ^ E S E A C O L O C A R S E U N A S E S O R A P E -
JL^ n i n s u l a r , pana coc inar a m a t r i m o n i o 
o cor ta f a m i l i a ; t a m b i é n a y u d a a los que-
haceres de la casa; t iene q u i e n l a repre -
sente. N o duerme en la c o l o c a c i ó n . I n f o r -
m a n : Conco rd i a e Inflamta, bodega. 
31032 22 d . 
X ^ E S E A C O L O C A R S E U N A C O C I N E R A , 
XJ p en in su l a r , l o m i s m o en casa de co-
merc io que p a r t i c u l a r ; sabe c u m p l i r con 
su o b l i g a c i ó n . I n f o r m a n en San L á z a r o , 
76, p o r Genios, accesoria. 
31(H6 22 d . 
U n a s e ñ o r a - j o v e n , p e n i n s u l a r , se c o -
l o c a d e c o c i n e r a , d u e r m e e n s u c a s a . 
A g u i a r , 5 6 . 
30916 21 d 
SE D E S E A C O L O C A R U N A S E 5 Í O R A , P E -* n i n s u l a r , de cooinera, va fue ra de l a 
H a b a n a p a g á n d o l e los viajes. Gana 20 pe-
sos. P a r a i n f o r m e s : Obrap l a , 73. 
30966 21 d. 
DOS S E i f O R A S F R A N C E S A , C R I O L L A , desean colocarse en cor ta f a m i l i a ; una 
de cocinera y la o t r a de m a n e j a d o r a ; las 
dos en l a m i s m a casa. I n f o r m a n : Ca l le 
Sol, n ú m e r o 110, a n t i g u o . 
30862 21 d 
CO C I N E R A , P E N I N S U L A R , Q U E S A B E g u i s a r a la e s p a ñ o l a y c r i o l l a , desea 
colocarse en casa m o r a l . T iene referencias. 
I n f o r m a n : M o n t e , 12 ; h a b i t a c i ó n , 41. 
30900 21 d 
SE D E S E A C O L O C A R U N A B U E N A Co-c ine ra y repostera , pen insu la r , cocina 
a la c r i o l l a y a la e s p a ñ o l a y a lo que 
p i d a n . I n f o r m a n : E s t r e l l a , 41 , a l tos , en-
t r e Ange les y R a y o . 
30922 21 d . 
DE S E A C O L O C A R S E B U E N A C O C I N E -ra , no a y u d a a los quehaceres y no 
a d m i t e t a r j e t a s . I n f o r m e s : M . G ó m e z , 321, 
a l tos . 
30958 21 d. 
SE D E S E A C O L O C A R U N A C O C I N E R A de co lor , menos de 25 pesos n o se 
coloca y s i es p a r a el Vedado, p a g á n -
dole los v ia jes . Concord ia , 30. Sabe ha-
cer du lces . 
S0831 20 d . 
X J N A J O V E N , D E C O L O R , D E S E A C O -
O locarse de cocinera , sabe c u m p l i r con 
su o b l i g a c i ó n ; ! • m i s m o pa ra la H a b a n a 
o sus a l rededores . S i t ios , 53, i n f o r m a r á n . 
30832 20 d . 
T ^ E S E A N C O L O C A R S E DOS E S P A S O -
J L / las , u n a de coc inera y la o t r a de c r i a -
da de maoio en casa de co r t a f a m i l i a ; las 
dos t i e n e n referencias . San L á z a r o , 201, 
ent re L e a l t a d y Escobar . 
20846 20 d . 
CO C I N E R A , E S P A f í O L A , S E R L V Y p r á c t i c a , se ofrece pa ra c o r t a f a m i l i a ; 
modestas pretensiones. Campana r io , 147, 
a l tos . Casa de c o m p r a y v e n t a . 
30832 20 d . 
SE O F R E C E U N M A T R I M O N I O : E L L A para cocinera, c o n muchos a ñ o s de 
p r á c t i c a y él de c r i a d o de m a n o o po r t e ro . 
V a n fue ra . Santa C la ra , 25 y 27. 
30847 20 d . 
T \ O S J O V E N E S , P E N I N S U L A R E S , D E -
X-S sean colocarse, en casa de m o r a l i d a d , 
de c r i adas de mano o mane jadoras . T i e -
n e n referencias . I n f o r m a n : Apodaca 17 
30943 2 1 ' d 
SE D E S E A C O L O C A R U N A S E Ñ O R A D E mediana edad, sabe c u m p l i r con su o b l i -
g a c i ó n ; no d u e r m e en l a c o l o c a c i ó n - no 
se coloca p o r menos de $18. Pa ra i n f o r -
mes : Omoa, 1 1 . 
309^3 21 d. 
TPVESEA C O L O C A R S E U N A J O V E N D E 
J L / m a n e j a d o r a o c r iada de cuar tos I n -
f o r m a n : K e v i l l a g i g e d o , 7. 
30843 . 20 d. 
SE D E S E A C O L O C A R U N A J O V E N P E -n i n s u l a r , de c r i a d a de mano o mane-
j a d o r a . Casa de m o r a l i d a d . I n q u i s i d o r 33 
bajos . 30784 19 'd ' 
UN A C O C I N E R A , D E S E A C O C I N A R A l a e s p a ñ o l a y a l a c r i o l l a . I n q u i s i d o r , 
n ú m e r o 3, h a b i t a c i ó n n ú m e r o 13. Da re-
ferencias. 
30839 20 d . 
B A N D E R A S 
" P k E S E A C O L O C A R S E , A L E C H E E N T E -
JLy ra, una j o v e n , de 26 a ñ o s do edad, re-
c i é n l l egada de la P e n í n s u l a , de 3 meses 
de p a r i d a . I n f o r m a n : M a n r i q u e , 140. A n t o -
n i a V e i g a . 
31000 22 d 
CR I A N D E R A , P E N I N S U L A R , C O N bue-na leche, reconocida, desea colocarse _a 
m e d i a o leche entera . Puede verse su n i -
ñ o . T iene referencias . I n f o r m a n : Sa lud , 
162, a n t i g u o . 
30875 21 d 
SE D E S E A C O L O C A R U N A C R I A N D E -ra , a leche entera , a d m i t i e n d o u n a n i -
ñ a de 4 meses. C a s t i l l o , 63. 
30736 19 d 
J T N A P E N I N S U L A R , D E S E A C O L O C A R -
O se de c r i ande ra , t i ene buena leche, t i e -
ne dos meses de p a r i d a . I n f o r m a n en San 
Rafae l , 107. 
30677 18 d 
C H A Ü F F E U R S 
T k E S E A C O L O C A R S E , C H A U F F E U R , m e -
JLy c á n i c o ^ e s p a ñ o l , m e d i a n a edad, pa ra ca-
sa p a r t i c u l a r , de comerc io o a l c a m p o ; 
t iene buenas referencias. I n f o r m a n : Ca l -
zada de l a Re ina , 97 y 99, t i e n d a de r o p a 
L a M o d e r n a F i l o s o f í a , 
31004 , 22 d 
C E O F R E C E U N C H A U F F E U R , P A R A 
kJ t r a b a j a r en casa p a r t i c u l a r o comer-
c io , exper to , en c u a l q u i e r m á q u i n a , s i n 
pretensiones . I n f o r m a r á n : T e l é f o n o A-6930. 
31035 22 d 
C E O F R E C E U N C H A U F F E U R E S P A -
k 3 ñ o l , p a r a casa de p a r t i c u l a r o de l co-
m e r c i o ; t i ene buena referencias. I n f o r m a n 
a l T e l é f o n o A-9872. 
31054 22 d. 
T T N C H A U F F E U R . E S P A S O L , D E S E A 
O colocarse en casa p a r t i c u l a r o comer-
cio , t iene referencias . I n f o r m a n cal le 19, 
n ú m e r o 224. T e l é f o n o F-4351. Vedado . 
30734 19 d 
CE D E S E A C O L O C A R , E N U N A C A S A 
tO de m o r a l i d a d , u n chauf feur , bas tan te 
p r á c t i c o , t i ene referencias . D i r i g i r s e a G. 
V a l d é s . F o m e n t o , n ú m e r o 31, J e s ú s del 
M o n t e . 30755 19 d 
T E N E D O R E S D E U B R 0 S 
" ' T E N E D O F D E L I B R O S ' " " 
Para la c o n t a b i l i d a d genera l de cua lqu i e r 
g i r o a l p o r m a y o r . E m p r e s a o Sociedad, 
se ofrece j o v e n e s p a ñ o l , con 8 a ñ o s de 
p r á c t i c a en Cuba, excelente Jetra, buen 
ca lcu l i s t a , conoc imien to del i n g l é s y su-
per iores referencias . E x p e r t o en l a re -
d a c c i ó n d e l D i a r i o . E s c r i b i r a F , E . , V i -
l legas, 46 ; h a b i t a c i ó n , 7. a l tos . 
30113 18 d 
A L 6 P O R 1 0 0 A N U A L 
D o y 10.000 y 14.500 pesos en h ipotecas 
sobre casas en esta c i u d a d o e l Vedado . 
F i g a r o l a , E m p e d r a d o . 30, bajos . T e l é f o -
no A-2286. 
30822 25 d . 
D I N E R O 
E n todas cant idades , sobre casas en esta 
c i u d a d y sus b a r r i o s . T a m b i é n sobre sus 
a lqu i le res , desde $200 en adelante , y p o r 
el t i e m p o que desee el in teresado. E n los 
repar tos a i n t e r é s m ó d i c o . F i n c a r ú s t i c a , 
p r o v i n c i a de la H a b a n a , Matanzas y l u g a -
res de P i n a r de l R í o , como A r t e m i s a , Gua-
n a j y a . C a ñ a s y Cayajabos . F l g a r o l a , E m -
pedrado, 30, bajos . T e l . A-2286. 
30822 25 d . 
D i n e r o e n h i p o t e c a , n e c e s i t o p a r a u n a 
m a n z a n a d e t e r r e n o , $ 4 . 0 0 0 a l 1.2 p o r 
1 0 0 . G i s b e r t . N e p t u n o , 4 7 , b a r b e r í a . 
D e 9 a 1 . 
30765 19 d 
SE D E S E A N C O L O C A R $2.800, E N P R I -m e r a h ipoteca , t ra^o d i r ec to . I n f o r m a n : 
Gal iano , 22%. esqu ina A n i m a s , a l tos . A n -
ge l P é r e z . 
30792 19 d 
SE D A N $2.000, $4.000 Y $6.000, E N H i -poteca, sobre f incas u rbanas , en esta 
C a p i t a l , a m ó d i c o i n t e r é s . Se t r a t a d i r ec -
tamente . C h a c ó n , 25 ; de 12 a 3. 
30407 19 d 
S E G U R O Y B U E N I N T E R E S 
Para una i n d u s t r i a es tablecida en l a P r o -
v i n c i a de Camagi i ey , se s o l i c i t a n $14.000, 
en p r i m e r a h ipo teca . I n f o r m e s : K . V , 
Keygada , A p a r t a d o 397. H a b a n a . 
30425 19 d 
M I G U E L F . M A R Q U E Z 
C U B A . N U M E R O 3 2 . 
D i n e r o e n h i p o t e c a s . 
C o m p r a y v e n t a d e c a s a s 
s o l a r e s . 
D I N E R O E N H I P O T E C A S 
en todas can t idades . T é r s a i n o a m ó d i c o s . D e -
p a r t a m e n t o A h o r r o s de l a A s o c i a c l ó a de 
Dependientes . Se a d m i t e n d e p ó s i t o s , con 
el 4 p o r 100 i n t e r é s anua l . Paseo de M a r -
t í y T rocade ro . B a j o s de l Pa lac io Socia l . 
De 8 a 11 a. m , 1 a 8 p . m . y 7 a 9 noche. 
N o se requ ie re ser asociado. 
C 6926 I n 15 t» 
D I N E R O E N H I P O T E C A 
lo f a c i l i t o en todas cant idades en esta 
c i u d a d . Vedado, J e s ú s del M o n t e , Cerro 
y en todos loa r epa r to s . T a m b i é n l o doy 
para e i campo y eobre a lqu i le res . I n t e r é s 
el n á s bajo de - 1 nza. E m p e d r a d o , 47; de 
1 a 4. J u a n P é r e z . T e l é f o n o A-2711. 
D I N E R O E N H I P O T E C A 
desde e l 6 p o r 100 en adelante en todos 
los b a r r i o s y r epa r tos . D i n e r o en segunda 
hipoteca , p a g a r é s y a lqu i l e res . M . F e r -
n á n d e z . Composte la , 37. T e l é f o n o A-C373. 
D e 1 a 4. 
29014 25 d . 
D i n e r o e n h i p o t e c a s . S e f a c i l i t a 
d e s d e 
H a s t a $200.000 y desde el 6 p o r 100 a n u a l 
sobre casas, t e r renos , en todos los b a r r i o s 
y repar tos . D i n e r o en p a g a r é s , p r endas 
de v a l o r y p i g n o r a c i ó n de valores . G r a n 
reserva en las operaciones. D i r í j a n s e con 
t í t u l o s : O f i c i n a V í c t o r A . del B u s t o . A g u a -
cate, 38. A-9273; de 8 a 10 y 1 a 3. 
20454 10 e. 
C © m p m 
T E N E D O R D E U B R 0 S , T A Q U I -
G R A F O - M E C A N O G R A F O , 
t i t u l a r , e s p a ñ o l , p r á c t i c o y con super iores 
referencias . Se ofrece pa ra c o n t a b i l i d a d y 
despacho de cor respondencia . E s c r i b i r a 
F e l i p e Zero t , Reina , 43. 
; 30799 31 d 
II imiilll IIIIIWIIIIIIIIIIIIIIIIIIliBlllllillllllBllllillUlilHIlllllllllHMHII 
V A R I O S 
I N G E N I E R O I N D U S T R I A L 
Espec ia l q u í m i c o - a z u c a r e r o , va r ios a ñ o s 
de p r á c t i c a en E u r o p a y Cuba, t o d a c la-
se de referencias, ofrece sus servic ios pa-
r a q u í m i c o - J e f e de f a b r i c a c i ó n en I n g e -
n i o . A n t o n i o Ginzo. ConsuLado, 132. 
31017 2 e 
CO M P R O D I R E C T O , N O E N B A R R I O S , casa de 6 a $20.000. I n f o r m a n : bode-
ga. Concord ia y San N i c o l á s . 
30987 30 d 
A V I S O : SE C O M P R A N D E S B A R A T E S , 
J \ . p r o p i o s pa ra c o m b u s t i b l e , en todas 
cant idades . C o m p a ñ í a F r i g o r í f i c a . I n f a n -
ta , 44. Puente de V i l l a r í n . T e l é f o n o s 
A-1164. A-1165. F-1489. A-7147. 
30903 22 d 
Q E S Í O R I T A , E O R M A L Y E D U C A D A , 
kJ s o l i c i t a c a r g o de conf ianza como se-
ñ o r a de g o b i e r n o o Via ja r . Sabe coser. 
I n f o r m a : M m e . L a u r e n s . O ' R e i l l y , 79. 
31047 22 d . 
V E S T I D O S , T R A J E S 
Ves t idos , t r a jes f i n o s de soda, de seda, 
lana , sayas y blusas , seda y lana . Swea-
thers , a b r i g o s seda y lana , medidas , seda, 
h i l o desde 30 centavos hasta $25. V e n g a 
p r o n t o ; se acaban. T o d o va le m á s que el 
doble L a M o d e r n a A m e r i c a n a . Ga l iano , 54, 
en la p e l u q u e r í a Josef ina , 
30841 26 d . 
"\ / T A J A N T E . P E R S O N A S E R I A , Q U E D A 
t referencias . Se ofrece a l comerc io p a r a 
v i a j a r en c u a l q u i e r g i r o , b i en a sueldo o 
en c o m i s i ó n . T i e n e r e l a c i ó n en e l comer-
c io , en las p r o v i n c i a s de Matanzas , Santa 
Clara , C a m a g ü e y y Or ien te . L , H e r n á n -
dez. M o n t e , 51 , H a b a n a , 
30851 20 d . 
C E C O M P R A N X V E N D E N CASAS X SO-
kJ lares, f incas r ú s t i c a s , etc. Tenemos ca-
sas, chalets , solares, f i n q u i t a s , e tc . F u e r a 
y en todos los b a r r i o s de la H a b a n a . E s -
pec i f ique por escr i to sus deseos a esta 
C o m p a ñ í a y le contes taremos s i podemos 
ofrecerle lo que us ted desea. A s í n i n g u n a 
de ambas par tes p e r d e r á t i e m p o n i se 
m o l e s t a r á n i n ú t i l m e n t e los i n q u i l d n o s . S i 
us ted acepta ve r una de nues t ras p r o p i e -
dades, la C o m p a ñ í pone a su d i s p o s i c i ó n 
el a u t o m ó v i l pa ra e i v t a r l e gastos y m o -
lest ias . I n f o r m a : P e d r o N o u e l l , A d m i n i s -
t r a d o r Cuban a n d A m e r i c a n Business Cor-
p o r a t i o n . H a b a n a , 90, a l tos . A-8067. E n 
c u a l q u i e r l u g a r que ofrezcan a us ted u n 
t e r r eno a u n p rec io de te rminado , c o n s ú l -
tenos y v e r á que p o r a l l í m i s m o se l o 
vendemos m á s b a r a t o . E n las casas pueden 
dejarse d ine ro en h i p o t e c a ; y e l t e r r eno 
puede compra r se a plazos. A-8067. 
30820 19 d . 
C O M P R O C A S A S 
de todos prec ios y t a m a ñ o s , en esta c i u -
dad , an t i guas y modernas . E v e l i o M a r t i -
nes, E m p e d r a d o , 49 ; de 1 a 4 p . m . 
30956 21 d 
CO M P R O C A S A D E P L A N T A B A J A , SA-la , comedor y c inco d o r m i t o r i o s , en t r e 
P rado , I n f a n t a , San R a f a e l y San L á z a -
ro . I n f o r m e s p o r esc r i to a H a b a n a , 79. 
S o m b r e r í a L o s A l i a d o s . 
30701 22 d 
D e i n t e r é s a h a c e n d a d o s e i n d u s t r í a -
l e s : S e o f r e c e u n p r i m e r m a q u i n i s t a 
d e i n g e n i o , j o v e n , a c t i v o y m u y p r á c -
t i c o e n i n s t a l a c i o n e s , r e p a r a c i o n e s y 
m o l e r c a ñ a . E s m e c á n i c o e n g e n e r a l 
y p u e d e p r e s e n t a r m a g n í f i c a s r e f e r e n -
c i a s d e a l g u n o s i n g e n i o s i m p o r t a n t e s 
d o n d e h a o c u p a d o e s t e p u e s t o l a r g o 
t i e m p o c o n c o m p l e t o é x i t o . T i e n e m u y 
b u e n o s m e c á n i c o s q u e v a n c o n é l , s i 
h a y q u e r e c i b i r a l g ú n i n g e n i o e n p l e n a 
z a f r a . I n f o r m e s e n C a l z a d a d e l C e r r o , 
n ú m e r o 6 4 9 , b a j o s , a n t i g u o . 
30S12 23 d . 
CO M P R O Y V E N D O B O D E G A S Y SE a d m i t e u n socio, f o r m a l , con poco d i -
nero, po r el d u e ñ o a t ender o t r o negocio 
de m a y o r escala; l a casa es m u y buena y 
con v i d a p r o p i a , can t ine ra , y e s t á des-
a tendida . V é a m e : J e s ú s M a r í a , 80 ; de 11 
a 3, p r e g u n t e p o r R e g ó . 
30375 19 d 
U n m i l l ó n d e p e s o s p a r a c o m p r a d e 
c a s a s y t e r r e n o s . 
en la H a b a n a y todos los repar tos . T a m -
b i é n se f a c i l i t a en hipotecas desde $100 
hasta la c a n t i d a d que us ted necesite y 
desde e l 6 po r 100 anua l . P r o n t i t u d y re-
serva en las operaciones. D i r í j a n s e con 
t í t u l o s : O f i c i n a Rea l Es ta te , V í c t o r A. del 
( Bus to . Aguaca te , 38. A-9273. De 8 a 10 y 
' de 1 a 3. 
20454 ¿6 d . 
ME C A N I C O A J U S T A D O R : P A R A I N G E -nios o i n d u s t r i a s , cua lqu ie ra que sea 
su m a q u i n a r i a , con excelentes c e r t i f i c a -
dos y referencias de a p t i t u d y conduc ta , 
ofrece sus servic ios . A l f o n s o F e r n á n d e z . 
San A n t o n i o , 84. Guanabacoa. Puede l l a -
marse a l 1-8.—5074. R e g i s t r o de la P r o p i e -
dad. 
30025 21 d . 
DE S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N , E s -p a ñ o l a , de cocinera. No duerme en 
l a c o l o c a c i ó n . San Pedro , 6. " L a Pe r l a " 
30758 19 d 
SO L I C I T O L A P L A Z A D E C O C I N E R A Y repostera , de med iana edad, salgo a l 
campo, no e l de l a H a b a n a . Sueldo 25 pe-
sos. T i e n e i n f o r m e s . Ofic ios , 102, cuar to , 
n ú m e r o 20. 
30785 19 d 
CO C I N E R A , P E N I N S U L A R , Q U E S A B K g u i s a r a l a e s p a ñ o l a y c r i o l l a , desea 
coociarse en casa m o r a l . T iene referen-
cia.s I n f o r m a n : A g u i l a , 114, a n t i g u o . 
30811 19 d . 
E 
E C A t 
3.000 P E S O S ; 8 P O R 100 I N T E R E S . SE toman , con buena g a r a n t í a . D i r e c t o , i n -
te resado: l l a m e a l t e l é f o n o 1-1828. 
30920 21 d . 
V e s u S a d e feica 
U R B A N A S 
SE V E N D E U N A H E R M O S A C A S A -q u i n t a , cerca de l a H a b a n a , antes de 
c o m p r a r en o t r a pa r t e , le c o n v e n d r á ver -
la . I n f o r m a e l s e ñ o r Cardona . O ' R e i l l y , 
n u m e r o 106. casa de H a r r i s B r o s . 
30993 i i e 
T ^ E O P O R T U N I D A D : 4.049 V A R A S T E -
r reno , con d o » esquinas, t res casi tas 
que r en t an $25, se da a $1.65 vara , lo que 
l i n d a con é s t e va l e $4.00, es l l a n o y e s t á 
en l a meseta de l R e p a r t o San M a r t í n . Cei -
ba, t iene Calzada y paradero de car ros 
i n m e d i a t o a l m i s m o . I n f o r m a n : H a b a n a , 
esquina a O b r a p í a , s o m b r e r í a A . R o d r í -
guez. 31013 22 d 
M A N U E L L L E N I N 
C o r r e d o r . 
C o m p r a y v e n d e c a s a s , s o -
l a r e s y t o d a c l a s e d e e s t a b l e -
c i m i e n t o s . H o n r a d e z y r e s e r -
v a e n l o s n e g o c i o s , e l q u e 
q u i e r a c o m p r a r o v e n d e r p a -
s e p o r F i g u r a s , 7 8 . T e l é f o n o 
A - 6 0 2 1 ; d e 1 1 a 3 y d e 6 a 
9 d e l a n o c h e . 
30929 81 d . 
JUA?Í P E R E Z 
E M P E D R A D O , 47 ; D E 1 s 4 
¿ Q u i é n vende casas? PERJEZ 
¿ Q u i é n c o m p r a casasV. . . . . P E R E Z 
¿ Q u i é n vende solares? PERfcJZ 
¿ Q u i é n c o m p r a solares? P E K K Z 
¿ Q u i é n vende f i n c a r de c a m p o ? . P E R E Z 
¿ Q u i é n c o m p r a f incas de campo? P E R E Z 
¿ Q u i é n da d i n e r o en h ipo t eca? . . P E R E Z 
¿ Q u i é n t o m a d ine ro «n h i p o t e c » ? P E R E Z 
Los neeocios de cuta casi» •cm serlos y 
re servado*. 
E m p e d r a d o , n ú m e r o 47, De 1 a 4. 
( H B A N O P O R T U N I D A D P A R A H A C E R 
u n a buena i n v e r s i ó n de su d ine ro . 
E n San M a r i a n o , 89, en t r e L a w t o n y A r -
mas, l o m á s a l t o y fresco de l a V í b o r a , 
se vende u n m a g n í f i c o so lar de 470 me-
t r o s ; t i ene c inco hab i t ac iones f ab r i cadas 
que r e n t a n $30, que solo ocupan cien me-
t ro s , quedando 3Í0 m e t r o s l i b r e s , con u n 
buen a r r i m o . Se da m u y b a r a t o en 
$4.230, c u a t r o m i l doscientos t r e i n t a pesos. 
Su d u e ñ o e n ei 89 de San M a r i a n o . 
C 9472 4d-19 
7.500, P A R A R E E D I F I C A R , V E N D E S E 
casa. H a b a n a , e n t r e Cuarteles , P e ñ a 
Pobre , 154 me t ros . Pueden dejarse $5.000 
en h ipoteca . D u e ñ o : de 12 a 3. San L á -
zaro, 246, bajos . 
30978 22 d 
N e g o c i o s o r p r e n d e n t e . F r e n t e a l 
n u e v o P a l a c i o P r e s i d e n c i a l v e n d o 
u n a c a s a d e e s q u i n a , m i d e 2 5 p o r 
2 2 o s e a n 5 5 0 m e t r o s . S u d u e ñ o : 
V i U e g a s , 8 8 , d e 7 a 9 y d e 2 a 4 . 
N o c o r r e d o r e s . 
30950 21 d . 
O E V E N D E N DOS C A S A S G E M E L A S , D E 
kJ esquina, en J e s ú s de l M o n t e ; ganan a l 
a ñ o seiscientos pesos l i b r e s de g r a v a -
m e n ; t i ene c u a t r o cuar tos , comedor y 
sala g rande . Su d u e ñ o : San N i c o l á s , 74, 
bajos. Su p rec io $5.400. 
30901 22 d 
CJE V E N D E U N A H E R M O S A C A S A D E 
kJ e squ ina de f r a i l e , f a b r i c a c i ó n m o d e r n a , 
con t res p isos , en los bajos es tab lec imien-
to , s i t u a d a en una de las p r i n c i p a l e s ca-
l les de l a H a b a n a , T r a n v í a s u b i d a y ba -
j a d a . S i n i n t e r v e n c i ó n de co r redor . De-
t a l l e s : su d u e ñ o San N i c o l á s , 74, bajos. 
3092 21 d . 
EN L A C A L L E L E A L T A D , V E N D O E S -q u l n a nueva, p r e p a r a d a pa ra a l t o s ; me-
t r o s 11 p o r 22 ; u n solo r e c i b o ; do m á s 
de l 7 p o r 100 l i b r e . D e m á s i n f r o m e s : M o n -
te, 2 - D , s a s t r e r í a . 
30932 23 d . 
l O A S A N U E V A : P R E C I O S A C A S A S O L I -
\ J da, c la ra , buena cal le , s i tuada f ren te a 
u n pa rque , se rv ic io comple to , l u z e l é c t r i -
ca, 3.000 pesos. T r a t o con su d u e ñ o . D e -
l i c i a s , F . T e l é f o n o 1-1828. 
30019 21 d 
VE N D E M O S V A R I A S S O L I D A S Y N U E -vas casas de P r a d o a Ga l i ano que 
de jan m á s de l 7 p o r 100 comple t amen te l i -
b re . Su v a l o r $30.000. T e r r e n o con casas 
en p r o d u c c i ó n a $65 m e t r o . I n f o r m a : Pe-
d r o N o n e l l . Cuban a n d A m e r i c a n B u s i -
ness C o r p o r a t i o n . H a b a n a , 90, a l tos . Te-
l é f o n o A-S067. 
30961 25 d . 
VE N D E M O S U N A C A S A D E A L T O S Y bajos, cerca de l P r a d o , comple t amen te 
nueva, en $17.500. O t r a de a l tos y bajos, 
cerca de l a U n i v e r s i d a d en $13.000. U n a 
m á s de l a L o m a del Mazo en $7.000. I n -
f o r m a : P e d r o Noene l l . C u b a n and A m e r i -
can Business C o r p o r a t i o n . H a b a n a , 90. a l -
tos . A-8067. 
30961 25 d . 
Q E V E N D E E N E L B A R R I O D E L C E -
kJ r r o , en la ca l le de San Car los , e n t r o 
Recreo y Moreno , c inco casas de manipos-
t e r í a , paredes de c i t a r á n y azotea, con 
p o r t a l , sala, saleta c o r r i d a , dos cuar tos , 
cocina, b a ñ o y servic ios san i t a r ios , j u n -
tas las c inco o separadas en p rec io de 
dos m i l cua t roc ien tos pesos cada una, 
p u d i e n d o dejarse a l g o en h ipo teca s i se 
deseare p o r e l tíempo y f o r m a que con-
venga. P a r a t r a t a r de este a sun to en H a -
bana, 51, de diez y m e d i a a doce y de 
t res a c inco y m e d i a de l a ta rde . Te-
l é f o n o A-5657 y F-1721. 
30955 21 d . 
C E V E N D E E N E L B A R R I O D E J E S U S 
kJ del M o n t e , en el m o d e r n o R e p a r t o de 
Santos S u á r e z , en l a g r a n A v e n i d a de 
Serrano, e squ ina a Santos S u á r e z , una es-
q u i n a m o d e r n a , con es t ab lec imien to de v í -
veres y c u a t r o accesorias anexas f o r m a n -
do todas una sola f i nca , de l a d r i l l o s , ce-
mento , h i e r r o , con techos de cemento ar-
mado, con p o r t a l a sus dos frentes . E l 
t r a n v í a pasa po r delante . Y c o n t i g u a a 
é s t a s con f r e n t e a la A v e n i d a Serrano se 
vende una e s p l é n d i d a casa de p o r t a l , dos 
ventanas , z a g u á n , r e c i b i d o r , sala, t res ha 
b i t ac ionea de d o r m i r , £ n t e r c a l a d o en t re 
é s t a s e l c u a r t o de b a ñ o pa ra f a m i l i a , con 
todos los apara tos modernos , s a l ó n de 
comer a t r á s , cocina y b a ñ o de cr iados , 
con u n p a s i l l o a l costado p a r a l a en t rada 
de los m i s m o s , sus techos todos de con-
creto y h i e r r o y decorados todos los te-
chos. Su p rec io de ambas f incas , $17.000 
moneda o f i c i a l . Se venden j u n t a s o sepa-
radas. E l e s tab lec imien to de v í v e r e s t i e -
ne c o n t r a t o que hay que respetar . P a r a 
t r a t a r de su ven ta i n f o r m a n en H a b a n a , 
51. T e l é f o n o A-56o7 y F -172L 
30955 21 d . 
E V E L I O MARTINEZ 
C O M P R A Y V E N D E C A S A S 
D A Y T O M A D I N E R O E N H I P O T E C A 
E m p e d r a d o , 40 ; de 1 a 5. 
H A B A N A 
CASAS EN VENTA 
E n Sol , r en t a $160, en $20.000. Acos ta , r e n -
ta $105, en $14.000. Genios, r e n t a $170, en 
$25.000. Merced , r en t a $125, en $17.000. Per-
severancia, r en ta $75, en $8.000. Consulado , 
r en ta $180, en $27.000. San L á z a r o , r en t a 
$125, en $17.000. R e v i l l a g i g e d o , esquina , 
renta , $165, e n $24.000. É v e l i o M a r t í n e z , 
E m p e d r a d o , 40, de 1 a 4. 
PARA ÜNATNDÜSTRIA 
Vendo u n t e r reno de esquina ea l a Cal -
zada de C r i s t i n a , que m i d e 28-13 p o r 85-97, 
a $17 e l me^ro. E v e l i o M a r t í n e z . Empe-
drado, 40 ; de 1 a 4, 
E S Q U I N A R E N $ 5 . 5 0 0 
Vendo una en A n t ó n Recio, que m i d e 
8 p o r 18 me t ros y r e n t a n d o $47. K v o l i o 
M a r t í n e z . E m p e d r a d o , 40; de 1 a 4. 
CASAS MODERNAS 
Vendo v . r ias en las s iguientes ca l l e s : L u z . 
E s c o t a r , Lagunas , J e s ú s M a r í a , V i r t u r i e s , 
Prado , O b r a p í a , Aguaca te , San L á z a r o , 
M a n r i q u e . Pe fug io , N e p t u n o , Sol , Cuba y 
muchas m á s . E v e l i o M a r t í n e z , E m p e d r a d o , 
n ú m e r o 40: de 1 a 4. 
EN L A ~ V Í B 0 R A 
R e p a r t o R i v e r o lo m á s a l t o , vendo una 
casa y u n solar de esquina , con 1.500 
met ros , con gara je y todas las c o m o d i -
dades necesarias de u n a g r a n casa, en 
$23.000. E v e l i o M a r t í n e z , E m p e d r a d o . 40: 
de 1 a 4. 
50956 21 d . 
EN E L R E P A R T O L A S CASAS, Q U I J A -no, vendo "una casa nueva, de azotea y 
pisos f i n o s ; t iene sala, saleta y dos cuar-
tos, p a t i o y p o r t a l , y u n solar a l l ado , 
m u y b a r a t o . M o n t e , n ú m e r o 2 - D . sastre-
r í a ; de 1 a 3, 
30782 21 d 
J O S E F I G A R 0 L A Y D E L V A L L E 
E S C R I T O R I O : 
E M P E D R A D O 80 B A J O S , 
f ren te a | P a r q u e de San J u a n de D i o s . 
De 8 u 11 A. m . y de 2 a 6 p . m . 
T E L E F O N O A-2286. 
X > R O X I M A A L P R A D O . C A S A D E A Z O -
X tea, con sala, r e c i b i d o r , c u a t r o cuar -
tos, comedor a l f ondo , p isos f i nos , san idad , 
$7.800 y u n censo ch ico . O t r a , b a r r i o del 
Monser ra te , a una cuad ra de N e p t u n o , con 
sala, s a á e t a , cua t ro cua r tos bajos y u n 
c u a r t o a l t o , pisos f i n o s , san idad , $5.750 y 
una h ipoteca chica . E i g a r o l a , E m p e d r a d o , 
30, bajos, 
X ^ N S A N L A Z A R O . E S Q U I N A D E F R A 1 -
J L i le, pa ra f a b r i c a r , con 19 y m e d i o po r 
38 me t ros . L a m i t a d ( m á s o menos) de 
su i m p o r t e se deja en h ipoteca a l 6 y 
medio . E n Concord ia , casa a n t i g u a , con 
209 me t ros $6.000 y u n a h ipoteca , con 
a i 7 y $500 de censo. P i g a r o l a , E m p e -
d rado , 30, bajos . 
BA R R I O D E G U A D A L U P E . A U N A C U A -d r a de l a ig l e s i a , casa a n t i g u a , a la 
b r i sa , con 399 me t ros . O t r a i n m e d i a t a a 
B e l é n , azotea, c u a t r o cua r tos bajos, u n 
cua r to a l t o . O t r a , en L u z . con 400 m e t r o s 
( a n t i g u a ) , en $12.500 y u n censo. O t r a , 
b a r r i o de San Leopo ldo , b r i s a , 281 met ros , 
i n m e d i a t a a B e l a s c o a í n , $.800 y p e q u e ñ o 
censo. F l g a r o l a , E m p e d r a d o , 30, bajos . 
ES Q U I N A E N E L V E D A D O , C A L L E D E le t ra , p r ó x i m a a 23, j a r d i n e s , p o r t a l , 
saJa, r e c i b i d o r , c inco cua r tos bajos, t res 
a l tos , s a l ó n de comer, u n c u a r t o c r i a d o , 
dobles servic ios . Su t e r r e n o 900 me t ros . 
O t r a , en la ca l le de L í n e a , e s p l é n d i d a , de 
a l t o y ba jo , con Jardines, ga rage pa ra cua-
t r o m á q u i n a s ; su t e r r eno 1.400 me t ros . F l -
ga ro la , E m p e d r a d o , 30, ba jos . 
UN A B U E N A F I N C A . E N L A P R O V I N -cia de l a H a b a n a , 19 y med ia caba-
l l e r í a s , t e r r eno para t o d a clase de c u l t i v o , 
t iene pa r t e de m o n t e ; cercada t oda de p ie -
d ra , d i v i d i d a en cuar tones , cerca de c a l -
zada ; p a l m a r , 1500 na ran jos y o t ros f r u -
tales m á s ; casa de v i v i e n d a y de c u r a r 
tabaco. M a g n í f i c o s pozos con sus corres-
pondien tes d o n k i s . P i g a r o l a , E m p e d r a d o , 
30, bajos. 
EN L A C A L Z A D A D E A R T E M I S A . P R E -ciosa f i n c a , con buena casa de v i v i e n -
da y o t ras m á s pa ra p a r t i d a r i o s y f r u -
t o s ; p a l m a r , f ru ta l e s , 1850 ( m á s o menos) 
en t r e el los como 1100 n a r a n j o s ; su te -
r r e n o supe r io r , con g randes vegas y p l a -
tanales. Cercada. Pozos m u y buenos y p re -
parados . F l g a r o l a , E m p e d r a d o , 30, bajos . 
X p N L A V I B O R A C A S A M O D E R N A , 
Xu b i en f ab r i cada , a l a b r i s a , a m e d i a 
cuad ra de l a l í n e a San F ranc i sco , p o r t a l , 
sala, saleta, t r e s cuar tos , s a l ó n de comer , 
p a t i o , t r a s p a t i o , azotea, e n t r a d a indepen-
diente . $5.000. F i g a r o l a , E m p e d r a d o , 30, 
b a j o s . 
AV E N I D A D E L G E N E R A L G O M E Z , I N -m e d i a t a a e l la , p rec iosa casa, a l a 
b r i s a , mode rna , p o r t a l , sala , h a l l , c u a t r o 
cuar tos , con g a l e r í a , s a l ó n de comer a l 
f o n d o , cuar tos de servic ios p a r a f a m i l i a ; 
u n c u a r t o y serv ic ios p a r a c r i ados . Cie-
l o raso decorado ; p a t i o , t r a s p a t i o , 300 
me t ros . $8.650. F i g a r o l a , E m p e d r a d o , 30, 
b a j o s . 
PO S E S I O N D E R E C R E O , A T R E S Y med ia leguas de esta c i u d a d , calzada, 
m a g n í f i c a casa de v i v i e n d a , con garage, 
a g u a co r r i en te , muchos f ru t a l e s , pa lmas . 
A d e m á s de la caea de v i v i e n d a t iene o t ras 
m á s . F i g a r o l a , E m p e d r a d o , 30, bajos . 
EN J E S U S D E L M O N T E , C A L Z A D A , g r a n casa, c o n 520 me t ros , $9.000. O t r a , 
m o d e r n a , con 330 met ros , cerca de Santos 
S u á r e z . Otra^ en A v e n i d a del Genera l 
G ó m e z , cerca de l a calzada, con sala, sa-
le ta , seis cuar tos , pa t io , t r a s p a t i o , $5.900. 
O t r a en E s t r a d a P a l m a , a una y m e d i a 
cuad ra de la calzada, 10 p o r 40 me t ros , 
moderna , F i g a r o l a , E m p e d r a d o , 30, 
BO N I T O C H A L E T , M O D E R N O , D E A L -to y ba jo , con j a r d i n e s f ru t a l e s . Su 
t e r r e n o 23.000 me t ros , con pa radero del 
e l é c t r i c o , y a 15 m i n u t o s de esta c i u d a d ; 
c a r r o cada ho ra . P r e c i o : $5.750. P i g a r o l a , 
E m p e d r a d o , 30, bajos. 
f T l E R R E N O S E N M O N T E , 500 M E T R O S , 
X $12.500. O t r o , p r ó x i m o a l a U n i v e r s i -
dad , con 15 p o r 28 me t ro s . O t r o en l a ca l -
zada de la V í b o r a , b r i s a , antes de l pa radero . 
13 po r 39, a $13.50 m e t r o . O t r o , e squ ina de 
f r a i l e , calzada de l a V í b o r a , a $12 m e t r o . 
O t r o , de cent ro , en l a m i s m a cuadra , a 
$10 m e t r o . O t r o , cerca de l a calzada, a $3.50 
m e t r o . F i g r a o l a , E m p e d r a d o , 30. 
EN S A N L A Z A R O , C A S A M O D E R N A , a l t o y ba jo , $13.000. E n M a l e c ó n , o t r a , 
mode rna , a l t o y ba jo , $15.800 y u n censo. 
O t r o , b a r r i o de C o l ó n , a t r e s cuadras del 
p a r q u e C e n t r a l , m o d e r a » , a l t o y ba jo , 
$22.000. O t r a , i n m e d i a t a a i P rado , mode r -
na, a l t o y ba jo , preciosa casa, f a b r i c a c i ó n 
a t o d o l u j o , $16.700 y u n censo .ch ico . F i -
ga ro l a , E m p e d r a d o , 03, bajos . 
K ^ a ^ a o R A T n ^ _ 
% *lc*>. í l S o o o ^ e a ? L ^ i -
Empedrado , o ó 0 ' e l ^ 
V E D A D O , CALT ^ ' ^ ' 
- f S a S r f 
Pe^rado, 2 o t ^ % ^ o n u ^ a a ^ J 
V E D A D O , C A L L L ^ 7 ' 6 ' 2 ^ ^ 
K c n t a $130 a ^ ^ X Í O ^ H . A , 
m á s . Vetra ' Vm$2t) W r ? , metW ^ 
• buena casn 8. t * ^ 
garaje, a c e ^ ' 3 ^ * ^ 
Pedrado, 20 bnaa, - • i j 
" D A R R I O D E L P T T T . 
A ^ v a s . f a b r t c S í í í , H » . Dos 
30770 
p V r a ^ a r e J t f ^ ^ 
met ros y ^ ^ ú s f ^ ¿ 4 , 
D u l c ? 8 ^ ^ E : * ^ ¿0683 "«ite i "H 
F I G A R O L A 
E S C R I T O R I O : 
E M P E D R A D O , 30, B A J O S , 
f rente a l Pa rque de San Juan de D i o s 
De 9 a 11 a. m . y d f S a 5 p . m . 
30812 19 o. 
E L P 1 D I 0 B L A N C O 
V e n d o las casas s i g u i e n t e s : 
M a l o j a 
San J o s é . . . . . . . . . . . . . . 
San M i g u e l 
C a m p a n a r i o . . . 
A n i m a s , de e s q u i n a . . . ., « 
P i co t a M • 
A g u i l a , de e squ ina . . . . . 
H a b a n a , p a r a f a b r i c a r . * . 
L a l t a d 
J e s ú s P e r e g r i n o . . . . . . . . 












2 1 d . 
A 100 M E T R O S D E L P R A D O , A C E R A de l a sombra , se venden t res casas, 
j u n t a s , an t i guas , con 20 m e t r o s de f ren te . 
M U m e t r o s p lanos . Reconocen u n censo que 
se reba ja del prec io de l a ven ta . P a r a 
t r a t a r d i r ec t amen te con su d u e ñ o . H a b a n a , 
51 , de diez y med ia a doce y de t r es a 
c inco. T e l é f o n o s A-5657 y P-1721. 
30955 21 d . 
VE N D O , E N L A V I B O R A , R E P A R T O L a w t o n , casa nueva, con j a r d í n , p o r t a l , 
sala, saleta, t r e s cuar tos , ba f ío (c inco apar 
r a t o s ) , cocina y servic ios de c r iados . 4.000 
pesos, ú l t i m o prec io . D u e ñ o : C á r d e n a s , 
27, te rcero . T e l . A-9284. 
30853 24 d . 
T T E N D E M O S U N A C A S A A C A B A D A D E 
V c o n s t r u i r , en l a ca l le de San F r a n -
cisco, con p o r t a l , c ie lo r a sa y todas las 
comodidades , altos'" y ba jos . P roduce m á s 
de l 11 po r 100, comple t amen te l i b r e . C o m -
p r a d o r debe v e n i r con su a r q u i t e c t o pa ra 
c e r r a r negocio en e l acto. 280 met ros te-
r r eno , f a b r i c a d o 140. Su p r e c i o : $7.800. 
I n f o r m a P e d r o N o n e l l . C u b a n a n d A m e -
r i c a n Bus iness C o r p o r a t i o n . Habana , 90, 
a l tos . A-8067. 
30961 25 d . 
BU E N O S N E G O C I O S , E N A L Q U I Z A R , una f i n c a de 3 c a b a l l e r í a s , t e r reno de 
p r i m e r a , t iene pa ra esta za f ra 40 m i l a r r o -
bas de c a ñ a y 200 m i l pos tu ras tabaco, 
en ca r r e t e ra y po r el f o n d o e l f e r r o c a r r i l 
d e l Oeste. P rec io $17.000. E n San Rafae l , 
u n lo te de 4 casas, uno de el los de esqui -
na, con es tab lec imien to . R e n t a n $280. P re -
c io $39.000. E n Composte la , f r en t e a una 
e s q u i n a ; r en t a $80; en $9.000. E n Concor-
d i a , esquina con e s t a b l e c i m i e n t o ; r en ta 
$110; en $13.000. E n Car los I I I , u n solar 
de 9X47 varas , a $17 l a va r a . E n E s t r a -
da Pa lma , so lar de esquina , con 2.500 me-
t ro s , f r en t e a l t r a n v í a , a $7 el me t ro . I n -
f o r m a el s e ñ o r Po l l i amus , H a b a n a , 95, a l -
tos . T e l é f o n o A-3695; de 12 a 1 ; y en 
Composte la , 115. A-7753; de 3 a 6 p. m . 
3066 19 d 
UR G E V E N T A , B A R A T I S I M A S , D O S m a g n í f i c a s casas de m a m p o s t e r í a m o -
derna, con p o r t a l , sala, saleta, 3 cuar tos , 
servic ios s an i t a r i o s y 8 habi tac iones , com-
ple tamente independientes , en e l R e p a r t o 
L a s C a ñ a s . I n f o r m a su d u e ñ o : Chur ruca , 
51. 30050 24 d 
VI B O R A , C E R C A D E E S T R A D A P A L -ma, vendo 2 chalets , que r en t an $80, 
en $8.500, en L u y a n ó , Santa A n a , 3 casi-
tas, una de esquina , $2.700, y las otras , 
a S2.600 cada una . F l o r i d a , $5.000, 2 p l a u -
tas. r en ta $50. Gisber t , Nep tuno , 47, bar-
b e r í a . De 9 a 1 . 
30766 23 ü 
SE V E N D E U N A C A S A , E N L A C A L L E de Sant iago , a una cuadra de Belas-
c o a í n y Reina , a l t o y ba jo , f ren te de can-
t e r í a , mode rna c o n s t r u c c i ó u , r en ta $7b, p re -
cio $10.500. I n f o r m a su d u e ñ o : L a d i s l a o 
L ó p e z , en M o n t e , 67; de 10% a ^ _ , 
307Ü3 21 d 
TT'N E L REPAÍÍTT; — 
vendo u i ^ 7 ñ í 0 ^ l V E S n ^ 460 m e t r o » ^ . K S ? ^ esquié11", V. JLJ vendo una cnlZ ^ ' E E Í T " ^ 
i r i T r ^ ^ S o f £ ! ¡ 
30781 
T A CASA SITUA n i — ^ Üi 
JLJ cal le de A v e n i d ^ ^ C i ^ 
mero 30, con 10 m ^ - ' aates 
de fondo'. T o t a l 420 ^ " L ' 1 * ^ n N 
puesta de z a g u á n 7 , ^ c u a d r a > l 
tos bajos, sa l l t a , 2 S c r - B a ¿ H 
c a n t e r í a y azo t¿a . SnluOS altos.'T 
m á r m o l , moderna! P r e ^ V d e « 
m a n en la m i b m a . ^ 1 , 0 $5.000 > ¡ 
Guanabacoa, P a b l ó r L f a 4 P m ^ 
Habana , l i ó . 10 Ca8tro. X&Ah 
30704 ^ % 
CE V E N D E E X SolIírTr"-— 
Fer roca r r i l e s U n X f 4 V ^ Í 
ra , r en ta 28 nAc™ casa dj ' , t   p e s o s T V ^ 
f o r m a n en la misma n v,0 
U e ^ v 19, e s t a b í T a e 0 
-
A P R O V E C H E N G A N ^ T r - " ^ ! 
X X s in i n t e r v e n c i ó n do " SE VEJ: 
casa moderna , con j a r d í n v ?e?ot«, 
compren s in a^tes ver "J61 ^ i * 
m a n en Santa Teresa, I r M ^ ü ^ ^ 
P r i m e l l e s . ¿ i , casi esq^ 
30502 
E N J E S Ú S m u i m i 
Se vende una esp lénd ida eav, , 
p r o p i a para personas que de tL^9" 
su d ine ro en buenas y s ó S V 1 ^ 
c ones, a menos de media ^ ^T C011«!i 
que de Santos S u á r ^ . ^ 
cua t ro cuar tos , pat io, t r a s p a u ^ t ' ^ 
servic ios I n f o r m a n en San P e ^ ' 
tos, E m i l i o Cas t ro ; de 8 a f i » ^ 
30475 o a i i a. E 
20 
g . E V E N D E UNA CASA, G R ^ T 
kJ el pueb lo de Vereda ^-ueva; ^ 
na, p r o p i a para establecimiento n ^ i 
da de tabaco, en la calle de V a r ? * 
mero 20; se da barata. Darán 5 ' 
San N i c o l á s , 136, altos, entre — * 
l u d : d e l 2 a l y d e 5 a 6 
A T E N C I O N 
Se vende una g r a n y acreditada caá 
hospedaje, en el precio de $15.000011,1 
ba j ando uno o dos socios que la mm 
deja mensuaj 700 pesos y está en la ¿í 
calle comerc ia l de la Habana. IníonMi 
San L á z a r o y Blanco, bodega, no sed 
r e n corredores . 
30026 
ES Q U I N A S , V E N D O TRES, r.VA t u a d a en la calle Aguila, otra 
calle de Corrales y la tercera en ¡a'tj 
de C á d i z . I n f o r m e s : Obispo, 40. 
30251 



















































De t res pisos, con 717 metros, W»! 
b r i cado . Ren ta $750, de cantería y fe 
Se da ba ra t a o tasación, próxima i 
T e r m i n a l . M a r t í n e z y Costa. Prado,) 
de 9 a 12 y de 2 a 5. 
30404-05 
L U J O S A C A S A 
Estrada Palma, 102. Se vende, 
familia de gusto, con todas las CM 
didades. Jardín , portal, sala, todo 
to de canter ía , escultura moderna, 
leta, cuatro cuartos amplios con 
corredor a l frente, comedor, «á 
cuarto de b a ñ o de ira., agua a 
liente, cuartos y servicios de criai 
aparte, con un precioso garaje, 
de cielo raso con vigas de hierro.! 
trato con corredores. Se puede w 
todas horas. Para informes: J. ' 
Monte, 360. 
30402 J ü 
VE N D O C A S A ESQUINA, EN madera , tiene sala, dos cuartos 
Ueriza, 430 varas, parte alta, cerca *• 
res C i é n a g a . F i g u r a s , 78. Telefono i-« 
de 11 a 3. L l e n í n . « i 
30203 JÍL'j 
AC A B A D O D E E A B R I O A B , SE TES» u n chalet, de altos, con sató, ^ 
z a g u á n , cua t ro cuartos, dos M3"5' 
to de cr iados , garaje, situado ^as ^ 
t re J . B r u n o Zayas y J o 9 ^ ^ 1 
t i n a . R a z ó n en el mismo, víbora. , 
30285 J j 
S O L A R E S Y E R M O S 
- R E P A R T O A L M E N D A B E 8 . s» ^ 
XM pasan los contratos de jw» i 
y dos centros, en el 
Repa r to Almendares . r™c}°"0 1 ^ 
hay aue ent regar poco d i n e ^ baIlS. 
M a r i o Dumas . Apar tado toi. & ¡¡jj. 
30972 5fr i í 
O E V E N D E , E N D A O A I ^ „ 
fe res, esduuna a B f c a r n a c i ó n ^ ^ 
de 882 met ros , s i tuado a ¡a D J ^ 
ua de flraile, y en la falda "de!aS 
dores. ^ T j l ^ , 
C ^ T A R E S Q u i N r ^ g * m 
fe s in g r a v á m e n e s , se v e n a ^ ^ 
una casa en la ^ ^ ¿ ' ¿ f o n o 
$8.000. Neptuno , 27á. 
30912 
quiera , ^f^lXm&f^ 
convencional , en el 
bara to . Son l'JOO ^ r 0 o S ^ . 6 0 ^ 
0912 . - r r T p í j j 
V reno que se deb<* ai c ^ 
que se ^ i e r a , f o r m a J e P 7 
































o pago c o u v e u t » " " - " » frenw omb*?! 
Ca?ato. Son l'J  a 5 4 ^ > 
de San Francisco , W 6 " ^ I n f » ^ ^ 
Jue a l l í se vende a J J o O ^ 
N o n e l l , Cubau and ^ e ¿ j t o g . A - * » ^ 
p o r a t í o n . Habana, w , ^^f* 
30901 T'TEÍÍ-B1? V 
O esquina de ^ ^ ¿ e t r o s de ^ ^ 
u ldas , o sean 3 0 ™ n0 Z W ^ K J 
A v e n i d a de Juan ^ e r a l £ £ 5 
,1* f o n d o a la del bricar ^ « J A v e n i d a de o ¿ ^ e r a l ^ ai. ?a de f o n d o a. la d ^ J f fabricar el ^ 
preciosa v i s t a P ^ ^ a f ' ^ e < £ 
s in que uadie le Pu ^ c i o n ^ 10j 
t r i c a , r a r a i r . ^ roed» » 




A l a X a j a d e A h o r r o s " d e l B a n c o E s p a ñ o l 
S e a d m i t e d e s d e U N P E S O e n 
i n t e r é s p o r l o s 
L a s B b r o t a s s e l i q u i d a n c a d a 
p o e d e s a c a r s e d e ! B A N C O 
a d e l a n t e y s e p a g a 
d o s m e s e s y e l din**9 
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ería y te 
. Prado,! 
19 
R a z o n e s 
V r q U e ten^o^os cuatro mejor.s opto-
J?lsh ddPoy "cristales de primera call-
"j^^fos p á r a n m e Po. escr to^ 
^nzud-mente. delicados pa-
cIepor<lue ^ « ^ n / í e a Opticos improvl-
ra au" se ^feden causarle mucho daño, 
[¿dos <1"! /"v ouas razones más tengo 
^Por estas y «tr |30J mi gabinete de 
la fflmya clientela más grande en Cuba. 
PTICO 
aN RAFAEL esquina a AMISTAD. 
TELEFONO A-225Q 
V a90 m^oiyaaede'Chaple. Al contado 
y ,ma parte. Algunos tienen depur-
todo a ^ohiriibles de manipostería, be V*ent0lt™ íníorma: Pedro Nonell. Cu-.fan baratos inior  ^ Corporation. 
Panaf 90, ^03 . A-8007. 
30961 
'-TT^NDÜ TKKKKNO MUY A L T O , 
CE facera de la brisa, en la Calzada de 
^ A 1 Ĥ I Monte con 12 metros de frente 
JeSÚ^ddc fondó. Su precio 13 pesos el 
Portrf pudiendo dejar algo en bipot^a 
mct inviniera. Su dueño en Habana 51, 
si S?-Í v media a doce y de tres a cinco, 
.i» diez y "f̂ ri.-T ^ w if^l 
•feléfonos A-5()o7 y ^F-1721. ^ ^ 
S0DD3 „, 
—TTíTnE UX ESPUENDIDO T E B K K -
ísE„A a dos cuadras de la Calzada de 
^ ? ' A Monte, dos de la Calzada de 
Jf6ÚSU v dos dé la Iglesia, en lugar to-
PyAhr'icIáo pudiendo utilizarse para in-
H?,iria fecación o depósito por te-
dus i:intiruaU-o varas de frente y sete-
n.e^I^TéSte de superficie; calle asfalta-
r i e r a s alcantarillado, luz^ eléctrica y 
^ S ' d a n t e . Es ganga. Informa el se-
Andrade. Empedrado, 41. 
30700 
ÍTP?BARATO. SE V E N D E E X L A C A L -
M zada del Euyanó, entre Guasabacoa y 
iSoSs un solar que mide 608 varas. Ml-
|f0nal'contado. Pérez. Corralfalso, 254. 
(juanabacoa 
30̂  " 22 d. 
TTFVDO B I E X SITUADOS, E X T E X S I O -
V lies dé terreno, con facUidad introduc-
rión chucho, desde ochenta centavos a $4. 
Línea ferrocarril y eléctrico, calzada infor-
ma Vilianueva, San Leonardo, 3-B. 
30008 31 d . 
TTENDO, C A L Z A D A M O X T E , K E X T A 
V S'̂ O mide 9^X40, otra renta $300, es-
nuina fraile, renta $140, en $12.000, esqui-
¿a 7 casas, renta $200, en $26.000. Informa: 
Vilianueva, San Leonardo, 3-B. 
30600 31 3 
Aviso a ios dueños de solares 
a phzos. 
Todo el que quiera vender y traspasar sus 
contratos que pabe por la Oficina Rea! 
Sstíite. A. üei Busto. Aguacate, 38. A-9273; 
ue S a 10 y 1 a 3. 
20451 19 d. 
lA 
Yende. Pi 
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orina-rí 
se 5f 
JORGE ARMANDO RÜZ 
Habana, 31. Teléfono A-2736, 
Solares eu el Vedado. Paseo, 2.500 metros 
y 1.818 metros, a $30. Paseo y 23, 15X45 
taüa uno $̂ 1. Paseo y 27, 1.133 metros, 
J17. 2 y 27, 1.133 metros, $16. A, en-
tre 20 y Zapata y 2U entre A y B, a 
W2. 23, cerca Paseo, 2.500 metros, $27. 
Juvellar, entre Is' y O, $20. G y 25, $15. 
12 y 17, $1̂ . Dinero en hipoteca, al 6 
p 100. 
30371 19 d 
COLAR: V E X D O M U Y B I E X S I T U A D O , 
U eu ei tepurto Las Cañas, en el Cerro, 
cailejj Colón y Daoíz, $7.42 por 42.40. Ver-
dadera ocasión para invertir su dinero; 
lo vendo barato. Véame hov mismo. In-
íormau ea lu bodega de Colón y Santa Te-
resa. 
30204 19 d. 
Finca recreo, en carretera, vendo, 
metros a i2 centava, ar-
boíeda. pozo, casa, trutal, palmas. 
10 micutos del eléctrica. Ür. Do-
mínguez. San Miguel, i07; de 1 
a 2. Teléfono A-S807. 
t-WM m. «1 ^ 
RUSTICAS 
pí-H.V DE CINCO C A B A L L E R I A S , CON 
trente a la carretera, al lado pueblo 
»(Lit rü' llleciIa hora üe la Jiabaua. Se 
"A P^Po^iciones. Pedro Nonell, Hu-
m:altos-A-8067- 25 d. 
ADMITIMOS P K O F O S I C I O N E S P A K A 
vinriu * e la8 mej«>re8 fincas de esta pro-
aû niV . o ocl10 caballerías de terreno 
enomm i 6e Puede extraer una cantidad 
«o fi-ntaTl pa'miclle diariamente. Millares 
«os í i • Mucliiio cultivo menor. Dos 
^ born i- a carretera y a me-
f̂o N0na(>,,d0r,1?-A ^ b a n a . Informa: Pe-




COLONIA DE CANA 
^ " b u o n ^ 2 ^0-000 arrobas, en Vuelta 
•^•tó San C ^ U ^ 0 C0Q i"genio. J . Fer-
"1227 ^icolils. 76-A, bajoe. 30227 
T T - 19 d. 
t^S^J**13? UXA F I N C A E X 
P'e tierra «» ?. el i,lldrón, de Inmejorn-
? ^bmiVa,, de una y ua CU!lr-
'i cMcada t;u^rb0 e(la. Püzo y ^83. E s -
íraacísco r , r A _ d e alambre. Informa: 
de 9 "Vo^2- -Empedrado, núme-
30&}o 15 a ^ ^ a. m. y de 3 a 6 p. m. 
í ^ t c r T : — " ' 24 d 
I ^ESunBfS. Y MEDIA C A B A L L E -
tea(la al curtt^í01110 de los Baños. De-
aprop af,? do tabaco 7 ^utos me-
^ Produce h^ pUru 1"ecreo y explota-
de mí,"euatrenta- Casas de vi-
no"11 a iSPf0SVirIa y te^s. otr"s 
h otraa de curnr t<ai;108 de ta*51** V gua-
1 P ^ n™Ko avBAH0{ abu"darite agua 
fl^^ielo. Doni-^ K del acueducto para 
Wrí1*80' 8raud«H' *tai;iue y cañerías pa-
fey ffife^dl^ y Profusión de 
tev?!r(l03. en carr^t toda3 clases, crianza 
dl50ao. treclo 1 . teTa. y tranvía^. Luz y 
Wo/ Z x ^ l tabaco ni las crías, 
¿¿ n detal lé V ll.br?s Para el ven-
liX)??11^ GlsDert Jo8-C Suárez Hernán-»i2|42 ^ispeit, número 15. 
25 d. 
Y URBANAS 
^ ? L ^ a ^ r V e ^ ^ y Cañas, dcs-
os. Tel. A-2280. 
25 d. 
| 7 N ?80O S E V E X D E UíT NEGOCIO, QUE 
X-i es lo suficiente para vivir independien-
te, pues se éaca un buen sueldo, también eis> da en sociedad, para trabajarlo el que 
entre, pues el dueño tiene otros mayorefi 
y no puede atenderlo. Informes: Espe-
ranza, 25, altos, entre Florida y Aguila. 
31030 26 d 
O E V E X D E B A R A T O , P O R A U 8 E X T A B -
O se su dueño, una bodega, con cantina, 
punto céntrico, paga poco alquiler; tiene 
contralto. Informes: Juan Solana. Leal-
tad, 10. altos. 
81029 22 d. 
POR XO P O D E R A T E N D E R L A SU due-ño, se vende la vidriera del café " L a 
Lonja," Lamparilla y Oficios. Informan 
en la misma o en Oficios, 15, bajos. 
30787 23 d 
GANGA: VENDO UNA V I D R I E R A PA-ra sedería y dulcería. Plaza Polvorín, 
frente al Hotel Sevilla. Tel. 9735. Ma-
nuel PlcO. 
30821 23 d. ^ 
SE V E N D E UNA GRAN F R U T E R I A , POR i tener dos y no poder atenderlas, es buen 
punto. Teniente Iley, 69, Parque del Cristo. 
30600 18 d 
UN GRAN NEGOCIO, S E V E N D E UNA bodega, casi regalada, por no poderla 
atender, dificultad que le ocasionan otros 
negocios a su dueño. Informan en Pérez 
y Justicia, Jesús del Monte. 
30669 22 d 
AVISO: POR T E N E R QUE AUSENTAR-se su dueño, se traspasa una carni-
cería, en buen barrio; hace buena venta; 
no paga alquiler. Informan: Iglesias, Vir-
tudes, 05. , 
30705 22 d 
y c a j ? ^ SE V E N D E UNA 
d l ^ i ^ 0 0 contrae SUIlto d» mucba *H*\\Jt la CaJzad^ Pro,rroeable, está 
e ^ t e S f r ^ i ^ 
Mon-
22 d 
SE V E N D E , POR A U S E N T A R S E BU dueño, una farmacia, en punto céntri-
co, con buena venta y mucho porvenir. In-
forman en Belascoaín, número 227. 
30588 21 d 
BODEGA BARATA 
Se vende una bodega muy barata, por no 
poderla atender su dueño por estar ocu-
pado en otro negocio; hace una buena ven-
ta y contrato por cinco años; paga muy 
poco alquiler; si al comprador le faltase 
dinero se le fiará sin interés ninguno. In-
forman: Ofilcios y Lamparilla, cafó L a 
Lonja, de 8 a 10 y de 2 a 4, 
30634 19 d. 
MI T A D D E UNA C A R N I C E R I A , V E N -do, en $500, cerca de Angeles; vende 
muchísimo, si el comprador no sabe lo 
enseña el vendedor que tiene otra. F i -
guras, 78; de 11 a 3. Llenín, 
30202 30 d 
PARA SEÑORAS Y SEÑORITAS 
Ganga: vea nuestro precio antes de com-
prar vestidos de seda, lana, muy elegan-
tes. Trajes hechura de sastre, sayas, blu 
sas, seda, Sweathers, abrigos desde $1 has-
ta $25. L a Moderna Americana. E n la pe-
luquería Josefina. Galiano, 54. 
30841 26 d. 
Gran Fábrica de Cansar Higiénicas 
y Bastidores d? 
Hierro Lamii^xit 
Y 
UN SEMI ALMACEN 
se vende una gran bodega en Calzada, en 
un paradero; hace una venta de tres mil 
y pico de pesos mensuales, muy cantinera;) 
tiene de existencia de cuatro a cinco mil j 
pesos; el dueño tiene una finca y no puede I 
estar al frente. Informarán, calle de Ofi-
cios, café L a Lonja. De 8 a 10 y de 2 a 4 
Manuel Fernández. 
30346 25 d. 
Camas de hierro esmaltado con baran-
da para niños, a $9.00. Ferretería y 
Locería. El León de Oro. Monte, 2, 
entre Zulueta y Prado. 
23 d. 31038 
' f t tí^iHa SU duefio,^fc^/a. Por en-
Vrt!6ae o' Paga Su,?116 buena casa, 
«1033 húmero 2 &f,rtbai;ato- Oíflzáda oaión Gijón. 
22 d i 
CASA DE HUESPEDES 
Vendo dos, próxima al Parque Central 
una de ellas, sumamente barata; las otras 
son de 28 y 40 habitaciones, amuebladas. 
Informan: Prado, 101. Martínez y Costa. 
9 a 12 y de 2 a 5. 
30422 19 d 
GANGA: SE V E N D E UN PUESTO D E aves, huevos y frutas, en el mejjr 
punto de] Vedado, tiene buena venta. In-
lorman en Línea y 8, Vedado. 
29436 20 d 
VENDO CUATRO CASAS D E TABACO en magníficas condiciones. Se deta-
llan a precios cómodos a 15 minutos de 
la Habana. Informan en Monte, 116. Ha-
bana. 
28499 20 d. 
Para Pascuas y Año Nuevo. Vajillas 
inglesas, cristalería, cubiertos de me-
tal blanco. Alpaca y Plata. Efectos 
para cocina de aluminio y acero es* 
maltado. Ferretería y Locería £1 León 
de Oro. Monte, 2, entre Zulueta y 
Prado. 
31039 23 d. 
SE V E N D E N CUATRO DOCENAS D E sillas de Viena. en buen estado y va-
rias vidrieras. Razón: Bernaza, 72. Horas: 
de 10 a 11 y de 3 a 5. 
31027 22 d. 
ÍTEGOCIO D E GRAN P O R V E N I R , SE ^ vende, en el más céntrico de la Ciu- 1 
dad, y con buen contrato, un estableci-
miento de café, restaurant y posada, con 
un promedio de venta diario de ciento 
cincuenta a doscientos pesos, es propio 
para dos socios; puede estudiarse. Infor-
ma : Jenaro Gil. Salud, número 5. 
29093 26 e 
BUENA OPORTUNIDAD: S E V E N D E una vidriera metálica, de mostrador, 
casi nueva; mide 5% metros largo; 0.70 
ancho, 0.42 alto. Animas y Monserrate, 
Plaza del Polvorín,, al lado de la ferre-
tería. Teléfono A-8071. 
30992 2 e 
CJJE V E N D E UN AUTOPIANO MODER-
kJ no, con sus rollos y banqueta. Infior-
man: Manrique, número 16, altos. 
30909 22 d 
/ ^ R A N OCASIOX, E X SUAREZ, NUME-
VUT ro 94, se vende una Victrola, comple-
tamente nueva, con 50 discos de los mejo-
res cantantes, puede verse a todas horas 
en la tienda ropa. 
30739 23 d 
\ UTOPIAXO, CAOBA, 88 NOTAS, F L A -
JT*. mante, marca Whitman y Herckerman, 
todas sus piezas principales de metal, 
cuerdas cruzadas, $245, con sus rollos. E s -
pada esquina a San Miguel, altos, piso 
de la derecha. Menos de noche, a cual-
quier hora del día. 
30505 22 d 
MIMBRES FINOS 





JL nes. Vendo uno, medio uso, si lo pa-
ga al contado lo comprará barato. Blanco 
Valdés, afinador de pianos. Peña Pobre, 
34. Teléfono A-5201. 
30372 10 e 
" P Í A N O S 
D E L A C O M P A Ñ I A B A L W I N 
ios más garantizados; al contado y a pla-
zos desde $10 mensuales. Pianos de al-
quiler, a $3.60 al mes. Viuda de Carreras 
y Ca. Aguacate, 53. Teléfono A-0228. Pra-
do. 119. Teléfono A-3462. 
29552 31 d 
PIANO: S E V E N D E UNO, D E C U E R -das cruzadas, fileteado, con sordina, 
aisladores y banqueta, casi nuevo. San 
Nicolás, 64, altos. 
-S8S5 24 d 
'LA ESTRELLA" 
San Nlool&n, 88. Teléfono A-8076 
"LA FAVORITA" 
Virtudes. 87. Te!. A-4206 
Estas dos agencias, propiedad de José Ma-
ría ?/fipez, ofrece ai público en general 
un servicio no mejorado por ninguna otra 
cafcft similar, para lo cual dispone de per-
sonal idóneo y material Inmejorable. 
29497 s i d 
d á m a Í 
TRAJES PARA MUÑECAS 
Josefa Hernández, modista, se hace car-
go de confeccionar trajes para muñecas. 
Bernaza, 51 .bajos. Kecibe a todas horas. 
31009 26 d 
PARA USTEDES 
Damas y señoritas: una señora, recién 
llegada de Europa, prepara una locióu 
para la cara y busto a base de almendra, 
benjuí y limón. Esta preparación es ca-
sera y absolutamente pura; disminuye las 
arrugas y quita las manchas, barros e im-
purezas de la piel dando al cutis blanco 
de nácar y tersura sin igual. Frasco de 12 
onzas, $1; do 8 onzas, 60 centavos. Des-
pacho de 10 a 5, en Obrapla, número 2, 
altos. 
AVISO: L A L E G I T I M A "NACARINA" solo so expende pn Obrapía, 2, "Petlt 
París." Amistad, 61, modas; y por BU úni-
ca agente: Señora Pilar P. 
28700 4 • 
SE V E N D E UN JUEGO D E COMEDOR, de cedro, y otro juego do cuarto, sin 
estrenar, se dan baratos. Mercaderes, 16, 
altos. 30859 21 d 
C E V E N D E N TODOS LOS M U E B L E S D E 
una casa, hay lámparas, estatuas, ja-
rrones y una porción de objetos. Cam-
panario, 124. 
30952 21 d 
CJE V E N D E N CATORCE DOCENAS D E 
kJ sillas Váena, para café, y diez mesas 
con sus mármoles, también para café 
Campanario, 124. 
30053 21 d 
KE G I O JUEGO D E CUARTO, SE V E N -de un valioso juego de cuarto, todo 
guarnecido y fileteado do oro, compuesto 
de escaparate de tres lunas, cómoda, ca-
ma, dos mesas de noche, columna, mesa 
dos sillas y dos silloncitos, lavabo, con 
hermoso jarro y palangana de plata de 
ley, costó dos mil pesos y se da todo 
en bastante proporción. Campanario, 124. 
30954 21 d 
GRAN GANGA 
Para caballeros: fluses, sacos de lana, úl-
tima moda, camisas, camisetas, corbatas 
ropa interior, pantalones desde $1 hasta 
$10; vale más que el doble. E l que llegue 
primero escogerá lo mejor. L a Moderna 
Americana. E n la peluquería Josefina. Ga-
liano, 54. 
30841 26 d. 
A L O S V E R D A D E R O S AMATEUÜ» Y personas de gusto exquisito. Por au-
sentarme, vendo mis cuadros óleo y acua-
rela; oportunidad para formar una mae-
nifica galería. Hay de todos géneros Pue-
den verse: Tamarindo, número 12 ' 
30806 0 20 d 
/ C O M P R A M O S Y V E N D E M O S T O D A C L A ! 
y de puebles y máquinas de coser. 
También las arreglamos y alauilamos ñor 
un peso mensual. Vendemos a plazos ca-
nastillas y sillones. Menéndez y Eeruándoz 
Sol, número 101. Teléfono M-Í603 
30692 29 d 
"EL NUEVO RASTRO C Ü M T Í Ü T ' 
DE ANGEL FERREIRO 
MONTE, NUM. 9 
Compra toda ciase da muebles que se ie 
propongan, esta casa paga un cincuenta 
por ciento mfto que las de su giro Tam-
bién compra prendas y ropa, por lo que 
debon hacer una visita a la misma anxee 
de ir a otra, en la seguridad que encon 
trarán todo lo que deseen s serin «ervi 
dos ulen y a satisfacción. Teiélowo A-i!*«i. 
29556 3 ! D 
Abanicos de plumas avestruz 
Kimonas de seda, algodón, lindísimos mo-
delos, jarrones y otros adornos de Japón, 
todas novedades, acaban de llegar, se ven-
den baratos por ser muestrario en Com-
postela, 90, pmicipal. 
Ifl d. 
ÍViÜEBLEC m GANGA 
"LA PRINCESA" 
San Rafael, 111. Tel. A-6926. 
Al corap-ar sus muebles, vea el «rande 
y variado surtido y precios de esta casa 
donde salará bien servido por poco di-
nero; hay juegos de cuarto con coqueta-
modernistas escaparates desda $8; camas 
con bastidor, a $5; peinadores a $9: aoa-
radorea de estante, a $14; lavabos á Sia-
mesas de noche, a $2; también ha* juesros 
completos y toda clase de piezas sueltas 
lelaclouudas ai giro y los precios antes 
^ ^ L 0 ^ »d03- Véal0 y 86 convencerá, S E 
C O M P R A y C A M B I A N M U E B E E S F I 
J E N S E B I E N : E L 111. ' 
22500 31 d 
¿Por qué tiene su espejo man-
chado, que denota desgracia en 
su hogar? Por un precio casi 
regalado se lo dejamos nuevo. 
"LA VENECIANA," Angeles, 
número 23, entre Maloja y Si-
tios. Teiétono A-6637. 
PELUQUERIA 
Precios de los servicios de la casat 
Manicura, cuarenta centavos. Pelado 
de niños, 40 centavos. Lavar la ca-
beza, 50 centavos. Arreglar o perfec-
cionar las cejas, 50 centavos. Masaje,̂  
50 y 60 centavos, por profesor o 
profesora. Quitar o quemar las hor-
quetillas del pelo, sistema Eusfe, 60 
centavos. Vengan ustedes a teñirse, o 
compren la Mixtura de Bojufe, 15 co-
lores y todos garantizados, estuche, $1. 
Mando al campo encargos que pidan 
de postizos de pelo fino u otros gé-
neros o artículos que la casa tenga. 
Pidan por teléfono, o por carta! lo que 
necesiten de la gran peluquería de 
Juan Martínez, Neptuno, 81, entre San 
Nicolás y Manriav*. Tel. A-5039. 
29499 31 d 
Se compran trapos limpios. Admi-
nistración del DIARIO DE LA 
MARINA. 
T ^ N $800 S E V E N D D E UN HERMOSO 
±L¿ automóvil Overland, de siete pasaje-
ros ; tipo grande, con cinco gomas nue-
vas; el carro está nuevo; lo vendo por 
no necesitarlo; el que no cuente con ese 
dinero que no se presente. Esperanza, 25, 
altos, entro Florida y Aguila. 
31031 26 d. 
CHASIS F O R D , E N B U E N ESTADO, D E uso y barato, se compra. Dirigirse a 
American, Apartado 409. Habana. 
30973 22 d 
SE V E N D E UN BUICKr D E S I E T E P A -sajeros, con arranque y alumbrado 
eléctrico, 4 gomas montadas y una de 
repuesto; todo absolutamente nuevo. Pue-
do verse en Belascoaín, 217. Teléfono 
M-1531. Se da muy barato. 
30994 26 d 
Se ofrecen co 
mas y basti 
dores de hlet 
rro, más bara-
tos y resisten-
tes que los co 
C E V E N D E UN F Q R D , D E L 15, E N 
VJ) buenas condiciones, precio mínimo 
S50D. Informan: Jesús del Monte, 57. 
31016 22 d 
nocidos hasta hoy. También ofrezco tejidos 
de alambre a $13 el quintal, y en ba-
rriles resulta de un 25 a 30 por 100 más 
barato que el que hoy lo reciba 
ANTIGUA DE SUERO 
HOSPITAL, 50.—HABANA. 
80970 4 • 
" . ^ ^ . ^ . ^ ' • Ml.ll I .11 •! 
SE V E N D E UN M U E B L A J E COMPLETO de majagua. Reina Regente, y algunos 
otros objetos. Informan en Telad illo 27 
bajos. Teléfono A-0328. J»"1"" . ¿<. 
30498 20 d 
EL ENCANTO. E S T A CASA COMPR V muebles y cambia toda clase de mue-
bles que sean vendibles y lo mismo fo-
nógrafos y los paga más que ningún otra 
casa. Puede avisar al teléfono A-2545 que 
en seguida será usted atendido. Compos-
tela, 129. 
30433 21 d. 
"LA PERLA" 
Animas, número 84, 
casi esquina a Galiano. 
Esta es la casa que vende muebles 
más baratos, desde lo más fino a 
lo corriente. Hay verdaderas gangas en 
juegos de cuarto, de sala y do comedor; 
escaparates sueltos, desde $14; tocadores 
y lavabos desde $12; camas de hierro, 
desde $10; burós y toda clase de mue-
bles de oficina, lámparas, cuadros a in-
finidad de objetos de arte. 
DINERO 
m da dinero sobre alhajas a módico In-
terés y se realizan baratísimas toda cla-
se de joyas. 
29498 31 d 
EN 700 PESOS S E V E N D E AUTOMOVIL europeo, en inmejorables condiciones, 
o se cambia por un Eord. Informes: Cár-
cel, 19, garaje. 
31037 26 d 
BR I L L A N T E OPORTUNIDAD P A R A el que interese una máquina Ford, 
está completamente nueva y con muchas 
mejoras. Se puede ver a todas horas en 
Concha y Vilianueva, bodega. 
31032 22 d 
MO T O C I C L E T A "INDIAN," 3 C I L I N -dros, 7-H. P. muelle, cuña, cambio 
velocidades, en perfectas condiciones de 
funcionamiento, farol, herramientas, clo-
che pie y mano, retranca doble, se da úl-
timo precio $17Í). Monserrate, 103. 
30892 21 d 
SE V E N D E UN AUTOMOVIL, D E S I E -te pasajeros, de medio uso, perfecto 
funcionamiento y equipo completo, de 
arranque, alumbrado eléctrico y repues-
to completo de gomas, cámaras y herra-
mientas, tiene magneto Bosch y carbura-
dor Strombro y se somete a cualquier 
prueba. Puede verse en F . entre Calzada 
y 5a., Vedado. 
30887 21 d 
SE V E N D E UN F O R D , E N B U E N E S -tado, y se da a la prueba, del quince, 
con buenas gomas y llantas desmonta-
bles, por su dueño tener que irse a E s -
paña. Véase en Espada, 83; de 2 a 3 de 
la tarde. 80911 21 d 
GOMAS PARA FORD 
30 por 3 pulgadas, lisas, a $12; 80 por 
3-l|2 pulgadas, lisas, a $12.75; 30 por 3-l|2 
pulgadas, antiTresbalables, $15. De marca 
acreditada. Solamente durante pocos días, 
Composteia, 90, principal. 
30825 19 d. 
" T I E N T A : POR TRASLADAR NUESTRO 
V escritorio a otro local, vendemos un 
magnífico mostrador, de cedro, con cuatro 
paños de reja y una división de madera, 
con su puerta de cristal ,en muy buenas 
condiciones. Teléfono A-9302. Apartado 1152. 
30682 22 d 
B I L L A R E S 
Se venden nuevos, con todos sus acceso-
rios de primera clase y bandas de go-
mas -automáticas. Constante surtido 4e 
accesorios franceses para los mismos. Vin 
da e Hijos de J . Forteza. Amargura, 43. 
Teléfono A-5030. 
29559 31 'd 
LA P R I M E R A D E V I V E S , NUMERO 155, casi' esquina a Belascoaín de Rouco y 
Trigo, casa de compra-venta. Se compra, 
vende, arregla y cambia toda clase de 
muebles y objetos de uso. Teléfono A-2035, 
Habana. 29975 6 e 
CABALLOS 
F I N O S D E 
K E N T Ü K Y 
Los mejores de monta 
Caballo entero de trote. 
Caballos enteros de paso. 
Jacas de trote. 
Jacas de paso. 
Yeguas de paso. 
Burros sementales. 
Todo este ganado procede de las Ha-
ciendas de Mr. Cook, Lexington, Kentu-
ky; el cual viene vendiendo en Cuba des-
de hace quince años. Tiene 26 premios de 
la Exposición de Cuba del año 1914. Si 
usted desea comprar, venga y vea estos 
caballos finos de monta. M. Robalna, Vi-
ves, 151. Teléfono A-6033. 
20802 19 d 
L. BLÜM 
MULOS Y VACAS 
50 ACABAMOS DE RECIBIR, 50 
Hoistein, Jersey, Durahm y Suizas, 4 
razas, paridas y próximas; de 16 a 25 
litros de leche cada una. Todos los 
lunes llegan remesas nuevas de 25 
vacas. También vendemos Toros Ze-
bú, de pura raza. Especialidad ea 
caballos enteros de K.entucky. para 
cría, burros y toros de todas razas. 
Vives, 149. TeL A-8122. 
Siempre hay 100 mulos en casa: lo 
mejor y lo más barato. 
29812 31 d 
Se venden toros Cebü de pura raza, va-
cas de gran cantidad de leche. Siem-
pre hay un surtido de 100 muías, maes-
tras de tiro; tengo perros de venado. 
Vives, 15L Teléfono A-6033 
C 7733 In 19 o 
AUTOMOVILES 
SE V E N D E N DOS MAQUINAS F O R D , propias para trabajar, en muy buen 
estado, son del 16. Pueden verse: de 1 
a 6 de la tarde. Salud, 231, bodgea, In-
FORD E N 860 PESOS, E S D E L 15, A L motor puede darse a rigurosa prueba 
y se garantiza; puede verse en Concordia, 
185-A, entre Espada y Hospital; es garage» 
30815 20 d. 
POR T E N E R QUE A T E N D E R OTROS negocios, vendo, acabados de llegar, 
20 auto-pies. motores modernos, a pre-
cios baratísimos. Informan: Apodaca, 51. 
Celedonio Fernández. 
80818 21 d 
T>OR STUTZ, S I E T E PASAJEROS, D E -
JL seo cambiar flamante Packard. Doce 
cüindros. Teléfono F-1691. 
30807 19 d. 
AUTOMOVIL C A D I L L A C , 8 CILINDROS, . casi nuevo, del año pasado. 7 asien-
tos, 5 ruedas de alambre, gomas nuevas, 
se vende en proporción por no necesitar-
se. Puede verse "Garaje" Santiago, 10, en-
tre Salud y Zanja. 
30743 19 d 
POR L A MITAD D E P R E C I O , SE V E N -de automóvil "Doch," tres meses de 
uso, está lo mismo que nuevo, puede verse 
a todas horas en Blanco, número 29, es-
tablo de coches " E l Comercio." Teléfo-
no A-4154 
30&44 22 d 
SE V E N D E UN AUTOMOVIL C H A L M E R Detroit, siete pasajeros, carroceríOa tor-
pedo. Se garantiza su espléndido motor. 
Puede verse e informan en Arbol Seco, 54; 
de 8 a 11 a. m. y de 2 a 5 p. m. 
30726 19 d. 
Berliet, 4 cilindros, 22 caba-
llos, en condición excepcional 
para camión de seguridad. La 
primera oferta se lo lleva 
aunque no cubra los gastos 
de entrega. Garaje, Marina, 
12. 
30795 19 d 
CO L L E 8, OCHO C I L I N D R O S , ULTIMO modelo, 7 pasajeros, completamente 
nuevo; solamente dos meses de uso; go-
mas acabadas de poner; precio especlai; 
color azul; ruedts do alambre blancas. 
Puede verse a todas horas en Zulueta, 
-.lúmero -b. Informar por el telV.'oro 
A-5470. 
80036 21 d. 
ROAMER, F L A M A N T E , 6 RUEDAS alambre, vestidura, $1.000. Se trata di-
rectamente, si no dispone de esa cantidad 
no pierda tiempo. San Mariano y Saco; 
de 12 a 3. 1-1603. 
30877 23 d 
Reparaciones de automóviles 
L . G A Z E L 
San José, 128. Teléfono A-2669. 
El taller más antiguo de la Habana. 
Se solicitan operarios. 
30207 at 15d 11 d 
FORD: SE V E N D E UNO, L I S T O P A R A trabajar, se da barato por ausentarse 
su dueño. Puede verse e informan: Ga-
raje Eureka, Concordia, 149. 
30500 21 d 
SE LIQUIDA UNA GRAN E X I S T E N C I A de gomas para autos, de todas medi-
das, y varios fabricantes. Mande la me-
dida de su llanta y se le cotizará pre-
cio. Ferretería de Hamel. San Lázaro, 309, 
esquina a Hospital, 
29918 20 d 
a ; . C E D R I N O 
MAQUINAS IGUALADAS 
Si usted tiene chauffeur que no es 
mecánico, ahorrará grandes gastos si 
contrata, por iguala mensual de su 
máquina. Se le hacen toda clase de 
trabajos, excluidas piezas de roturas 
o repuestos, a DIEZ PESOS MEN-
SUALES. Esto le mantiene la máqui-
na siempre en buen estado y no ten-
drá que pagar enormes cuentas de-
pendiendo de ciertos talleres de ma-
la fama. 
No, espere que se rompa la máquina 
para abonarse. Hágalo ahora. 
La CASA CEDRINO es la mejor pa-
ra reparaciones de automóviles y es 
reconocida por todos su especialidad 
en aparatos eléctricos, acumuladores, 
magnetos, arranques y carburadores. 
Con este sistema de iguala se ahorra-
rá muchos gastos y pérdidas de 
tiempo. 
CASA CEDRINO 
INFANTA. 102-A. TEL. A.26I3 
Suscríbase al DIARIO DE LA MA-
RINA y anúnciesc en el DIARIO DE 
L A . M A R I N A . 
¡ASPIRANTES A CHAUFFEURS! 
L a gran BJacnela de Chauffeur» de la a a -
bana, establecida en el año de 1912, ea 
conocida en toda la República y NO T I B -
NB COMPETIDORES. 
COMO SONRIE EL CHAUFFEUR 
QUE APRENDIO CON MR. KELLY. 
E l director do . esta gran escuela, ¿Ir. Al-
bert C. Kelly, es el experto más conoci-
do en la república de Cuba, y tiene todos 
los documentos y títulos expuestos a la 
vista de cuantos nos visiten y quieran 
comprobar sus méritos. 
PROSPECTO I L U S T R A D O GRATIS, 
fttertllia de examen, 10 centavo». 
Auto Práctico t 10 centavo». 
SAN LAZARO, 249. 
F R E N T E A L PARQUE Dfl MACEO 
A N T E S D E D E C I D I R S E a gastan so 
buen dinero VENGA A VISITARNOS, us-
ted no pierde nada y mi puede GANAR 
MOCHO. 
*LA CRK)LLAW 
GUAN E S T A B L O D E BURRAS DB L B C I 
de M A N U E L V A Z Q U E Z 
Bslaacoaln y Poolto. Tel. A-4&*. 
Honras criollas, todas del país, con serv. 
nelo a domicilio, o en el establo, a toda» 
horas del día y de la noche puea tengou 
un "ervlclo «épectol do mensajeros en bici-4 
cleta para despachar las Ordenes en «a* 
gulda que se reciban. 
Tengo sucursales en Jesús del Monte}! 
en ej Cerro: en él Vedado. Culle A y 17, 
teléfono F-1382; y en Quanabacoa, callij 
Máximo Gómez, número 100, y en todo* 
}o» barrios de la Habana, avisando al toJ 
léfono A-4810, «iae serán servidos inmo^l 
diatamente. { 
Los que tengan que comprar burras pa* 
ndas o alquilar burras de leche, dirijan^ 
se a su dueño, que está a todas horas ea| 
Belascoaín y Poclto, teléfono A-4810. qus 
•« 'as da más baratas que nadie. 
•"otas Suplico a los numerosos maM 
hhantes que tiene esta casa, den su» que 
Ja« a' dueño, avisando al teléfono A-48U) 
29552 3! d 
PLANTAS PARA VULCANIZAR 
"HAYW00D" 
Repuestos para las mismas y materiales 
para vulcanizar, de venta ppr Belisario 
Lastra. Salud, 12. Teléfono A-8147. Ha-
bana. Se compra goma de uso. 
29085 21 d 
HISPANO SUIZA 
Tipo extra, carrocería francesa, garantiza-
se con escritura. Véndolo en ganga por te-
ner que embarcarme urgentemente. J . Sil-
va, Blanco 8 y 10. 
30629 21 d. 
ROTATIVA "GOSS" 
E n perfecto estado, para perifl-
aicos de 8 páginas, siete columnas, 
L:-l¡2 cmts., con todos sus acceso-
rios de estereotipia. Se pueden tl-
r,ar,c„u^tro Pe inas a uua velocidad 
de 18.000 por hora y 8 páginas a 
razón de 10.000. Se entrega insta-
lada e imprimiendo. Se vende muy 
barata y se admite parte al contado 
y el resto a plazos. Puede verse e 
Informan en la Fundición de León 
G . Leony. Calzada de Concha y Vi-
lianueva, Habana. Hay además otras 
dos rotativas chicas que ae dan ba-
ratas.-
Q E V E N D E UN AUTOMOVIL, P A R T I -
ÍÜ5 cular, fabricante Oakland, de 24 caba-
llos, 5 asientos, modelo 1017, propio pa-
ra familia u hombre de negocios. In-
forman en Suárez y Puerta Cerrada, bo-
dega. 30408 19 d 
¡¡ATENCION I I 
Carneado, en Galiano, número 45. Telé-
fono A-9011, entre Virtudes y Concordia. 
Gajrido y Co. Sucesores de López Seña 
y Co. Gasolina, aceites, grasas, accesorios 
y piezas para automóviles, especialmente 
de Ford. Gomas de varios fabricantes y 
otros mil artículos de distintas clases, 
precios 10 por 100 más barato que en nin-
guna otra casa. 
29989 5 mz 
SEÑORES AUTOMOVILISTAS 
Le reconstruyo por donde quiera que se 
rompan y le garantizo que no se le rompe 
más por donde se reconstruye y hasta 
el autirrebalable se lo hacemos si usted 
quiere. Las gomas buenas por lo regular 
se gastan por la superficie por lo mismo 
que son buenas ameritan que se le vista 
de nuevo aunque tenga la primera lona 
de arriba rota; no importa pues tenien-
do las pestañas en buen estado queda 
casi como nueva y más fuerte que ante-
riormente. Vendo y compro gomas y cá-
maras. Gran Taller de Reconstrucción y 
Vulcanización. San Lázaro 352. entre Ger-
vasio y Belascoaín. 
28967 30 d. 
AUTO CAMIONES " F U L T O N , " D E SOOO libras capacidad. E l camión más ba-
rato que se ha fabricado en 1% tonelada. 
Fuerte, sencillo y económico. Se remite 
precio y catálogo a solicitud. Importado-
res : Vicente Gómez y Co. Galiano, núme-
ro 32. Habana. 
200G1 26 d 
C-0346 12d. 15 
MAQUINARIA 
SE VENDEN 
Varías calderas verticales, de 10 
hasta 50 H. P.; Yigres de diferen^ 
tes tamaños; maquinaria para ir* 
genio; cepillos, tomos, máquinas 
¿e Corliss, taladros giratorios, raii 
les, etc. Entrega inmediata. Natio-
nal Steel Company. Lonja del Co-
mercio, 440-441-442. 
C E V E N D E U N MOTOR MARINO OttT 
O de cuatro cilindros, 40 H. I \ en buln 
~ía fe-Ü da mUy barat0- f o r m e s : Vi! 
" 30655 2Í d 
T ) L A N T A D E H I E L O : S E V E N D Í T E Ñ 
£ i X ^ a e L P ? S ^ ^ 
9a3.PaMg.aiAlCv0¿ezel ^ - ^ O ^ 
80703 ' 29 d 
SE V E N D E UN MAGNIFICO AUTOMO-vil muy fuerte y económico, en perfecto 
estado, se da barato. Calle 11, esquina a 
F . Vedado. 
30108 23 d. 
V A R I O S 
SE V E N D E UN CARRO D E USO, P R O -pio para repartir mercancías. Infor-
man en Dragones, 4 y 6. 
30975 22 d 
COMO NEGOCIO S E V E N D E UN CARRO de cuatro ruedas, en buen estado, muy 
ligero y dos muías con los arreos para 
una muía; se puede ver en la calle Diaria, 
número 44. 
30£78 1 e 
SE V E N D E N UNA DUQUESA V UN CU-pé de poco uso. Lázaro Sustaeta, Luz, 
33. 30573 21 d 
COCHE E N GANGA: POR DESOCUPAR eJ local se vende una Duquesa con 
sus gomas nuevas, muy ligera y del me-
jor fabricante. Se puede ver en Galiano, 
número 75. 
30804 20 d. 
GRAN OPORTUNIDAD j UN COCHE familiar, vuelta entera, muy ligero y 
de poco uso, se da barato; se puede ver 
en Neptuno, 205, entre Lucena y Marqués 
González. 
30805 20 d. 
MAQUINARIA Y HERRA-
MIENTAS DE SEGUNDA MA-
NO REPARADAS Y LISTAS 
PARA INMEDIATA 
ENTREGA 
Una máquina de vapor, vertical, 
de 10 caballos, completa, con todos 
sus accesorios, volante y polea. 
Una máquina horizontal de 15 ca-
ballos, completa, con su regulador 
y polea. 
Ün cepillo mecánico de 54" de 
ancho por 60" alto, por 16 pies de 
largo de mesa, completo en todas 
sus partes, incluso contramarcha. 
Un torno de construcción Inglesa, 
con cama abierta de 30" de vuelo 
sobre el carro por 22 pies de largo 
de cama; admite fuera de cama has-
ta 80 pulgadas. Tiene au chuck in-
dependiente de 48", el cono es de 
cinco velocidades; la mayor de 18" 
de diam. para correa de 8". Ancho 
de la cama 21". Está completo con 
su contramarcha, engrane y demás 
accesorios. 
Un torno americano de 27" de 
vuelo por 16 pies de cama, con ali-
mentación automática, soporte uni-
versal, engranes para cortar roscas, 
contramarcha, todo completo. 
Una máquina de gasolina "Wln-
ton". de 4 cilindros, de 30 caballos 
de fuerza, completa con todos sus 
accesorios, incluso magneto Bosch. 
Un cilindro de 12 toneladas para 
aplanar. 
Un taladro Inglés para barrenar 
cilindros y chumaceras hasta de 46" 
de diam. 
Un torno vertical para tornear 
centros de ruedas do ferrocarril 
hasta 36" de diam. 
Dos taladros radiales de 4-l|2 y 
pies de btazo. 
Una máquina de tracción de 40 
caballos. 
Un escoplo de hierro do gran po-
tencia. 
Un martinete de vapor de 2.500 
a 3.500 libras. 
Varios taladros de 84" y 80" de 
plato. 
Puede verse todo y dan precios en 
los talleres de León G. Leony, Cal-
zada de Concha esquina a Villa-
nueva, Habana. 
ARQntTECTOS E I N G E N I E R O S : X E ! neímns railes río. estrocha do ^ ' 
buen estado Tubos í i u l l s , nuevos para calí 
deraa y cabillas corrugadar-Gab^el •' Ja 
más resistente en meSo» área Be-narda 
Lanzagorta ^ M o n u . número 
ANUNCIO 
Se vende un motor alemán, marca Bolín-
C 8325 30d 13 n i 
i s c e l a n e A 
ftE, V * * ™ ? ÜN P A N T E O N D E CUA-
tro bóvedas y un osarlo, está situado 
t S é f r o T l ^ V ^ S - ^ M a l o ^ G Í 
30998 7 • 28 d 
MAQUINAS DE ESCRIBIR 
Vendo dos '^Tonaxch" y otra "Royal" cin-
ta bicolor. Y dos máquinas pará m i s a í l 
baratísimas y están nuevas. Suspiro 8 al-' 
tos. Ultimos modelos "oy^o, o, ai-
. SK**3 21 d. 
MAQUINAS DE ESCRIBIR 
S a ^ ^ ü n T ^ ? ^ e t S 
« ¡ . f l amantes . Poco tiempo de uw. 
E s inútil que vengan especuladores 
&U?íSndoce <12-- TeléfonS A-6320 • 
30968 ; 21 d. 
C E V E N D E UNA MAQUINA D E E S C R L . 
^ ,bir Remington, en buen estado. Belat^ 
C 0 ^ r 1 2 0 de tabaco.) a ^ 
20 d. 
CABLES DE ACERO 
Se venden en proporción los si-
guiente: 1 cable de acero de 718" 
grueso en una sola pieza, de 2.126 
pies; nno Idem ídem de 200 pies y 
otro da 1-118" de grueso de 1.000 
pies. Además 464 pies de tubería de 
hierro dulce de 6 pulgadas. Infor-
man: Fundición de León G. Leony. 
Calzada de Concha, esquina a V l -
llanuvea. Habana. 
C-0347 12d. 15 
SE V E N D E UNA E S T U F A D E S I E T E planchas. Puede verse en Prensa 21 
Cerro. Reparto de Las Cañas. ' 
. «0738 23 D 
l ü t . 12d. 15 
T I E N D O MOTOR D B P E T R O L E O , 2 C I -
V llndros, 20 caballos, casi nuevo. F . B . 
Ilamel. Hospital, 2. 
30764 19 d . 
MAQUINARIA Y ROMANAS 
Tenemos eiistenclas en nuestro almacén, 
pera entrega inmediata, de Donkeys o 
Bembas. Calderas, Máquinas, Wlnchea, 
etc.. de vapor, así como Romanas o Bas-
cula* de todas clases y para pesar cana. 
Bastorrechea Hermanos. Lamparilla, U. 
REKXVE?ÍI)JEÍNj ÜIÍ Í 'OGON P A R A C A R -
bón de piedra, propio para comercio o 
particular; un calentador de agua con 
dos hornillas; una mesa de majagua pa-
ra Ingeniero o dibujante. Zulueta, 82 
30472 20 d 
A LOS MAESTROS V CONTRATISTAS de obras: se venden los mutea-iales 
y desbarates, casa vivienda "Quinta San-
ta Amalia," Arroyo Apolo, tiene sobre 800 
metros, techos, azotea, mitad acabados de 
construir, 80 metros pisos de mármol 
nuevo, 400 metros mosaicos catalanes, 30 
huecos puertas y ventanas, muchas per-
sianas, mamparas, dos baños completos 
varios lavabos, sus paredes de piedra y 
tabiques de ladrillo, se oyen ofertas por 
el todo, con la casa parada. Empedrado 
número C. Doctor Alvarado; de 10 a l i 
y de 2 a 4, 
30382 la d 
COMO NEGOCIO 
Se venden cinco Filtros "PAS-
1EUR" Cuatro de 62 bujías 
y uno de 33, todos con su-
ficiente material de repuesto. 
Informes. Muralla, número 
6 6 1 6 6 . Teléfono A-35I8. 
ln 9 w 
"l^-ENDO DOSCIENTOS V E I N T E T U B O S 
V galvanizados y hierro dulce de dos 
y tres pulgadas, no se detallan. Informan 
en Gliii-a Melena, Agapito García, y ea 
Monto, 116, Habana. 
28400 20 d. 
BOCOYES 
Vendemos bocoyes, de castaño y ro* 
ble, vacíos, todo el año, en San Isi-
dro, 24. Teléfono A-6180. Zalvídea, 
Rías « C*. 
D i c i e m b r e 1 9 d e 1 9 1 7 DE LA MARINA P r e c i o : 3 c e n t a v o s ] 
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L A S A G U A S S A N J U L I A N 
R E G U L A R I Z A R A N L A S F U N C I O N E S D E S U E S T O M A G O 
Telf. A . 4 1 3 1 . 
SOBRE L A P I E D E A NEGRA 
Visitación Gutiérrez 
Espinosa 
Pocas veces habrá sido más ino-
portuna la ley—eterna—de los con-
trastes. Bajo una luz de tarde oscu-
ra, alfombrada de lodo, tapizada de 
frías cortinas de lluvia, hosca y de-
sabrida, como de un invierno exóti-
camente inesperado, ha sido llevada 
a su último asilo, la adorable dama 
qut; fué en la vida de hogar, en la 
vida de relaciones sociales, toda cla-
ridad, toda luz, toda diafanidad ma-
tinal. Y como una tierna protesta 
del afecto contra las brusquedades 
ciegas de la Naturaleza, a pesar de 
ese tiempo tan crudo para nuestra 
sensibilidad tropical, una concurren-
cia numerosa acompañó hasta el le-
cho último—el de piedra ¡ah!—a la 
que ya no veremos iluminar con su 
bondad la tierra. La señora del ex-
celente amigo D. José María de E s -
pinosa—Visitación Gutiérrez—es ya 
un alma en el cielo. 
L a lectura del artículo necroló-
gico publicado antier en " E l Triun-
fo", revela a los que no hemos te-
nido el honor de tratarla, la gran-
deza moral de esa existencia envidia-
ble. Recorriendo con los ojos las lí-
neas ofrendadas a esa memoria por 
el liberal diario, la admiración ahoga 
casi la tristeza, que su ausencia pro-
duce. E s la virtud del antiguo hogar 
romano en nuestra época de rebaja-
miento—que a juzgar por los ma-
los ejemplos—nos parecía ser total, 
en un país donde los desquiciamien-
tos políticos han arrastrado en su 
desorden todos loa otros. 
"Una perla en un Océano de me-
diocridades",—nos decíamos, soña-
doramente, leyendo esas líneas en 
que se narraba a Cuba ese conjunto 
de perfecciones. 
Y pocas horas después a la vista 
del homenaje último a la santa da-
ma, comprendimos la fuerza de ver-
dad que encerraban las frases en jus 
i to honor de la desaparecida. E l en-
tierro de Visitación ha sido antier, 
uno de los más conmovedores tri-
butos hechos a la bondad de alma, 
a la pureza de vida, a la gracia do 
hogar, a la ejemplaridad de las bue-
nas costumbres... 
Su sueño último será muy dulce 
si como creemos, la Virtud remune-
radora premia a los que han llena-
do rectamente la misión a ellos con-
fiada en la vida. E l sudario casto 
que la envuelve es el símbolo celeste 
de la castidad que envolvía sus pen-
samientos de mujer fuerte y suave-
mente noble. 
Duerme ya su gran reposo, oculta 
a los ojos terrenales y ante los ce-
lestes. 
Que todo, en lo que queda sobre 
la tierra tenga un recuerdo para 
ella;—desde el amor que le guarda-
ran sus desconsolados familiares has 
ta la veneración que le conservarán 
los leales a la amistad. 
Y que alrededor de su bóveda fú-
nebre todo cante para ella;—desdo 
el pájaro en el árbol hasta la estre-
lla en el firmamento. 
Conde KOSTIA. 
La Ascciscipn t Auxiliares 
Judiciales 
E L E C C I O N D E M I E V A D I R E C T I V A 
T BANQUETE: 
Con gran entusiasmo y perfecto or-
den se acaban de celebrar elecciones 
en la Asociación de Auxiliares de la 
Administración de Justicia, sacándose 
triunfante la siguiente candidatura 
que regirá sus destinos en el próximo 
año: 
Presidente: Doctor José A Fernán-
dez y Beníitez, 
Vicepresidente: señor Bernardo Ze-
nea y Valdés. 
Secretario: Sr. Carlos Echevarría y 
Pinzón. 
Vicesecretario: Sr. Ignacio E . Ta-
mayo. 
Tesorero: ¿eñor Jesús Oliva y Cres1-
PO. 
Vicetesorero: señor Antonio López 
Martínez. 
Contador: señor Antonio López y 
Contador: señor Francisco López 
Calderón. 
Vicecontador: señor Octavio Dobal. 
Vocales: doctor Alfredo BasarraTej 
Teodoro Alonso Puig; Juan J . Prieto; 
José A . Ochoa; Nicolás de Cárdenas; 
Juan Mayorga; Pedro Guerra; Juan 
M. Morejón; Gabriel Lafuente; Carlos 
M*. del Junco; Alfredo Montalván; 
Andrtéis García y Martínez. 
Para festejar la toma de posesión 
de esta nueva Directiva, así como el 
sexto año de existencia de tan simpá-
tica institución y el auge de la misma, 
se organiza un banquete que se cele-
brará en un restaurant de esta Ciu-
dad en el venidero mes. 
Las adhesiones pueden dirigirse a 
los señores Octavio Dobal e Ignacio 
Tamayo ,a esta Redacción o a la Au-
diencia de la Habana. 
¡¡MADRES!! TOMAD CERVEZA NEGRA "DDG'S HEAD GUINNESS" 
¡Y PODREIS CRIAR VÜESTROS HIJOS SANOS Y ROBUSTOS 
Y ELLOS Y LA PATRIA OS BENDECIRAN 
c r n i c i o n 
PIDIENDO PERMISO 
E l doctor Ignacio Remírez, estuvo 
ayer en la Secretaría de Gobomación 
solicitando permiso para reparar una 
pared que amenaza desplomarse en la 
finca América. 
Dicha Secretaría accedió a dicha 
solicitud. 
ACLARACION 
E n la Secretaría de Gobernación se 
nos facilitó ayer la siguiente nota ofi-
ciosa: 
"La detención del señor Narciso No-
nell en Ciego de Avila, obedeció a una 
simple falta de la que conoció el Juez 
Correccional respectivo, absolviendo al 
referido señor Nonell por no resultar-
le ninguna responsabilidad en la acu-
sación que se le hizo. 
Se hace esta información para rec-
tificar la que erróneamente ce publi-
có por la prensa periódica de esta 
capital en relación con ese asunto" 
SOLDADO MUERTO 
E l capitán Fernández, delagado de 
la Secretaría de Gobernación en Gua-
a ñ o s e n e l m i s -
m o s i t i o y c o n 
e l m i s m o n o m -
b r e , A l e v a e s t a -
b l e c i d a l a C a s a * 
• 
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nabacoa, ha participado a este cen-
tro el falecimiento ocurrido en aque-
lla villa, del vigilante de la policía 
de Regla, Juan García García, soldado 
de la Guerra de Independencia 
A las cuatro de la tarde de ayer 
se efectuó ©1 entierro de éste vigilan-
te, al cual se le rindieron honores mi-
litares de acuerdo con su jerarquía 
en el ejército libertador. 
F R A C T U R A 
E l Gobernador Provincial de Cama-
güey, comunica que Manuel Taníayo 
Fernández, natural de España sufrió 
la fractura de la pierna izquierda, tra-
bajando en el central Cunagua, de Mo-
rón, según lo informó el alcalde de 
aquel término. 
DETENIDOS 
E l Supervisor militar de Jaruco, se-
gundo teniente Silva, comunicó a Go-
bernación, que han sido detenidos en 
aquel término y puestos a disposición 
del Juez Correccional,, Joslé Martínez, 
José Montero, ambos billeteros, José 
Franco, zapatero y Eugenio Pérez, 
carnicero, que se dedicaban a la venta 
de papeletas de rifa por los termina-
les de la Lotería. 
JUEGO SORPRENDIDO 
E n la finca Icango, barrio Nombre 
de Dios, en el término municipal de 
Güines, las fuerzas del ejército al 
mando del capitán Suárez, sorprendie-
ron un juego al prohibido, resultando 
detenidos Manuel Val era "Manengue", 
Amado González, Joslé Alvarez, José 
Rodríguez, Gregorio Molina, Amelio 
García, Roque Arocha, Angel O'Farrill 
y el empleado de la cárcel de aquella 
villa, Ciríaco Soto. 
L a C á m a r a d é C o m e r -
c i o 
d e C u b a 
JUNTA D E E L E C C I O N E S . — S E R E -
QUIRIO L A P R E S E N C I A D E UN 
NOTARIO. 
Nos informa nuestro corrosponsal 
en Santiago de CuJm, que aquella Cá-
mara de Comercio acaba de elegir nue-
vo presidente y directiva. He aquí al-
gunos datos de la importante junta ce-
lebrada. 
E n la tarde del sábado último, y 
poco antes de dar las tres, comenzaron 
a llegar numerosos miembros de la 
Cámara de Comercio al domicilio so-
cial de la misma, para celebrar la se-
sión extraordinaria para renovar los 
cargos vacantes en la Junta Directiva. 
A medida que llegaban los asociados 
se les entregaba una hoja suelta en la 
que se expresaba lo siguiente: 
"Cámara de Comercio. 
"Por acutido de la Directiva, en 
sesión extraordinaria de hoy, queda 
revocada la convocatoria hecha por el 
Secretario General, por la que se cita 
a la Asamblea para este día, a las 3 
p. m.; y se deja subsistente la que se 
viene publicando en la prensa local, 
para el 22 de los corrientes, que reúne 
los requisitos prevenidos en el artícu-
lo 49 del Reglamento interior, para 
llevar a efecto los actos que ae rela-
cionan en el otro artículo 50.—Santia-
go de Cuba, 15 de diciembre de 1917. 
— E l Secretario General, p. s., An« 
dtrés Dolnlngo<^ 
Enterados del escrito que precede, 
muchos de los asistentes se retiraron; 
pero al legar el señor Angel Garrí, 
asociado, expuso a los que aun no se 
habían retirado, que en virtud de no 
estar presente ningún miembro de la 
Directiva, los allí reunidos, de acuer-
do con la citación publicada en el dia-
rio ya mencionado debía celebrarse la 
junta general por estar el caso pre-
venido en el Reglamento de la Cáma-
ra. Algunos de los asistentes no es»-
tuvieron de acuerdo con lo propuesto 
por el señor Garrí, pero la mayoría 
demostró su conformidad y en tal vir-
tud se procedió a nombrar la mesa de 
edad, siendo electo presidente el se-
ñor Antonio Veloso Castro y secreta-
rios los señores Francisco Pérez Ruiz 
y Francisco Duran. 
Se abrió la sesión, requiriéndose la 
presencia del notario doctor Angel de 
Ravelo, que levantó acta de todo lo 
ocurrido en la junta general. 
Estaban presentes los seño/es Ju-
lián Almeida; José Martí; Antonio 
Veloso Castro; Secundino Pérez; Fer-
nando Canto; Francisco Durán; Luis 
Mas y P . ; Francisco Pérez Ruiz; en 
representación de la Santiago Ere-
T ó p i c o H ú n g a r o 
Gran extirpador de callos y de to-
das Jas durezas de la piel. Lo mejor 
que se conoce. Al recibo de 10 sellos 
colorados lo remito por correo. 
Farmacia de Ortega, Neptuno, 14&. 
ALOS SORDO 
Los soruos oyen usando el acous-
ticón. Es un instrumento científico 
y está basado en una ley física. 
Doctor José Martínez Moreno. Be-
lascoaln número 105%, altos. 
Consultas de 1 a 3 p. m. 
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wing Co. ; Manuel Brestos; Waldino 
Sierra; Ramón Fontanals; José Se-
rrano; Juan Villa; en representación 
de la Sucesión de Jaime Revira; An-
gel de Moya; en representación del 
National City Bank; Emilio Laso, en 
representación de Guardado y Laso; 
Domingo Rubio, en representación de 
José Veloso y Ca.; Daniel O'Bervan, 
en representación de Spanish Ameri-
can Iron co . ; Luis Gil, en representa-
ción de Bou y Quidielo; Desiderio Pa-
rreño, Jesús Regojo; José Deleyto; 
Pedro Belleau; Víctor Tarín; Angel 
Garri y otros más. 
Asistió también al acto, como dele-
gado del señor Gobernador Provin-
cial, el Jefe de la Policía Especial, 
señor Emilio J . Soto Barranco, quien 
hizo presente a la Asamblea que el 
señor Gobernadr no tenía ni recomen-
daba candidato para la presidencia de 
la Cámara, pero que sí exigía el estric-
to cumplimiento de la Ley, 
Estas manifestaciones las expresó 
el señor Soto, con motivo de haberse 
rumorado que la primera autoridad 
de la Provincia deseaba que saliera 
electo presidente de la Cámara un 
norteamericano. 
Se procedió a la votación y resultó 
triunfante la candidatura siguiente: 
presidente: E , E , Reed; tesorero: Va-
dentín Serrano; secretario general: 
Angel Pérez,—Sección de Comercio; 
Vocales: Juan Mercadé; Femando 
Canto; Valentín Vals y Angel Ga-
rri-—Sección de Industria. Vocales: 
Enrique Schueg, Ramón F(|nunals y 
Cándido Gusó.—Sección de Agricul-
tura, Vocales; Víctor Tarín y Luis 
Mas y p . 
_ Hoy, a las seis do la mañana, se ve-
rificará, como hemos anunciado, la 
Inauguración de los Mercados Libres 
del Cerro y Jesús del Monto. 
Como saben nuestros lectores di-
chos Mercados se han establecido en 
la Calle de Patrocinio frente al pa-
radero de tranvías de la Víbora en 
Santos Suárez, Jesús del Monte y en 
San Pablo y Calzada y Zaragoza v 
Calzada, Cerro. 
Los invitados al acto oficial se reu-
nirán a las seis de la mañana en el 
Mercado Libre de Santos Suárez, que 
sera el primero en inaugurarse, para 
después trasladarse a la Víbora y Ce-
rro, respectivamente. 
Según nuestras noticias, desde hoy 
comenzará a venderse manteca en ra-
ma en los Mercados Libres al precio 
de 45 centavos la libra. 
" E T l l M F L E T r " 
E n cumplimiento de acuerdo del 
Ayuntamiento, el Alcalde Municipal 
ha dispuesto que permanezca abierto 
el Templete a la visita del público, 
todos los días hasta el 28 de febrero 
próximo, do 12 meridiano a 5 pasado 
meridiano. 
Para los ninis pobres 
Ya empieza a dar resultado la colec^ 
ta iniciada en la Alcaldía de la Ha-
bana ayer lunes, a favor de la niñez 
desvalida, propuesta por el ex-conce-
jal Germán López y patrocinada por 
el señor Alcalde, doctor Manuel Va-
rona Suárez. 
E l conocido comerciante de esta pía 
za, señor Luis Ramírez Parceló, ha 
remitido hoy al doctor Varona la su-
ma de $15,00 a ese objeto. 
He aquí los nombres y cantidades 
suscritas hasta el día de hoy: 
Doctor Manuel Varona Suárez, $500; 
Ponemos on conocimiento de maestra extensa clifnt-i 
Favorecedores, qne acabamos de recibir d lrec íamentA AI y ^ o r r * 
completo surtido de Vinos Españoles, Rlojas, de Jerez v íL1m,is scIerVT1 
Nuestro Rioja Clarete marca «EL NOGAL'» constiJvA e08- \ 
do vino de mesa, de bonqnet exquisito y agradable nakiW11 4,1)0 «ni^ 
preferido por todas ias personas de gasto, como así m W 0116 W ^ ? 
cas «ARNOTA" y «POLO-, coseclmdos estos ú l i L ^ n ^ n n e s ^ S 
cas Vitícolas de Galicia, ^ en las mejores cí* 
Podemos servir de todas estas marcas, «RIOJA ri.Apprn™. 
GALL» «ARNOTA FINO" y «POL(P todas las cantidades T? ' ^ % 
deseen así como también en cantidades de Bocoyes bofas u ^qne*. 
Tendremos sumo agrado en remitir a todos nuestros s V S í 
tras por correo psra demostrarles palmariamente la tes mita 
nuestros vinos. ""Uttaa y jj 
Todos los pedidos a 
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señor Germán S. López, $200; Ramón 
Ochoa $100'; Francisco Andrea $50; 
doctor José A. López del Valle $25; 
Federico Casariego $20; Lorenzo Fer-
nández Hermo $5; Luis Ramírez Bar-
celó $15. Total; $915. 
C o l e g i o d e S a n V i -
c e n t e d e P a ú l 
E l 20 del actual a las tres de la 
tarde, se verificará una fíesta litera-
ria en este plantel de enseñanza con 
motivo de la bendición de la fábrica 
de cartón instalada en este plantel do 
enseñanza. 
A los expresados actos pueden asis-
tir los bienhechores del Colegio y en 
particular los devotos do San Anto-
nio. 
Así nos lo comunica la Superlora 
Son Petra Vega. 
Anuncie sus TEJIDOS Y CONFEC-
CIONES entre el texto de Vida So-
cial de nuestro GRANDIOSO NU-
MERO EXTRAORDINARIO del 
próximo mes de Marzo. 
S e s u p r i m e l a c í m 
l a c i ó n d e dos pe-
r i ó d i c o s 
L a Comisión de la Censura en séj 
sión de ayer acordó prohibir la C!P| 
culación y venta en esta Repüblicá 
de los periódicos españoles "A B 
y "Europa en la Guerra" por su siĝ  
nificación gormanóíila.. 
Zona Pises! lis la 
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